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SUMMARY
T h i s  t h e s i s  c o m o r l m  t h r e e  i n t e r - r e l a t e d  s t u d i e s  
t h a t  h a v *  i n  common a  f o c u s  on t h #  n a t u r t  o f  t h #  
b e h a v i o u r s  o f  n o n - h a n d i c a p p e d  <NH> s i x  a n d  s e v e n  y e a r  
o l d s  i n  i n t e r a c t i o n s  w i t h  p e e r s  w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s  <SL D> .
R e s e a r c h  i n t o  c h i l d r e n  s  c r o s s - a g e  d v a d i c  
I n t e r a c t i o n s  i s  d i s c u s s e d  and N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i s  
e x a m i n e d  a s  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  c r o s s -  ( d e v e l o p m e n t a l )  
a g e  I n t e r a c t i o n .  T h i s  w o r k  p r o v i d e s  t h e  b a c k g r o u n d  t o  
S t u d y  1 i n  w h i c h  e a c h  o f  te n  NH c h i l d r e n  wa s p a i r e d  w i t h  
a  c h i l d  w i t h  S LD  d u r i n g  f o r t n i g h t l y  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  
o v e r  o n e  s c h o o l  y e a r .  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i n c r e a s e d  o v e r  
t h e  f i r s t  t w o  t e r m s  a n d  d e c r e a s e d  s l i g h t l y  a f t e r  t h i s ,  a 
p a t t e r n  w h i c h  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  f e a t u r e s  
w h i c h  p r o m o t e  o r  d i m i n i s h  c h i l d - c h i l d  i n t e r a c t i o n .
S t u d y  2  f o c u s s e d  on  c h a n g e s  i n  y o u n g  NH c h i l d r e n  s  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D  o v e r  a v e a r  o f  
f o r t n i g h t l y  N H - S L D  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  T h e s e  a t t i t u d e s  
a r e  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  w o r k  e x a m i n i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o t h e r  s o c i a l  g r o u p s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  K a t z '  < 1 9 S 2 >  model o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
r a c i a l  a t t i t u d e s  i s  a p p l i e d  t o  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  Y e a r - e n d  i n t e r v i e w s  i n d i c a t e d  t h a t  
k n o w l e d g e  a b o u t  S LD  e n c o m p a s s e d  f o u r  d i f f e r e n t  p h y s i c a l  
e x p l a n a t i o n s  o f  S L D i  s e n s o r y - m o t o r  d i f f i c u l t i e s ,  
s i c k n e s s ,  y o u n g  a g e  o r  " b a d  b r a i n s " .  A l t h o u g h  t h e  NH 
c h i l d r e n  b e c a m e  m o r e  r e a l i s t i c  a b o u t  p r o b a b l e  f u t u r e s  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  t h e  NH c h i l d r e n  r e m a i n e d ,  i n  g e n e r a l ,  
c o n f u s e d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  S L D .  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  
K a t z '  ( 1 9 B 2 )  m o d e l  p r o v i d e s  a u s e f u l  b a s e  f o r  e x a m i n i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  SL D.
C o n c e p t s  h e l d  a b o u t  t h e  l i s t e n e r  w i l l  I n f l u e n c e  
t h e  n a t u r e  o f  s p e e c h  a d d r e s s e d  t o  t h a t  l i s t e n e r  an d 
v e r b a l  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  was t h e  f o c u s  o f  t h e  t h i r d  
s t u d y  r e p o r t e d  h e r e .  T h i s  s t u d y  i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
r e s e a r c h  o n  how y o u n g  c h i l d r e n  a d d r e s s  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  
i n c l u d i n g  t u t e e s .  S t u d y  3  i n v o l v e d  n i n e  N H - S L D  p a i r s  o f  
c h i l d r e n  w h o s e  v e r b a l  i n t e r a c t i o n s  w e r e  m o n i t o r e d  o v e r  a 
s c h o o l  y e a r  o f  s t r u c t u r e d  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  S t u d y  3 
f o u n d  t h a t ,  a s  i n  S t u d y  1,  NH c h i l d r e n  d o m i n a t e d  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n .  T h i s  w a s  e v i d e n t  i n  NH c h i l d r e n ' s  f r e q u e n t  
u s e  o f  r e q u e s t s  a n d  c l o s e d  Q u e s t i o n s  a s w e l l  a s  i n  
f e a t u r e s  s u c h  a s  s p e a k i n g  f o r  S L D  c h i l d r e n .  T h e s e  
c h a r a c t e r  1 s t i c s  w e r e  m o r e  f r e a u e n t  i n  t h e  NH c h i l d r e n ' s  
t a l k  t o  S L D  p a r t n e r s  t h a n  i n  t h e  NH c h i l d r e n ' s  t a l k  t o  
y o u n g e r  m a i n s t r e a m  c h i l d r e n .  T h e  i s s u e  o f  NH c h i l d r e n ' s  
s e n s i t i v i t y ,  l i n g u i s t i c a l l y ,  t o  S L D  p a r t n e r s  i s  
e x p l o r e d .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  w h i l e  t h e  t y p e s  o f  
r e f o r m u l a t i o n  o f  u t t e r a n c e s  b y NH c h i l d r e n  t o  SLD  
p a r t n e r s  w e r e  a p p r o p r i a t e  f o r  S L D  l i s t e n e r s ,  NH c h i l d r e n  
o f t e n  f a i l e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  n e e d  t o  r e f o r m u l a t e  
u t t e r a n c e s .  T h i s  l e a d s  b a c k  t o  a u e s t i o n s  a b o u t  y o u n g  NH 
c h i l d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  S L D .
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C HA P TE R I
I N T E R A C T I O N  BE T W EE N  YOUNG C H I L D R E N  I N  DYADS
1 . 1  I N T R O D U C T I O N
I t  i s  r e l e v a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  n o n - h a n d i c a p p e d  <NH> an d 
c h i l d r e n  w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  <SL D)  on  tw o  
g r o u n d s .  F i r s t ,  f o l l o w i n g  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  1981 
E d u c a t i o n  A c t ,  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a r e  i n c r e a s i n g l y  
s p e n d i n g  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  w eek  i n  m a i n s t r e a m  s e t t i n g s  
( M i t t l e r  a n d  F a r r e l l ,  1 9 8 8 ) .  C o n s e q u e n t l y  NH c h i l d r e n  
a r e  m o r e  l i k e l y  t o  m e e t  c h i l d r e n  w i t h  S LD  t h a n  w as  t h e  
c a s e  p r e v i o u s l y .  N H  c h i l d r e n  a r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  
m e e t  p e o p l e  w i t h  S L D  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  " n o r m a l i s a t i o n "  f o r  t h o s e  p e o p l e .
I t  i s  n o t  k n o w n  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  m a i n s t r e a m  
p r i m a r y  s c h o o l s  i n t e g r a t e  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  I n  t h e  
p e r i o d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
1981 E d u c a t i o n  A c t  a  r e v i e w  o f  HMI r e p o r t s  on  i n f a n t  a n d
f i r s t  s c h o o l s  ( L e w i s 9 8 b )  f o u n d  t h a t  o n e  o u t  o f  t h e
f o r t y - f o u r  s c h o o l s  ( 2 . 3 % )  f o r  w h i c h  p u b l i s h e d  r e p o r t s  o f
I n s p e c t i o n s  w e r e  A v a i l a b l e ,  I n t e g r a t e d  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  M o r e  r e c e n t l y ,  an d f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  S LD  
s c h o o l s ,  J o w e t t  e t  a l .  < 1 9 8 7 )  r e p o r t  t h a t  8 0 .0 7 .  o f  t h e  
S L D  s c h o o l s  i n  t h e i r  r a n d o m  s a m p l e  o f  on e  q u a r t e r  o f  a l l  
L o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s ,  ha d  l i n k s  w i t h  m a i n s t r e a m  
s c h o o l s .  9 0 . 5 7 .  o f  t h e s e  l i n k s  I n v o l v e d  c h i l d r e n  w i t h  SLD  
b e i n g  t a u g h t  f o r  p a r t  o f  t h e  week I n  m a i n s t r e a m  c l a s s e s .  
H o w e v e r ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  I n t e g r a t i o n  o f  S L D  c h i l d r e n  
s h o u l d  n o t  b e  o v e r - s t a t e d ;  J o w e t t  e t  a l .  ' s  f i g u r e s  may 
r e f l e c t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a  s e l e c t e d  m i n o r i t y  o f  
c h i l d r e n  f r o m  S L D  s c h o o l s .
A s e c o n d  r e a s o n  f o r  e x a m i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  NH—SLD  
i n t e r a c t i o n  i s  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a r e  u n l i k e  
" n o r m a l "  p e e r s  a n d  NH c l a s s m a t e s  h a v e  t o  a p p l y  
s t r a t e g i e s  d e v e l o p e d  e l s e w h e r e  t o  g u i d e  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  S LD  c h i l d r e n .  E x a m i n a t i o n  o f  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  may s h o w  t h a t  t h i s  c o n f o r m s  t o  w h a t  i s  known 
a b o u t  c h i l d r e n ' s  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s .  C o n v e r s e l y  i t  
may r e v e a l  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  NH c h i l d r e n  w h i c h  a r e  
o b s c u r e d  o r  u n u s e d  i n  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  NH.
H y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
y o u n g  NH c h i l d r e n  an d p e e r s  w i t h  S LD  may b e  d e r i v e d  f r o m  
t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  i n t e r a c t i o n s  i n  
c r o s s - a g e  d y a d s .  C r o s s - a g e  d y a d s  may b e  c o m p o s e d  o f  
c h i l d r e n  o f  e i t h e r  d i f f e r e n t  c h r o n o l o g i c a l  a g e s  o r ,  l i k e  
sam e c h r o n o l o g i c a l  a g e  N H - S L D  d y a d s ,  d i s p a r a t e  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s .  A p a r t i c u l a r  t y p e  o f  c r o s s - a g e
3i n t e r a c t i o n  i s  h e l p i n g  b e h a v i o u r  a n d  a v a r i e t y  o f  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  a l s o  h a s  r e l e v a n c e  f o r  d i s c u s s i o n  
o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .
1 . 2  YOU NG C H I L D R E N ' S  I N T E R A C T I O N S  I N  C R O S S - A G E  D YA D S
C h i l d r e n ' s  d y a d i c  i n t e r a c t i o n s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  b o t h  s a m e - a g e  an d c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n s .  S t u d i e s  o f  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n  i n  
s i b l i n g s  h a v e  b e en  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  r e v i e w  a s  t h e  
f a m i l i a r i t y  o f  s i b l i n g s  w i t h  o n e  a n o t h e r  l i m i t s  t h e  
g e n e r a l l s a b i  1 i t y  o f  t h o s e  f i n d i n g s  t o  n o n - s i b l i n g ,  
c r o s s - a g e  I n t e r a c t i o n .
1 . 2 . 1  C h o i c e  o f  p a r t n e r  i n  c r o s s - a g e  g r o u p s
I n  n o n - s i b l i n g ,  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s  i n  w h i c h  
c h i l d r e n  h a v e  a c h o i c e  o f  p a r t n e r ,  t h e y  p r e f e r  t o  
i n t e r a c t  w i t h  p l a y m a t e s  w ho  a r e  s i m i l a r  t o  t h e m s e l v e s  i n  
t e r m s  o f  a b i l i t y ,  a g e ,  s e x ,  r a c e  an d c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  
( H a r t u p ,  1 9 7 6 ;  O d e n ,  1 9 8 2 ) .  S i m i l a r i t y  o f  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l  s e e m s  t o  b e  on e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  i n  
b o t h  g r e a t e r  l i k i n g  f o r ,  a n d  m o r e  f r e q u e n t  I n t e r a c t i o n  
w i t h ,  t h e  p a r t n e r .  T h i s  p o i n t  w o u l d  see m t o  i n d i c a t e  
t h a t  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  w i l l  b e  p r o m o t e d  i f  t h e  c h i l d r e n  
a r e  o f  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t a l ,  r a t h e r  t h a n  s i m i l a r  
c h r o n o l o g i c a l ,  l e v e l s .  T h i s  co m m en t w i l l  b e  c o n s i d e r e d
• g a i n  l a t e r  wh e n  r e s e a r c h  i n t o  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  i s  
r e v i e w e d .
A n o t h e r  i n f l u e n c e  o n  c h o i c e  o f  p a r t n e r  i n  
c r o s s - a g e  I n t e r a c t i o n s  i n  s c h o o l s  i s  t h e  b e h a v i o u r  o f  
t h e  p a r t n e r ,  s p e c i f i c a l l y  b e h a v i o u r s  w h i c h  s t a f f  r a t e  a s 
m i s b e h a v i o u r s .  NH c h i l d r e n  w ho e x h i b i t  m i s b e h a v i o u r s  i n  
c r o s s - a g e  g r o u p s  r e c e i v e  f e w e r  I n t e r a c t i o n s ,  a n d  a r e  
l e s s  o f t e n  c h o s e n  a s  f r i e n d s  i n  s o c l o m e t r l c  t e s t s ,  t h a n  
o t h e r  c h i l d r e n  ( C a n t r e l l  a n d  P r i m ,  1 9 B5 j  S p e n c e ,  1 9 0 7 » .  
I f  c h i l d r e n  w i t h  S L D  t e n d  t o  e x h i b i t  m i s b e h a v i o u r s  t h e n  
t h i s  m a y b e  a n  I m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d i s c o u r a g i n g  NH 
c h i l d r e n  f r o m  i n t e r a c t i n g  w i t h  c l a s s m a t e s  w i t h  S L D .
1 . 2 . 2  T h e  n a t u r e  o f  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s
Y o u n g  c h i l d r e n  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  s a m e - a g e  an d 
c r o s s - a g e  p a r t n e r s  ( H a r t u p ,  1 9 7 6 ,  1 9 7 8 ;  L o u g e e  a t  e l . (
1 9 7 7 1 G u r a l n l c k ,  1 9 8 6 ) .  F i v e ,  s i x  a n d  e i g h t  y e a r  o l d s  
h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  l e s s  s o c i a b l e  when t h e y  w e r e  i n  
c r o s s - a g e  d y a d s  t h a n  wh e n  t h e y  w e r e  i n  s a m e - a g e  d y a d s .  
M i x e d  a g e  g r o u p s  o f  t h r e e  a n d  f o u r  y e a r  o l d s  h a v e  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  s o l i t a r y  a n d  l e s s  p a r a l l e l  o r  
t e a c h e r - d i r e c t e d  a c t i v i t y  t h a n  i n  s a m e - a g e  g r o u p s .
H a r t u p  ( 1 9 7 8 )  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i s  an i n d i c a t i o n  o f  
g r e a t e r  m a t u r i t y  i n  t h e  c r o s s - a g e  c o n t e x t .
A  v a r i e t y  o f  w o r k  o n  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n  ha s  
s h o w n  t h a t  t h i s  t e n d s  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  t h e  s e n i o r  
p a r t n e r  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  ( A l l e n ,  1 9 7 6 ) .  T h e  t e n d e n c y
sf o r  s e n i o r  p a r t n e r s  t o  d o m i n a t e  c r o s s - a g e  I n t e r a c t i o n  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  e m p h a s i s  on  c u r b i n g  d o m i n a n c e  b y  o n e  
p a r t n e r  i n  p e e r  I n t e r a c t i o n  i n  p r o b l e m - s o l v i n g  t a s k s  
( f o r  e x a m p l e .  L i g h t  a n d  G l a c h a n ,  1 9 8 5 ) .  T h i s  p o i n t  i s  
I l l u s t r a t e d  b y  H a r t u p  ( 1 9 7 8 )  w ho r e p o r t s  t h a t  when s i x  
a n d  e i g h t  y e a r  o l d s  w o r k e d  t o g e t h e r  i n  s a m e  and 
m i x e d - a g e  t r i a d s ,  t h e  s i n g l e  e i g h t  y e a r  o l d  w i t h  t w o  s i x  
y e a r  o l d s  s h o w e d  m o r e  i n i t i a t i v e  a n d  a g r e a t e r  
w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  on  s t r a t e g i c  r o l e s  t h a n  when t h e  
e i g h t  y e a r  o l d  w as  i n  a s a m e - a g e  g r o u p .  T h i s  was n o t  t h e  
c a s e  f o r  t h e  s i x  y e a r  o l d s .  H o w e v e r ,  H a r t u p  d i d  n o t  
I n c l u d e  a c o m p a r a b l e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  s i x  y e a r  o l d s  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  t h e  s i n g l e  s e n i o r  me mber o f  a t r i a d .
T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
NH c h i l d r e n  a n d  S L D  p e e r s  i s  l i k e l y  t o  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  NH p e e r  i n t e r a c t i o n  a n d  w i l l  p l a c e  
d i f f e r e n t  d e m a n d s  o n  t h e  NH c h i l d r e n  f r o m  t h e  m or e u s u a l  
( i n  t h e  c l a s s r o o m )  p e e r  I n t e r a c t i o n s .  O n e  m i g h t  
e x t r a p o l a t e  f r o m  t h e  f i n d i n g s  r e v i e w e d  a b o v e  t o  c o n c l u d e  
t h a t  NH c h i l d r e n  a r e  l i k e l y  t o  d o m i n a t e  s a m e - a g e  NH—S L D  
I n t e r a c t i o n  a n d  t o  b e  l e s s  s o c i a b l e  t h a n  i n  NH p e e r
i n t e r a c t i o n s .
2 . 3  C o n t e x t u a l  f a c t o r «  i n f l u a n c l n Q  c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n »  i n  t h e  t c h o o l  c o n t e x t
C l a s s r o o m s  e n c o m p a s s  a v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  i n  
w h i c h  c h i l d r e n  i n t e r a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r .  T h e  n a t u r e  o f  
t h e s e  I n t e r a c t i o n s  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  
i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  a r e  e n g a g e d .  A m on g f o u r  t o  s i x  
y e a r  o l d s ;  h o u s e  p l a y ,  v e h i c l e  p l a y ,  a n d  r e a d i n g  
a c t i v i t i e s ,  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  e n c o u r a g e d  t a l k ,  h a v e  
b e en  f o u n d  t o  p r o m o t e  a s s o c i a t i v e  a n d  c o o p e r a t i v e  p l a y .  
By c o m p a r i s o n ,  w o r k  on  s p e c i f i c  t a s k s ,  s u c h  a s  p a i n t i n g  
o r  p u z z l e s ,  i n c r e a s e d  t h e  c h a n c e s  o f  s o l i t a r y  a n d  
p a r a l l e l  p l a y  ( R u b i n ,  1 9 8 2 ) .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  
N H - S L D  I n t e r a c t i o n s  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y .  
I t  may b e  t h e  c a s e  t h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  d o m e s t i c  p l a y  
e n c o u r a g e s  c o o o p e r a t l v e  i n t e r a c t i o n  w h e r e a s  p a i n t i n g  
I n c r e a s e s  s o l i t a r y  b e h a v i o u r s .  I f  c r o s s - a g e  d y a d s  o r  
g r o u p s  a r e  e n g a g e d  i n  b e h a v i o u r s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s o l i t a r y  a c t i v i t y ,  s u c h  a s  p a i n t i n g ,  t h i s  may 
a c c e n t u a t e  t h e  t e n d e n c y ,  n o t e d  a b o v e ,  f o r  c r o s s - a g e  
I n t e r a c t i o n s  t o  b e  m o r e  s o l i t a r y  t h a n  s a m e - a g e  
i n t e r a c t i o n s .
I n  t h e  s c h o o l  c o n t e x t  c r o s s - a g e  I n t e r a c t i o n  m a y 
t a k e  p l a c e  i n f o r m a l l y  i n  p l a y g r o u n d s  b u t  m o r e  f o r m a l l y  
t h r o u g h  e s t a b l i s h e d  s y s t e m s  o f  c h i l d r e n  t u t o r i n g  y o u n g e r  
o r  l e s s  c o m p e t e n t  c h i l d r e n  ( A l l e n ,  1 9 7 6 j  T o p p i n g ,  1 9 8 8 ) .  
P r o g r a m m e s  o f  c h i l d  t u t o r i n g  h a v e  b e e n  s t i m u l a t e d  b y  
e x p e r i m e n t a l  w o r k  s h o w i n g  g r e a t e r  I n c r e a s e s  i n  t a s k
7p e r f o r m a n c e  f o r  c h i l d r e n  w i t h  c r o s s - a g e  t u t o r s  c o m p a r e d  
w i t h  s a m e - a g e  t u t o r s  ( H a r t u p ,  1 9 7 8 ) .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  
t h e  c h i l d  t u t o r  i s  e x p l i c i t l y  h e l p i n g  t h e  l e s s  a b l e  
t u t e e  an d r e s e a r c h  on y o u n g  c h i l d r e n ' s  h e l p i n g  
b e h a v i o u r s  h a s  r e l e v a n c e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  
i n t e r a c t i o n s .
1 . 2 . 4  H e l p i n g  b e h a v i o u r s  i n  y o u n g  c h i l d r e n
H e l p  w i l l  n o t  b e  p r o f f e r e d  u n l e s s  t h e  p o t e n t i a l  
c h i l d  h e l p e r  r e c o g n i s e s  a  n e e d  f o r  h e l p .  S e v e r a l  s t u d i e s  
< f o r  e x a m p l e ,  B o r k e ,  1 9 7 1 )  h a v e  s h o w n  t h a t  c h i l d r e n  as 
y o u n g  a s  t h r e e  y e a r s  o l d  a r e  a w a r e  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  
f e e l i n g s .  F o u r  y e a r  o l d s  r e c o g n i s e  a n d  r e s p o n d  t o  c u e s  
f o r  h e l p  i f  t h e s e  a r e  c l e a r  a n d  u n a m b i g u o u s  ( P e a r l ,  
1 9 8 5 ) .  H o w e v e r  i f  t h e s e  c u e s  a r e  i n c o n g r u o u s  t h e n  h e l p  
i s  u n l i k e l y  t o  b e  o f f e r e d  e v e n  i n  c h i l d r e n  o f  s i x  t o  
s e v e n  ( G r e e n s p a n  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  
t h a t  y o u n g  NH c h i l d r e n  i n  N H - S L D  d y a d s  w i l l  g i v e  m or e 
h e l p  t o  t h e  S L D  p a r t n e r  i f  i t  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  
h e l p  i s  n e e d e d ;  s u b t l e  c u e s  f o r  h e l p  w i l l  g o  
u n r e c o g n i s e d . - T h i s  ha s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  S LD  a r e  e x p l a i n e d  t o  NH c h i l d r e n .  C h i l d r e n  w i t h  
S L D  may a p p e a r  t o  b e  p h y s i c a l l y  n o r m a l  f o r  c h r o n o l o g i c a l  
a g e ,  i n  w h i c h  c a s e  NH c h i l d r e n  m a y  b e  c o n f u s e d  a b o u t  t h e  
r e a s o n s  f o r  S L D  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r  a n d  t h e r e f o r e  
w h e t h e r  o r  n o t  h e l p  i s  n e e d e d .  T h i s  p o i n t  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  a g a i n  u n d e r  e x a m i n a t i o n  o f  w o r k  o n  a t t i t u d e s
t o  S L D  c h i l d r e n  i n  C h a p t e r  2 .
E v i d e n c e  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  n e e d  f o r  h e l p  i s  f o l l o w e d  b y  a c t i o n  i s  e q u i v o c a l  
( H a r t u p  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  V a r i o u s  h e l p e e  c h a r a c t e r i s t i c s  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  h e l p  b e i n g  g i v e n .  H e l p  i s  m o r e  r e a d i l y  g i v e n  t o  a 
y o u n g e r  c h i l d  t h a n  t o  a p e e r ,  t o  a c h i l d  o f  t h e  same s e x  
a s  t h e  h e l p e r ,  t o  t h o s e  w ho a r e  s e r i o u s l y  i n  need  o f  
h e l p  a n d  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  h e l p e r  f e e l s  
c o m p e t e n t  ( P e t e r s o n ,  1 9 8 3 ;  P e a r l ,  1 9 8 5 ;  S h a r p l e y  an d 
R o d d ,  1 9 8 5 ) .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  h a v e  been  f o u n d
b e t w e e n  b o y s '  an d g i r l s '  w i l l i n g n e s s  t o  h e l p  b u t  h e l p  i s  
m o r e  r e a d i l y  g i v e n  i n  r e a l  t h a n  i n  h y p o t h e t i c a l  
s i t u a t i o n s  ( S h a r p l e y  an d R o d d ,  1 9 8 5 ) .  Y o u n g  c h i l d r e n  
( u n d e r  s e v e n  y e a r s  o l d )  c o n t r a s t e d  w i t h  o l d e r  c h i l d r e n ,  
may b e  i n h i b i t e d  f r o m  h e l p i n g  t h r o u g h  f e a r s  a b o u t  t h e i r  
own I n a d e q u a c i e s  ( M i d l a r s k y  a n d  H a n n a h ,  1 9 8 5 ) .
T h e s e  f i n d i n g s  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  NH a n d  S L D  c h i l d r e n .  T h e y  s u g g e s t  
t h a t  I n t e r a c t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  o p t i m i s e d  i f  NH/S LD 
c h i l d r e n  a r e  p a i r e d  w i t h  s a m e - s e x  p a r t n e r s  o f  s i m i l a r  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  t o  t h e m s e l v e s .  I f  t h e  e m p h a s i s  i n  
an I n t e g r a t e d  c l a s s r o o m  i s  o n  h e l p i n g  t h e  c h i l d r e n  w i t h  
S LD  t h e n  t h i s  i s  l i k e l y  t o  b e  e f f e c t i v e  i f  t h e  NH 
c h i l d r e n :  a r e  p a i r e d  w i t h  s a m e  s e x ,  d e v e l  o p m e n t a l  l y  
y o u n g e r  c h i l d r e n ;  a r e  g i v e n  t a s k s  w h i c h  a r e  w e l l  w i t h i n  
t h e i r  c o m p e t e n c e ,  a n d  a r e  h e l p e d  t o  r e c o g n i s e  when S LD  
c h i l d r e n  r e q u i r e  h e l p .
C o n v e r s e l y  i t  may b e  t h e  c « M  t h a t  w h e r e  t h i s  t y p e  
o f  p a r t n e r s h i p  o c c u r s  t h e  NH c h i l d r e n  w i l l  t e n d  t o  
d e v e l o p  h e l p i n g  b e h a v i o u r s  r a t h e r  t h a n  " e q u a l M 
p a r t n e r s h i p s  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  NH w i l l  b e  m or e 
l i k e l y  t o  d e v e l o p  f r i e n d s h i p s  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  SLD| on 
a p a r  w i t h  f r i e n d s h i p s  b e t w e e n  NH c h i l d r e n ,  
c h a r a c t e r l s e d  b y ,  f o r  e x a m p l e ,  s p o n t a n e o u s l y  c h o o s i n g  t o  
w o r k  o r  p l a y  t o g e t h e r ,  i f  t h e r e  i s  s i m i l a r i t y  i n  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  b e t w e e n  t h e  N H  e n d  c h i l d r e n  w i t h  
S L O .
1 . 2 . 3  T h e  a b i l i t y  o f  s e n i o r  p a r t n e r s  t o  a d j u s t  t o  
J u n i o r  p a r t n e r s  i n  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s
G i v e n  t h a t  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n  d i f f e r s  f r o m  
s a m e - a g e  I n t e r a c t i o n  a n d  t h a t  y o u n g  c h i l d r e n  p r e f e r  t o  
i n t e r a c t  w i t h  o t h e r s  o f  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  t o  
t h e m s e l v e s ,  d o  s e n i o r  p a r t n e r s  i n  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s  
r e s p o n d  a p p r o p r l a t e l y  t o  t h e i r  p a r t n e r s ?  T h i s  i s  a 
p a r t i c u l a r l y  I m p o r t a n t  p o i n t  i f  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  u se d  
t o  t u t o r  y o u n g e r  o r  l e s s  a b l e  t u t e e s .  S e v e r a l  w r i t e r s  
h a v e  r e v i e w e d  e v i d e n c e  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n s  d o  f o r c e  a c c o m m o d a t i o n  t o  t h e  y o u n g e r  c h i l d  
b y  t h e  o l d e r  p a r t n e r  ( H a r t u p ,  1 9 7 0 *  S t r a i n ,  1 9 8 4 j  
G u r a l n i c k ,  1 9 S 6 ) .  S e n i o r  p a r t n e r s  i n  c r o s s - a g e  d y a d s  a r e  
a b l e  t o  b o t h  d e c i d e  w h a t  i s  t h e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  o f  
t h e  p a r t n e r  a n d  t o  a d j u s t  i n t e r a c t i o n s  a p p r o p r l a t e l y  t o  
t h i s .  H a r t u p  ( 1 9 7 8 )  s t a t e s i  "Whe n p r e - s c h o o l  c h i l d r e n
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a r e  n o t  c e r t a i n  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a t u s  o f  
a n o t h e r  c h i l d ,  t h e y  f i n d  o u t  I "  ( p a g e  3 6 ) .
I n t e r e s t i n g l y ,  w o r k  b y  L o u g e e  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  i n d i c a t e s  
t h a t  a d j u s t m e n t  t o  y o u n g e r  p a r t n e r s  I n  c r o s s - a g e  d y a d s  
o f  t h r e e  t o  f i v e  y e a r  o l d s ,  w a s  m o r e  c o n s i s t e n t  i n  
r e l a t i o n  t o  c o m m u n i c a t i o n  t h a n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .
T h i s  w o r k  s u g g e s t s  t h a t  NH c h i l d r e n  w i l l  b e  a d e p t  
i n  f i n d i n g  o u t  t h e  " d e v e l o p m e n t a l  s t a t u s ' *  o f  SLD  
l n t e r a c t e e s  a n d  r e s p o n d i n g  a p p r o p r l a t e l y  t o  t h i s .
T h e  s p e c i f i c  i s s u e  o f  a d j u s t m e n t  o f  s p e e c h  t o  p a r t n e r  
w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  3 .  I f  NH c h i l d r e n  a r e  a b l e  
t o  a d j u s t  t o  S L D  p a r t n e r s  t h e n  t h e  I n t e g r a t e d  c l a s s r o o m  
i s  a p o t e n t i a l l y  r i c h  b a s e  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e s e  a d j u s t m e n t s  a n d  how t h e y  d e v e l o p .
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  e x a m i n e s  f i n d i n g s  fr o m  
r e s e a r c h  i n t o  NH—S L D  I n t e r a c t i o n  i n  I n t e g r a t e d  s c h o o l  
s e t t i n g s .  T h e s e  s t u d i e s  s h o w  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s  a n d  h e l p i n g  
b e h a v i o u r s  a p p l y  t o  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  NH c h i l d r e n  an d p e e r s  w i t h  S L D .
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1 . 3  I N T E R A C T I O N  B E T W E E N  YOUNG N O N -H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N  
AND C H I L D R E N  W I T H  S E V E R E  L E A R N I N G  D I F F I C U L T I E S
R e s e a r c h  i n t o  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  f a l l s  I n t o  
b r o a d l y  f o u r  g r o u p s  f o c u s s i n g  o n i  f r e q u e n c y  o f  
i n t e r a c t i o n ,  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h i s ,  t h e  e f f e c t s  o f  
s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  i n t e r a c t i o n .  E a c h  o f  t h e s e  
g r o u p s  o f  r e s e a r c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a n d  r e l a t e d  t o  t h e  
e a r l i e r  r e v i e w  o f  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  on  c r o s s - a g e  
I n t e r a c t i o n s  a n d  h e l p i n g  b e h a v i o u r s .
1 . 3 . 1  F r e q u e n c y  o f  N H — S L D  i n t e r a c t i o n
N H - S L D  i n t e r a c t i o n  h a s  b e e n  w i d e l y  r e s e a r c h e d  a t  
t h e  p r e - s c h o o l  l e v e l  b u t  r e l a t i v e l y  fe w  s t u d i e s  h a v e  
i n v e s t i g a t e d  how NH c h i l d r e n  i n  t h e  e a r l y  s c h o o l  y e a r s  
I n t e r a c t  w i t h  c l a s s m a t e s  w i t h  S L D .  R o s e  ( 1 9 8 1 )  
i n v e s t i g a t e d  p l a y g r o u n d  i n t e r a c t i o n  i n  a  p r i m a r y  s c h o o l ,  
p r e  a n d  p o s t  a N H - S L D  t u t o r i n g  p ro g r a m m e  w h i l e  V o e l t z  
an d B r e n n a n  ( 1 9 8 4 )  p r e s e n t  su m m a ry  d a t a  f o r  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  NH an d a h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  o f  " s e v e r e l y  
h a n d i c a p p e d "  c h i l d r e n  a f t e r  a  " s p e c i a l  f r i e n d s "  
p r o g r a m m e .  R o s e  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  a s s o c i a t i v e  p l a y  
i n c r e a s e d  f r o m  1 4 . 3X  o f  o b s e r v e d  t i m e  p r i o r  t o  t h e
t u t o r i n g  p r o g r a m m e ,  t o  3 8 . OX o f  o b s e r v a t i o n s  a f t e r  an 
e i g h t  week t u t o r i n g  p r o g r a m m e .  S i m i l a r l y ,  c o o p e r a t i v e  
p l a y  i n c r e a s e d  f r o m  O  t o  3 . 6 X  o f  o b s e r v a t i o n s .
V o e l t z  a n d  B r e n n a n  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t  N H -  " s e v e r e l y  
h a n d i c a p p e d "  i n t e r a c t i o n  f o r  2 2  d y a d s  f r o m  s i x  d i f f e r e n t  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  b u t  d e t a i l s  o f  m e t h o d o l o g y  a r e  n o t  
g i v e n .  4 4 . 5  X o f  i n t e r a c t i o n s  b y  NH p a r t n e r s  a r e  
d e s c r i b e d  a s  " a p p r o p r i a t e "  ( n o t  d e f i n e d ) ,  2 3 . SX  a s  
" c o o p e r a t i v e  p l a y "  a n d  I S . O X  a s  " p a r a l l e l  p l a y " .  D a t a  
f o r  s o l i t a r y  o r  i s o l a t e d  b e h a v i o u r s  a r e  n o t  r e p o r t e d .  I t  
i s  n o t  c l e a r  f r o m  V o e l t z  an d B r e n n a n ' s  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t  how 
i n t e r a c t i o n  c h a n g e d  o v e r  t i m e  a l t h o u g h  t h e y  c l a i m  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  p u p i l s .
T h e r e  i s  a  m o r e  s u b s t a n t i a l  b o d y  o f  w o r k  
i n v e s t i g a t i n g  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  a t  t h e  p r e - s c h o o l  
l e v e l .  T h e  g r e a t e r  u s e  o f  p r e - s c h o o l  t h a n  i n f a n t  s c h o o l  
s e t t i n g s  f o r  e x a m i n a t i o n  o f  f r e q u e n c y  o f  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  r e f l e c t s  b o t h  e a s i e r  a c c e s s  t o  s e t t i n g s  a t  
t h a t  l e v e l  ( d a t a  h a v e  o f t e n  b e en  c o l l e c t e d  i n  
U n i v e r s i t y - b a s e d  p r e - s c h o o l  c l a s s e s )  a n d ,  a s  i 1 l u s t r a t e d  
i n  B y r n e  e t  a l  s  ( 1 9 8 8 )  w o r k  c o n c e r n i n g  c h i l d r e n  w i t h  
D o w n ' s  s y n d r o m e ,  t h e  m o r e  w i d e s p r e a d  i n c i d e n c e  o f  
i n t e g r a t i o n  a t  p r e - s c h o o l ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  s c h o o l i n g .  M a n y  o f  t h e  s t u d i e s  o f  N H - S L D  p r e - s c h o o l  
i n t e r a c t i o n  h a v e  s h o w n  c h i l d r e n  w i t h  S LD  t o  be  
r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  i n  u n s t r u c t u r e d  s e t t i n g s  ( f o r  
e x a m p l e .  P o r t e r  e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  C a v a l l a r o  a n d  P o r t e r ,
1 3
1 9 8 0 | S i n t o n  a n d  W e t h e r i c k ,  1 9 8 1 1 .
S e v e r a l  s t u d i e s  t h a t  h a v e  i n v e s t i g a t e d  i n t e r a c t i o n  
b e t M e e n  NH p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  c l a s s m a t e s  w i t h  m i l d ,  
m o d e r a t e  o r  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  u n s t r u c t u r e d  
s e t t i n g s  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  " l i k e  a t t r a c t s  l i k e " .  NH 
c h i l d r e n  i n t e r a c t  m o r e  w i t h  c l a s s m a t e s  w h o  a r e  
d e v e l o p m e n t a l  l y  s i m i l a r  t o  t h e m s e l v e s ,  t h a n  w i t h  o t h e r  
c h i l d r e n  ( P e t e r s o n  a n d  H a r l i c k ,  1977* G u r a l n l c k ,  1 9 0 0 ;  
S t r a i n ,  1 9 8 4 ) .  H o w e v e r ,  n o t  a l l  s t u d i e s  a t  p r e - s c h o o l  
l e v e l  h a v e  f o u n d  a l a c k  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  T h i s  b o d y  
o f  w o r k  w i l l  b e  e x a m i n e d  t o  h i g h l i g h t  f a c t o r s  t h o u g h t  t o  
p r o m o t e  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .
1 . 3 . 2  F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  
D e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  o f  NH a n d  S LD  c h i l d r e n
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  t h a t  s i m i l a r i t y  o f  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  I n c r e a s e d  
i n t e r a c t i o n ,  b o t h  b e t w e e n  t h e  NH a n d  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  
a n d  c l a s s m a t e s  w i t h  v a r i o u s  l e v e l s  o f  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t y .  S e b b a  ( 1 9 8 3 )  n o t e s  t h a t  s i m i l a r i t y  o f  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  wa s s i g n i f i c a n t  a c r o s s  t h e  N H / S LD  
d i v i d e .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  
c o n c e r n i n g  c r o s s - a g e  I n t e r a c t i o n ,  r e v i e w e d  a b o v e .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  N H — S L D  i n t e r a c t i o n  w i l l  b e  f o s t e r e d  when 
d e v e l o p m e n t a l ,  n o t  c h r o n o l o g i c a l  l e v e l s ,  a r e  s i m i l a r .
T h e  I m p o r t a n c e  o f  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  o f  p a r t n e r
h i g h l i g h t »  t h e  c o n f o u n d i n g  o f  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  
I n t e r a c t i o n  when r e s u l t s  f o r  c h i l d r e n  w i t h  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  s p e c i a l  n e e d  a r e  g r o u p e d  ( f o r  e x a m p l e ,  i n  
F a u g h t  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .
A b n o r m a l  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r s  o f  S L D  c h i l d r e n
A n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  may b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n f r e q u e n t  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  I s  t h e  a b n o r m a l  c l a s s r o o m  
b e h a v i o u r s  b y  SLD c h i l d r e n .  B e v e r i d g e  a n d  E v a n s  ( 1 9 7 8 ) ,  
I s p a  a n d  M a t z  ( 1 9 7 8 ) ,  R o s e  ( 1 9 8 1 )  a n d  P i e t e r s e  a n d  
C e n t e r  ( 1 9 6 4 )  h a v e  a l l  r e p o r t e d  o d d  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r s  
b y  c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n  I n t e g r a t e d  s e t t i n g s .  T h e s e  
b e h a v i o u r s  I n c l u d e d  d i s t r a c t a b i 1 i t y ,  d i s o b e d i e n c e ,  
e x c i t a b i l i t y  and n o i s i n e s s  e v e n  wh e n  w o r k i n g  a l o n e .  
A b n o r m a l  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r s  a r e  an  o v e r t  s y m b o l  o f  a 
d i f f e r e n c e  b e tw e en  NH a n d  S L D  c h i l d r e n .  T h e y  a r e  a l s o  
e v i d e n c e  t h a t  SLD  c h i l d r e n  a r e  n o t  c o n f o r m i n g  t o  
c l a s s r o o m  r u l e s ,  a f e a t u r e  l i k e l y  t o  b e  o f  p a r t i c u l a r  
i m p o r t a n c e  t o  y o u n g  c h i l d r e n  ( T u r i e l ,  1 9 8 3 ) .  B o t h  t h e s e  
f a c t o r s  m a y be  s e e n  a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  d i f f e r e n t ,  a n d ,  
h e n c e ,  a s  shown i n  t h e  c r o s s - a g e  s t u d i e s ,
l e s s - p r e f e r r e d , n a t u r e  o f  S L D  c h i l d r e n  c o m p a r e d  w i t h  NH 
c l a s s m a t e s .
I t  seems  l i k e l y  t h a t  a b n o r m a l  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r s  
o f  S L D  c h i l d r e n  w i l l  ( a s  w i t h  N H - N H  i n t e r a c t i o n ,
C a n t r e l l  a n d  P r l n z ,  1 9 8 5 )  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
u n p o p u l a r i t y  and l a c k  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  NH c l a s s m a t e s .
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T h i s  v i e w  i s  s u p p o r t e d  b y  V o e l t z  ( 1 9 8 0 )  a n d  R o s e  ( 1 9 8 1 ) .  
A t  a  p r a c t i c a l  l e v e l  m i s b e h a v i o u r s  o f  S L D  c h i l d r e n  may 
l e a d  t o  NH c h i l d r e n  h a v i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  t h o s e  S L D  c h i l d r e n .  T h i s  p o i n t  i s  i 11 l u s t r a t e d  i n  
R o s e ' s  ( 1 9 8 1 )  s t u d y  on  t u t o r i n g  o f  p e e r s  w i t h  S LD  b y  NH 
n i n e  and t e n  y e a r  o l d s :  " F o r  some t u t o r s  t h e  s t r a n g e  
b e h a v i o u r s  e x h i b i t e d  b y  t h e i r  c h a r g e s  m a d e  i t  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a r e l a t i o n s h i p "  ( p a g e  2 1 ) .  H o w e v e r  
a b n o r m a l  b e h a v i o u r s  b y  S L D  c h i l d r e n  d o  n o t  i n  t h e m s e l v e s  
a c c o u n t  f o r  i s o l a t i o n  o f  t h o s e  c h i l d r e n  a s  some o f  t h e  
s t u d i e s  w h i c h  n o t e d  t n e s e  a b n o r m a l  b e h a v i o u r s  f o u n d  t h a t  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  w e l 1- a c c e p t e d  b y  N H  c l a s s m a t e s  
( P i e t e r s e  a n d  C e n t e r ,  1 9 8 4 ) .  T h u s  a b n o r m a l  c l a s s r o o m  
b e h a v i o u r s  may b e  a c o n t r  i b u t a r y , b u t  n o t  t h e  s o l e  o r  
i n e v i t a b l e  c a u s e ,  o f  NH c h i l d r e n  n o t  i n t e r a c t i n g  w i t h  
S L D  c h i l d r e n  i n  i n t e g r a t e d  c l a s s e s .
P e r s o n a l i t i e s  o f  S LD  c h i l d r e n
A f u r t h e r  f a c t o r  i n  i n f r e q u e n t  N H — S L D  i n t e r a c t i o n s  
i n  u n s t r u c t u r e d  m a i n s t r e a m  s e t t i n g s  i s  t h e  p e r s o n a l i t i e s  
o f  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  M an y o f  t h e  s t u d i e s  on  
i n t e g r a t i o n  h a v e  i n v o l v e d  s m a l l  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  I f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  t e n d s  t o  b e  
a g g r e s s i v e  o r  v e r y  w i t h d r a w n  t h e n  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  
a g g r e s s i v e /  w i t h d r a w n  c h i l d / c h l l d r e n  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  
f e w  i n t e r a c t i o n s  w i t h  NH c h i l d r e n .  R e j e c t i o n  b y
cl may b e  a f u n c t i o n  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d ' s
p e r s o n a l i t y  n o t  h i s / h e r  h a n d i c a p .  T h i s  p o i n t  h a s  b e en  
i l l u s t r a t e d  b y  L y n a s  ( 1 9 8 6 )  w h o  n o t e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  
was a s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  s u c c e s s f u l  i n t e g r a t i o n  
o f  h e a r i n g - i m p a l r e d  p u p i l s .
P e r s o n a l i t i e s  o f  NH c h i l d r e n
P e r s o n a l i t i e s  o f  NH c h i l d r e n  w i l l  a l s o  i n f l u e n c e  
t h e  n a t u r e  a n d  f r e q u e n c y  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  T h r e e  t o  
f i v e  y e a r  o l d  NM c h i l d r e n  w ho r e c e i v e d  h i g h  s o c i o m e t r i c  
p e e r  r a t i n g s  e n g a g e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f t e n  i n  
o r g a n i s i n g  p l a y ,  s h a r i n g ,  a n d  g i v i n g  a f f e c t i o n  t o  SLD 
c h i l d r e n  t h a n  d i d  c h i l d r e n  who  r e c e i v e d  lo w  s o c i o m e t r i c  
r a t i n g s .  T h i s  l a t t e r  g r o u p  e n g a g e d  i n  s i g n i f i c a n t l y  more 
n e g a t i v e  i n i t i a t i o n s  t o  S LD  p a r t n e r s  t h a n  d i d  o t h e r  NH 
c h i l d r e n  ( S t r a i n ,  1 9 8 3 ) .
S e x  o f  p a r t n e r s
S e x  o f  p a r t n e r s  i s  a n o t h e r  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  
f r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n .  Y o u n g  NH c h i l d r e n  h a v e  s how n a 
p r e f e r e n c e  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  S L D  c h i l d r e n  w ho  a r e  o f  
t h e  sam e s e x  a s  t h e m s e l v e s  ( f o r  e x a m p l e .  S t r a i n ,  1 9 8 4 ) .  
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  
c o n c e r n i n g  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n  a m o n g  NH c h i l d r e n .
No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  b e t w e e n  
y o u n g ,  NH g i r l s  an d NH b o y s  i n  t h e i r  f r e q u e n c y  o f
i n t e r a c t i o n s  w i t h  S L D  c l a s s m a t e s  ( S e b b a 9 8 3 ) .  T h i s  i s
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g «  c o n c e r n i n g  h e l p i n g  
b e h a v i o u r s .
N o v e l t y  o f  I n t e g r a t i o n
R e c e n t l y - c r e a t e d  N H - S L D  i n t e g r a t i o n  e x p e r i e n c e s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  I n f r e q u e n t  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  
( S e b b a ,  1 9 8 3 ) .  I f  i n t e g r a t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  S LD  i s  
new f o r  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  t h e n  b o t h  NH c h i l d r e n  a n d  
s c h o o l  p e r s o n n e l  a r e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  c o n s c i o u s  o f  
a b n o r m a l  b e h a v i o u r s  b y  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  S i m i l a r l y  
t h o s e  c h i l d r e n  w i l l  h a v e  h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  m o d e l  
n o r m a l  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r s .
T h e  n e e d  f o r  " s a n c t i o n e d  s t a r i n g "  may a c c o u n t  f o r  
t h e  r e c u r r e n t  f i n d i n g  t h a t  e x p e r i e n c e  o f  c o n t a c t  i s  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  f r e q u e n c y  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  
when NH a n d  S LD  c h i l d r e n  a r e  o f  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l s  ( D u n l o p  e t  a l .  ,  1 9 8 0 ;  S e b b a ,  1 9 8 3 ;  S c h ü t z  e t  a l . ,  
1 9 8 4 > .  A h i g h  i n i t i a l  f r e q u e n c y  o f  s t a r i n g  a t  SLD  
c l a s s m a t e s  wa s n o t e d  b y  I s p a  a n d  M a t z  ( 1 9 7 8 ) .  D o n a l d s o n  
( 1 9 8 0 )  s u g g e s t s  t h a t  " s a n c t i o n e d  s t a r i n g "  i s  a v i t a l  
e l e m e n t  i n  p r o m o t i n g  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  
h a n d i c a p p e d .  I f  t h e  NH s p e n d  p a r t  o f  t h e  t i m e  s t a r i n g  a t  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  t h i s  i n e v i t a b l y  i n c r e a s e s  i s o l a t i o n  o f  
t h o s e  c h i l d r e n ,  a t  l e a s t  i n  t h e  s h o r t  t e r m .  I n  t h e  l o n g  
r u n ,  s h o r t  t e r m  i s o l a t i o n  o f  S L D  c h i l d r e n ,  i f  a r i s i n g  
f r o m  " s a n c t i o n e d  s t a r i n g " ,  m a y  I n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d
o f  i n  t e r  a c  t i i
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P r o p o r t i o n *  o f  N. i a n d  S LD  c h i l d r e n
T h e  p r o p o r t i o n s  o f  NH a n d  S LD  c h i l d r e n  
I n f l u e n c e  I n t e r a c t i o n .  I n  m a n y s t u d i e s ,  a s  i 
I n t e g r a t e d  c l a s s r o o m s ,  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a r e  
m i n o r i t y .  I n  G u r a l n l c k  ' ■  < 1 9 8 0 )  a n d  S e b b a  ' s  
n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  
e x c e e d e d  NH c h i l d r e n .  H o w e v e r  i t  i s  n o t  c l e a  
e f f e c t  d i f f e r e n t  p r o p o r t i o n s  o f  NH a n d  S L D  c 
on  i n t e r a c t i o n  a s  S e b b a ' s  a n d  G u r a l n l c k ' *  wo 
c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s .
M uch  o f  t h e  w o r k  r e v i e w e d  a b o v e  c o n s l d  
n o n - v e r b a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  NH a n d  c l  
w i t h  S LD  i n  u n s t r u c t u r e d  c l a s s r o o m  s e t t i n g s ,  
f a c t o r s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  i n f l u e n c i n g  
f r e q u e n c y  o f  NH—S L D  i n t e r a c t i o n .  T h e  f o l l o w  
c o n s i d e r s  o n e  v a r i a b l e ,  s t r u c t u r e ,  w h i c h  h a s  
f o c u s  o f  s p e c i f i c  r e s e a r c h  a t t e n t i o n .
1 . 3 . . 3  T h e  i n f l u e n c e  o f  s t r u c t u r e  on  NH—S LD
G i v e n  t h e  f i n d i n g  t h a t  " l i k e  a t t r a c t s  
many s t u d i e s  o f  N H —S L D  i n t e r a c t i o n ,  o n e  w o u l
may 
n m o s t  
I n  a s m a l l  
( 1 9 8 3 )  w o r k ,  
n e e d s  
r  w h a t
h i  1d r e n  h a v e  
r k  p r o d u c e d
a s s m a t e s
A n u m b e r  o f  
t h e
l n g  s e c t i o n  
b e e n  t h e
i n t e r a c  t  i o n
l i k e "  i n  
d a n t i c i p a t e
t h a t  o v e r  t i m e  t h e  d e v e l o p m e n t a l  g a p  b e t w e e n  NH a n d  S L D  
c h i l d r e n  w o u l d  w l d e n ,  l e a d i n g  t o  l n c r e a s l n g  i s o l a t l o n  o f  
S LD  c h i l d r e n  u n l e s s  t h e  d e v e l o p m e n t a l  r a n g e  o f  t h e  NH
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c h i l d r e n  I n  t h e  c l a s s  w a s  I n i t i a l l y  M l d e  a n d  b e l o w  t h a t  
o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  S t u d i e s  s u c h  a s  t h a t  b y  Ro se  
( 1 9 8 1 )  I n d i c a t e  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  c a n  o v e r - r i d e  t h i s  
t e n d e n c y  f o r  a d e c r e a s e  I n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  o v e r  t i m e .
S t u d i e s  w h i c h  h a v e  s h o w n  an  i n c r e a s e  i n  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  h a v e ,  a s i n  t h e  w o r k  b y  R o s e  < 1 9 8 1 )  and 
V o e l t z  a n d  B r e n n a n  ( 1 9 8 4 )  o f t e n  i n t r o d u c e d  a  p a r t i c u l a r  
t y p e  o f  s t r u c t u r e  t o  N H - S L D  i n t e r a c t i o n s  ( S t r a i n  and 
S h o r e s ,  1 9 8 3 ;  B r i n k e r ,  1 9 8 5 ) .  I n  some  s e n s e s  a l l  
c l a s s r o o m s  a r e  s t r u c t u r e d ,  i f  o n l y  t h r o u g h  t h e  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e ,  g r o u p i n g  o f  p u p i l s  a n d  c l a s s r o o m  c o n v e n t i o n s .  
H o w e v e r ,  b e y o n d  t h i s  i n t r i n s i c  c l a s s r o o m  s t r u c t u r e  
v a r i o u s  f o r m s  o f  s t r u c t u r e  h a v e  b e e n  i m p o s e d  on  
i n t e g r a t e d  c l a s s r o o m s  w i t h  t h e  a i m  o f  p r o m o t i n g  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  NH a n d  c l a s s m a t e s  w i t h  S L D .
T h e  m o s t  u s u a l  t y p e  o f  s t r u c t u r e  i m p o s e d  on  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n s  a t  p r i m a r y  s c h o o l  l e v e l  h a s  b e e n  " p e e r "  
t u t o r i n g  i n  w h i c h  t h e  NH c h i l d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t e a c h i n g  a  p a r t i c u l a r  t a s k  t o  a n  S L D  c h i l d  ( R o s e ,  1 9 8 1 ;  
K o h l  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  P e e r  t u t o r i n g  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  
f o s t e r e d  w h e n  t u t o r  a n d  t u t e e  a r e  o f  t h e  s a m e  s e x  an d 
t h e r e  i s  a  c l e a r  ga p  i n  c o m p e t e n c e  b e t w e e n  t u t o r  and 
t u t e e  ( A l l e n ,  1 9 7 6 ;  H a r t u p ,  1 9 7 8 ;  G u r a l n l c k ,  1 9 7 8 ) .
T h e s e  f e a t u r e s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  n o t e d  a s  p r o m o t i n g  
h e l p i n g  b e h a v i o u r s .  I n  p e e r  t u t o r i n g  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  
t h a t  a d v o c a t e d  b y  K o h l  e t  a l . ,  ( 1 9 8 4 )  t h e  NH c h i l d  i s  
c l e a r l y  t h e  d o m i n a n t  p a r t n e r /  t u t o r /  h e l p e r  w h i l e  t h e  
SLD  p a r t n e r  i s  u n e q u i v o c a b l y  t h e  t u t e e /  h e l p e e /
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r e c i p i e n t .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  
d o m i n a n c e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b y  t h e  NH p a r t n e r  ( S i e g a l  
e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .  T h i s  i n t e n s i f i e s  an i n e q u a l i t y  w h i c h  ha s  
b e e n  i l l u s t r a t e d  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  t e n d e n c y  f o r  t h e  
c h i l d  w i t h  SLD  t o  t a k e  t h e  r o l e  o f  " b a b y "  i n  c h i l d r e n  s  
ho m e p l a y  i n  i n t e g r a t e d  s e t t i n g s  ( S t r a i n ,  1 9 8 4 )  a n d  f o r  
NH c h i l d r e n  t o  p e r c e i v e  t h o s e  w i t h  S L D  a s  n e e d i n g  a  l o t  
o f  h e l p  ( V o e l t z  a n d  B r e n n a n ,  1 9 8 4 ) .
C o o p e r a t i v e  l e a r n i n g  ( R y n d e r s  e t  a l ,  1 9 80 )  a n d  
b u d d y  s y s t e m s  ( V o e l t z  a n d  B r e n n a n ,  1 9 8 4 )  h a v e  a r i s e n  i n  
p a r t  a s  a  r e a c t i o n  t o  c r i t i c i s m s  o f  p e e r  t u t o r i n g  i n  t h e  
NH— S L D  c o n t e x t .  G l y n n  ( 1 9 8 5 )  i l l u s t r a t e s  t h e  v i e w  t a k e n  
b y  a d v e r s a r i e s  o f  p e e r  t u t o r i n g  i n  i n t e g r a t i o n  s e t t i n g s .  
H e  h a s  a r g u e d  t h a t  i f  t h e r e  i s  a  c l e a r  g a p  b e t w e e n  t h e  
m o r e  a n d  l e s s  s k i l l e d  p e r f o r m e r ,  r e c i p r o c i t y  an d m u t u a l  
I n f l u e n c e  a r e  m i n i m i s e d .  A s  a  r e s u l t  t h e  i n t e r a c t i o n  may 
b e  c o u n t e r  p r o d u c t i v e .  T h e  l e s s  s k i l l e d  p e r f o r m e r  may b e  
m a i n t a i n e d  i n  a  s t a t e  o f  “ i n s t r u c t i o n a l  d e p e n d e n c e "  
( p . l O ) .  T h i s  d a n g e r  i s  a c k n o w l e d g e d  b y  V o e l t z  and 
B r e n n a n  ( 1 9 8 4 )  who  h a v e  t r i e d  t o  b a s e  i n t e r a c t i o n s  
a r o u n d  m o r e  e q u a l  r o l e s  o f  t h e  NH a n d  S L D  p a r t n e r s .  
V o e l t z  a n d  B r e n n a n  s t a t e  t h i s  a i m  o f  e q u a l i t y  
e x p l i c i t l y ,  “ T h e  n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a r e  n o t  v i e w e d  
a s  t u t o r s  o r  h e l p e r s ,  a n d  a n y  c o n n o t a t i o n  t h a t  t h e  
h a n d i c a p p e d  c h i l d  i s  t h e  " t a k e r ” a n d  t h e  n o n - h a n d i c a p p e d  
c h i l d  i s  t h e  “ g i v e r “ i s  a v o i d e d "  ( p a g e  ¿ » 3 ) .
T h e r e  i s  a n  i n h e r e n t  c o n f l i c t  i n  t h e s e  i d e a s  a s  
t h e  f e a t u r e s  w h i c h  p r o m o t e  h e l p i n g  b e h a v i o u r s  a r e  t h o s e
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t h a t  i n c r e a s e  d o m i n a n c e  o* t h e  i n t e r a c t i o n  b y  NH 
c h i l d r e n .  T o  r e m o v e  t h e s e  f e a t u r e s  may b e  t o  l e a d  t o  
g r e a t e r  i s o l a t i o n  o f  t h e  SLD  c h i l d r e n .
1 . 3 . 4  T h e  n a t u r e  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n
T h e  f a c t o r s  r e v i e w e d  r e l a t e  t o  t h e  f r e q u e n c y  o f  
N H - S L D  i n t e r a c t i o n  b u t  t h e  a b o v e  s u m m a r i e s  s u g g e s t  t h a t  
t h i s  may c o n s t i t u t e  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  p e r i o d s  
d u r i n g  w h i c h  NH a n d  S L D  c h i l d r e n  a r e  t o g e t h e r ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e  s e t t i n g  i s  u n s t r u c t u r e d .  S t r a i n  ( 1 9 8 3 ,  
1 9 84 )  h a s  I n v e s t i g a t e d  t h e  n a t u r e  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  
an d c o m p a r e d  t h r e e  t o  f i v e  y e a r  o l d  NH c h i l d r e n ’ s  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  p e e r s ,  an d w i t h  S L D  c h i l d r e n .  He f o u n d  
t h a t  t h e  NH c h i l d r e n  d i r e c t e d  m o r e  p h y s i c a l  a s s i s t a n c e ,  
a f f e c t i o n  a n d  r e s o l v i n g  o f  c o n f l i c t s  t o  SLD  p a r t n e r s  
t h a n  t o  p e e r s .  B y  c o m p a r i s o n  p e e r s  r e c e i v e d  m o r e  
i n i t i a t i o n s  o f  " r e w a r d  r e l a t e d  a c t i v i t y "  ( m o t o r  o r  
v e r b a l  b e h a v i o u r  r e s u l t i n g  i n  t h e  p e e r ' s  s u c c e s s ) ,  
v e r b a l  c o m p l i m e n t s ,  r e a s s u r a n c e s , o r g a n i s i n g  o f  p l a y  an d 
s h a r i n g  t h a n  d i d  S LD  c h i l d r e n .  T h e s e  r e s u l t s  s ho w  
q u a l i t a t i v e  an d q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  c o m p a r e d  w i t h  NH p e e r  i n t e r a c t i o n  a n d  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g  t h a t  c r o s s - a g e  a n d  s a m e - a g e  
i n t e r a c t i o n s  d i f f e r  f r o m  o n e  a n o t h e r .
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1 . 4  C O N C L U S I O N
T h e r e  a r e  s e v e r a l  co mm on f i n d i n g s  i n  t h e  w o r k  on 
c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s  a n d  h e l p i n g  B e h a v i o u r s  b e t w e e n  NH 
c h i l d r e n ,  a n d  N H - S L D  I n t e r a c t i o n .  B o t h  s e t s  o f  w o r k  s ho w  
a p r e f e r e n c e  f o r  same s e x  p a r t n e r s ,  m o r e  f r e q u e n t  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  p a r t n e r s  o f  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l s  an d m o r e  f r e q u e n t  i n t e r a c t i o n s  i n  s t r u c t u r e d  
s e t t i n g s .  B o t h  c r o s s - a g e  NH d y a d i c  i n t e r a c t i o n  an d 
N H - S L D  i n t e r a c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  p e e r  t u t o r i n g ,  t e n d  t o  
b e  d o m i n a t e d  b y  t h e  s e n i o r  p a r t n e r .  A n a s t a s i o w  ( 1 9 8 4 )  
n o t e s  t h a t  a l t h o u g h  s u c h  N H - S L D  i n t e r a c t i o n s :  "m ay  h o l d  
some  p o s i t i v e  v a l u e  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  ( a n d  
p e r h a p s  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  i n  t h e  n o r m a l  c h i l d ) ,  t h e y  
a r e  n o t  t h e  t y p e  o f  I n t e r a c t i o n s  t h a t  l e a d  t o  f r i e n d s h i p  
f o r m a t i o n  “ ( p a g e  2 1 2 ) .
L e a d e r s h i p  i s  a n  a m b i g u o u s  q u a l i t y .  I t  may e n t a i l  
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  f o l l o w e r s  o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  
s k i l l s .  T h e  r e s e a r c h  on  c r o s s - a g e  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  an d 
s t u d i e s  o f  y o u n g  c h i l d r e n ' s  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i n d i c a t e  
t h a t  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c h i l d r e n  o f  s i m i l a r  
c h r o n o l o g i c a l  a g e s  i s  l i k e l y  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  t h e  NH 
p a r t n e r s .  I n t e r a c t i o n  i s  f o s t e r e d  b y  s t r u c t u r i n g  t h e  
i n t e r a c t i o n ,  f o r  e x a m p l e  t h r o u g h  p e e r  t u t o r i n g ,  b u t  t h i s  
f o r m  o f  s t r u c t u r e d  i n t e r a c t i o n  a l s o  i n t e n s i f i e s
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d o m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b y  NH c 
c l e a r  w h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s  d o m i n a  
p a r t i c u l a r l y  i n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i n  
y e a r s .  One  i n f l u e n c e  on  t h e  n a t u r e  o f  
l i k e l y  t o  b e  a t t i t u d e s  h e l d  b y NH c h i  
c l a s s m a t e s  w i t h  S L D .  C h a p t e r  2  w l 11 e 
f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  y o u n g  c h i l d r e n ’ s  
w i t h  S L D  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e x p e r i m e n t  
d e v e l o p m e n t  o f  y o u n g  c h i l d r e n ’ s  e x p r e
h i l d r e n .  I t  i s  n o t  
n e e  i s ,
t h e  e a r l y  s c h o o l
t h i s  d o m i n a n c e  i s  
l d r e n  t o w a r d s  
x a m i n e  r e s e a r c h  
a t t i t u d e s  t o  p e e r s  
a l  w o r k  on  t h e  
s s e d  a t t i t u d e s  and
descriptions of other people.
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CH AP TE R 2
YOUNG C H I L D R E N  S  A T T I T U D E S  TO WAR DS ,  AND D E S C R I P T O R S  O F ,  
O T H E R  P E O P L E ,  I N C L U D I N G  P E E R S  W I T H  SLD
2 . 1  I N T R O D U C T I O N
C h a p t e r  1 e x a m i n e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  
i n  c r o s s - a g e  g r o u p s  a n d ,  s p e c i f i c a l l y ,  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n .  T h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  b e h a v i o u r  an d 
a t t i t u d e s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b y  H a r t u p  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  who  
c o n c l u d e d  t h a t  c h i l d r e n ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  o t h e r s '  
b e h a v i o u r s  h a v e  d i r e c t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  b e h a v i o u r s  
t h a t  i n d i v i d u a l s  s u b s e q u e n t l y  e l i c i t  f r o m  o n e  a n o t h e r !
A c t o r s  a r e  g u i d e d  b y  t h e i r  own  a c t i o n s  
a s  w e l l  a s  b y  t h e  i m p r e s s i o n s  o r  
e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s .  I n d i v i d u a l s  t e n d  
t o  e l i c i t  b e h a v i o u r  t h a t  c o n f i r m s  t h e i r  
p r e j u d i c e s ,  i m p l y i n g  t h a t  s o c i a l  
c o g n i t i o n  m a y b e  t h e  c a u s e  a s  w e l l  a s  t h e  
c o n s e q u e n c e  o f  s o c i a l  a c t s .  ( P a g e  1 0 61 .
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T h e r e f o r e  i t  I s  r e l e v a n t ,  wh e n  e x p l o r i n g  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  t o  i n v e s t i g a t e  a t t i t u d e s  h e l d  b y  NH c h i l d r e n  
t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n .  Some b r o a d e r  i s s u e s  c o n c e r n i n g  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o t h e r  g r o u p s  w i l l  be  
c o n s i d e r e d  b e f o r e  d i s c u s s i n g  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  o f  
y o u n g  NH c h i l d r e n  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D .
2 . 2  C H I L D R E N ' S  E X P R E S S E D  A T T I T U D E S  TOWARDS 
O T H E R  P E O P L E
I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w i l l  f o l l o w  a s i m i l a r  s e q u e n c e  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o t h e r  s o c i a l  
g r o u p s ]  n o  k n o w n  w o r k  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h i s .  K a t z  
( 1 9 6 2 )  , d r a w i n g  on  P i a g e t i a n  i d e a s  c o n c e r n i n g  c h i l d r e n ' s  
p r o c e s s e s  o f  c a t e g o r i s a t i o n ,  h a s  p r o p o s e d  a 
d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e  o f  e i g h t  s t a g e s  i n  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  r a c i a l  a t t i t u d e s .  K a t z '  p r o p o s e d  
d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e  may b e  a u s e f u l  w a y o f  c o m p a r i n g  
b r o a d  s t a g e s  i n  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t  t o w a r d s  v a r i o u s  
s o c i a l  g r o u p s .  H o w e v e r ,  t h e  r e s e r v a t i o n s  t h a t  h a v e  b e en  
e x p r e s s e d  a b o u t  s t a g e  t h e o r i e s  o f  d e v e l o p m e n t  ( f o r  
e x a m p l e ,  P h i l l i p s  a n d  K e l l y ,  1975> s u g g e s t  t h a t  t h e r e  
w i l l  be  o v e r l a p s  b e t w e e n  s t a g e s  a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  o n e  s t a g e  a n d  t h e  n e x t  may b e  u n c l e a r .  T h e  f i r s t  
s e v e n  s t a g e s  i n  K a t z *  ( 1 9 8 2 )  p r o p o s e d  s e q u e n c e  a r e  
r e l e v a n t  t o  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  a n d  w i l l  b e
c o n s i d e r e d  a l o n g s i d e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  o n  c h i l d r e n ' s  
a t t i t u d e s  t o  v a r i o u s  s o c i a l  g r o u p s .
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T h e  f i r s t  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a c i a l  
a t t i t u d e s  a s  o u t l i n e d  b y  K a t z  < 1 9 8 2 )  I n v o l v e s  t h e  
o b s e r v a t i o n  o f  c r i t i c a l  c u e s  l e a d i n g  t o  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  o t h e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  d e f i n i n g  
p r o p e r t i e s .  T h i s  i s  i n  t u r n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m or e f i n e l y  d i f f e r e n t i a t e d  c o n c e p t s  a b o u t  
t h e  s e l f .  E v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  b y  a g e  t h r e e ,  c h i l d r e n  
h a v e  t h e  r u d i m e n t s  o f  a w a r e n e s s  o f  c u e s  c o n c e r n i n g  
g e n d e r ,  r a c e ,  ag e  an d k i n s h i p .  T h i s  s ee m s  t o  b e  w e l l  
e s t a b l i s h e d  b y  ag e  f i v e  ( G e t t y s  a n d  C a n n ,  1 9 8 1 | K a t z ,  
1 9 8 2 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  b y  a g e  f i v e ,  NH c h i l d r e n  w i l l  
r e c o g n i s e  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  v i s i b l e  h a n d i c a p s  a r e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e m s e l v e s .  W or k  o n  c h i l d r e n ’ s  
r e c o g n i t i o n  o f  p h y s i c a l  h a n d i c a p s  ( I s p a  a n d  r i a t z ,  1 9 7 8 ;  
W e s t e r v e l t  e t  a l . ,  1 9 8 3 )  s u p p o r t s  t h i s .
T h e  s e c o n d  s t a g e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  r a c i a l  
a t t i t u d e s  c o n c e r n s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e a r l y ,  
u n s o p h i s t i c a t e d  c o n c e p t s .  T h i s  s t a g e  i s  c o m p l e t e  b y  a g e  
t h r e e  i n  m a n y  c h i l d r e n  a n d  i n  v i r t u a l l y  a l l  c h i l d r e n  b y  
a g e  f o u r  ( K a t z ,  1 9 8 2 ) .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  c r u d e  
j u d g e m e n t s  a r e  l i n k e d  w i t h  e v a l u a t i v e  j u d g e m e n t s  seems  
t o  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t a r g e t  g r o u p .  E v a l u a t i v e  
j u d g e m e n t s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  o c c u r  e a r l i e r  i n  r e l a t i o n  
t o  r a c e  ( a g e  3 ,  P r o s h a n s k y ,  1 9 6 6 )  t h a n  i n  r e l a t i o n  t o  
g e n d e r  ( a g e  f i v e  t o  s i x ,  C a n n  a n d  H a i g h t ,  1 9 8 3 ) .  B y a g e  
f i v e  c h i l d r e n  h a v e  b e g u n  t o  d e v e l o p  n e g a t i v e  a t t i t u d e s
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a b o u t  t h e  h a n d i c a p p e d  a n d  t o  p r e f e r  n o n - h a n d I c a p p e d  t o  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  ( C a v a l l a r o  a n d  P o r t e r ,  190O(  
J e n k l n s o n ,  1 9 0 3 ) .
T h e  t h i r d  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a c i a l  
a t t i t u d e s  p r o p o s e d  b y  K a t z  ( 1 9 0 2 )  i s  t h a t  o f  c o n c e p t u a l  
d i f f e r e n t i a t i o n .  A t  t h i s  s t a g *  g r o u p  b o u n d a r i e s  a r e  
r e f i n e d  a n d  t h e  c h i l d  i s  t e s t i n g  o u t  w h e t h e r  o r  n o t  
i n d i v i d u a l s  a r e  m e m b e r s  o f  s p e c i f i c  g r o u p s .
I n  t h e  f o u r t h  s t a g e  o f  r a c i a l  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t  
t h e  c h i l d  i s  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  i r r e v o c a b 1 1 1 t y  o f  
c e r t a i n  c u e s  ( s u c h  a s  r a c e  a n d  g e n d e r  ( g e n e r a l l y ) )  a n d  
t h e  t r a n s i t o r y  n a t u r e  o f  o t h e r s  ( f o r  e x a m p l e  a g e ) .
G e n d e r  c o n s t a n c y  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  d e v e l o p e d  b e t w e e n  
a g e s  f o u r  a n d  s e v e n  ( S l a b y  a n d  F r e y ,  1 9 7 S ;  K o h l b e r g  a n d  
U l l i a n ,  1 9 7 7 )  a n d  r a c i a l  c o n s t a n c y  b y  a g e s  s e v e n  t o  
e i g h t  ( K u t n e r ,  1 9 5 0 ) .  P h y s i c a l  a t t r i b u t e s  seem t o  be  
v e r y  s a l i e n t  f o r  y o u n g  c h i l d r e n ,  f e a t u r i n g  p r o m i n e n t l y  
i n  d e e r i p t i o n s  o f  o t h e r s ,  a n d  a s  t h e  b a s i s  f o r  
d e l i m i t i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  ( L i v e s l e y  a n d  B r o m l e y ,  1 9 7 3 ;  
R o g e r s ,  1970| L i t t l e ,  1 9 0 5 ) .  On e  w o u l d  a n t i c i p a t e  t h a t  
c h i l d r e n  a t  t h i s  f o u r t h  s t a g e  o f  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t  
may b e  c o n f u s e d  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  h a n d i c a p s  a r e  
t e m p o r a r y  ( f o r  e x a m p l e  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  s h o r t  t e r m  
s i c k n e s s )  o r  p e r m a n e n t .  H a n d i c a p s  w h i c h  h a v e  n o  o v e r t  
p h y s i c a l  s y m p to m s  ( f o r  e x a m p l e  p a r t i a l  h e a r i n g  o r  
m o d e r a t e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s )  a r e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  
d i f f i c u l t  f o r  y o u n g  c h i l d r e n  t o  u n d e r s t a n d  a n d  a d j u s t  
t o ,  t h a n  h a n d i c a p s  w h i c h  h a v e  u n a m b i g u o u s ,  v i s u a l  c u e s .
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f o r  e x a m p l e ,  p h y s i c a l  h a n d i c a p s  o r  b l i n d n e s s .
T h i s  p o i n t  i s  i l l u s t r a t e d  I n  a  s t u d y  o f  7 ,  10 and 
12 y e a r  o l d s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  d i s o r d e r e d  b e h a v i o u r .  
M a a s  e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  c o n t r a s t e d  b e l i e f s  o f  y o u n g e r  w i t h  
o l d e r  c h i l d r e n .  S e v e n  y e a r  o l d s  w e r e  f o u n d  t o  a t t r i b u t e  
d i s o r d e r e d  b e h a v i o u r  t o  I n n a t e  c h a r a c t e r  1s t l c s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  s  i n j u r y ,  d i s e a s e  o r  “ b o r n  t h a t  w a y "  
w h e r e a s  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  b e l i e v e d  t h a t  d i s o r d e r e d  
b e h a v i o u r  c o u l d  b e  c h a n g e d  b y  a l t e r i n g  t h e  e x t e r n a l  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
I n  K a t z ’ ( 1 9 8 2 )  m o d e l ,  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i r r e v o c a b 1 1 1 t y  o f  k e y  c u e s  i s  f o l l o w e d  b y  c o n s o l i d a t i o n  
o f  g r o u p  c o n c e p t s  a n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  and 
c o g n i t i v e  c u e s .  Y o u n g  c h i l d r e n  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  
c o n f u s e  a b i l i t y  w i t h  e f f o r t ,  a s s u m i n g  t h a t  p e o p l e  who 
w o r k  h a r d  a r e  c l e v e r  a n d  v i c e  v e r s a  ( D u r k i n ,  1 9 8 6 )  an d 
t h i s  may b e  a  s p e c i f i c  e x a m p l e  o f  t h e  f a i l u r e  t o  
i n t e g r a t e  c o n f l i c t i n g  s e t s  o f  c u e s  i n f e r e n t i a l l y .  R o g e r s  
( 1 9 7 8 )  c o n c l u d e d  t h a t  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  c h i l d  was 
e i g h t  t h a t  h e / s h e  c o u l d  a c c e p t  t h a t  d e s i r a b l e  a n d  
u n d e s i r a b l e  t r a i t s  c o u l d  c o e x i s t  i n  t h e  same p e r s o n .
T h i s  may b e  an  i m p o r t a n t  a r e a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  y o u n g  
NH c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  F o r  
e x a m p l e ,  i f  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a r e  p e r c e i v e d  n e g a t i v e l y  
a s  n a u g h t y ,  NH c h i l d r e n  may b e  u n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h o s e  S LD  c h i l d r e n  w o r k  h a r d .
T h e  s i x t h  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t t i t u d e s
t o w a r d s  o t h e r s  i n v o l v e s  p e r c e p t u a l  e l a b o r a t i o n .  A t  t h i s
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s t a g *  d i H s r e n c e s  B e t w e e n  g r o u p s  may b *  e x a g e r a t e d  a n d  
w i t h i n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  d i m i n i s h e d .  T h i s  h a s  b e en  f o u n d  
t o  o c c u r  i n  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  t o  d e v e l o p  d u r i n g  
t h e  s i x  t o  n i n e  y e a r s  p e r i o d .  A t  a g e  s i x  c h i l d r e n  h a v e  
b e en  f o u n d  t o  h a v e  s t r o n g  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  f e e l i n g s  
a b o u t  r a c i a l  g r o u p s  ( M i l n e r ,  1 9 7 5 ;  D a v e y , 1 9 B 3 ) .
S i m i l a r l y ,  L i v e s l e y  a n d  B r o m l e y  < 1 9 7 3 )  n o t e d  t h a t  s e v e n  
y e a r  o l d s  t e n d e d  t o  d e s c r i b e  o t h e r s  u s i n g  s i n g l e ,  
u n i v a l e n t  t r a i t s  an d d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c h i l d r e n  w e r e  
h i g h l i g h t e d  b y  d e s c r i b i n g  c e r t a i n  c h i l d r e n  a s  " v e r y ,  
v e r y ,  v e r y . . . . ( e . g .  n a u g h t y ) " .  I n c r e a s i n g  p e r c e p t u a l  
e l a b o r a t i o n  a n d  a s s o c i a t e d  a t t i t u d e s  a r e  s h o w n  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e g a t i v e  j u d g e m e n t s  t o w a r d s  f a c i a l l y  
d e f o r m e d  a d u l t s .  T h e s e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  w e r e  n o t  
f o u n d ,  a b o v e  c h a n c e  l e v e l s ,  i n  f i v e  y e a r  o l d s  b u t  ha d 
b e g u n  t o  d e v e l o p  b y  a g e  s e v e n  (R u m s e y  e t  a l . , 1 9 8 6 ) .
T h e  s e v e n t h  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a c i a l  
a t t i t u d e s  i s  t e r m e d  " c o g n i t i v e  e l a b o r a t i o n "  b y  K a t z  
( 1 9 8 2 )  a n d  i s  d e f i n e d  a s i  " T h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  c o n c e p t  
a t t i t u d e s  o r  p r e f e r e n c e s  b e co m e  ( r a c i a l )  a t t i t u d e s "
(p a g e  4 8 ) .  T h i s  t r a n s i t i o n  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  s c h o o l i n g ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
s t e r e o t y p e s  a n d  n o t i o n s  a b o u t  s o c i a l  s t a t u s  d e v e l o p  i n  
t h e  s e v e n  t o  n i n e  y e a r s  p e r i o d  i n  r e l a t i o n  t o  r a c e  
( M i l n e r ,  1 9 8 3 ) .  E v i d e n c e  c o n c e r n i n g  g e n d e r  s t e r e o t y p e s  
i s  c o n f l i c t i n g  a n d  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e s e  do  
n o t  d e v e l o p  i n  a  l i n e a r  w a y b u t  p e a k  a t  a g e  s i x ,  t h e n  
d e c l i n e ,  a n d  p e a k  a g a i n  a t  a r o u n d  a g e  12  ( O ' K e e f e  an d
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H y d e ,  1 9 8 3 ) .
R e s e a r c h  i n t o  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  v a r i o u s  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  h a s  b e e n  r e f e r r e d  
t o  a l o n g s i d e  K a t *  ( 1 9 8 2 )  s t a g e s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  I s  b r o a d l y  
c o n s i s t e n t  w i t h  K a t z '  m o d e l .  H o w e v e r  f o c u s  w i l l  n ow  t u r n  
t o  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D  s p e c i f i c a l l y .
2 . 3  A T T I T U D E S  H E LD  BY YOUNG NH C H I L D R E N  TOWARDS 
C H I L D R E N  W I T H  S E V E R E  L E A R N I N G  D I F F I C U L T I E S
T h e r e  i s  l i t t l e  r e l i a b l e  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  
n a t u r e  o f  y o u n g  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  t o  c l a s s m a t e s  w i t h  
S L D .  A l t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e e n  many s t u d i e s  on  t h e  n a t u r e  
o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  h a n d i c a p p e d  i n  g e n e r a l ,  t h e s e  
f i n d i n g s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  a p p l y  t o  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
S L D  c h i l d r e n .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  w i l l  b e  e x p l o r e d  w he n  
m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  a r e  d i s c u s s e d  ( 2 . 3 . 3 ) .
I f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  SLD  p a r a l l e l  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  r a c i a l  g r o u p s ,  t h e  f o c u s  o f  K a t z '
( 1 9 8 2 )  m o d e l ,  t h e n  b y  a g e s  s i x  t o  s e v e n ,  NH c h i l d r e n  a r e  
l i k e l y  t o  h a v e  w o r k e d  o u t  w h i c h  c u e s  c o n c e r n i n g  S L D  a r e  
i r r e v o c a b l e ,  l . e .  t h a t  S L D ,  i n d i c a t e d  b y ,  f o r  e x a m p l e ,  
l o w  a t t a i n m e n t s  o n  s c h o o l  t a s k s ,  a r e  p e r m a n e n t ;  a n d  t o  
i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f y  S LD  c h i l d r e n  a s  b e i n g  s i m i l a r  t o  
o n e  a n o t h e r  b u t  d i f f e r e n t  f r o m  NH c h i l d r e n .  K a t z  < 1 9 8 2 )  
h a s  s t a t e d  t h a t  c h i l d r e n ' s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  a r e
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p a r t i c u l a r l y  I m p o r t a n t  I n  t h e  " c o g n i t i v e  e l a b o r a t i o n "  o f  
a t t i t u d e s  a n d  t h a t :  " C o n t i n u i n g  r e s e a r c h  f o c u s  on  t h e  
p r e - s c h o o l  y e a r s  may w e l l  h a v e  o b s c u r e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
e a r l y  g r a d e  s c h o o l  y e a r s  C s i x  t o  e i g h t !  a s  f o c a l  p o i n t s  I n  
a t t i t u d e  t r a n s i t i o n "  ( p a g e  48> .
A t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  SLD a r e  e x a m i n e d  h e r e  
u n d e r  tw o  s e p a r a t e  h e a d i n g s :  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  and 
k n o w l e d g e  o f  S L D .  T h i s  r e f l e c t s  w r i t i n g  on a t t i t u d e  t h e o r y  
w h i c h  h a s  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  a f f e c t i v e ,  c o g n i t i v e  and 
b e h a v i o u r a l  c o m p o n e n t s  o f  a t t i t u d e s  ( E i s e r .  1 9 8 0 ) .  T h e  l a t t e r  
c o m p o n e n t  was c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r  1 u n d e r  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n .
2 . 3 . 1  A f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  SLD  c l a s s m a t e s
C h i l d r e n  w i t h  S L D  a r e  l e s s  w e l  1 - r e c e i v e d  t h a n  NH 
c h i l d r e n ,  b y  NH c l a s s m a t e s  ( J e n k i n s o n .  1 9 8 3 ) .  T h i s  s u p p o r t s  
t h e  w i d e r  v i e w  t h a t  t h e  l e a s t  a b l e  c h i l d r e n  i n  c l a s s e s  a r e  
a l s o  t h e  l e a s t  p o p u l a r  ( N a s h ,  1 9 7 3 :  S p e n c e .  1 9 8 7 )  a n d  o f  
r e l a t i v e l y  lo w  s t a t u s  ( G o t t l i e b  a n d  L e y s e r . 1 9 8 1 ) .  SLD
c h i l d r e n ,  c o m p a r e d  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  o t h e r  h a n d i c a p s ,  a r e  
l e s s  p o p u l a r  ( P i e t e r s e  a n d  C e n t e r .  1 9 8 4 )  an d d e s c r i b e d  m o r e  
n e g a t i v e l y  ( V o e l t z  an d B r e n n a n ,  1 9 8 4 ) .  T h i s  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  i m p l y  t h a t  S L D  c h i l d r e n  a r e  d i s l i k e d  b y  
c l a s s m a t e s .  T h e s e  f i n d i n g s  p a r a l l e i  w o r k  on N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  w h i c h  f o u n d  t h a t  NH c h i l d r e n  t e n d e d  t o  i n t e r a c t  
m o r e  w i t h  NH c l a s s m a t e s  t h a n  w i t h  S L D  c h i l d r e n  ( C h a p t e r  1 ) .
H o w e v e r ,  a s  A s h e r  a n d  T a y l o r  < 1 9 8 1 )  n o t e ,  f a i l u r e  t o  a c c e p t
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an d r e j e c t i o n  ( o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  b y  t h e  NH )  a r e  o n l y  
m o d e r a t e l y  c o r r e l a t e d  a n d  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  b e h a v i o u r .  A f a i l u r e  t o  a c c e p t  a h a n d i c a p p e d  c l a s s m a t e -  i s  
n o t  s y n o n y m o u s  w i t h  r e j e c t i n g  t h a t  c h i l d .  C h i l d r e n  w i t h  S LD  
may b e  w e l l - l i k e d  b y  NH c h i l d r e n  b u t  s t i l l  b e  l e s s  p o p u l a r  
t h a n  NH c l a s s m a t e s  o r  c h i l d r e n  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  h a n d i c a p .
T h e  c o m p l e x i t y  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n  i s  
i l l u s t r a t e d  b y  G o t t l i e b  a n d  S w l t z k y  ( 1 9 8 2 )  who  e x a m i n e d  
a t t i t u d e s  o f  8 - 1 1  y e a r  o l d s  t o w a r d s  m e n t a l l y  r e t a r d e d ' 
p e o p l e .  G o t t l i e b  a n d  S w i t z k y  i d e n t i f i e d  f o u r  s e p a r a t e  
a t t i t u d e  f a c t o r s :  g e n e r a l  p o s i t i v e  e v a l u a t i o n ,  g e n e r a l  
n e g a t i v e  e v a l u a t i o n ,  l i k e a b i l i t y  an d p e r c e i v e d  u n h a p p i n e s s .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e s e  f o u r  f a c t o r s  w o u l d  
d i f f e r e n t l a t e  b e t w e e n  a l a c k  o f  a c c e p t a n c e ,  a n d  r e j e c t i o n ,  o f  
S LD  c h i l d r e n  b y  NH c l a s s m a t e s .
F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  a f f e c t i v e  a ^ i t u d e s  t o w a r d s  fc
SLD  c l a s s m a t e s
F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o s i t i v e  
a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n  c a n  b e  
s u b - d i v i d e d  i n t o  p e r s o n a l  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  
N H / S LD  c h i l d r e n  a n d  c o n t e x t u a l  f a c t o r s .  T h e r e  a r e  many 
p a r a l l e l s  h e r e  w i t h  f a c t o r s  i d e n t i f i e d  i n  C h a p t e r  1 a s  
i n f l u e n c i n g  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .
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C o m p e t e n c e  o f  S LD  c h i l d r e n .
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  ( f o r  e x a m p l e ,  J e n k i n s o n ,  1 9 83 )  
h a v e  f o u n d  a s t r o n g  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
c o m p e t e n c e  o f  S LD  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  a c c e p t a n c e  b y  NH 
c l a s s m a t e s :  t h a t  I s ,  t h e  l e a s t  a b l e  S L D  c h i l d r e n  w e r e  
m o s t  l i k e d  b y  NH c l a s s m a t e s .  B u d o f f  a n d  S i p e r s t e i n  
( 1 9 7 8 )  e n d o r s e  t h i s  p o i n t :  " C h i l d r e n  may b e  m or e 
t o l e r a n t  a n d  a c c e p t i n g  o f  b e h a v i o u r  f r o m  a p e e r  w ho i s  
n o t  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  w e l l ,  t h a n  f r o m  a c h i l d  f o r  whom 
t h e r e  i s  n o  o b v i o u s  e x p l a n a t i o n  f o r  p o o r  p e r f o r m a n c e "  
( p a g e  4 7 8 » .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o p u l a r i t y  a n d  
c o m p e t e n c e  may be  c u r v i l i n e a r ,  w i t h  c h i l d r e n  who 
m a r k e d l y  l a c k  a b i l i t y  b e i n g  m o r e  p o p u l a r  t h a n  c l a s s m a t e s  
w i t h  m i l d  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  t h o s e  c h i l d r e n  
b e i n g  l e s s  p o p u l a r  t h a n  m o r e  a b l e  c l a s s m a t e s .
T h i s  may e x p l a i n  t h e  c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s  b e t w e e n  
r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o  S L D  
c h i l d r e n  a n d  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  r e v i e w e r s  o f  
r e s e a r c h  on  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  h a n d i c a p p e d  ( H o r n e ,  
1 9 8 5 ;  S l a v i n  a n d  H a d d e n ,  1 9 8 6 ) .  T h e s e  r e v i e w e r s  s u g g e s t  
t h a t  i n  g e n e r a l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a r e  n o t  w e l l  
a c c e p t e d  b y  NH c l a s s m a t e s .  S u c h  o v e r v i e w s  may be 
r e f l e c t i n g  a l a c k  o f  p o p u l a r i t y  o f  t h e  l a r g e s t  
" h a n d i c a p p e d "  g r o u p s ,  t h a t  i s ,  c h i l d r e n  w i t h  m i l d  o r  
m o d e r a t e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .
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E x p e r i e n c e  o f  c o n t a c t  w i t h  S L D  c h i l d r e n
E x p e r i e n c e  o f  c o n t a c t  w i t h  S L D  c h i l d r e n  ha s  b e en  
a s s o c i a t e d  w i t h  an  i n c r e a s e  i n  p o s i t i v e  a t t i t u d e s .  T h i s  
e f f e c t  w a s  s t r o n g e r  f o r  e i g h t  y e a r  o l d s  t h a n  f o r  10 a n d  1 2  
y e a r  o l d  NH c h i l d r e n  ( T o w f i g u e y - H o o s h y a r  an d Z i n g l e ,  1 9 0 4 ) .  
G o t t l i e b  a n d  S w i t z k y  ( 1 9 8 2 ) ,  w h i l e  n o t  r e l a t i n g  a s s e s s e d  
a t t i t u d e s  t o  e x p e r i e n c e  o f  c o n t a c t ,  f o u n d  an ag e  e f f e c t  i n  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l l y  r e t a r d e d ' p e o p l e .  I n  t h e i r  s t u d y  
11 y e a r  o l d s  w e r e  m or e  p o s i t i v e  t h a n  e i g h t  y e a r  o l d s  i n  t e r m s  
o f  a  d e c r e a s e d  g e n e r a l  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n ,  an i n c r e a s e  i n  
l i k e a b i l i t y ,  a n d  a d e c r e a s e  i n  p e r c e i v e d  u n h a p p i n e s s ,  o f  
m e n t a l l y  r e t a r d e d ' p e o p l e .  T h e  d i m e n s i o n s  o f  a t t i t u d e s  
" s h i f t e d  d i f f e r e n t i a l l y  a s  c h i l d r e n  g r e w  o l d e r ” < p . 5 9 9 > .  B o t h  
t h e s e  s t u d i e s  u s e d  c r o s s - s e c t i o n a l  d e s i g n s  and r e q u i r e  
l o n g t i t u d i n a l  s t u d i e s  t o  t e s t  t h e  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  
e x p e r i e n c e / a g e - r e l a t e d  e f f e c t s .  S u c h  w o r k  w o u l d  s e p a r a t e  a g e  
f r o m  e x p e r i e n c e  e f f e c t s  a n d  h e n c e  s ho w  how f i n d i n g s  may 
g e n e r a l i s e  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n  w i t h / w i t h o u t  e x p e r i e n c e  o f  S L D  
c h i l d r e n .
S t r u c t u r e  o f  N H —S L D  c o n t a c t
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  p a i r s  o f  NH a n d  S LD  c h i l d r e n  w o r k i n g  on  a  c o o p e r a t i v e  
common t a s k  ( V o e l t z ,  1 9 8 2 ;  J o h n s o n  e t  a l . ,  1 9 8 3 ;  M add en  a n d  
S l a v  i n ,  1 9 8 3 ;  F e n r i c k  an d P e t e r s e n ,  1 9 8 4 ;  M cC o n ke y an d 
M c C o r m a c k ,  1 9 8 4 ;  Z a k a y  ,  1 9 8 5 ;  S l a v l n ,  1 9 8 6 ) .  A l l  t h e s e
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s t u d i e s  n a v e  c o n c e r n e d  NH c h i l d r e n  o f  u p p e r  J u n i o r  o r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  a g e  a n d  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
e f f e c t s  o f  s t r u c t u r e  on  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  w i l l  b e  t h e  same 
w i t h  y o u n g e r  NH c h i l d r e n .  K a t z ’ < 1 9 8 2 )  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e a r l y  s c h o o l  y e a r s  i n  a t t i t u d e  
d e v e l o p m e n t  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  w a r r a n t s  t e s t i n g .  An 
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  
a t t i t u d e s ,  i n  t h e  s t u d i e s  c i t e d ,  i s  e g u a l l t y  o f  s t a t u s  
b e t w e e n  t h e  NH an d S L D  p a r t n e r s .  T h e  I m p o r t a n c e  o f  s t r u c t u r e ,  
a n d  s p e c i f i c a l l y  w o r k i n g  o n  a  common t a s k ,  was a l s o  n o t e d  i n  
C h a p t e r  1 a s  p r o m o t i n g  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .
Se x  o f  N H  c h i l d
NH g i r l s  o f  a g e  10  o r  o l d e r ,  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  m or e 
a c c e p t i n g ,  t h a n  NH m a l e  p e e r s ,  o f  S L D  c h i l d r e n  ( S t a i n b a c k  an d 
S t a i n b a c k ,  1 9 8 2 )  an d h a n d i c a p p e d  p e o p l e  i n  g e n e r a l  ( V o e l t z ,  
1 9 8 0 :  1 9 8 3 ) .  N o s t u d i e s  o f  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  o f
y o u n g e r  c h i l d r e n  t o w a r d s  S L D  c l a s s m a t e s  a r e  know n b u t  no  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s e x  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  
f r e g u e n c y  o f  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  ( S e b b a ,  1 9 8 3 ) .
2 . 3 . 2  K n o w l e d g e  o f  S L D
H a z z a r d  ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  a n d  
k n o w l e d g e  o f  h a n d i c a p  w e r e  t w o  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  w h i c h  
n e e d e d  t o  b e  s e p a r a t e l y  a s s e s s e d  i n  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  
i n t e g r a t i o n .  No know n s t u d i e s  h a v e  e x p l i c i t l y  i n v e s t i g a t e d  NH
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c h i l d r e n ' s  k n o w l e d g e  o f  S L D .  S t a l n b a c k  a n d  S t a i n b a c k  ( 1 9 8 2 )  
d i d  n o t  m e a s u r e  k n o w l e d g e  o f  S LD  b u t  I n c l u d e d  a s s e s s m e n t  
( p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e )  o f  v a r i o u s  t r a i t s  i n c l u d i n g  “ h e a l t h y "  
a n d  " s i c k l y ” a p p l i e d  t o  S L D  p e e r s .  5 2 . 5 %  o f  11 y e a r  o l d  NH 
c h i l d r e n  t h o u g h t  o f  S L D  c h i l d r e n  a s  " h e a l t h y "  a n d  2 2 . 5 %  
t h o u g h t  S L D  c h i l d r e n  w e r e  " s i c k l y " .  S t r a i n  ( 1 9 8 9 )  r e v i e w i n g  
s e v e r a l  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  s e c o n d a r y - a g e d  MM c h i l d r e n ' s  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  s c h o o l m a t e s  w i t h  S L D  n o t e s  t h a t  t h e  NH 
c h i l d r e n  b e l i e v e d  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  t o  b e  y o u n g e r  t h a n  
t h e i r  y e a r s .
2 . 3 . 3  M e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o m b i n e d  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  
d i f f e r e n t  h a n d i c a p p e d  g r o u p s  i n  s i n g l e  a s s e s s m e n t s  o f  
a t t i t u d e s  ( f o r  e x a m p l e ,  V o e l t z ,  1 9 8 0 ) .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  
a t t i t u d e s  t o w a r d s ,  f o r  e x a m p l e ,  b l i n d  c h i l d r e n ,  w i l l  d i f f e r  
f r o m  a t t i t u d e s  t o w a r d s  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  b u t  
g r o u p e d  r e s u l t s  p r e c l u d e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  s p e c i f i c  h a n d i c a p p e d  g r o u p s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  i f  y o u n g  NH c h i l d r e n  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h .  
B o t h  t h e  w o r k  on  d e s c r i p t o r s  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  K a t z  ' 
d e v e l o p m e n t a l  m o d e l  o f  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t  s u g g e s t  t h a t  
o v e r t ,  p h y s i c a l  c h a r a c t e r l s t l c s  a r e  v e r y  s a l i e n t  f o r  y o u n g  
c h i l d r e n .  C o n s e q u e n t l y  y o u n g  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  
h a n d i c a p p e d  may v a r y  a c c o r d i n g  t o  v i s i b i l i t y  o f  t h e  h a n d i c a p .
L a c k  o f  ho m oge n 1 t y  w i t h i n  h a n d i c a p p e d  g r o u p s  may a l s o
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a c c o u n t  f o r  t h e  l a c k  o f  c o n s i s t e n t  f i n d i n g *  c o n c e r n i n g  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  h a n d i c a p p e d .  F o r  e x a m p l e ,  c h i l d r e n  w i t h  
S L D  may e n c o m p a s s  a d i v e r s e  g r o u p  d u e  t o :  < i >  d i f f e r e n t  
c a u s e s  o f  S LD  ( f o r  e x a m p l e ,  c h r o m o s o n e  d i s o r d e r s ,  
n e u r o l o g i c a l  d y s f u n c t i o n ,  o r  un kn o wn  c a u s e s ) ,  ( 1 1 )  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  S L D  c h i l d r e n  h a v i n g  s e c o n d a r y  h a n d i c a p s  ( f o r  
e x a m p l e ,  v i s u a l  o r  h e a r i n g  d i f f i c u l t i e s ) ,  a n d  ( i l l )  m a r k e d  
p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  SLD  c h i l d r e n .
S i m i l a r l y  t h e  NH g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  may be 
h e t e r e o g e n e o u s .  I n  s m a l l  s c a l e  s t u d i e s  ( f o r  e x a m p l e  E s p o s i t o  
a n d  P e a c h ,  1 9 8 3 )  r e s u l t s  may b e  d i s t o r t e d  t h r o u g h  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  NH g r o u p  w h o s e  a t t i t u d e s  a r e  a s s e s s e d .  F o r  
e x a m p l e ,  c h i l d r e n  w i t h  m i l d  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  may d i f f e r  
m a r k e d l y  f r o m  a b l e  c h i l d r e n  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  SLD 
c 1a s s m a t e s .
A n o t h e r  c a u s e  o f  c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  h a n d i c a p p e d  and S L D  c h i l d r e n  
s p e c i f i c a l l y  i s  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  a s s e s s m e n t  m e a s u r e s  o f  
a t t i t u d e ,  f o r  e x a m p l e ,  s o c i o m e t r i c  d e v i c e s ,  q u e s t i o n n a i r e s , 
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e s  o r  i n t e r v i e w s  w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  s t r u c t u r e .  T h e  u s e  o f  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  
r e v i e w e d  b y  A s h e r  a n d  T a y l o r  ( 1 9 8 1 )  w ho c o m m e n t  on  t h e  
f a i l u r e  o f  some s o c i o m e t r i c  a p p r o a c h e s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
t h e  n e g l e c t ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e j e c t i o n ,  o f  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  b y  NH p l a y m a t e s  a n d  c l a s s m a t e s .  R e s u l t s  b e t w e e n  
s t u d i e s  c o n c e r n i n g '  t h e  p o p u l a r i t y  o f  S L D  c h i l d r e n  a r e  n o t  
c o m p a r a b l e  i f  o n e  s t u d y  a s k s  o n l y  f o r  n o m i n a t i o n s  o f  p o s i t i v e
c h o i c e s  ( e . g .  b e s t  f r i e n d s )  a n d  h e n c e  t r e a t s  a l l  n o n - c h o s e n
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s u b j e c t s  a s  s i m i l a r l y  r e j e c t e d  w i t i  l e  a n o t h e r  s t u d y  a s k s  f o r  
n o m i n a t i o n s  o f  b o t h  b e s t  f r i e n d s  a n d  l e a s t  p r e f e r r e d  
c h i l d r e n .
D i f f e r e n t  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  may a l s o  g e n e r a t e  
w i d e l y  d i f f e r i n g  r e s u l t s  b e c a u s e  some  a p p r o a c h e s  ( f o r  
e x a m p l e ,  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s )  m a y  b e  m e a s u r i n g  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  h a n d i c a p p e d  r a t h e r  t h a n  a f f e c t i v e ,  c o g n i t i v e  o r  
b e h a v i o u r a l  d i m e n s i o n s  o f  a t t i t u d e s .
T h e  t y p e  o f  a s s e s s m e n t  m e a s u r e  u s e d  ha s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s i z e  o f  s a m p l e  an d t h e r e f o r e  
a n o t h e r  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  b i a s .  Q u e s t i o n n a i r e  m e a s u r e s  
h a v e  t e n d e d  t o  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  a b r o a d  p i c t u r e  a c r o s s  
a  l a r g e  n u m b e r o f  s u b j e c t s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  m o r e  l i k e l y  
t o  b e  g e n e r a l  i s a b  l e  t h a n  a r e  r e s u l t s  fr o m  s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  u s e d  t o  p r o v i d e  r e l a t i v e l y  f i n e - g r a i n e d  d a t a  
on s m a l l  s a m p l e s .
A f u r t h e r  d i f f i c u l t y  i n  c o m p a r i n g  r e s u l t s  
c o n c e r n i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n  i s  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t e r m i n o l o g y  a c r o s s  t i m e  an d c u l t u r e s  t o  
d e s c r i b e  t h i s  g r o u p  o f  c h i l d r e n .  D i f f e r e n c e s  i n  
t e r m i n o l o g y  t o  r e f e r  t o  t h e  t y p e  o f  c h i l d r e n  c u r r e n t l y  
i d e n t i f i e d  i n  B r i t a i n  a s  h a v i n g  S L D ,  i n c l u d e :  T r a i n a b l e  
M e n t a l l y  R e t a r d e d  ( U . S . )  an d d e v e l o p m e n t a l l y  d e l a y e d  
( A u s t r a l i a ) .  T h e  l a t t e r  tw o  c a t e g o r i e s  o v e r l a p ,  b u t  a r e  
n o t  s y n o n y m o u s  w i t h ,  " S L D " .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  same t y p e  o f  c h i l d r e n  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  e a c h
t i m e ,
3B
2 . 4  C O N C L U S I O N
T h e r e  a r e  c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  a t t i t u d e s  
o f  NH c h i l d r e n  t o  h a n d i c a p p e d  p e e r s .  Some r e s e a r c h e r s  
h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  h a n d i c a p p e d  a r e  w e l 1- a c c e p t e d  b y  
c l a s s m a t e s  b u t  o t h e r  w o r k e r s  h a v e  f o u n d  t h e  r e v e r s e .  
S e v e r a l  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s ,  h a v e  
b e e n  s u g g e s t e d  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  c o n f l i c t i n g  
f i n d i n g s .
T h e  n a t u r e  o f  a t t i t u d e s  o f  y o u n g  c h i l d r e n  t o w a r d s  
p e e r s  w l t n  S LD  i s  an  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i n t e g r a t i o n  
g i v e n  t h a t  t h o s e  a t t i t u d e s  may e l i c i t  b e h a v i o u r  w h i c h  
r e i n f o r c e s  t h o s e  b e l i e f s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  NH c h i l d r e n  
b e l i e v e  ( a s  S t r a i n ,  1 9 8 4  n o t e d )  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  S LD  
a r e  y o u n g e r  t h a n  t h e i r  y e a r s  an d i n t e r a c t  w i t h  them  
a c c o r d i n g l y ,  t h i s  may e x p l a i n  t h e  d o m i n a n c e  o f  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n ,  i n  c r o s s - d e v e l o p m e n t a l  a g e  p a i r s ,  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  1.  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  q u a l i t y  o f  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  i s  n e e d e d  t o  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o u r .  O n e  w a y  t o  e x a m i n e  t h e  
q u a l i t y  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i s  t h r o u g h  a n a l y s e s  o f  t h e  
l a n g u a g e  u s e d  i n  N H - S L D  d y a d s .  T h i s  i s  t h e  f o c u s  o f  t h e
f o l l o w i n g  c h a p t e r
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C H A P T E R  3
DI S C O U R S E  I N  C R O S S - A G E  DYAD S I N V O L V I N G  YOUNG C H I L D R E N .  
3 . 1  I N T R O D U C T I O N
I n  C h a p t e r  1 d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  I n t o
c h i l d r e n ' 1t c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s  was f o u n d  t o  h a v e
p a r a l l e i s i n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  T h e r e  may b e  s i m i l a r
p a r a l l e l s b e t w e e n  d i s c o u r s e  i n  c r o s s - a g e  d y a d s  and
d i s c o u r s e b e t w e e n  NH and S LD  c h i l d r e n ,  s p e c i f i c a l l y
s p e e c h  b y y o u n g  N H  c h i l d r e n  t o  S LD  p a r t n e r s  may r e s e m b l e
s p e e c h  b y y o u n g  N H  c h i l d r e n  t o  y o u n g e r  NH c h i l d r e n  ( f o r
e x a m p l e ,  s i b l i n g s  o r  t u t e e s )  .
3 . 2  T H E  C O M M U N I C A T I V E  CO MP E TEN C E OF YOUNG C H I L D R E N
A r e c u r r e n t  th em e  i n  r e c e n t  w o r k  c o n c e r n i n g  
c h i l d r e n ' s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  ( R o m a l n e ,  1 9 8 4 ;  
E r v i n - T r i p p  a n d  G o r d o n ,  1 9 8 6 ;  M o o d ,  1 9 8 8 )  i s  t h e
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I m p o r t a n e »  o f  t h e  m a r l y  « c h o o l  y e a r s  a s  t h e  p e r i o d  
d u r i n g  w h i c h  t h e  c h i l d  " a c q u i r e s  t h e  c o m p e t e n c e  a s t o  
when t o  s p e a k ,  when n o t ,  a n d  a s  t o  w h a t  t o  t a l k  a b o u t  
w i t h  w h o m ,  w h e n ,  w h e r e  a n d  I n  w h a t  m a n n e r "  ( H y m e s ,  1 974 ;  
c i t e d  I n  R o m a l n e ,  1 9 B 4 ,  p .  2 ) .  K a r m l  l o f  f - S m l  t h  ( 1 9 6 6 )  
d e s c r i b e s  f i v e  y e a r s  a s  a  " f r o n t i e r  a g e "  i n  w h i c h  t h e  
c h i l d  b e g i n s  t o  move f r o m  " w i  t h l n - s e n t e n c e "  t o  
" d i s c o u r s e  d o m a i n s "  o f  l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e .  S h e  
s u g g e s t s  t h a t  a g e  e i g h t  m a r k s  a n o t h e r  t r a n s i t i o n  i n  
l a n g u a g e  u s e  when t h e  c h i l d  b e g i n s  t o  c o p e  a b s t r a c t l y  
w i t h  l a n g u a g e .
T h i s  may make N H - S L D  v e r b a l  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  
e a r l y  s c h o o l  y e a r s  a p a r t i c u l a r l y  I m p o r t a n t  b a s e  f o r  
d e v e l o p i n g  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e .  C h i l d r e n  w i t h  SLD 
a r e  l i k e l y  t o  c o n f r o n t  y o u n g  NH s p e a k e r s  w i t h  
p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  b e c a u s e ,  a t  a " s e n s i t i v e  
p e r i o d "  ( f o r  t h e  NH c h i l d r e n )  t h e  S L D  c h i l d r e n  w i l l  n o t  
b e h a v e  a s  " n o r m a l ” l i n g u i s t i c  p a r t n e r s .  T h i s  i s s u e  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  i n  C h a p t e r  7 .
3 . 2 . 1  Y o u n g  c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s  t o  a d j u s t  t a l k  
t o  l i s t e n e r s
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  
s u s t a i n  d i s c o u r s e ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  c h i l d r e n  o l d e r  o r  
y o u n g e r  t h e n  t h e m s e l v e s ,  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  d e b a t e ,  
s t i m u l a t e d  b y  t h e  w o r k  o f  M u e l l e r  < 1 9 7 2 ) ,  G a r v e y  an d 
Ho ga n  ( 1 9 7 3 ) ,  a n d  S h a t z  a n d  G e l m a n  ( 1 9 7 3 ) .  T h i s  d e b a t e
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r t f l v c t i  w i d e r  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
y o u n g  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  t a k e  t h e  v i e w  o f  a n o t h e r  < f o r  
e x a m p l e ,  D o n a l d s o n ,  1 9 7 8 ) .  Wo rk  o n  h e l p i n g  b e h a v i o u r s  i n  
y o u n g  c h i l d r e n ,  s u m m a r i s e d  i n  C h a p t e r  1 ,  i n d i c a t e s  t h a t  
c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  f o u r  y e a r s  o l d  a r e  a b l e  t o  s o c i a l l y  
d e c e n t r e .  I n  a r e v i e w  o f  d i s c o u r s e  E r v i n - T r i p p  and 
G o r d o n  ( 1 9 8 6 )  c o n c l u d e d  s i m i l a r l y  t h a t  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p a r t n e r  s  p o i n t  o f  v i e w  a p p e a r s  a f t e r  f o u r  y e a r s  o f  a g e .  
W i t h o u t  t h i s  a b i l i t y  t o  d e c e n t r e  y o u n g  c h i l d r e n ' s  
d i s c o u r s e  i s  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  a n d  t h e  " r e c i p r o c i t y  o f  
p e r s p e c t i v e s "  r e f e r r e d  t o  b y  W i d d o w s o n  ( 1 9 8 4 )  ( a n d  
e s s e n t i a l  f o r  d i a l o g u e  a s  o p p o s e d  t o  t w o  c o n c u r r e n t  
m o n o l o g u e s )  i s  n o t  p o s s i b l e .
A  v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c h i l d r e n  s  l a n g u a g e  h a s  e x a m i n e d  w h e t h e r ,  a n d  h o w ,  
c h i l d r e n  a d j u s t  t h e i r  l a n g u a g e  t o  t h e  p e r c e i v e d  
l i n g u i s t i c  n e e d s  o f  t h e  l i s t e n e r .  A d j u s t m e n t  t o  t h e  
l i s t e n e r  e n c o m p a s s e s  l i s t e n e r  v a r i a b l e s  r e l a t i n g  t o  a g e ,  
a b i l i t y ,  s e x ,  f a m i l i a r i t y ,  h a n d i c a p ,  r i g h t s ,  p o s s e s s i o n s  
a n d  s t a t u s ;  a s  w e l l  a s  a d j u s t m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  
l i s t e n e r  s  r o l e ,  f o r  e x a m p l e  a s  a  t u t e e .  Wor k i n  t h e  
f i e l d  ( r e v i e w e d  b y  G a r v e y ,  1 9 8 4 ;  M e T e a r , 1 9 8 5 ;  C o x ,
1 9 8 6 ;  E r v i n - T r i p p  a n d  G o r d o n ,  1 9 8 6 )  s u g g e s t s  t h a t  
c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  f o u r  y e a r s  o l d  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  
l i n g u i s t i c  n e e d s  o f  t h e  l i s t e n e r .  F e a t u r e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  s p e e c h  b y  t h r e e ,  f o u r  a n d  f i v e  y e a r  o l d s  t o w a r d s  
y o u n g e r ,  c o m p a r e d  w i t h  a d u l t s  a n d  o l d e r ,  c h i l d r e n  
I n c l u d e  u s e  o f  d e v i c e s  w h i c h  m a y b e  l i n k e d  t o  s e c u r i n g
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and m a i n t a i n i n g  t h e  l i s t e n e r ' s  a t t e n t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  
s h o r t e r  u t t e r a n c e s ,  m o r e  a t t e n t i o n - g e t t i n g  d e v i c e s  
p a r t i c u l a r l y  m or e n a m es a n d  e n d e a r m e n t s ,  m o r e  
r e p e t i t i o n s  o f  u t t e r a n c e s  a n d  t h e  u s e  o f  a h i g h e r  p i t c h ;  
an d u t t e r a n c e s  w h i c h  w e r e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  f o r  t h e  
l i s t e n e r  t o  p r o c e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  f e w e r  c o m p l e x  
i n s t r u c t i o n s ,  m o r e  i m p e r a t i v e s  a n d  f e w e r  q u e s t i o n s  
( S h a t z  an d G e l m a n ,  1 9 7 3 ;  D u n n  an d K e n d r i c k ,  1 9 8 2 ) .
L i s t e n e r  v a r i a b l e s  t o  w h i c h  s p e e c h  i s  a d j u s t e d
M uch  o f  t h e  w o r k  on  y o u n g  c h i l d r e n ' s  
r e s p o n s i v e n e s s  t o  l i s t e n e r  c u e s  c o n f o u n d s  c u e s  r e l a t i n g  
t o  a g e ,  a b i l i t y ,  s t a t u s  an d f a m i l i a r i t y .  I n  s e v e r a l  o f  
t h e  s t u d i e s  c i t e d  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  m o d i f i c a t i o n  
t o  t h e  l i s t e n e r ' s  p r e s u m e d  s k i l l s  r e f l e c t s  an a d j u s t m e n t  
t o  l i s t e n e r  a g e ,  l i s t e n e r  a b i l i t y  ( p r o b a b l y  a  m o r e  
c o m p l e x  a d j u s t m e n t )  o r  l i s t e n e r  s t a t u s .  T a l k  t o  y o u n g e r  
s i b l i n g s  f o r  e x a m p l e ,  m i g h t  i n v o l v e  r e c o g n i t i o n  a n d  
a d j u s t m e n t  t o  a l l  t h r e e  o f  t h e s e  c u e s .  I t  ha s  t e n d e d  t o  
b e  a s s u m e d  t h a t ,  i n  t h e s e  s t u d i e s ,  i t  i s  a g e  o f  l i s t e n e r  
t o  w h i c h  s p e e c h  i s  a d j u s t e d .
S t a t u s  o f  l i s t e n e r -  u s e  o f  p o l i t e n e s s  m a r k e r s
I t  ha s  b e en  s u g g e s t e d  t h a t  y o u n g  c h i l d r e n  d o  
a d j u s t  t h e i r  s p e e c h  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
l i s t e n e r .  One  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  i s  t h e  u s e  o f  m o r e
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an d l e s s  1 l n g u l s t i c a l 1 y  p o l i t e  t e r m s .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  
t h a t  c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  tw o  y e a r s  o l d  d i s c r i m i n a t e  
among f o r m s  o f  a d d r e s s  d e p e n d i n g  on t h e  s t a t u s  o f  t h e  
a d d r e s s e e  a n d  t h a t  f o u r  an d f i v e  y e a r  o l d s  i n c l u d e  m or e 
p o l i t e n e s s  m a r k e r s  whe n a d d r e s s i n g  a d u l t s  o r  p e e r s  th a n  
when a d d r e s s i n g  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( T e r r e l l ,  1 9 8 5 ) .
M i t c h e l 1 - K e r n a n  and K e r n a n  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  a d d r e s s e e s  
l o w e r  i n  r a n k  t h a n  t h e  s p e a k e r  r e c e i v e d  o v e r  f i v e  t i m e s  
a s  many d i r e c t i v e s  a s  l i s t e n e r s  o f  h i g h e r  r a n k .  U s e  o f  
p o l i t e n e s s  h a s  a l s o  b e e n  l i n k e d  w i t h  d e g r e e  o f  
i n t e r r u p t i o n  b y  l i s t e n e r  a n d  d i f f i c u l t y  o f  t a s k .
C h i l d r e n  a g e  f i v e  t o  e i g h t  y e a r s  u s e d  m o r e  p o l i t e n e s s  
m a r k e r s  a n d  f e w e r  I m p e r a t i v e s  i f  t h e  l i s t e n e r  t e n d e d  t o  
i n t e r r u p t  o r  i f  t h e  t a s k  w as  d i f f i c u l t .  C o n v e r s e l y  f e w e r  
p o l i t e n e s s  m a r k e r s  w e r e  f o u n d  when t h e  l i s t e n e r  was 
a l r e a d y  c o o p e r a t i n g  on  a  t a s k  o r  i f  t h e  t a s k  w a s  e a s y  
f o r  t h e  c h i l d r e n  ( E r v i n - T r i p p  a n d  G o r d o n ,  1 9 8 6 ) .  One 
m i g h t  p r e d i c t  f r o m  t h i s ,  t h a t  on  a l l  t h r e e  g r o u n d s  o f  
s t a t u s ,  t a s k  d i f f i c u l t y  a n d  p o s s i b l y  p a r t n e r  
c o o p e r a t i o n ;  y o u n g  NH c h i l d r e n  t u t o r i n g  S LD  p a r t n e r s  
w o u l d  b e  l i k e l y  t o  o m i t  p o l i t e n e s s  m a r k e r s .
S p i n e l l i  an d R l p l c h  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t  t h a t  a s  
c h i l d r e n  b e c o m e  a w a r e  o f  a d u l t  c o n v e n t i o n s  c h i l d r e n  
I n c r e a s e  t h e  u s e  o f  p o l i t e n e s s  m a r k e r s .  S p i n e l  11 and 
R i p l c h  f o u n d  a c h a n g e  b e t w e e n  NH s i x  a n d  e i g h t  y e a r  o l d s  
i n  t h e  t y p e  o f  s p e e c h  a d d r e s s e d  t o  h e a r i n g  i m p a i r e d  
p e e r s .  S i x  y e a r  o l d s  t e n d e d  t o  r e f o r m u l a t e  r e q u e s t s  t o  
m or e d i r e c t  f o r m s  w h e r e a s  o l d e r  c h i l d r e n  r e v i s e d
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r e q u e s t s  t o  m o r e  p o l i t e  ♦ o r « « .  H o w e v e r  i t  may b e  t h a t  
t h e  e i g h t  y e a r  o l d  h e a r i n g  i m p a i r e d  c h i l d r e n  te n d e d  t o  
i n t e r r u p t  m o r e  t h a n  d i d  t h e  s i x  y e a r  o l d s ;  i t  was t h e  
l e v e l  o f  i n t e r r u p t i o n  w h i c h  p r o m p t e d  u s e  o f  p o l i t e n e s s  
m a r k e r s .
D o m i n a n c e  o r  s u b m i s s i v e n e s s  o f  l i s t e n e r
D i s c o u r s e  f e a t u r e s  o f  d o m i n a n t  a n d  s u b m i s s i v e  
c h i l d r e n  i n  s a m e - a g e  d y a d s  h a v e  b e e n  s t u d i e d .  T h e  
O o n i n a n c e / s u b m i s s i v e  c u e s  seem t o  b e  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s t a t u s  an d p e r s o n a l i t i e s  o f  p a r t i c i p a n t s .  E r v i n - T r i p p  
a n d  G o r d o n  ( 1 9 8 6 )  s u m m a r i s e  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  
l a n g u a g e  I n t e r a c t i o n  i n  d y a d s  o f  n u r s e r y  s c h o o l  
c h i l d r e n .  When a g e  was c o n t r o l l e d  t h e  d o m i n a n t  p a r t n e r  
g a v e  m or e d i r e c t i v e s  a n d  u s e d  m o r e  i m p e r a t i v e s  t h a n  t h e  
s u b o r d i n a t e  p a r t n e r .
C l a s s r o o m s  i n  w h i c h  a m i n o r i t y  o f  c h i l d r e n  s p e a k  
E n g l i s h  a s  t h e i r  s e c o n d  l a n g u a g e  a l s o  c o n t a i n  a 
l i n g u i s t i c a l l y  d o m i n a n t  g r o u p .  B ro w n  ( 1 9 7 9 )  m o n i t o r e d  
t h e  s c h o o l  l a n g u a g e  o f  f i v e  y e a r  o l d s  t o w a r d s  two 
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s  f o r  whom E n g l i s h  w a s  t h e i r  s e c o n d  
l a n g u a g e .  S he  f o u n d  t h a t  t h e  n a t i v e  s p e a k e r s '  l a n g u a g e  
t o  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  c h i l d r e n  c o n t a i n e d  a h i g h  
r e p e t i t i o n  o f  w o r d s  an d p h r a s e s ,  e m p h a s i s  o f  r h y t h m  a n d  
r e g u l a r i t y  o f  s p e e c h  p a t t e r n s ,  a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
d o m i n a t i n g  a n d  c r i t i c a l  r e m a r k s ,  an d a l o w  p r o p o r t i o n  o f  
e x p l a n a t o r y ,  o u t - g o i n g ,  a n d  a p p r o v i n g  r e m a r k s .  I n  t h i s
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c o n t e x t  d o m i n a n t - s u b m i s s i v e  l a n g u a g e  p a t t e r n s  may be 
i n s e p a r a b l e  fr o m  l a n g u a g e  f o r m s  a r i s i n g  fr o m  r a c i a l  
a t t i t u d e s .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  B r o w n  d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  
f i n e - g r a i n e d  d e t a i l  o f  l a n g u a g e  w h i c h  i s  g i v e n  b y  
E r v i n - T r i p p  an d G o r d o n  < 1 98 6 )  t h e r e  d o  a p p e a r  t o  be 
s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  t y p e s  o f  l a n g u a g e  u s e d  b y  t h e  
l i n g u i s t i c a l l y  d o m i n a n t  p a r t n e r s  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .
S e n s o r y  i m p a i r m e n t s  o f  t h e  l i s t e n e r
A g r o w i n g  b o d y  o f  w o r k  ha s  c o n s i d e r e d  t h e  w a ys  i n  
w h i c h  y o u n g  h e a r i n g  c h i l d r e n  a d d r e s s  p e e r s  w i t h  d e a f n e s s  
o r  h e a r i n g  i m p a i r m e n t s .  A d j u s t m e n t s  t o  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s  w o u l d ,  o n e  m i g h t  a n t i c i p a t e ,  be f a i r l y  
g r o s s  co m p a r e d  w i t h  t h e  m i n o r  a d j u s t m e n t s  w h i c h  m i g h t  b e  
r e q u i r e d  t o  a d a p t  t o  c u e s  c o n c e r n i n g  a g e ,  a b i l i t y  o r  
s t a t u s .  V a r i o u s  s t u d i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  A r n o l d  a n d  
T r e m b l a y ,  1 9 79 j  V a n d e l l  an d G e o r g e ,  1 9 8 1 | Mood e t  a l .
1 9 8 6 )  s u g g e s t  t h a t ,  p e r h a p s  s u r p r i s i n g l y  i n  v i e w  o f  
r e s e a r c h  f i n d i n g s  s u m m a r i s e d  a b o v e ,  y o u n g  NH p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n  w e r e  n o t  g o o d  a t  a d j u s t i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  
d e a f /  h e a r i n g  i m p a i r e d  p e e r s .  V a n d e l l  an d G e o r g e  ( i b i d . )  
c o n c l u d e ,  “ T o  t h e  c o n t r a r y  t h e y  ( y o u n g  NH c h i l d r e n )  
c o n t i n u e d  t o  u s e  s i m p l e  v o c a l i s a t l o n s  w h i c h  w e r e  
e f f e c t i v e  w i t h  h e a r i n g  b u t  n o t  d e a f  p a r t n e r s "  ( p . 6 3 4 ) .
T h e s e  f i n d i n g s  c o n t r a s t  w i t h  t h o s e  i n  a s t u d y  b y  
M a r a t i o *  ( 1 9 7 3 )  who f o u n d  t h a t  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  
p r o d u c e d  m o r e  e x p l i c i t  r e f e r e n t s  t o  a d u l t  l i s t e n e r s  who
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c o v e r e d  t h e i r  e y e s ,  t h e n  t o  s i g h t e d  l i s t e n e r s .  H o w e v e r  
tw o  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f i a r a t s o s '  s t u d y  a n d
t h o s e  o n  h e a r i n g  i m p a i r e d  c h i l d r e n  may a c c o u n t  f o r  t h e  
d i f f e r e n t  f i n d i n g s .  F i r s t l y ,  t h e  l i s t e n e r s  i n  M a r a t s o s ' 
s t u d y  w e r e  a d u l t s  n o t  p e e r s  an d t h e r e f o r e ,  t h e  
p r e - s c h o o l  s p e a k e r s  m a y  h a v e  a p p r e c i a t e d  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  wa s a r t i f i c i a l ,  o r  a  g a m e ,  i n  w h i c h  t h e  
c r u c i a l  d i f f e r e n c e  w i t h  n o r m a l i t y  w a s  t h e  a d u l t ' s  l a c k  
o f  v i s i o n .  D o n a l d s o n  < 1 9 7 8 )  ha s  s h o w n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s  a r e  m i s j u d g e d  b e c a u s e  t h e  c h i l d  
" p l a y s  t h e  a d u l t ' s  g a m e " .  T h i s  game s i t u a t i o n  may n o t  be  
g e n e r a l i s a b l e  t o  n a t u r a l  p e e r - p e e r  I n t e r a c t i o n .  A  s e c o n d  
k e y  f e a t u r e  o f  t h e  d a r a t s o s  s t u d y  w a s  t h e  c o v e r i n g  o f  
t h e  e y e s ;  a n  e x p l i c i t  v i s u a l  c u e  t o  t h e  l i m i t a t i o n  o f  
t h e  l i s t e n e r .  H e a r i n g  i m p a i r e d  c h i l d r e n  may n o t  h a v e  
s u c h  c l e a r  v i s u a l  c u e s  t o  t h e i r  h a n d i c a p .  E v e n  t h e  
w e a r i n g  o f  a  " p h o n i c  e a r "  may n o t  b e  i n t e r p r e t e d  b y  
y o u n g  c h i l d r e n  a s  I n d i c a t i v e  o f  h e a r i n g  i m p a i r m e n t .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i s  s u p p o r t e d  
b y  L i g h t ' s  ( 1 9 8 7 )  a r g u m e n t  t h a t  i t  i s  t h e  p e r c e i v e d  n e ed  
t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  l i s t e n e r ' s  v i e w  w h i c h  i s  c r u c i a l  
i n  a d j u s t i n g  t a l k  t o  t h e  l i s t e n e r  a n d  n o t  d i f f e r e n c e s  i n  
c a p a b i l i t i e s  t o  d o  t h i s .  C o n t i n u i n g  t h i s  a r g u m e n t ,  i t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  w h e r e a s  t h e  c h i l d r e n  i n  f i a r a t s o s ' < 1 9 7 3 )  
s t u d y  w e r e  made a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  a d j u s t  t a l k  t o  t h e  
l i s t e n e r ,  t h i s  may n o t  h a v e  b e en  t h e  c a s e  f o r  V a n d e l l
a n d  G e o r g e ' s  ( 1 9 8 1 )  s u b j e c t s .
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A b i l i t y  o f  t h e  l i s t e n e r
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u n g  c h i l d r e n  r e s p o n d  t o  
A b i l i t y  o f  t h e  l i s t e n e r ,  t h a t  i s  l i s t e n e r  a b i l i t y  r a t h e r  
t h a n  l i s t e n e r  a g e  o r  l i s t e n e r  r o l e / s t a t u s  I s  t h e  k ey  
c u e .  I s  n o t  c l e a r .  I f  c h i l d r e n  r e s p o n d  t o  c u e s  a b o u t  
a b i l i t y  o4  t h e  l i s t e n e r  t h e n  t h i s  s h o u l d  b e  e v i d e n t  I n  
tw o  t y p e s  o f  s t u d y .  F i r s t l y ,  s t u d i e s  o f  d i s c o u r s e  
I n v o l v i n g  s p e e c h  t o  c h i l d r e n  o f  s i m i l a r  a g e  b u t  v a r y i n g  
a b i l i t y  l e v e l s  a n d  s e c o n d l y ,  s p e e c h  t o  c h i l d r e n  o f  
w i d e l y  d i f f e r i n g  a g e s  b u t  o f  s i m i l a r  a b i l i t y  l e v e l s .  I n  
t h e  f i r s t  o f  t h e s e  I t  i s  s t i l l  l i k e l y  t h a t  a b i l i t y  c u e s  
w o u l d  b e  c o n f o u n d e d  b y  s t a t u s  c u e s  a s  p e e r  s t a t u s  i n  
s c h o o l s  h a s  b e e n  s ho w n  t o  b e  l i n k e d  w i t h  p e r c e i v e d  
a b i l i t y  ( L i t t l e ,  1 9 B S ;  S p e n c e ,  1 9 8 7 ) .
T h e r e  a r e  c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  same c h i l d  a c t i n g  a s  t u t o r  t o  
d i f f e r e n t  t u t e e s  b e h a v e s  i n  a  c o n s i s t e n t  w a y 
l i n g u i s t i c a l l y .  A n  i n t e r e s t i n g  s t u d y  b y  M a s u r  ( 1 9 7 8 )  
s u g g e s t s  t h a t  c h i l d  t u t o r s  a r e  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  same a g e  t u t e e s  o f  v a r y i n g  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  
a b i l i t i e s .  I n  F l a s u r ' s  s t u d y  1 0  f o u r  y e a r  o l d  b o y s ,  
t u t o r i n g  h i g h  a n d  l o w  v e r b a l  t w o  y e a r  o l d  b o y s ,  a d j u s t e d  
t h e i r  l a n g u a g e  a p p r o p r l a t e l y  a n d  m o n i t o r e d  i t  d u r i n g  t h e  
t e a c h i n g  s e s s i o n .  T h e  f o u r  y e a r  o l d s  p r o d u c e d  l o n g e r ,  
an d m o r e  s y n t a c t i c a l l y  c o m p l e x ,  u t t e r a n c e s  t o  t h e  m or e  
r e s p o n s i v e  l i s t e n e r s .  H o w e v e r  n o t  a l l  f e a t u r e s  v a r i e d
a c r o s s  p a r t n e r  t y p e )  t h e  p e r c e n t a g e  u s e  o f  a t t e n t l o n a l s
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d i d  n o t  d i f f e r  « c r o s s  t h e  h i g h  v e r b a l  a n d  lo w  v e r b a l  
l i s t e n e r  g r o u p s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  
v a r i a t i o n s  i n  s p e e c h  b e t w e e n  l i s t e n e r  t y p e s ,  t h i s  may 
a p p l y  t o  o n l y  c e r t a i n  d i s c o u r s e  f e a t u r e s .  T h e  p u b l i s h e d  
r e p o r t  o f  t h e  s t u d y  d o e s  n o t  I n d i c a t e  w h e t h e r  o r  n o t  
d i f f e r e n t  u s e  o f  a t t e n t i o n a l s  w o u l d  h a v e  been  
a p p r o p r i a t e  f o r  h i g h ,  c o m p a r e d  w i t h  l o w  v e r b a l  
l i s t e n e r s .
No r e f e r e n c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  s p e c i f i c  s t u d i e s  
o f  d i s c o u r s e  I n v o l v i n g  c o n s i s t e n t  a b i l i t y  o f  l i s t e n e r s  
a c r o s s  d i f f e r e n t  a g e s .  I t  se e m s l i k e l y ,  f r o m  t h e  
c o n s i s t e n c y  c o n c e r n i n g  r e s u l t s  o f  a n a l y s e s  o f  t a l k  t o  
y o u n g e r  c h i l d r e n  ( s u m m a r i s e d  a b o v e ) ,  t h a t  p e r c e i v e d  
l i s t e n e r  a g e / s t a t u s  may b e  a m o r e  p o w e r f u l  c u e  t h a n  
l i s t e n e r  a b i l i t y .
L i s t e n e r  r o l e  a s  t u t e e
S p e c i f i c  r o l e s  w i t h  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  s t a t u s e s  
a r e  t h o s e  o f  t u t o r  an d p u p i l .  G a r v e y  ( 1 9 8 4 )  h a s  r e v i e w e d  
w o r k  on  < i>  t h r e e  and f o u r  y e a r  o l d s  p l a y i n g  “ s c h o o l s "  
an d ( 1 1 )  h o w  o l d e r  c h i l d r e n  t u t o r  y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h i s  
w o r k  s h o w s  t h a t  e v e n  y o u n g  c h i l d r e n  h a v e  w e 11- d e v e l o p e d  
i d e a s  a b o u t  t h e  l i n g u i s t i c  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  t u t o r  
r o l e .  G a r v e y  c o n c l u d e s  t h a t i
B y  t h e  a g e  o f  s e v e n  some  c h i l d r e n  do
d i s p l a y  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e
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r e c i p r o c a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r  an d p u p i l  r o l e s .  T h e y  kno w t h a t  
t h e  t e a c h e r  m u s t  o b t a i n  t h e  a t t e n t i o n  o f  
a  d i s t r a c t e d  a n d  u n w i l l i n g  p u p i l , s h o u l d  
c o n f i r m  o r  o t h e r w i s e  i n d i c a t e  a c c e p t a n c e  
o f  a  p u p i l ' s  c o r r e c t  r e s p o n s e ,  and 
c o r r e c t  an i n c o r r e c t  r e s p o n s e  o r  t r y  
a g a i n  t o  e l i c i t  a c o r r e c t  o n e .  (P a g e  1 8 1 ) .
R e s e a r c h  w h i c h  h a s  I n v o l v e d  y o u n g  c h i l d r e n  
t u t o r i n g  p e e r s  o r  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( C o o p e r  e t  a l  .  ,  1 9 8 0 ;
1 9 8 2 1 L l o y d ,  1982)  s u p p o r t s  t h e  a b o v e  f i n d i n g s .  When 
c o m p a r e d  w i t h  an a d u l t  t u t o r ,  s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d  
t u t o r s  u s e :  m or e d i r e c t  e l i c i t a t i o n s ,  f e w e r  h i n t s ,  f e w e r  
i n d i r e c t  e l i c i t a t i o n s ,  f e w e r  q u e s t i o n s  t o  e l i c i t  c o r r e c t  
r e s p o n s e s ,  an d l e s s  e x p l i c i t  v e r b a l  f e e d b a c k .  C h i l d  
t u t o r s  a l s o  te n d  t o  m o d e l  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  ( t i m i n g ,  
c o n t e n t  a n d  p i t c h )  a n d  a c k n o w l e d g e  t h e  p u p i l ' s  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  w i t h  r e p e t i t i o n s .  S e v e r a l  o f  t h e s e  
c h a r a c t e r  i s t l c s ,  f o r  e x a m p l e ,  r e p e t i t i o n s  a n d  d i r e c t  
e l i c i t a t i o n s ,  w e re  a l s o  n o t e d  i n  t h e  s p e e c h  o f  y o u n g  
c h i l d r e n  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h e s e  s t u d i e s  h a v e  a l s o  
s h o w n  t h a t  i n  t h e  t u t o r i n g  s i t u a t i o n  c h i l d r e n  o f  a r o u n d  
f i v e  y e a r s  o l d  te n d  t o  u s e  a s t e p - b y - s t e p  i n s t r u c t l o n a l  
s t r a t e g y  w h i l e  s e v e n  a n d  e i g h t  y e a r  o l d s  s u p p l e m e n t  t h i s  
w i t h  a n  o p e n i n g  m o n o l o g u e  t o  o r i e n t a t e  t h e i r  p u p i l s  
p r o c e d u r a l l y  and s u b s t a n t i v e l y .
U n d e r s t a n d i n g  o f  s u b t l e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t u t o r i n g
s o
r o  1 • a r e  i l l u s t r a t e d  b y  M c T e a r  ( 1 9 8 S ) .  H e  f o u n d  t h a t ,  
w h e n  p l a y i n g  a  t u t o r  r o l e ,  e i g h t  y e a r  o l d «  v a r i e d  t h e i r  
t a l k  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u r r i c u l a r  a r e a  o f  t h e  " l e s s o n - .  
S i m i l a r l y  C a z d e n  e t  a l .  < 1 9 7 9 )  o b s e r v e d  t h a t  e i g h t  and 
n i n e  y e a r  o l d s  v a r i e d  t h e i r  s t y l e  o f  t a l k  a s  t h e y  
s w i t c h e d  b e t w e e n  " t e a c h e r "  r o l e s  i n  a  ga m e  a n d  n o r m a l  
p e e r  i n t e r a c t i o n .  B o t h  t h e s e  s t u d i e s  s h o w  a n  a d j u s t m e n t  
w h i c h  i s  c l o s e l y  t i e d  t o  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  
r o l e s  and i s ,  s e c o n d a r i l y ,  an  a d j u s t m e n t  t o  t h e  s p e c i f i c  
1 1s t e n e r .
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c h i l d r e n ’ s  t u t o r i n g  
s t r a t e g i e s  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  T a t t e r s h a l l  and 
C r e a g h e a d  < 1 9 8 5 ) .  T h e y  c o n c l u d e d ,  i n  a  r e v i e w  o f  p e e r  
t u t o r i n g  s t u d i e s ,  t h a t  e i g h t  t o  n i n e  y e a r  o l d  c h i l d  
t u t o r s  w e re  p o o r  t u t o r s  o f  s i x  t o  s e v e n  y e a r  o l d  t u t e e s .  
T h e  c h i l d  t u t o r s  e i t h e r  s h o w e d  w h a t  t o  d o  b u t  g a v e  
l i t t l e  e x p l a n a t i o n ,  o r  a s k e d  " g u e s s i n g  g a m e "  q u e s t i o n s ,  
b o t h  o f  w h i c h  f o r c e d  t h e  l e a r n e r  t o  p e r f o r m  t h e  ta s k  
w i t h  l i t t l e  h e l p .  I n  c o n t r a s t ,  a d u l t s  t e n d e d  t o  o r i e n t ,  
e x p l a i n ,  an d i n  v a r i o u s  w a y s  t o  p r e p a r e  t h e  c h i l d  f o r  
t h e  t a s k .  A d u l t  t u t o r s  a l s o ,  i n  c o n t r a s t  t o  c h i l d  
t u t o r s ,  d i m i n i s h e d  c o n t r o l  d u r i n g  t h e  t e a c h i n g  t a s k .  
T h i s  w o r k ,  r e f l e c t i n g  Wood e t  a l ' s  < 1 9 7 6 )  n o t i o n  o f  
" s c a f f o l d i n g ” ,  g o e s  b e y o n d  q u e s t i o n s  a b o u t  s e n s i t i v i t y  
t o  t h e  l i s t e n e r .  P r e s u m a b l y  c u e s  f r o m  t h e  c h i l d  t u t e e  
m i g h t  n o t  i n d i c a t e  t o  a  c h i l d  t u t o r  t h a t  a n  e x p l a n a t i o n ,  
a s  w e l l  a s  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  t a s k ,  w a s  n e e d e d .  
E f f e c t i v e  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  r e q u i r e  a n  u n d e r s t a n d i n g
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o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  I t s e l f .
T u t o r i n g  i n  c o o p e r a t i v e  a n d  d i d a c t i c  c o n t e x t s
I t wa s n o t e d  i n  C h a p t e r  1 t h a t  N H - S L D  i n t e r a c t i o n
t e n d s  t o b e  d o m i n a t e d  b y  t h e  NH p a r t n e r  ( s ) .  T h e r e f o r e  i t
i s  r e l e v a i n t  t o  e x a m i n e  t u t o r i n g  i n  c o n t e x t s  i n  w h i c h  on e
c h i  I d  i s d o m i n a n t .  C o o p e r  e t  a l .  ( 1 9 0 0 ,  1 9 82 )  h a v e
i n v e s t i g a t e d  t y p e s  o f  d i s c o u r s e  i n  c o o p e r a t i v e  a n d  
d i d a c t i c  p e e r  t u t o r i n g  among s a m e - a g e  p a i r s  o f  s i x  a n d  
n i n e  y e a r  o l d s .  C o o p e r  e t  a l .  f o u n d  d i s t i n c t i v e  
c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  i n  t h e  t w o  c o n d i t i o n s .  
C o o p e r a t i v e  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a
h i g h  u s e
p a r t n e r . C o n v e r s e l y  d i d a c t i c  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  f e a t u r e d
h i g h  l e v a • I s  o f  d i r e c t i n g ,  q u e s t i o n i n g  a n d  n o n - v e r b a l
p r o m p t s . C o o p e r  e t  a l .  n o t e  t h a t  d i r e c t i v e s  w e r e  g i v e n
l e s s  f r e q u e n t l y ,  b u t  w e r e  m o r e  e f f e c t i v e ,  i n  t h e  
c o o p e r a t i v e  th a n  i n  t h e  d i d a c t i c  c o n d i t i o n .  T h e y  s u g g e s t  
t h a t  t h i s  was t h e  c a s e  b e c a u s e  i n  t h a t  c o n t e x t  b o t h  
p a r t n e r s  c o u l d ,  a n d  d i d ,  i s s u e  d i r e c t i v e s .  T h e  
c h a r a c t e r l s t i c s  o f  e f f e c t i v e  c h i l d  t u t o r s  p o s i t e d  b y  
C o o p e r  e t  a l .  h a v e  b e e n  s u p p l e m e n t e d  i n  w or k  b y  
W i l k i n s o n  ( 1 9 8 4 ) .  W i l k i n s o n  f o u n d  t h a t  e f f e c t i v e  s i x  t o  
s e v e n  y e a r  o l d  s p e a k e r s  t o  p e e r s  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  
c l e a r l y ,  s t a y e d  on  t a s k ,  w e r e  s i n c e r e ,  a n d  p e r s i s t e d  b y  
r e v i s i n g  t h e i r  r e q u e s t s  t o  o t h e r  c h i l d r e n .
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T h e  w o r k  d e s c r i b e d  « b o v e  s u g g e s t s  t h a t  y o u n g  
c h i l d r e n  ( a g e  f o u r  y e a r s  p l u s )  a r e  a b l e  t o  a d j u s t  t h e i r  
l a n g u a g e  t o  t h e  p e r c e i v e d  n e e d s  o f  t h e  l i s t e n e r  an d t h a t  
t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  l i n g u i s t i c  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  
t u t o r - t u t e e  s i t u a t i o n .  L i g h t  < 1 9 8 7 »  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
I t  I s  n o t  t h e  a b i l i t y  t o  a d j u s t  t a l k  t o  t h e  l i s t e n e r ,  
b u t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  d o  t h i s ,  w h i c h  I s  
c r u c i a l .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d ,  f o r  c h i l d r e n  a g e  
s i x  p l u s ,  b y  a s t u d y  o f  f i v e ,  s i x  an d e i g h t  y e a r  o l d s '  
r o u t e  d e s c r i p t i o n s  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( W a l l e r  and 
H a r r i s ,  1 9 8 8 ) .  W a l l e r  a n d  H a r r i s  f o u n d  t h a t  s i x  y e a r  
o l d s  ( b u t  n o t  f i v e  y e a r  o l d s )  c o u l d  p r o d u c e  a p p r o p r i a t e  
i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  l i s t e n e r  w h e n  t h e  n e e d  t o  d o  t h i s  
w as  p o i n t e d  o u t  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  d o  t h i s  
s p o n t a n e o u s l y .
3 . 2 . 2  S p e a k e r  r e s p o n s e  t o  a  f a i l e d  m e s s a g e
I t  i s  n o t  c l e a r  how c h i l d r e n  d e v e l o p  a b i l i t i e s  t o  
a d j u s t  t a l k  t o  t h e  l i s t e n e r ,  o r  w h a t  t h e y  d o  when a 
m e s s a g e  a p p e a r s  n o t  t o  b e  u n d e r s t o o d .  R o b i n s o n  and 
W h i t t a k e r  ( 1 9 8 6 )  a n d  T e r r e l l  < 1 9 8 5 )  h a v e  r e v i e w e d  
r e s e a r c h  w h i c h  h a s  e x a m i n e d  t h e s e  p o i n t s .  T h e y  ha v e  
c o n s i d e r e d  p a r t i c u l a r l y  c h a n g e s  w h i c h  t a k e  p l a c e  d u r i n g  
t h e  I m p o r t a n t  p e r i o d ,  f o r  d e v e l o p i n g  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e ,  o f  t h e  e a r l y  s c h o o l  y e a r s .
F a i l e d  m e s s a g e s  o c c u r  i n  t a l k  b e t w e e n  y o u n g  
c h i l d r e n  an d t h e  f r e q u e n c y  o f  f a i l e d  m e s s a g e s  d e p e n d s .
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i n  p a r t «  on  t h e  n a t u r e  o f  t h e  J o i n t  f o c u s .  M u e l l e r  
< 1 97 2 )  c l a s s i f i e d  157. o f  u t t e r a n c e s  i n  s p e e c h  i n  d y a d s  
o f  t h r e e  a n d  a h a l f  t o  f i v e  y e a r  o l d s  a s  • • fa i lu re s '* .  
L l o y d  < 1 9 0 2 )  w o r k i n g  w i t h  f o u r  t o  f i v e  y e a r  o l d s  f o u n d  
an o v e r a l l  f a i l u r e  r a t e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  19% o f  
u t t e r a n c e s  on  a r e l a t i v e l y  s i m p l e  t a s k  b u t  t h i s  
I n c r e a s e d  t o  427. when p a i r s  o f  c h i l d r e n  w o r k e d  on a m o r e  
d i f f i c u l t  s e r l a t i o n  t a s k .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  y o u n g  
c h i l d r e n  r e c e i v e  n o  r e s p o n s e  t o  an a t t e m p t  a t  
c o m m u n i c a t i o n  m o d e r a t e l y  o f t e n .  R e s p o n s e  t o  f a i l e d  
m e s s a g e s  i s  an  I m p o r t a n t  a r e a  i f  o n e  i s  t r y i n g  t o  d r a w  
i n f e r e n c e s  a b o u t  d i s c o u r s e  b e t w e e n  NH a n d  SLD  p e e r s  a s  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  m u c h  s p e e c h  b y  NH c h i l d r e n  t o  S L D  
p e e r s  w i l l  m e e t  w i t h  l i t t l e  c l e a r ,  v e r b a l  r e s p o n s e .
G i v e n  t h a t  y o u n g  c h i l d r e n  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
p e e r s  d o  e x p e r i e n c e  f a i l u r e  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  d o  t h e y  
r e c o g n i s e  t h i s  f a i l u r e  a n d  u n d e r s t a n d  how  t o  r e m e d y  i t ?  
T e r r e l l  < 1 9 8 5 )  i n  a r e v i e w  o f  r e l e v a n t  r e s e a r c h  f o u n d  
t h a t  c h i l d r e n  d i d  n o t  e v a l u a t e  t h e  l i s t e n e r ' s  
c o m p r e h e n s i o n  a c c u r a t e l y  u n t i l  ag e  s i x  t o  s e v e n .  
S i m i l a r l y  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  f i v e  y e a r  o l d s ,  u n l i k e  
s e v e n  y e a r  o l d s ,  a s s u m e d  t h a t  a s l o n g  a s  t h e  v e r b a l  
m e s s a g e  w as  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  I n t e n d e d  m e a n i n g ,  t h e n  
t h e  m e s s a g e  w a s  a d e q u a t e .  T h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  d i d  n o t  
a p p r e c i a t e  t h a t  t o  g u a r a n t e e  s u c c e s s f u l  c o m m u n i c a t i o n  
t h e  s p e a k e r  m u s t  " i d e n t i f y  t h e  I n t e n d e d  r e f e r e n t  
u n i q u e l y  f r o m  t h e  l i s t e n e r ' s  p o i n t  o f  v i e w "  ( R o b i n s o n
and W h i t t a k e r ,  1 9 8 6 ; p a g e  1 5 9 ) .  S i m i l a r l y  R o b in s o n  a n d
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R o b i n s o n  < 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  I n  c a s e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
f a i l u r e  i n  w h i c h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  
t h e  s p e a k e r ’ s  i n a d e q u a t e  m e s s a g e ,  c h i l d r e n  o f  a r o u n d  
f i v e  y e a r s  b l a m e d  t h e  l i s t e n e r .  I t  seeme d n o t  t o  o c c u r  
t o  t h e  c h i l d  t h a t  t h e  s p e a k e r  o r  t h e  m e s s a g e  w as  a t  
f a u l t .  T h i s  w o r k  s u g g e s t s  t h a t  y o u n g  NH c h i l d r e n  may b e  
i n e f f i c e n t  i n  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  S LD  p a r t n e r s  
h a v e  u n d e r s t o o d  a m e s s a g e  a n d  t h a t  i f  S LD  c h i l d r e n  d o  
n o t  r e s p o n d  t o  a  m e s s a g e  f r o m  a NH c h i l d  t h e n  t h e  NH 
c h i l d  w i l l  b e  l i k e l y  t o  b l a m e  t h e  S LD  c h i l d  f o r  t h i s  
f a i l e d  c o m m u n i c a t i o n .
T h e  r e a c t i o n  o f  t h e  l i s t e n e r  when a m e s s a g e  i s  n o t  
c o m m u n i c a t e d ,  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  s p e a k e r ' s  l i n g u i s t i c  
b e h a v i o u r ;  t h e  s p e a k e r  may g i v e  u p ,  as s u m e  w r o n g l y  t h a t  
t h e  m e s s a g e  h a s  b e e n  u n d e r s t o o d  o r  r e f o r m u l a t e  t h e  
m e s s a g e .  L l o y d  < 1 9 8 2 )  an d M e r r i t t  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  t h a t  
y o u n g  c h i l d r e n  d o  r e p e a t  o r  r e f o r m u l a t e  u t t e r a n c e s  i f  
t h e y  r e a l i s e  t h a t  t h e  l i s t e n e r ' s  r e s p o n s e  i s  
l n a p p r o p r l a t e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i f  NH c h i l d r e n  b e c o m e  
s e n s i t i v e  t o  S L D  p a r t n e r s '  f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e r e  
w i l l  be  a n  I n c r e a s e  i n  r e p e a t i n g  a n d / o r  r e f o r m u l a t i n g
u t t e r a n c e s .
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S p e a k e r  r e a c t i o n  t o  e x p l i c i t  I n f o r m a t i o n  t h a t  
a  m es s a ge  h a s  n o t  b e en  u n d e r s t o o d .
T a t t e r s h a l l  an d C r e a g h e a d  ( 1 9 8 5 ) ,  E r v l n - T r l p p  an d 
G o r d o n  ( 1 9 8 6 )  and R o b i n s o n  a n d  W h i t t a k e r  ( 1 9 8 6 )  r e p o r t  
w a y s  i n  w h i c h  c h i l d r e n  r e s p o n d  i f  t h e y  a r e  t o l d  
e x p l i c i t l y  t h a t  a m e s s a g e  h a s  n o t  b e e n  u n d e r s t o o d .  I f  
c h i l d r e n  o f  f i v e  t o  s e v e n  y e a r s  o l d  w e r e  t o l d  e x p l i c i t l y  
d u r i n g  t h e  e x c h a n g e  t h a t  t h e  l i s t e n e r  ( e x p e r i m e n t e r )  
n e e d e d  m o r e  i n f o r m a t i o n  ( e . g .  " I  d o n ' t  k n ow  w h i c h  on e  
y o u  m e a n “ )  o r  i f  t h e  l i s t e n e r  r e f u s e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  
c h i l d ' s  a m b i g u o u s  m e s s a g e  w i t h o u t  t e l l i n g  t h e  c h i l d  why 
( e . g .  “ 1 c a n ' t  c h o o s e  y e t ” ) t h e n  t h e r e  w e r e  c l e a r  
a d v a n c e s  i n  b o t h  t h e  c h i l d r e n ' s  J u d g e m e n t s  a b o u t  
a m b i g u o u s  m e s s a g e s  an d t h e i r  s p e a k i n g  p e r f o r m a n c e s .  
H o w e v e r  i f  t h e  e x p e r i m e n t e r  g u e s s e d  w h a t  t h e  c h i l d  m e a n t  
t h e n  a d v a n c e s  w e r e  n o t  m a d e.  One may h y p o t h e s i s e  f r o m  
t h i s  t h a t ,  i n  an i n t e g r a t e d  s e t t i n g ,  i f  t h e  c h i l d  w i t h  
S L D  ( a )  w a i t s  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o r  <b> r e s p o n d s  t o  t h e  
NH c h i l d  i n  a way t h a t  m a k e s  i t  c l e a r  t o  t h e  NH s p e a k e r  
t h a t  m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  , t h e n  t h e  NH s p e a k e r  
w i l l  b e  l i k e l y  t o  p r o v i d e  c l e a r e r ,  l e s s  a m b i g u o u s  
i n s t r u c t i o n s .
T h e  e a r l y  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  a r e  a n  i m p o r t a n t  
p e r i o d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n ' s  d i s c o u r s e .  
H o w e v e r  t a l k  i n  c l a s s r o o m s  a t  t h i s  p e r i o d  i s  h e a v i l y  
t e a c h e r  d o m i n a t e d  ( W i l l e s ,  1 9 8 3 )  a n d  c h i l d r e n  m a y n o t  b e
r e c e i v i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t a l k  w i t h  p e e r s  w h i c h
w o u l d  t n h t n c a  c o m m u n i c a t i v e  e f f e c t i v e n e s s .  R o b i n s o n  an d 
W h i t t a k e r  ( 1 9 8 6 )  f o u n d  fe w  e x a m p l e s  o f  t a l k  I n  s c h o o l  I n  
w h i c h  y o u n g  c h i l d r e n  w e r e  t o l d  e x p l i c i t l y  t h a t  t h e  
l i s t e n e r  ha d n o t  u n d e r s t o o d .  T h e y  f o u n d  n o  e x a m p l e s  I n  
w h i c h  c h i l d r e n  w e r e  t o l d  b y  t h e  l i s t e n e r  w h y  h e / s h e  ha d 
n o t  u n d e r s t o o d  t h e  m e s s a g e .  T h e s e  a r e  t h e  f e a t u r e s  w h i c h  
t h e i r  r e s e a r c h  ha d s u g g e s t e d  a s  p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  I n  
d e v e l o p i n g  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e .  T h e y  a r e  a l s o  
f e a t u r e s  w h i c h  may b e  e v i d e n t  i n  I n t e g r a t e d  c l a s s r o o m s ,  
t h a t  i s  i f  an S LD  c h i l d  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  NH 
c h i l d ' s  u t t e r a n c e  t h e  S LD  c h i l d  may e i t h e r  v e r b a l l y  o r  
n o n —v e r b a l l y  make t h i s  v e r y  c l e a r  ( r u n n i n g  a w a y ,  d o i n g  
t h e  " w r o n g "  t h i n g  e t c . ) .  I f  a d u l t s  a r e  p r e s e n t  t h e y  a r e  
l i k e l y  t o  e x p l i c i t l y  p o i n t  o u t  t o  t h e  NH s p e a k e r  t h a t  
h i s / h e r  m e s s a g e  h a s  n o t  b e e n  u n d e r s t o o d  b y  t h e  SLD  
c h i l d .
D e v e l o p m e n t a l  t r e n d s  i n  t h e  u s e  a n d  t y p e s  o f  
r e f o r m u l a t i o n s
Y o u n g  c h i l d r e n  t e n d  t o  r e p e a t ,  r a t h e r  t h a n  t o  
r e f o r m u l a t e ,  u t t e r a n c e s  a n d  a p r e f e r e n c e  f o r  p a r t i c u l a r  
r e p a i r  o r  r e f o r m u l a t i o n  s t r a t e g i e s  d e v e l o p s  i n  t h e  e a r l y  
s c h o o l  y e a r s .  S i x  y e a r  o l d s  b e c a m e  m o r e  i n t e n s e  when 
r e f o r m u l a t i n g  r e q u e s t s  t o  p u p p e t s  w h e r e a s  e i g h t  y e a r  
o l d s  b e c a m e  m o r e  p e r s u a s i v e  i n v o k i n g  o b l i g a t i o n s .  
J u s t i f i c a t i o n s  a n d  b r i b e r y  ( E r v i n - T r i p p  a n d  G o r d o n ,
1 9 8 6 ) .  S e v e n  an d e i g h t  y e a r  o l d s  t e n d  t o  r e c o d e  m e s s a g e s
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u s i n g  m o r e  e l a b o r a t i o n  t h a n  r e d u c t i o n  o f  c o n s t i t u e n t s  
( T e r r e l l ,  1 9 8 3 ) .
I t  i s  n o t  c l e a r  how f a r  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  
g e n e r  a l  i s a b  l e  t o  NH c h i l d r e n s  s p e e c h  t o  S LD  p a r t n e r s  
b e c a u s e  t h e  f e a t u r e s  r e v i e w e d  h e r e ,  ( d e c r e a s e d  
r e p e t i t i o n s ,  g r e a t e r  e l a b o r a t i o n )  w h i c h  I n c r e a s e  b e t w e e n  
a g e s  s i x  a n d  e i g h t ,  a r e  t h e  r e v e r s e  o f  f e a t u r e s  n o t e d  a s  
t y p i f y i n g  s p e e c h  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h e  d e m an d s  o f  
a d j u s t i n g  s p e e c h  t o  t h e  l i s t e n e r  m a y  t a k e  p r e c e d e n c e  
o v e r  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  m o r e  c o m p l e x  s k i l l s  when t h e  
l a t t e r  a r e  j u s t  b e g i n n i n g  t o  b e  a c q u i r e d .
T h e r e  may b e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  y o u n g  c h i l d r e n ' s  
s p e e c h  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n  a n d  N H  c h i l d r e n ’ s  s p e e c h  t o  
SLD  c h i l d r e n .  I t  w as  n o t e d  i n  C h a p t e r  2  t h a t  NH c h i l d r e n  
h a v e  b e e n  f o u n d  t o  t h i n k  o f  c h i l d r e n  w i t h  S LD  a s  y o u n g e r  
t h a n  t h e i r  y e a r s .  I f  a  NH c h i l d  s p e a k e r  t h i n k s  t h a t  a 
p e e r  w i t h  S L D  i s  d e v e l o p m e n t a l  l y  y o u n g e r  th a n  
h l m / h e r s e l f ,  on e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  i n  s p e e c h  b y  NH 
c h i l d r e n  t o  S LD  p a r t n e r s ,  f e a t u r e s  t y p i c a l  o f  NH 
c h i l d r e n ' s  s p e e c h  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n .  One  w o u l d  a l s o  
a n t i c i p a t e  t h a t  t h e  NH c h i l d r e n  w o u l d  t e n d  t o  p r o v i d e  
few  i n d i r e c t  e l i c i t a t i o n s  b u t  w o u l d  r e p e a t  s p e e c h  o f  t h e  
c h i l d  w i t h  S LD  an d m o d e l  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e .  C h i l d r e n  
o f  a r o u n d  f i v e  y e a r s  o l d  w o u l d  b e  l i k e l y  t o  u s e  a s t e p  
b y  s t e p  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d  w h e r e a s  s l i g h t l y  o l d e r  
c h i l d r e n  w o u l d  p r o v i d e  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t a s k
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3 . 3  D I S C O U R S E  I N  D Y A D S  I N V O L V I N G  YOUNG N O N -H A N D I C A P P E D  
C H I L D R E N  AND P E E R S  W I T H  S EV ERE L E A R N I N G  D I F F I C U L T I E S
V e r b a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c h i l d r e n  i s  an 
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  a n d  h a s  b e e n  
g i v e n  i n c r e a s i n g  r e c o g n i t i o n  ( - fo r  e x a m p l e ,  E d w a r d s  an d 
W e s t g a t e ,  1 9 8 7 }  M a y o r  a n d  P u g h ,  1 9 8 7 ;  M a c L u r e  e t  a l . , 
1 9 8 8 ) .  D i s c o u r s e  D e t w e e n  y o u n g  n h  p u p i l s  a n d  c h i l d r e n  
w i t h  s p e c i a l  n e e d s ,  p a r t i c u l a r l y  S L D ,  i s  an  I n t e r e s t i n g  
a r e a  b e c a u s e  f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e ,  s u c h  a s  t h e  l i s t e n e r ' s  
e x p l i c i t  f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d ,  may b e  p r o m i n e n t  i n  
NH—S L D  d i s c o u r s e .
T h r e e  r e p o r t s  o f  f o u r  s t u d i e s ,  t h r e e  o f  w h i c h  w e r e  
i n  l a b o r a t o r y  s e t t i n g s  ( G u r a l n l c k  a n d  P a u l - B r o w n ,  1 9 7 7 }  
1 9 8 0 }  1 9 8 4 )  p r o v i d e  e v i d e n c e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  NH—SLD
c h i l d  d i s c o u r s e .  G u r a l n l c k  an d P a u l - B r o w n  m o n i t o r e d  
l a n g u a g e  u s e d  i n  f o u r  t y p e s  o f  s a m e - a g e  d y a d  i n v o l v i n g  
f o u r  a n d  f i v e  y e a r  o l d s .  NH c h i l d r e n  w e r e  p a i r e d  w i t h  
f o u r  t y p e s  o f  p a r t n e r :  < i )  o t h e r  NH c h i l d r e n ,  < i i >  
c h i l d r e n  w i t h  m i l d  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  ( H i )  c h i l d r e n  
w i t h  m o d e r a t e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  a n d  ( i v )  c h i l d r e n  
w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  ( S L D ) .  NH c h i l d r e n  
w e r e  p a i r e d  w i t h  c h i l d r e n  f r o m  t h e  f o u r  g r o u p s  i n  r a n d o m  
o r d e r .  N u m b e r s  i n v o l v e d  w e r e  s m a l l ,  f o u r  ( 1 9 7 7  s t u d i e s )
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o r  e i g h t  ( 1 9 8 0  a n d  1 9 8 4  s t u d i e s )  f o c a l  NH c h i l d r e n  an d 
f o u r  c h i l d r e n  f r o m  e a c h  o f  t h e  L D  a n d  p a r t n e r  NH g r o u p s .
D a t a  w as  c o l l e c t e d  d u r i n g  I S  m i n u t e  i n s t r u c t i o n a l  
s e s s i o n s  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g  < 1 9 7 7 ,  e x p e r i m e n t  1|
1 9 8 0 ,  1984 s t u d i e s )  a n d  i n  f r e e  p l a y  ( 1 9 7 7 ,  e x p e r i m e n t  
2 ) .  T h e  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n s  i n v o l v e d  a s t r u c t u r e d  
t a s k  t a u g h t  t o  t h e  p a r t n e r  b y  t h e  f o c a l  NH c h i l d .  I n  
t h e s e  t a s k s  t h e  NH t u t o r s  w e r e  g i v e n  d e t a i l e d  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t e r < s >  a b o u t  how t h e  t a s k  
was t o  b e  t a u g h t .
T h e  r e s u l t s  ( G u r a l n i c k  and P a u l - B r o w n ,  1 9 7 7 ;  1 9 8 0 )
sh o w e d  a p a t t e r n  o f  b r o a d l y  s i m i l a r  t y p e s  o f  t a l k  t o  NH 
p a r t n e r s  an d c h i l d r e n  w i t h  m i l d  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  
c o n t r a s t e d  w i t h  t a l k  t o  c h i l d r e n  w i t h  m o d e r a t e  o r  s e v e r e  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  ( 1 9 7 7 )  
c o n c l u d e d  t h a t ,  i n  b o t h  s t r u c t u r e d  a n d  f r e e  p l a y  
s e t t i n g s :  " S p e e c h  t e n d e d  t o  b e  m o r e  c o m p l e x ,  m or e  
f r e q u e n t ,  a n d  m o r e  d i v e r s e  when a d d r e s s e d  t o  
d e v e l o p m e n t a l l y  m o r e  a d v a n c e d  c h i l d r e n "  ( p a g e  2 5 9 ) .  T h e  
s t r o n g e s t  f i n d i n g s  c o n c e r n e d  p r o d u c t i v i t y  o f  s p e e c h  
( e . g .  MLU ( i n  w o r d s ) ) .  T h i s  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  f r o m  r e s e a r c h ,  r e v i e w e d  
e a r l i e r ,  i n t o  t a l k  b y  y o u n g  c h i l d r e n  t o  y o u n g e r  o r  l e s s  
a b l e  p a r t n e r s ;  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( c h r o n o l o g i c a l l y  o r  
d e v e l o p m e n t a l l y )  r e c e i v e d  s h o r t e r  u t t e r a n c e s ,  l e s s  
c o m p l e x  u t t e r a n c e s ,  f e w e r  u t t e r a n c e s  a n d  m o r e  r e q u e s t s  
an d r e p e t i t i o n s .
( I l l
G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  < 1 9 7 7 ,  1 9 8 0 )  f o u n d  o n l y
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o n »  d i s c o u r s e  f e a t u r e  ( r e p e a t e d  b e h a v i o u r  r e q u e s t s )  
w h i c h  v a r i e d  c o n s i s t e n t l y  a n d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  
f o u r  i n c r e a s i n g  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  o f  p a r t n e r s .  T h i s  
may i n d i c a t e  t h a t  m e a s u r e s  u s e d  w e r e  t o o  c r u d e  t o  r e v e a l  
f i n e r  a d j u s t m e n t s  t o  p a r t n e r ,  t h a t  o n l y  a p p r o x i m a t e  
a d j u s t m e n t s  t o  p a r t n e r  w e r e  m a d e ,  a n d /  o r  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  o f  p a r t n e r s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  l a b e l  a s s i g n e d  t o  t h e m .
G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  s  t h i r d  r e p o r t  < 1 9 8 4 )  
e x p l o r e d  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s .  T h i s  r e p o r t  
e x a m i n e d  f a i l e d  r e q u e s t  s e q u e n c e s  an d t h e  s u c c e s s i v e  
c o m m u n i c a t i v e  a d j u s t m e n t s  mad e b y  NH s p e a k e r s  t o  t h e  
f o u r  t y p e s  o f  p a r t n e r s  g i v e n  a b o v e .  S e v e n t e e n  a s p e c t s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  b y  t h e  t a r g e t  NH c h i l d r e n  t o w a r d s  e a c h  o f  
t h e  f o u r  p a r t n e r  t y p e s  w e r e  m e a s u r e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  s t r a t e g i e s  f o r  f o l l o w i n g  a 
b e h a v i o u r a l  r e q u e s t  w h i c h  m e t  w i t h  n o  r e s p o n s e  w e r e :  
r e p e a t i n g  t h e  u t t e r a n c e ,  a d d i n g  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  
p r o v i d i n g  d e m o n s t r a t i o n  o r  e x e m p l i f i c a t i o n ,  a n d  u s i n g  
p h y s i c a l  g u i d a n c e .
G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a c r o s s  p a r t n e r  t y p e  f o r  f o u r  m e a s u r e s  <riLU, 
r e f o r m u l a t i n g  an u t t e r a n c e  b y  a s k i n g  a q u e s t i o n ,  
r e f o r m u l a t i n g  an u t t e r a n c e  b y  d e m o n s t r a t l n g  a n d  
e x e m p l i f y i n g ,  an d r e f o r m u l a t i n g  a n  u t t e r a n c e  b y  
j u s t i f y i n g /  m i t i g a t i n g ) .  I n  t h r e e  o f  t h e  f o u r  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  d i f f e r e n c e s  w e r e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
NH p a r t n e r s  b e i n g  a d d r e s s e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  t h r e e
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l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  p a r t n e r  t y p e *  b u t  t h e r e  w e r e  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  t h e  l a t t e r .  H L U ,  a s In  
t h e  e a r l i e r  s t u d i e s ,  w a s  s i g n i f i c a n t l y  s h o r t e r  w i t h  
m o d e r a t e  a n d  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  p a r t n e r s  th a n  
w i t h  m i l d  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  o r  NH p a r t n e r s .
S p e e c h  t o  S LD  p a r t n e r s  was f o u n d  t o  c o n t a i n  
s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  s i n g l e  ( f o r  e x a m p l e ,  r e p e t i t i o n  
o n l y )  an d m o r e  " m u l t i p l e "  c o m m u n i c a t i v e  a d j u s t m e n t s  ( f o r  
e x a m p l e ,  a d d i n g  a n  a t t e n t i o n a l  an d r e p e a t i n g  t h e  
u t t e r a n c e  a n d  d e m o n s t r a t i n g  a c t i o n )  t h a n  d i d  f a i l e d  
b e h a v i o u r  r e q u e s t  s e q u e n c e s  t o  o t h e r  p a r t n e r  t y p e s .
T h e  o t h e r  13 a s p e c t s  o f  f o c a l  NH c h i l d r e n ' s  
c o m m u n i c a t i o n  t o  p a r t n e r s  ( i n c l u d i n g :  c l a r i t y  o f  
u t t e r a n c e ,  p h y s i c a l  g u i d a n c e ,  r e p e a t i n g  a n  u t t e r a n c e ,  
u s i n g  a t t e n t l o n a l s  a n d  r e f o r m u l a t i n g  a n  u t t e r a n c e  b y 
c o n f i r m i n g /  n e g a t i n g )  d i d  h o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
a c r o s s  p a r t n e r  t y p e s .  A l t h o u g h  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  NH c h i l d r e n  w e r e  l e s s  
s u c c e s s f u l  i n  e f f e c t i v e l y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  SLD  
p a r t n e r s  t h a n  w i t h  t h e  o t h e r  p a r t n e r  t y p e s .  C o m p l i a n c e  
w i t h  S LD  p a r t n e r s  wa s a c h i e v e d  i n  2 8 . OX o f  NH—S LD  f a i l e d  
b e h a v i o u r  r e q u e s t  e p i s o d e s  ( f i g u r e s  f o r  o t h e r  g r o u p s  n o t  
g  i  v e n ) .
T h e  s m a l l  s a m p l e s  I n v o l v e d  may p a r t l y  a c c o u n t  f o r  
t h e  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  T h e  t o t a l  nu mbe r 
o f  f a i l e d  b e h a v i o u r a l  r e q u e s t  s e q u e n c e s  w a s  1S8 (4 7  i n  
N H — S LD  d y a d s ,  5 3  i n  N H - m o d e r a t e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  
d y a d s ,  2 7  i n  N H - m i l d  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  p a i r s  an d 2 9
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f o r  N H - N H  p a r t n e r * .  T h u *  t h e  c h i l d r e n  w i t h  m o d e r a t e  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  r e c e i v e d  m o s t  f a i l e d  r e q u e s t  
s e q u e n c e s .  G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  d o  n o t  e x p l o r e  t h i s  
an d n u m b e r s  a r e  s m a l l ,  b u t  i t  may b e  t h e  c a s e  t h a t  t h e  
NH c h i l d r e n  w e r e  m a d e  m o r e  a w a r e  o f  f a i l e d  m e s s a g e s  t o  
t h i s  g r o u p  t h a n  t o  t h e  o t h e r s  a n d  s o  t o o k  ( u n s u c c e s s f u l )  
a c t i o n  t o  r e m e d y  t h i s .  L i m i t e d  l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  t h e  
S LD  c h i l d r e n  may h a v e  m e a n t  t h a t  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  
c o m m u n i c a t e  f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t o  NH p a r t n e r s .
G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  ( 1 9 8 4 )  c l a i m  t h a t  t h i s  
s t u d y  s u p p o r t s  t h e i r  e a r l i e r  f i n d i n g s  t h a t !  "NH c h i l d r e n  
a r e  c a p a b l e  o f  a p p r o p r l a t e l y  a d j u s t i n g  t h e i r  
c o m m u n i c a t i v e  I n t e r a c t i o n s  a s  a f u n c t i o n  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  o f  t h e  l i s t e n e r "  ( p a g e  9 1 6 ) .  H o w e v e r  
t h e  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  d i s c o u r s e  f e a t u r e s .  I n d i c a t e s  t h a t  w h i l e  
c h i l d r e n  may h a v e  b e e n  c a p a b l e  o f  m a k i n g  s u c h  
a d j u s t m e n t s  t h e y  o f t e n  d i d  n o t  d o  s o .  T h e  r e s e a r c h  s h o w s  
an a p p a r e n t  l a c k  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t a l k  a c r o s s  
p a r t n e r  t y p e s ,  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  T h e  r e s u l t s  
I n d i c a t e  t h a t  t h e  f o l l o w - u p  t o  a f a i l e d  b e h a v i o u r a l  
r e q u e s t ,  v a r i e d  l i t t l e  w h e t h e r  t h e  p a r t n e r  had m i l d ,  
m o d e r a t e  o r  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .
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3 . 4  C O N C L U S I O N
T h e  r e s u l t *  r e p o r t e d  b y  G u r a l n l c k  a n d  P a u l - B r o w n  
< 1 9 7 7 ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 4 )  » h o w  b r o a d  t r e n d *  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  f i n d i n g *  o f  M a s u r  ( 1 9 7 8 )  a n d  i n d i c a t e  t h a t  t a l k  
d i r e c t e d  t o  p a r t n e r *  o f  w i d e l y  d i f f e r i n g  l e v e l *  < f o r  
e x a m p l e ,  NH c o m p a r e d  w i t h  SLD> d i d  d i f f e r  i n  w ay * t h a t  
w e r e  b r o a d l y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  l i s t e n e r .  H o w e v e r  t h e  
r e s u l t *  d o  n o t  s u p p o r t  c l a i m *  t h a t  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  
make f i n e - g r a i n e d  a d j u s t m e n t s  i n  t a l k  t o  p a r t n e r * .  T h e  
ag e  o f  t h e  NH c h i l d r e n  < i . e .  f o u r  a n d  f i v e  y e a r s )  i n  
G u r a l n l c k  a n d  P a u l - B r o w n *  w o r k  may h a v e  b e e n  a c r u c i a l  
f a c t o r  I n  t h e i r  i n a b i l i t i e s  t o  make f i n e - g r a i n e d  
a d j u s t m e n t *  t o  l i s t e n e r *  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t y .  R e s e a r c h  f i n d i n g *  c o n c e r n i n g  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  s u g g e s t  t h a t  t h e  NH c h i l d r e n  
w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  a t  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  
d e v e l o p i n g  d i s c o u r s e  s k i l l s .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  d u r i n g  
t h e  e a r l y  s c h o o l  y e a r s  s u g g e s t s  t h a t  s l i g h t l y  o l d e r  
c h i l d r e n  t h a n  t h o s e  i n  G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n ' s  w or k  
may b e  a b l e  t o  ma ke f i n e - g r a i n e d  a d j u s t m e n t s  i n  t a l k  t o  
p a r t n e r s .  G u r a l n i c k  a n d  P a u l  B r o w n ' s  < 1 9 7 7 ,  e x p e r i m e n t  
1| 1 9 8 0 }  1 9 8 4 )  w o r k  a l s o  f o c u s e d  on  t a l k  i n  h i g h l y
s t r u c t u r e d  s e t t i n g s  u s i n g  d a t a  c o l l e c t e d  i n  b r i e f  <13 
m i n u t e )  s e s s i o n s .  D a t a  c o l l e c t i o n  o v e r  a  l o n g e r  t i m e  
p e r i o d  m a y s ho w  p r o g r e s s i v e  a d j u s t m e n t s  t o  p a r t n e r  a s
t h e  s p e a k e r  ma ke s  d e d u c t i o n s  a b o u t  a p p r o p r i a t e  t y p e s  o f
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t a l k .
T h e s e  i s s u e s  a r e  e x p l o r e d  i n  S t u d y  3  w h i c h  - formed 
t h e  l a s t  o f  a  t r i a d  o f  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  N H - S L O  
i n t e r a c t i o n .  T h e  i n t e r —r e l a t e d n e s s  o f  n o n - v e r b a l  
i n t e r a c t i o n ,  a t t i t u d e s  a n d  d i s c o u r s e  l e d  t o  t h e  s e t t i n g  
u p  o f  t h r e e  s t u d i e s  t o  i n v e s t i g a t e  e a c h  o f  t h e s e  a s p e c t s  
o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  f o u r  c h a p t e r s ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  i n t r o d u c e s  
t h e  g r o u p  o f  s t u d i e s .
C H A P TE R  4
I N T R O D U C T I O N  TO  TH E S T U D I E S
4 . 1  I N T R O D U C T I O N
T h i s  r e s e a r c h  s e t  o u t  t o  I n v e s t i g a t e  n o n - v e r b a l  
I n t e r a c t i o n  b e t w e e n ,  a t t i t u d e s  t o w a r d s ,  an d d i s c o u r s e  
b e t w e e n ,  n o n - h a n d  1 c a p p e d  <NH> s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s  
a n d  p e e r s  w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  ( S L D )  I n  t h e  
c o n t e x t  o f  e d u c a t i o n a l  i n t e g r a t i o n .  T h e  s t u d i e s  d i f f e r  
f r o m  p u b l i s h e d  w o r k s  b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s  i n  s e v e r a l  
m a j o r  w a y s ;  f i r s t l y  I n  t h e  f o c u s  on  t h e  a b o v e  t h r e e  
a s p e c t s  o f  NH—S L D  i n t e r a c t i o n ,  s e c o n d l y  i n  t h e  e m p h a s i s  
on  NH c h i l d r e n  i n  t h e  e a r l y  s c h o o l  y e a r s  a n d  t h i r d l y  i n  
t h e  u s e  o f  a r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r o f  NH—S L D  d y a d s .
4 . 2  T H E  TH R EE  S T U D I E S
T h e  r e s e a r c h  c o m p r i s e d  t h r e e  s e p a r a t e  b u t  r e l a t e d  
s t u d i e s .  S t u d y  1 e n c o m p a s s e d  q u a n t i t a t i v e  a s s e s s m e n t s  o f  
n o n - v e r b a l  a n d  v e r b a l  N H —S L D  i n t e r a c t i o n  i n  t e n  d y a d s
o v e r  o n e  s c h o o l  y e a r  ( S e p t e m b e r  1 9 8 4 - J u l y  1 9 8 5 ) .  I t
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e n a b l e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  f o c u s i n g  s p e c i f i c a l l y  on 
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n s  i n  N H - S L D  d y a d s  t o  b e  a s s e s s e d .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a t t e r ,  an d a r e v i e w  o f  t h e  few  
p u b l i s h e d  r e p o r t s  on  t h e  t o p i c ,  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  3 .  S t u d y  1 a l s o  p r o v i d e d  a c r u d e  m e a s u r e  o f  
a t t i t u d e s  h e l d  b y  NH c h i l d r e n  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  
M o r e  f i n e - g r a i n e d  a n a l y s e s  o f  a t t i t u d e s ,  d i s t i n g u i s h i n g  
b e t w e e n  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  a n d  k n o w l e d g e  o f  S L D ,  w e r e  
made i n  S t u d y  2  ( S e p t e m b e r - O c t o b e r  1 9 8 5 ,  J u n e  1 9 8 6 ) .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a f f e c t i v e  and 
b e h a v i o u r a l  c o m p o n e n t s  o f  a t t i t u d e s  ha s  b e e n  sh own i n  a 
n u m b e r o f  p u b l i s h e d  s t u d i e s ,  n o t e d  e a r l i e r  ( C h a p t e r  2 ) .  
A t t i t u d e s ,  m e a s u r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  an d en d o f  a y e a r  
o f  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  w e r e  s e e n  a s  an i n f l u e n c e  on 
i n t e r a c t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  d i s c o u r s e .  S t u d y  3  ( S e p t e m b e r  
1 9 8 S — J u l y  1 9 8 6 ) ,  f o c u s i n g  on  NH p a r t n e r s ,  e x a m i n e d  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  N H - S L D  d i s c o u r s e ,  i n c l u d i n g  t h e  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a t t i t u d e s  an d d i s c o u r s e .
4 . 2 . 1  T h e  s c h o o l s  i n v o l v e d
T h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  f r o m  w h i c h  t h e  NH c h i l d r e n  
I n v o l v e d  i n  t h e  t w o  y e a r  p r o j e c t  c a m e ,  wa s l o c a t e d  i n  a 
s e m i - r u r a l  a r e a  a n d  s e r v e d  f a m i l i e s  f r o m  a c r o s s - s e c t i o n  
o f  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  w i t h  n o  o n e  g r o u p  
p r e d o m i n a t i n g .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i e l d w o r k  t h e r e  w e r e  
n o  c h i l d r e n  f r o m  e t h n i c  m i n o r i t y  b a c k g r o u n d s  a t t e n d i n g
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t h e  s c h o o l .  T h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  was l o c a t e d  n i n e  m i l e s  
f r o m  t h e  s o e c i a l  s c h o o l .  T h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  ha d n o t  
b e e n  I n v o l v e d  o r e v l o u s l v  i n  t h e  I n t e g r a t i o n  o f  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  b u t  ha d a r r a n g e d  v i s i t s  a n d  an 
e x c h a n g e  p r o g r a m m e  w i t h  c h i l d r e n  I n  a m u l t i - r a c i a l  
s c h o o l .  A l l  e x c e p t  o n e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  w e r e  
h e l d  I n  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l .  On e i n t e g r a t i o n  s e s s i o n  
wa s h e l d  i n  t h e  s p e c i a l  s c h o o l .
T h e  s p e c i a l  s c h o o l  w as  l o c a t e d  i n  an u r b a n  a r e a  i n  
t h e  W e s t  M i d l a n d s  a n d  t o o k  e i g h t y  c h i l d r e n  ( a g e  t w o  t o  
1 9 )  f r o m  a  w i d e  r e g i o n  e n c o m p a s s i n g  u r b a n  a n d  s e m i - r u r a l  
a r e a s  i n  a  n i n e  m i l e  r a d i u s  o f  t h e  s c h o o l .  Some o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l ,  a n d  a fe w  i n v o l v e d  i n  t h i s  
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  l i v e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  
m a i n s t r e a m  s c h o o l .  T h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e  s o e c i a l  s c h o o l  
w e r e  b r o u g h t  t o  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  f o r  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  i n  a m i n i b u s  b y  s t a f f  o f  t h e  s p e c i a l  s c h o o l .
T h e  t w o  v e a r  p r o j e c t  i n  t h i s  s t u d y  was o n e  o f  a s e r i e s  
o f  i n t e g r a t i o n  p r o g r a m m e s  i n i t i a t e d  b y  t h e  s p e c i a l  
s c h o o l  a n d  i n v o l v i n g  e v e r y  c h i l d  i n  t h e  s c h o o l  i n  
p l a c e m e n t s  i n  m a i n s t r e a m  s e t t i n g s  f o r  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  
w e e k .  I t  wa s t h e  p o l i c y  o f  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  t o  p l a c e  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n  m a i n s t r e a m  c l a s s e s  o f  c h i l d r e n  o f  
t h e  same c h r o n o l o g i c a l  a g e .
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4 . 2 . 2  T h e  m a i n s t r e a m  c l « » » r o o m
T h e  c l a s s r o o m  I n  w h i c h  t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  
( S t u d i e s  1 an d 3 )  a n d  i n t e r v i e w s  ( S t u d y  2 )  t o o k  p l a c e  w as  
i n  a  s e m i - o p e n  p l a n  s c h o o l .  T h e  c l a s s r o o m  c o n t a i n e d  t a b l e s  
a n d  c h a i r s  i n  g r o u p s  ♦ o r  a p p r o x i m a t e l y  s i x  c h i l d r e n  i n  e a c h  
g r o u p  a n d  a c a r p e t e d  a r e a  ( o r  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s t o r y  
t e l l i n g .  C l a s s r o o m  r e s o u r c e s  w e r e  s t o r e d  o n  o p e n  s h e l v i n g  
a n d  c u p b o a r d s  a r o u n d  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  r o o m .  T h e r e  w as  
o p e n  a c c e s s  t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  c l a s s r o o m .  On o n e  s i d e ,  
e n t r y  w a s  v i a  a " q u i e t  a r e a "  c o n t a i n i n g  s i n k s ,  p a i n t i n g  
t a b l e s  a n d  a c c e s s  t o  t h e  w a s h r o o m .  T h i s  " q u i e t  a r e a " ,  
s h a r e d  b y  t h e  t w o  a d j a c e n t  c l a s s e s ,  w as  d i v i d e d  f r o m  t h o s e  
c l a s s r o o m s  w i t h  c u r t a i n s .
4 . 2 . 3  T h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t
T h e  s e t t i n g  f o r  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  an 
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  b e g u n  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 4 ,  i n v o l v i n g  
a  c l a s s  o f  s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s  i n  a m a i n s t r e a m  f i r s t  
s c h o o l  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  a g e  g r o u p  f r o m  t h e  a r e a  
s p e c i a l  s c h o o l  f o r  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  d e c i s i o n  t o  
i n i t i a t e  t h e  p r o j e c t  wa s t a k e n  b y  t h e  h e a d s  a n d ,  a t  
t h e i r  r e q u e s t ,  t h e  r e s e a r c h e r  b e c a m e  i n v o l v e d  p r i o r  t o  
t h e  s t a r t  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  T h e  e d u c a t i o n a l  
p h i l o s o p h y  u n d e r l y i n g  t h e  p r o j e c t  w as  t h e n  d i s c u s s e d  b y  
t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  s p e c i a l  a n d  m a i n s t r e a m  s c h o o l  
s t a f f s .  A f t e r  t h e s e  d i s c u s s i o n s  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  s h o u l d  i n v o l v e  NH and S L D  c h i l d r e n  
w o r k i n g  i n  c o o p e r a t i v e  N H - S L D  p a i r s  on  common t a s k s .  
T h e r e  w a s  a s t r o n g  c o m m i t m e n t  b y  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  t o  
c o o p e r a t i v e  N H - S L D  a c t i v i t i e s  a n d  a d e s i r e  t o  a v o i d  SLD  
c h i l d r e n  b e c o m i n g  t h e  p a s s i v e  r e c i p i e n t s  o f  h e l p  fr o m  
t h e i r  NH p a r t n e r s .
I n  e a c h  s c h o o l  y e a r ,  p r i o r  t o  t h e  co m m enc em en t o f  
t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  a member o f  s t a f f  f r o m  t h e  
s p e c i a l  s c h o o l  v i s i t e d  t h e  f i r s t  s c h o o l .  H e / s h e  t a l k e d  
t o  t h e  f i r s t  s c h o o l  c l a s s  a b o u t  c h i l d r e n  w i t h  S L D  and 
e n c o u r a g e d  t h e  NH c h i l d r e n  t o  as k  q u e s t i o n s  a b o u t  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  NH c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  an 
e x p l a n a t i o n  f o r  S LD  w h i c h  f o c u s e d  on  S LD  c h i l d r e n  
h a v i n g  p h y s i c a l  mal  f o r m a t i o n s  o f  t h e i r  b r a i n s .
T h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  w e r e  p a r t  o f  t h e  n o r m a l  
w o r k  o f  t h e  s c h o o l s .  T h e  s e s s i o n s  t o o k  p l a c e ,  n o m i n a l l y ,  
o n c e  a f o r t n i g h t  on  T u e s d a y  a f t e r n o o n s  f o r  t w o  s c h o o l  
y e a r s  i n  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l .  I n  p r a c t i c e ,  s e s s i o n s  
o c c u r r e d  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  t h i s  a s  some s e s s i o n s  w e re  
c a n c e l l e d  o w i n g  t o  s t a f f  a b s e n c e ,  t r a n s p o r t  d i f f i c u l t i e s  
o r  s c h o o l  e v e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  C h r i s t m a s  p l a y s )  w h i c h  
t o o k  p r e c e d e n c e .  D e t a i l s  o f  t h e  n u m b e r an d d a t e s  o f  
s e s s i o n s  a n d  i n t e r v i e w s  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e s  
1 3 ,  1A a n d  13 .  T h e  n u m b e r an d t i m i n g  o f  s e s s i o n s  w e re  
s i m i l a r  i n  t h e  tw o y e a r s  d u r i n g  w h i c h  d a t a  w e r e  
c o l l e c  t e d .
T h e  m a i n s t r e a m  a n d  s p e c i a l  s c h o o l  t e a c h e r s  
c o o r d i n a t e d  t h e  p l a n n i n g  an d m a n ag em e n t o f  e a c h
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i n t e g r a t i o n  s e s s i o n .  T h e  s c h o o l s  a l t e r n a t e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p l a n n i n g  a n d  l e a d i n g  s e s s i o n s .  A t  
l e a s t  o n e  t e a c h e r  f r o m  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  a n d  t h e  c l a s s  
t e a c h e r  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  w e r e  i n v o l v e d  i n  e v e r y  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n .  N u m b e r s  o f  a d u l t s  < i . e .  t e a c h e r s  a n d  
c l a s s r o o m  a u x i l i a r i e s )  i n v o l v e d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n  a r e  g i v e n  i n  T a b l e s  13 a n d  1 5 .
T h e  f o r m a t  f o r  e a c h  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n  was as 
f o l l o w s :
( a )  b r i e f  i n t r o d u c t o r y  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  o n e  
t e a c h e r  o u t l i n e d  t h e  a f t e r n o o n s  w o r k .
<b> t h e  c e n t r a l  ( m a j o r i t y )  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n  ( c .  
1 5 - 4 0  m i n u t e s )  d u r i n g  w h i c h  e a c h  o f  t h e  NH c h i l d r e n  was 
p a i r e d  w i t h  a  c h i l d  w i t h  S L D .
( c )  a b r i e f  f i n a l  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  NH an d SLD  
c h i l d r e n  w o r k e d  a s  o n e  l a r g e  g r o u p  f o r  r h y m e s  and 
s i n g i n g  ga m es.
D u r i n g  p a r t  <b) o f  t h e  s e s s i o n  e a c h  o f  t h e  NH 
c h i l d r e n  was p a i r e d  w i t h  a  c h i l d  w i t h  S L D .  C h i l d r e n  
c h o s e  t h e i r  p a r t n e r s ,  i n  p r a c t i c e  t h i s  u s u a l l y  m e a n t  
t h a t  c h o i c e  o f  S LD  p a r t n e r  was made b y  NH c h i l d r e n .
P a i r s  v a r i e d  f r o m  week t o  week b u t  n o t  w i t h i n  s e s s i o n s .  
E a c h  p a i r  w as  g i v e n  a J o i n t  c o o p e r a t i v e  t a s k  b y  t h e  
t e a c h e r  l e a d i n g  t h e  s e s s i o n .  T h e  NH c h i l d r e n ,  i n  l i n e  
w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  p r o j e c t ,  w e r e  
i n s t r u c t e d  t o  h e l p  t h e i r  p a r t n e r s  w i t h  S L D  t o  c a r r y  o u t  
t h e i r  p a r t  o f  t h e  t a s k ,  b u t  n o t  t o  d o  i t  f o r  th e m .
I n  m o s t  s e s s i o n s  a r t  a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  f o c u s  o f
t h e  p a i r e d  c o o p e r a t i v e  w o r k .  T h e s e  a r t  a c t i v i t i e s  w e r e  
d ra w n  f r  o n  i d e a s  f o u n d  t y p i c a l l y  i n  I n f a n t  c l a s s r o o m s .
T h e  a c t i v i t i e s  ( s e e  T a b l e s  13 a n d  I S )  I n c l u d e d :  p r i n t i n g  . 
w i t h  l e a v e s ,  s p o n g e s ,  c a r d  s h a p e s  o r  o b j e c t s )  m a k i n g  
p u p p e t s  f r o m  s o c k s ;  a n d  p a i n t i n g  t e c h n i q u e s  u s i n g  w a x ,  
s t r i n g ,  s t r a w s  o r  s p a t t e r i n g  p a i n t  u s i n g  t o o t h b r u s h e s .
In  e a c h  a c t i v i t y  t h e  NH a n d  S L D  c h i l d  p a r t n e r s  c a r r i e d  
o u t  c o m p l e m e n t a r y  r o l e s ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  wax r e s i s t  
p a i n t i n g  r e q u i r e d  t h e  NH c h i l d  t o  w r i t e  ( u s i n g  a  w h i t e  
c a n d l e )  h i s / h e r  name o n  a l a r g e  s h e e t  o f  p a p e r ,  t h e  S LD  
c h i l d  t h e n  p a i n t e d  o v e r  t h i s  wax i m p r e s s i o n ,  f i n a l l y  t h e  
NH c h i l d  w r o t e  t h e  n a m es  o f  b o t h  c h i l d r e n  on t h e  
f i n i s h e d  p i c t u r e .
T h e  r e s e a r c h e r  ( A L ) ,  p r i o r  t o  t h e  c o m m e n c e m e n t o f  
t h e  s t u d i e s ,  t o l d  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  t h a t  d a t a  
c o l l e c t i o n  an d a n a l y s e s  w o u l d  f o c u s  p r i m a r i l y  on  
c h i l d - c h i l d  i n t e r a c t i o n ,  n o t  c h i l d - a d u l t  o r  a d u l t —a d u l t  
i n t e r a c t i o n .  S c h o o l  p e r s o n n e l  w e r e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  
I n t e r v e n e  i n  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  NH a n d  S LD  c h i l d r e n  
d u r i n g  t h e  p a i r e d  a c t i v i t i e s  u n l e s s  i n t e r v e n t i o n  w a s  
n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  d i s r u p t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  o n e  
c h i l d  b e c a m e  a g g r e s s i v e  t o w a r d s  a n o t h e r  c h i l d .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a d u l t s  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w as  f o c u s i n g  on 
c h i l d - c h i l d  i n t e r a c t i o n  a n d  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  a t  t h e  
p e r i p h e r y  o f  a c t i v i t y .  H o w e v e r  t h e  a d u l t s  d i d  r e s p o n d  
b r i e f l y  t o  q u e s t i o n s  o r  r e q u e s t s  f o r  h e l p  f r o m  c h i l d r e n .
T h e c h e r  w a s  p r e s e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m
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t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n s  an d a c t e d  a s  a n o n - p a r  t i c  l p a n t  
o b s e r v e r .  O b s e r v a t i o n  n o t e s  w e r e  made d u r i n g  p a r t  ( b )  o f  
t h e  s e s s i o n s  a s d e t a i l e d  i n  t h e  m e t h o d o l o g y  s e c t i o n s ,  
r e p o r t e d  i n  C h a p t e r s  S a n d  7 .  G e n e r a l  o b s e r v a t i o n  n o t e s  
w e r e  made d u r i n g  p a r t s  ( a )  a n d  ( c > a s  d u r i n g  t h e s e  
p e r i o d s  t h e  c h i l d r e n  w o r k e d  a s  a w h o l e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  
i n  p a i r s .  T h e s e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n  n o t e s  i n c l u d e d  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g :
-  n u m b e r a n d  d a t e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n
-  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r o o m :  o r g a n i s a t 1o n : 
m a t e r i a l s ;  r a n g e  an d a c c e s s i b i l i t y  o f  r e s o u r c e s
-  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  (N H  a n d  S L D )  an d a d u l t s  
( f r o m  NH an d S LD  s c h o o l s  ) p r e s e n t
-  g r o u p i n g s  o f  c h i l d r e n / a d u l t s  a t  t h e  s t a r t  o f  
p a r t  (b> o f  t h e  s e s s i o n
-  t i m e  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  e a c h  p a r t  o f  
t h e  s e s s i o n
-  e x t e n t  o f  c h o i c e  f o r  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  
c o n c e r n i n g  c h i l d  w i t h  whom h e / s h e  w o r k e d  
an d w h e r e  h e / s h e  w o r k e d
-  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t e a c h e r  t o  l e a d  t h e  s e s s i o n
-  n a t u r e  o f  t h e  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t y .
T h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c h a p t e r s  d e s c r i b e  a n d  d i s c u s s  
e a c h  o f  t h e  s t u d i e s  i n  t u r n  a n d  a r e  f o l l o w e d  b y  a  g e n e r a l  
d i s c u s s i o n  ( C h a p t e r  8 )  d r a w i n g  on  f i n d i n g s  f r o m  t h e  t h r e e  
s t u d i e s .  I n  a l l  t h r e e  s t u d i e s  f o c u s  wa s e x p l i c i t l y  on t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  NH c h i l d r e n  i n  NH—S LD  i n t e r a c t i o n .
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C H A P T E R  5
S T U D Y  I t  N O N -V E R B A L  AND VE RB AL  I N T E R A C T I O N  IN  DYADS 
OF N O N -H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N  P A I R E D  W I T H  C H I L D R E N  
W I T H  S EV ER E L E A R N I N G  D I F F I C U L T I E S
5 . 1  I N T R O D U C T I O N
T h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  i n  w h i c h  NH 
c h i l d r e n  w e r e  p a i r e d  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  S L D , p r o v i d e d  an 
u n u s u a l  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  y o u n g  
n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  p a r t n e r i n g  c h i l d r e n  w i t h  s e v e r e  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  ( NH—S L D  d y a d s )  i n  a n a t u r a l i s t i c  
p r i m a r y  s c h o o l  s e t t i n g .  S t u d y  1 wa s c a r r i e d  o u t ,  o w i n g  
t o  t h e  l a c k  o f  c o m p a r a b l e  s t u d i e s ,  t o  a s c e r t a i n  t h e  
a d v i s a b i l i t y  o f  f o c u s s i n g  on  d i s c o u r s e  s p e c i f i c a l l y .  I t  
w as  p o s s i b l e  t h a t  l i t t l e  v e r b a l  i n t e r a c t i o n  w o u l d  o c c u r  
a n d  t h a t  f o c u s  on  t h i s  a l o n e  w o u l d  n o t  b e  v i a b l e .
T h i s  p o s s i b i l i t y  i s  s u g g e s t e d  b y  m u ch  o f  t h e  
r e s e a r c h  ( r e v i e w e d  e a r l i e r .  C h a p t e r  1 )  i n d i c a t i n g  t h a t  
S L D  c h i l d r e n  t e n d  t o  b e  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  i n  
u n s t r u c t u r e d  i n t e g r a t e d  s e t t i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t
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c l a s s r o o m  i n t e g r a t e d  s e t t i n g s  i n v o l v e  a  r e l a t i v e l y  n i g h  
r a t i o  o f  NH t o  SLD  c h i l d r e n  a n d  t h i s  may c o n t r i b u t e  t o  
I s o l a t i o n  o f  t h e  m i n o r i t y  g r o u p .  I n  t h e  p r e s e n t  p r o j e c t  
t h e  n u m b e r s  o f  NH a n d  S L D  c h i l d r e n  w e r e  e q u a l ,  and 
c h i l d r e n  w o r k e d  I n  N H - S L D  d y a d s .  T h e s e  f e a t u r e s  w e re  
t h o u g h t  l i k e l y  t o  I n c r e a s e  i n t e r a c t i o n .  T h e  r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  ( C h a p t e r  1)  a l s o  I n d i c a t e s  t h a t  s t r u c t u r e  I s  
an i m p o r t a n t  f a c t o r  I n  p r o m o t i n g  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  T h e  
s e s s i o n s  w e r e  s t r u c t u r e d  I n  t h i s  I n t e g r a t i o n  p r o j e c t  and 
t h i s  s t r u c t u r i n g  was t h o u g h t  l i k e l y  t o  e n c o u r a g e  N H - S L D  
I n t e r a c t i o n .  T h u s  t h e  p r e s e n t  s t u d y  I n v o l v e d  m o n i t o r i n g  
v e r b a l  an d n o n - v e r b a l  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  N H - S L D  d y a d s  
d u r i n g  s t r u c t u r e d  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  w h i c h  t o o k  p l a c e  
o v e r  on e  s c h o o l  y e a r .
T h e  s t u d y  s e t  o u t  t o  a n s w e r  s e v e r a l  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s .  F i r s t ,  w i l l  NH c h i l d r e n  I n t e r a c t  w i t h  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  I n  a  s t r u c t u r e d  c l a s s r o o m  s e t t i n g  a n d ,  
a s  an  e x t e n s i o n  o f  t h i s ,  w i l l  I n t e r a c t i o n  b e  w i t h  same 
o r  o p p o s i t e  s ex  p a r t n e r s ?  S e c o n d ,  w i l l  NH c h i l d r e n  
I n t e r a c t  v e r b a l l y  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n  a s t r u c t u r e d  
s e t t i n g ?  T h i r d ,  w i l l  i n t e r a c t i o n  g e n e r a l l y ,  a n d  v e r b a l  
I n t e r a c t i o n  s p e c i f i c a l l y .  I n c r e a s e  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  a 
y e a r  o f  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ?
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3 . 2  METHOD 
5 . 2 . 1  S u b J e c t s
T e n  NH c h i l d r e n  ( f i v *  g i r l s ,  « t v s  b o y s ;  mean ag e  
6 1 6 ,  r a n g e  6 : 3 - 6 « 8  I n  S e p t e m b e r  1984s d e t a i l s  i n  
A p p e n d  1 m 1 ,  T a b l e  1 6 )  f r o m  t h e  t h i r d  y e a r  c l a s s  i n  a 
We st  M i d l a n d s '  f i r s t  s c h o o l  w e r e  s e l e c t e d  t o  t a k e  p a r t  
I n  t h e  I n t e g r a t i o n  p r o j e c t  ( S t u d y  1 ) .  T h e  t h i r d  y e a r  
c l a s s  wa s s e l e c t e d  b y  t h e  he a d  t e a c h e r  a s  t h e  c l a s s  
t e a c h e r  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  b e i n g  I n v o l v e d .  T h e  10 
c h i l d r e n  w e r e  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e i r  g e n e r a l  m a t u r i t y  i n  t h e  s u b j e c t i v e  
o p i n i o n s  o f  t h e  h e a d  a n d  c l a s s  t e a c h e r .  T h e  s e l e c t e d  
c h i l d r e n  w e r e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  c l a s s  t e a c h e r  t o  b e  o f  
a b o v e  a v e r a g e  g e n e r a l  a b i l i t y .  I t  was d e c i d e d  b y  t h e  
he a d  a n d  c l a s s  t e a c h e r  t o  s e l e c t  e q u a l  n u m b e r s  o f  b o y s  
an d g i r l s .  P a r e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  s e l e c t e d  f o r  t h e  
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  w e r e  s u p p o r t i v e .
E a c h  o f  t h e  NH c h i l d r e n  w as  p a i r e d  w i t h  a  c h i l d  
w i t h  S L D .  Among t h e  10 c h i l d r e n  w i t h  SLD  ( f i v e  g i r l s ,  
f i v e  b o y s ;  mean a g e  6 i 0 ,  r a n g e  4 i 0 - 9 j 5  i n  S e p t e m b e r  
1 9 8 4 ,  d e t a i l s  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  16)  s i x  ha d  D o w n ' s  
s y n d r o m e  a n d  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  c h i l d r e n  ha d un kn o wn  
c a u s e s  o f  S L D .  N o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  ha d  b e e n  
i n v o l v e d  i n  an i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  b e t w e e n  t h e i r  s p e c i a l  
s c h o o l  a n d  a m a i n s t r e a m  s c h o o l  p r i o r  t o  t h i s  i n t e g r a t i o n  
p r o j e c t .  T h e r e  w as  n o  s e l e c t i o n  o f  S L D  p u p i l s  f o r
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p a r 1 1 c 1 p a 1 1 on i n  t h e  p r o j e c t  a s  t h e s e  10 c h i l d r e n  f o r m e d  
t h e  t o t a l  l o w e r  s c h o o l  g r o u p  i n  t h e  s p e c i a l  s c h o o l .  
P a r e n t s  o f  t h e s e  S L D  c h i l d r e n  w e r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t .
T w o  o f  t h e  s e v e n  a d u l t s  ( t h r e e  t e a c h e r s  a n d  f o u r  
c l a s s r o o m  h e l p e r s )  i n v o l v e d ,  ha d  had e x p e r i e n c e  o f  
w o r k i n g  w i t h  NH c h i l d r e n  a n d  p u p i l s  w i t h  S L D  i n  
i n t e g r a t e d  s e t t i n g s .  N e i t h e r  t h e  m a i n s t r e a m  c l a s s  
t e a c h e r  n o r  h e r  c l a s s r o o m  a u x i l i a r y  ha d ha d a n y  p r e v i o u s  
c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  S L D .
3 . 2 . 2  M a t e r i a l s
NH—S L D  i n t e r a c t i o n  w as  s t u d i e d  u s i n g  a s t r u c t u r e d  
o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  d e v i s e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  F o c u s  
was on  t h e  NH c h i l d r e n .  N o t e  was made o f  c h i l d r e n  a b s e n t  
f r o m  s c h o o l  o r  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
o b s e r v a t i o n .  T h e  s c h e d u l e  w as  d i v i d e d  i n t o  s i x  b r o a d  
a r e a s :
i n t e r a c t i o n  w i t h  a d u l t s  
r o l e  o f  NH c h i l d  
i n t e r a c t e e
mode o f  NH—S L D  i n t e r a c t i o n  
n a t u r e  o f  c o n t a c t
m a n n e r  o f  NH c h i l d  t o w a r d s  S LD  p a r t n e r .
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E a c h  o f  t h e  s i x  a r e a s  w as  s u b - d i v i d e d :
1.  I n t e r a c t i o n  w i t h  a d u l t s i
b a c k g r o u n d  o f  t h e  a d u l t  i n v o l v e d  i . e .  f r o m  t h e  
m a i n s t r e a m  o r  s p e c i a l  s c h o o l ,  o r  o t h e r ,  f o r  e x a m p l e  
an L E A  a d v i s o r .
2 .  R o l e  o f  NH c h i l d i
t h e  NH c h i l d ' s  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n t e r a c t e e .  
T h e r e  w e r e  s i x  s u b - d i v i s i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  
h o w e v e r  o n l y  o n e  o f  t h e s e  wa s a p p l i c a b l e  T o r  a 
p a r t i c u l a r  o b s e r v a t i o n .  T h e  s u b - d i v i s i o n s  w e r e  
t a r g e t  NH c h i l d !
-  i n i t i a t i n g  c o n t a c t  w i t h  an S LD  c h i l d ,
-  s u s t a i n i n g  c o n t a c t  w i t h  a n  S LD  c h i l d ,
-  r e s p o n d i n g  t o  c o n t a c t  f r o m  an S LD  c h i l d ,
-  s o l i t a r y -  d o i n g  own w o r k ,
-  w a t c h i n g  an  S L D  c h i l d ,
-  o b s e r v i n g ,  o r  i n t e r a c t i n g  w i t h ,  a n o t h e r  NH c h i l d .
3 .  I n t e r a c t e e :
n u m b e r an d n a t u r e  o f  t h e  c h i l d / c h l l d r e n  w i t h  whom 
t h e  t a r g e t  NH c h i l d  w as  i n t e r a c t i n g  a c c o r d i n g  t o  s e x  
a n d  s c h o o l  b a c k g r o u n d .
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4 .  Mod* o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n i
n a t u r e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t a r g e t  c h i l d  
a n d  i n t e r a c t e e ( s >  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  i n t e r a c t i o n  
w a s:
v e r b a l / n o n - v e r b a l , 
i n v o l v i n g  m a t e r i a l s ,  a n d / o r
g e s t u r e s  ( s p e c i f y  i n  n o t e s  i f  u s i n g  M a k a t o n  
s i g n s ) .
5 .  N a t u r e  o f  t h e  c o n t a c t :
T h e  t y p e  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  t a r g e t  NH c h i l d  a n d  
S LD  c h i l d  was s u b - d i v i d e d  i n t o  e i g h t  h i e r a r c h i c a l  
s e c t i o n s ,  o n l y  o n e  o f  w h i c h  w a s  c o d e d  a t  a n y  s i n g l e  
o b s e r v a t i o n  p o i n t .  I f  m o r e  t h a n  o n e  t y p e  o f  c o n t a c t  
w as  t h o u g h t  t o  b e  t a k i n g  p l a c e  t h e n  e a r l i e r  s e c t i o n s  
i n  t h e  l i s t  b e l o w  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  s u b s e q u e n t  
s e c t i o n s .  T h e  s u b - d i v i s i o n s  w e r e :
-  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a t a s k  ( e . g .  " C o l o u r  i t  
i n  r e d " )
-  h e l p i n g  m a n ag e m e n t o f  a  t a s k  ( e . g .  p a s s i n g  
s c i s s o r s  t o  S L D  c h i l d ) ,
-  r e p o r t i n g  on  p r o g r e s s  ( e . g .  “ T h a t  l o o k s  g o o d “ )
-  p e r s o n a l  q u e s t i o n  ( e . g . " D o  y o u  w a n t  t o  w a s h  
y o u  h a n d s ? " )
-  i n f o r m a t i o n  b y  t a r g e t  NH c h i l d  a b o u t  s e l f
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< e . g . " M y  name * M a r i e " )
-  g i v i n g  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  ( e . g .  d o i n g  up  
S LD  c h i l d ' s  s h o e l a c e s )
-  r e a d i n g  a l o u d ,  f o r  e x a m p l e  f r o m  a s t o r y  b o o k ,  
t o  S L D  c h i l d
-  u n c o d e d  ( t o  b e  s p e c i f i e d  I n  o b s e r v a t i o n  n o t e s )
6 .  M an n e r  o f  NH c h i l d  t o w a r d s  S L D  p a r t n e r
A c r u d e  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s  t o  SLD  p a r t n e r  was 
I n c l u d e d  I n  t h e  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e .  T h i s  w a s  an 
i m p r e s s i o n i s t i c  j u d g e m e n t  o f  t h e  m a n n e r  o f  t h e  NH 
t a r g e t  c h i l d  t o w a r d s  h i s / h e r  p a r t n e r .  M a n n e r  w as  
c o d e d  a s  p o s i t i v e /  n e g a t i v e /  I n d i f f e r e n t /  
u n c l a s s i  f i a b l e .
5 . 2 . 3  P r o c e d u r e
A d v a n t a g e s  o f  s t r u c t u r e d  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e s  
a r e  d i s c u s s e d  b y  S a c k e t t  < 1 9 7 8 )  a n d  i n c l u d e  
u n o b t r u s i v e n e s s  an d t h e  c o d i n g  o f  i n t e r a c t i o n  d a t a  a s  I t  
i s  c o l l e c t e d .  S u p p l e m e n t i n g  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  
w i t h  v i d e o - r e c o r d i n g s  w a s  c o n s i d e r e d ,  b u t  r e j e c t e d .  
V i d e o - r e c o r d i n g s  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  a d d i t i o n a l  
p e r s o n n e l  o r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  m i g h t  h a v e  b e e n  
d i s r u p t i v e  t o  c h i l d r e n  a n d  / o r  s t a f f  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  
an d s p e c i a l  s c h o o l s .  I f  v i d e o  r e c o r d i n g  ha d  b e e n  c a r r i e d
o u t  b y  t h e  o n e  o b s e r v e r  a v a i l a b l e ,  t h e  f o c u s  f o r
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r e c o r d i n g  w o u l d  h a v e  h a d  t o  be  e i t h e r  w i d e l y  f o c u s e d  
w i t h  a p r o b a b l e  l o s s  o f  d e t a i l ,  o r  f o c u s e d  on  p a i r s  o f  
c h i l d r e n  I n  t u r n .  A d v a n t a g e s  o f  v i d e o - r e c o r d l n g  w o u l d  
h a v e  b e e n  t h e  r i c h n e s s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  a n d  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  a p o o l  o f  d a t a  f o r  r e l i a b i l i t y  c o d i n g  b y  
an o b s e r v e r  n o t  p r e s e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r e c o r d i n g s .
O b s e r v a t i o n  s c h e d u l e s  may b e  u s e d  t o  c o l l e c t  d a t a  
m a n u a l l y ,  o r  m e c h a n i c a l l y ,  f o r  e x a m p l e ,  u s i n g  a  l a p - t o p  
c o m p u t e r  k e y b o a r d .  T h e  l a t t e r  was n o t  p o s s i b l e  an d 
t h e r e f o r e  t r a d i t i o n a l  p e n c i l  an d p a p e r  m e t h o d s  w e r e  
u s e d .  T h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e s e  i n c l u d e  lo w  c o s t ,  
o r d i n a r i n e s s  t o  t h e  c h i l d r e n  an d p o r t a b i l i t y .  T h e  l a t t e r  
was i m p o r t a n t  a s  t h e  o b s e r v e r  had t o  mov e a r o u n d  t h e  
c l a s s r o o m  t o  m a i n t a i n  a n  u n i n t e r r u p t e d  v i e w  o f  t a r g e t  
c h i l d r e n .
D e d u c t i v e  m e t h o d s  w e r e  u s e d  t o  c o l l a t e  a  p o o l  o f  
p o s s i b l e  i t e m s  f o r  I n c l u s i o n  i n  t h e  o b s e r v a t i o n  
s c h e d u l e .  T h e s e  i t e m s  w a s  d r a w n  f r o m  p u b l i s h e d  r e p o r t s  
o f  s t u d i e s  I n v o l v i n g  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  ( G a l t o n ,  
S im o n  a n d  C r o l l ,  1 9 6 0 ;  B e n n e t t ,  D e s f o r g e s ,  C o c k b u r n  and 
W i l k i n s o n ,  19 84)  s u p p l e m e n t e d  w i t h  I t e m s  f r o m  r e s e a r c h  
on i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h a n d i c a p p e d  a n d  NH p u p i l s  ( s e e  
C h a p t e r  1 ) .
T h e  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  w as  p i l o t e d  i n  a 
m a i n s t r e a m  c l a s s  o f  f i v e  t o  s i x  y e a r  o l d s  i n  a  s c h o o l  i n  
a n e i g h b o u r i n g  L E A .  N o  k n ow n  s i t u a t i o n  w as  d i r e c t l y  
c o m p a r a b l e  t o  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  a n d  t h e r e f o r e ,  i n  
t h e  p i l o t  w o r k ,  o b s e r v a t i o n s  f o c u s s e d  on  i n t e r a c t i o n s
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b t t w t t n  m a i n s t r e a m  a n d  h e a r i n g  I m p a i r e d  c h i l d r e n .  M i n o r  
r e v i s i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  s c h e d u l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
p r o c e d u r e .
T h e  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  wa s u s e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n  i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  
w o r k e d  i n  c o o p e r a t i v e  N H - S L D  p a i r s  ( s e e  4 . 2 . 3 ) .  I n  e a c h  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n  e a c h  NH c h i l d  was o b s e r v e d  I n  t u r n .  
T h e  s e q u e n c e  o f  c h i l d r e n  o b s e r v e d  wa s c o n s i s t e n t  
b e t w e e n ,  an d w i t h i n ,  s e s s i o n s .  P o i n t  s a m p l i n g  w as  u s e d  
on  a f i x e d  t i m e  i n t e r v a l  s c h e d u l e  w i t h  t h e  NH c h i l d r e n  
b e i n g  t a r g e t e d  a t  3 0 - s e c o n d  i n t e r v a l s .  A  t i m e  i n t e r v a l  
o f  3 0  s e c o n d s  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  o p t i m u m  i n t e r v a l  
b e t w e e n  o b s e r v a t i o n s .  I t  h a s  b e e n  u s e d  i n  o t h e r  
o b s e r v a t i o n  w o r k  i n v o l v i n g  y o u n g  c h i l d r e n  i n  s c h o o l  
s e t t i n g s  ( f o r  e x a m p l e ,  S y l v a  e t  a l .  1 9 8 0 ) .  T h i s  i n t e r v a l  
p e r m i t t e d  o b s e r v a t i o n s  a s  f r e q u e n t l y  a s  p o s s i b l e  
a l l o w i n g  f o r  t i m e  t o  l o c a t e  t h e  t a r g e t  c h i l d  a n d  t o  
r e c o r d  d a t a  on  t h e  c o d i n g  s h e e t .  I n  so m e  c a s e s ,  f o r  
e x a m p l e ,  when a c h i l d  was w o r k i n g  on h i s / h e r  own an d n o t  
I n t e r a c t i n g  w i t h  h i s / h e r  p a r t n e r  t h e  c o d i n g  s h e e t  was 
c o m p l e t e d  r e l a t i v e l y  r a p i d l y .  H o w e v e r  i f  t h e  NH c h i l d  
w a s  i n t e r a c t i n g  w i t h  h i s / h e r  S L D  p a r t n e r  t h e n  u p  t o  3 0  
s e c o n d s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s .
R e c o r d i n g s  o f  i n t e r a c t i o n s  o f  e a c h  N H  c h i l d  ( o n e  
c h i l d  e a c h  3 0  s e c o n d s )  w e r e  c o m p l e t e d  i n  f i v e  m i n u t e s .  A  
s t o p w a t c h  w as  u s e d  t o  m a i n t a i n  a  c o n s i s t e n t  i n t e r v a l  
b e t w e e n  o b s e r v a t i o n s .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  c o d e d  o n  a
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3 . 3  RESULTS
T h »  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  w a s  u s e d  I n  10 
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  ( d e t a i l s  i n  A p p e n d i x  1«  T a b l e  13 )  
a n d  t h e r e  w e r e  374 o b s e r v a t i o n  p o i n t s .  I n  49  o f  t h e s e  
o b s e r v a t i o n  p o i n t s  t h e  t a r g e t  c h i l d  w as  o u t  o f  t h e  
c l a s s r o o m .  D a t a  p r e s e n t e d  h e r e  a r e  b a s e d  on  o b s e r v a t i o n s  
o f  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  p e r c e n t a g e s  a r e  g i v e n  
o u t  o f  t h i s  t o t a l  ( l . e  3 2 5  o b s e r v a t i o n  p o i n t s ) .  D a t a  
h a v e  b e e n  g r o u p e d  a c r o s s  s e s s i o n s  f o r  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s .  F o r  t h e s e  p u r p o s e s  s e s s i o n s  h a v e  b e e n  g r o u p e d  
a s i
f i r s t  p h a s e :  s e s s i o n s  1 ,  2  a n d  4 i n c l u s i v e ,  
s e c o n d  p h a s e :  s e s s i o n s  5 - 7  I n c l u s i v e ,  an d 
t h i r d  p h a s e :  s e s s i o n s  9 - 1 2  i n c l u s i v e .
T h e s e  p h a s e s  c o r r e s p o n d e d  a p p r o x l m a t e l y  t o  a u t u m n ,  
s p r i n g  an d summer s c h o o l  t e r m s  r e s p e c t i v e l y .
R e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  u n d e r  t h e  s e c t i o n s  u s e d  i n  
t h e  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  ( 5 . 2 . 2 )  an d w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n ,  c h a n g e s  o v e r  t i m e  and 
s i g n i f i c a n c e  o f  s e x  o f  NH c h i l d .  Raw d a t a  f o r  n u m b e r s  o f  
o b s e r v a t i o n s  i n  o b s e r v a t i o n  c a t e g o r i e s  i n  e a c h  s e s s i o n  
a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e s  17 a n d  18.
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5 . 3 . 1  I n f r a c t i o n «  w i t h  a d u l t »
NH c h i l d r e n  w e r e  I n t e r a c t i n g  w i t h  a d u l t s  i n  2 1 .6 V .  
o f  a l l  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s .  5 9 . 2 %  o f  a l l  i n t e r a c t i o n s  
w i t h  a d u l t s  w e r e  w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  s p e c i a l  s c h o o l .
F i g u r e  1 s h o w s  t h a t  i n t e r a c t i o n s  w i t h  a d u l t s  
( s p e c i a l  a n d  m a i n s t r e a m  g r o u p e d )  d e c r e a s e d  m a r k e d l y  
a c r o s s  t h e  t h r e e  p h a s e s  ( p r o b l t  c u r v e  i n t e r c e p t “  4 . 7 9 ,  
s l o p e “ - 0 . 0 6 ) .  NH c h i l d r e n  i n t e r a c t e d  w i t h  a d u l t s  i n  
33.1V.  o f  a l l  o b s e r v a t i o n  p o i n t s  i n  t h e  f i r s t  p h a s e .  T h i s  
d e c r e a s e d  t o  2 2 . 2 %  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  s e c o n d  p h a s e  
an d d r o p p e d  f u r t h e r ,  t o  9 . 8 %  o f  o b s e r v a t i o n  p o i n t s ,  i n  
t h e  t h i r d  p h a s e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t .  T h e r e  w e r e  
n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r s  
o f  i n t e r a c t i o n s  w i t h  a d u l t s  i n  t h e  t h r e e  t i m e  p h a s e s  f o r  
NH b o y s  c o m p a r e d  w i t h  NH g i r l s .
F i g u r e  I t  N o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ' s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
a d u l t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  
i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n .
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Red l i n e  s h o w s  p r o b l t  t r e n d  a n a l y s i s
5 . 3 . 2  R o l e  o f  n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d
5 . 3 . 2 . 1  I n i t i a t i n g  o r  s u s t a i n i n g  c o n t a c t  w i t h ,  o r  
r e s p o n d i n g  t o  c o n t a c t  f r o m ,  SLD  c h i l d
NH c h i l d r e n  I n t e r a c t e d  w i t h  S L D  p a r t n e r s  i n  2 4 . 3X 
o f  a l l  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s .  I n t e r a c t i o n s  w i t h  S L D  
p a r t n e r s  I n c r e a s e d  i n  s u c c e s s i v e  t i m e  p h a s e s  o f  t h e  
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  ( s e e  F i g u r e  2 > .  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  
c o m p r i s e d  1 3 .  I X .  22.2*/. a n d  3 7 . 4X i n  t h e  f i r s t ,  s e c o n d  
a n d  t h i r d  p h a s e s  o f  t h e  p r o j e c t  r e s p e c t i v e l y ,  a s  a 
p e r c e n t a g e  o f  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  i n  e a c h  p h a s e .  T h i s  
I n c r e a s e  w as  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  G i * »  2 1 . 2 1 ,  
d . f . * 2 ,  p < . 0 0 1 > .  H o w e v e r ,  w i t h i n  t h e  t h i r d  p h a s e  o f  t h e  
p r o j e c t  ( s e s s i o n s  9 - 1 2 » ,  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  b e g a n  t o  
d e c l i n e  s l i g h t l y .
T h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  n u m b e r s  o f  i n t e r a c t i o n s  w i t h  S L D  p a r t n e r s  
a c r o s s  t h e  t h r e e  p h a s e s  b y  NH b o y s  c o m p a r e d  w i t h  NH 
g i r l s  < V * 0 . 3 ,  d . f . « 2 > .
I t  wa s d e c i d e d  t h a t  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  ma ke a 
r e l i a b l e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n i t i a t i n g  a n d  s u s t a i n i n g  
c o n t a c t  w i t h  S LD  p a r t n e r .  C o n s e q u e n t l y  d a t a  f r o m  t h e s e  
t w o  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  c o m b i n e d  i n  t h e  r e s u l t s .  9 2 . 4X 
o f  a l l  N H - S L D  i n t e r a c t i o n s  w e r e  i n i t i a t e d  / s u s t a i n e d  b y  
NH c h i l d r e n .  Fe w o b s e r v a t i o n s  s h o w e d  NH c h i l d r e n  
r e s p o n d i n g  t o  S LD  p a r t n e r s  ( 6  o b s e r v a t i o n s  i n  t o t a l ) ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e
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NH c h i l d r e n .
5 .  3 .  2 . 2  N o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  e n g a g e d  i n
s o l i t a r y  b e h a v i o u r s .  Matching an SLD  child 
o r  o b s e r v i n g /  Interacting with another 
n o n - h a n d icapped child.
I n t e r a c t i o n s  w i t h  a d u l t s  a n d  c o n t a c t s  w i t h  SLD 
p a r t n e r s  a c c o u n t e d  f o r  46.2'/.  o f  a l l  c l a s s r o o m  
o b s e r v a t i o n s .  T h e  r e m a i n i n g  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  
c o n s i s t e d  o f  NH c h i l d r e n  w o r k i n g  a l o n e  w i t h o u t  r e f e r e n c e  
t o  SLD  p a r t n e r s  ( 4 2 . 2 V . )  , w a t c h i n g  S L D  p a r t n e r s  (10.8*/. ) 
o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  m a i n s t r e a m  c l a s s m a t e s  ( 0 . 9 X ) .
F i g u r e  3  s ho w s  t h a t  s o l i t a r y  b e h a v i o u r s  b y  NH 
c h i l d r e n  o c c u r r e d  m o r e  i n  t h e  t h i r d  p h a s e  ( 4 8 . 8 V . )  t h a n  
i n  t h e  f i r s t  (3 9 . 2 V . )  o r  s e c o n d  p h a s e s  ( 3 6 . 1 V . )  o f  t h e  
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  a s  p e r c e n t a g e s  o f  c l a s s r o o m  
o b s e r v a t i o n s  i n  e a c h  p h a s e .  T h e  c h a n g e  o v e r  t i m e  was n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h e  a m o u n t  o f  t i m e  e n g a g e d  i n  
s o l i t a r y  b e h a v i o u r  b y  NH b o y s  c o m p a r e d  w i t h  NH g i r l s  was 
a l s o  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
W a t c h i n g  S LD  p a r t n e r s  o c c u r r e d  i n  a l l  s e s s i o n s  b u t  
was h i g h e r  i n  f i r s t  a n d  s e c o n d ,  t h a n  i n  t h e  t h i r d  p h a s e  
( s e e  F i g u r e  4 ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a m o u n t s  o f  t i m e
8 3
s p e n t  w a t c h i n g  SLD p a r t n e r s  i n  t h e  t h r e e  p h a s e s  was 
s t a t i s t i c a l  l y  s i g n i f i c a n t  (■**«= 9 . 0 7 ,  d . f . » 2 ,  p < . 0 2 > .
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H o r i z o n t a l  a x i s  r e p r e s e n t s  t i m e  s c a l e  o v e r  one  
s c h o o l  y e a r

5 . 3 . 3  I n f r a c t » *
I t  ha *  b e en  s h o w n  t h a t  a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
o b s e r v e d  i n t e r a c t i o n s  i n v o l v e d  NH c h i l d r e n  w o r k i n g  a l o n e  
o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  a d u l t s ,  c o n s e q u e n t l y  a n a l y s e s  o f  
N H - S L D  i n t e r a c t i o n  a r e  b a s e d  on  a r e l a t i v e l y  s m a l l  
nu m ber  o f  o b s e r v a t i o n  p o i n t s  < i . e .  24.3*/. . 7 9  
o b s e r v a t i o n s ) .  T h e  l a r g e  m a j o r i t y  < 9 4 . 9 % )  o f  t h e s e  
N H - S L D  i n t e r a c t i o n s  w e r e  b e t w e e n  same s ex  c h i l d r e n .
5 . 3 . 4  Mode o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n
N H - S L D  c o n t a c t s  w e r e  d i v i d e d  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  
b e t w e e n  v e r b a l  < 5 1 . 9X> an d n o n - v e r b a l  < 4 8 . 1X> m o d e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  NH b o y s  a n d  NH 
g i r l s  i n  t h e i r  u s a g e  o f  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n  wa s n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  As 
n o t e d  a b o v e ,  i n t e r a c t i o n s  i n  t o t a l  i n c r e a s e d  a c r o s s  t h e  
t h r e e  p h a s e s  o f  t h e  p r o j e c t  b u t  c h a n g e s  i n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  v e r b a l ,  c o m p a r e d  w i t h  n o n - v e r b a l ,  
i n t e r a c t i o n s  a c r o s s  t h e  t h r e e  t i m e  p h a s e s  w a s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r  i t  c a n  b e  s e e n  f r o m  
F i g u r e  5  t h a t  v e r b a l  I n t e r a c t i o n  t e n d e d  t o  i n c r e a s e  o v e r  
t i m e .
5 . 3 . 5  N a t u r e  o f  N H - S L D  c o n t a c t
8 6
T h e  l a r g e s t  c a t e g o r y  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n s
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( 5 1 . 9 X )  f o c u t e d  on  n t n a g t n t n t  o f  t h »  J o i n t  t a s k .  NH 
c h i l d r e n  g i v i n g  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t a s k ,  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  S LD  c h i l d  o r  p e r s o n a l  I n f o r m a t i o n ,  w e re  a l l  
r e l a t i v e l y  I n f r e q u e n t  ( 2 9 .  I X ,  12.7 7.  a n d  6 . 3 X  o f  a l l  
N H - S L D  c o n t a c t s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  U s e  o f  t h e  tw o m a i n  
t y p e s  o f  f o c u s  ( l . e .  t a s k  m a n a g e m e n t a n d  ta s k  
I n f o r m a t i o n )  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  s t a t i s t i c a l l y  
a c r o s s  t h e  t h r e e  p h a s e s  o f  t h e  I n t e g r a t i o n  p r o j e c t .  
T h e r e  w e r e  n o  o b s e r v a t i o n s  o f  r e p o r t i n g  on  p r o g r e s s ,  
a s k i n g  a p e r s o n a l  q u e s t i o n ,  o r  r e a d i n g  a l o u d .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  a l l  t h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  w e re  
u n d e r - r e p r e s e n t e d  b e c a u s e ,  f r o m  a d i s t a n c e ,  n o n - v e r b a l  
c o n t a c t  wa s p e r c e i v e d  m o r e  r e a d i l y  t h a n  v e r b a l  c o n t a c t .
S . 3 . 6  M a n n e r  o f  NH c h i l d  t o w a r d s  S L D  p a r t n e r
T h e  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  i n c l u d e d  an 
i m p r e s s i o n i s t i c  j u d g e m e n t  o f  a t t i t u d e  h e l d  b y  t h e  NH 
c h i l d  t o w a r d s  h i s / h e r  S L D  p a r t n e r .  M a n n e r  was g e n e r a l l y  
p o s i t i v e  < 7 8 . 5y. o f  o b s e r v a t i o n  p o i n t s )  a n d  t h e r e  w a s  
o n l y  o n e  I n s t a n c e  o f  a  NH c h i l d  e x p r e s s i n g  a n e g a t i v e  
m a n n e r  t o w a r d s  t h e  S L D  p a r t n e r .  T h e r e  w e r e  no 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  I n  m a n n e r  b e t w e e n
o r  b e t w e e n  NH b o y s  a n d  NH g i r l '
5 . 4  D I S C U S S I O N
5 . 4 . 1  D u c u t H o n  o f  f i n d i n g »
T h i s  s t u d y  s e t  o u t  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
w h e t h e r  o r  n o t  NH c h i l d r e n  o f  i n f a n t  s c h o o l  a g e  w o u l d  
i n t e r a c t ,  i n  a  s t r u c t u r e d  c l a s s r o o m  s e t t i n g ,  w i t h  p e e r s  
w i t h  S(_D.  I t  was f o u n d  t h a t  i n t e r a c t i o n  d i d  o c c u r  and 
t h a t  t h e r e  was m u ch  g r e a t e r  i n t e r a c t i o n  w i t h  s a m e - s e x ,  
t h a n  w i t h  o p p o s i t e  s e x ,  Sl_D p a r t n e r s .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  f i n d i n g s  o f  r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
o b s e r v a t i o n s  i n  w h i c h  NH a n d  S L D  c h i l d r e n  w e r e  
i n t e r a c t i n g  ( 2 4 . 3 X )  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  w as  v e r y  
c l o s e  t o  t h e  f i g u r e  < 2 3 . 5 % )  o b t a i n e d  b y  V o e l t z  an d 
B r e n n a n  ( 1 9 8 4 )  i n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  o f  " e l e m e n t a r y  
s c h o o l "  p u p i l s  i n  d y a d i c  i n t e r a c t i o n s  w i t h  c l a s s m a t e s  
w i t h  S L D .
M a n n e r  o f  NH c h i l d r e n  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  
S LD  w a s  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  a n d ,  u n l i k e  some  s t u d i e s  
w h i c h  h a v e  f o u n d  t h e  h a n d i c a p p e d  t o  be  b e t t e r  a c c e p t e d  
b y  NH g i r l s  t h a n  b y  NH b o y s  a t  u p p e r  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l s ,  n o  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  m a n n er  
w i t h  S L D  c h i l d r e n  w e r e  f o u n d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h i s  
may r e f l e c t  t h e  r e l a t i v e l y  y o u n g  a g e  o f  t h e  NH c h i l d r e n .  
S t u d i e s  o f  NH—S L D  i n t e r a c t i o n  a t  p r e - s c h o o l  a n d  i n f a n t
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s c h o o l  l e v e l s  ( f o r  e x a m p l e ,  S e b b a ,  1983 s P i e t e r » »  an d 
C e n t e r ,  1 9 8 4 )  h a v e  n o t  f o u n d  s i g n i f i c a n t  s e x  d i f f e r e n c e s  
I n  I n t e r a c t i o n  w i t h ,  o r  s o c l o m e t r l c  r a t i n g s  o f ,  SLD 
p a r  t n e r s .
A s e c o n d  Q u e s t i o n  u n d e r l y i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
c o n c e r n e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w o u l d  b e  s p o n t a n e o u s  
v e r b a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  NH an d S L D  c h i l d r e n .  T h e  
r e s u l t s  sh ow e d  t h a t  b o t h  NH b o y s  a n d  NH g i r l s  t a l k e d  
w i t h  p a r t n e r s  w i t h  S L D .  C o n s e q u e n t l y  t h i s  s t u d y  
s u p p o r t e d  t h e  v i a b i l i t y  o f  f o c u s i n g  s p e c i f i c a l l y  on 
NH— S LD  d i s c o u r s e .
T h e  t h i r d  a u e s t i o n  w h i c h  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s e t  o u t  
t o  a n s w e r  w a s :  w i l l  NH—S L D  i n t e r a c t i o n  I n c r e a s e  o v e r  a 
y e a r  o f  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ’  T h i s  s t u d y  f o u n d  a 
c u r v i l i n e a r  p a t t e r n  o f  N H —S L D  I n t e r a c t i o n  o v e r  t i m e  w i t h  
an  I n c r e a s e  i n  i n t e r a c t i o n  f o l l o w e d  b y  a  s l i g h t  d e c r e a s e  
o v e r  t h e  l a s t  t h i r d  o f  t h e  y e a r ’ s  s e s s i o n s .  Many o f  t h e  
f e a t u r e s  n o t e d  e a r l i e r  a s  p r o m o t i n g  h e l p i n g  b e h a v i o u r s  
w e r e  p r e s e n t  I n  t h i s  s t u d y  a n d  may h a v e  f o s t e r e d  NH—SLD 
I n t e r a c t i o n .  T h e  s l i g h t  d e c l i n e  I n  N H —S L D  I n t e r a c t i o n  i n  
t h e  l a s t  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
i n c r e a s e  I n  s o l i t a r y  b e h a v i o u r s  b y  NH c h i l d r e n ,  may h a v e  
r e f l e c t e d  t h e  w i d e n i n g  d e v e l o p m e n t a l  g a p  b e t w e e n  NH and 
S L D  c h i l d r e n  o v e r  t h e  y e a r  o f  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .
T h e  p r o p o r t i o n  o f  i n t e r a c t i o n s  w h i c h  w e r e  w i t h  
a d u l t s  w as  i n i t i a l l y  h i g h  b u t  d e c l i n e d  o v e r  t i m e .  I t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  NH c h i l d r e n  f o u n d  o u t  a b o u t  SLD  
c h i l d r e n  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n s  w i t h  a d u l t s ,  p a r t i c u l a r l y
s p e c i a l  s c h o o l  a d u l t s .  I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
c o n t e n t  o f  c o n v e r s a t i o n s  b e t w e e n  N H  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  
f r o m  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  ( n o t  c o l l e c t e d  i n  t h e  s t u d y  
r e p o r t e d  h e r e )  w o u l d  c l a r i f y  t h i s  p o i n t .  R e c o g n i t i o n  o f  
t h i s  l e d  t o  t h e  f o c u s  o n  NH c h i l d r e n ' s  u t t e r a n c e s  t o  
b o t h  a d u l t s  a n d  S L D  c h i l d r e n  i n  S t u d y  3  w h i c h  t o o k  p l a c e  
d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  
( r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  7 ) .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  d i f f e r e d  f r o m  much r e p o r t e d  
r e s e a r c h  on  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i n  a  nu m ber  o f  w a y s .  
F i r s t ,  t h e  a g e  g r o u p  o f  t h e s e  NH c h i l d r e n  w as  s l i g h t l y  
o l d e r  t h a n  i n  m o s t  p u b l i s h e d  s t u d i e s .  S e c o n d ,  t h e  NH:  S LD  
r a t i o  w a s  u n u s u a l l y  l o w  an d e n c o m p a s s e d  a l a r g e  nu mber 
o f  N H - S L D  d y a d s .  T h i s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r e d  
s e t t i n g ,  m e a n t  t h a t  NH c h i l d r e n  w h o  may h a v e  p r e f e r r e d  
n o t  t o  w o r k  w i t h  S L D  c h i l d r e n  ( a n d  v i c e  v e r s a )  c o u l d  n o t  
r e a d i l y  move a w a y f r o m  th e m .  S L D  c h i l d r e n  c o u l d  ha v e  
b e e n  a v o i d e d  i f  t h e  N H :  S LD  r a t i o  ha d  been  m o r e  t y p i c a l  
o f  c l a s s r o o m  i n t e g r a t i o n  ( e . g .  1 S : 1 ) .  H o w e v e r  i n  t h a t
s i t u a t i o n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  may b e  p r e d o m i n a n t l y  b y  a 
s m a l l  n u m b e r o f  s e l f - s e l e c t e d  NH c h i l d r e n  who  may be 
a t y p i c a l  o f  NH p e e r s .
A t h i r d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  r e s e a r c h  an d o t h e r  
s t u d i e s  i n v o l v i n g  y o u n g  NH c h i l d r e n  i s  t h a t  I n t e r a c t i o n  
wa s a s s e s s e d  h e r e  i n  a  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  s e t t i n g  r a t h e r  
t h a n  d u r i n g  " f r e e  p l a y " .  C o m p a r i s o n s  o f  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  i n  " f r e e  p l a y "  a n d  s t r u c t u r e d  s e t t i n g s
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s u g g e s t s  t h a t  i n t e r a c t i o n  i s  g r e a t e r  i n  s t r u c t u r e d  
s e t t i n g s  ( C h a p t e r  1 ) .  T h e r e f o r e  t h e  e x p l i c i t  r o l e  o f  NH 
c h i l d r e n  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e ,  f r e q u e n t l y  
r e i n f o r c e d  b y  t h e  a d u l t s  p r e s e n t ,  a s  t u t o r s  t o  SLD 
p a r t n e r s ,  i s  l i k e l y  t o  h a v e  i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  N H - S L D  
c o n t a c t s .
5 . 4 . 2  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  o b t a i n e d  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a n  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e .  T h i s  
a p p r o a c h  ha d a n u m b e r  o f  l i m i t a t i o n s ,  c o n c e r n i n g  b o t h  
t h e  c o d e d  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  u s e  o f  p o i n t  s a m p l i n g  o n  a 
f i x e d  t i m e  s c h e d u l e .
One  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  a p p r o a c h  w a s  t h a t  
b e h a v i o u r s  w e r e  p r e - s p e c i f i e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  
b e h a v i o u r s  w h i c h  m a y h a v e  d e v e l o p e d  o v e r  t i m e ,  f o r  
e x a m p l e  s u b - c a t e g o r i e s  o f  v e r b a l  b e h a v i o u r ,  w e re  
o m i t t e d .  I n f r e q u e n t  b e h a v i o u r s  may a l s o  h a v e  be en 
u n d e r - r e p r e s e n t e d  d u e  t o  t h e  u s e  o f  p o i n t  s a m p l i n g  on  a 
f i x e d  t i m e  s c h e d u l e .  F o r  e x a m p l e ,  NH c h i l d r e n  
o c c a s i o n a l l y  s m a c k e d  S LD  p a r t n e r s  b u t  n o  i n s t a n c e s  o f  
t h i s  w e r e  r e c o r d e d  b e c a u s e  n o  o b s e r v a t i o n  p o i n t  h a p p e n e d  
t o  c o i n c i d e  w i t h  t h i s ,  r e l a t i v e l y  r a r e ,  o c c u r r e n c e .
P o i n t  s a m p l i n g  a l s o  c a u s e d  d i f f i c u l t i e s  i n  c o d i n g  
b e h a v i o u r s  w h i c h  c o u l d  o n l y  b e  c o d e d  r e l i a b l y  i f  t h e  
p r e c e d i n g  s e q u e n c e  o f  b e h a v i o u r  w a s  k n o w n ,  f o r  e x a m p l e
" r e s p o n d s  t o  p a r t n e r R e l a t e d  t o  t h i s ,  t h e  s a m p l i n g
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m e th o d  p r e c l u d e d  a n y  m o n i t o r i n g  o f  s e q u e n c e s  o f  
b e h a v i o u r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f o c u s  on  t h e  NH c h i l d r e n  
m e a n t  t h a t  n o  d a t a  w e r e  o b t a i n e d  d i r e c t l y  a b o u t  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  SL D.
T h e  f i g u r e s  g i v e n  f o r  p e r c e n t a g e s  o f  i n t e r a c t i o n  
w i t h  S L D  p a r t n e r s  may b e  an  u n d e r - e s t i m a t e  a s  " w a t c h i n g  
S LD  p a r t n e r "  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a f o r m  o f  n o n - v e r b a l  
i n t e r a c t i o n .  " W a t c h i n g  S L D  p a r t n e r "  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  s t a r i n g  d e t a c h e d l y  a t  an S L D  p a r t n e r  and 
w a t c h i n g  t h e  c h i l d  c a r r y  o u t  a t a s k .  T h e  l a t t e r  m i g h t  be 
r e g a r d e d  a s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  a s e q u e n c e  o f  
i n t e r a c t i o n .  H o w e v e r  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  tw o  t y p e s  
o f  w a t c h i n g  S LD  p a r t n e r  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  t o  
make r e l i a b l y ,  g i v e n  t h e  u s e  o f  i n s t a n t a n e o u s  c o d i n g s  
u s i n g  u n r e c o r d e d  i n t e r a c t i o n s .
N H —S L D  i n t e r a c t i o n  wa s o b s e r v e d  d u r i n g  o n e  t y p e  o f  
a c t i v i t y -  a r t  and c r a f t  a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  t h i s  l e d  t o  
c o n s i s t e n c y  i n  t h e  c o n t e x t  a c r o s s  s e s s i o n s ,  t h e  r e s u l t s  
may b e  u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  
w i d e r  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n .  T h e  f o c u s  o f  a r t /  c r a f t  may 
h a v e  s t i m u l a t e d  m o r e  s o l i t a r y  b e h a v i o u r  ( a s  n o t e d  i n  
w o r k  on  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s )  t h a n  w o u l d  h a v e  b e en  
f o u n d  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  d o m e s t i c  p l a y .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  f o c u s e d  on  NH c h i l d r e n ' s  
b e h a v i o u r s  i n  an i n t e g r a t e d  c l a s s r o o m ,  t h i s  p r o v i d e d  
q u a n t i t i v e  m e a s u r e s  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  t i m e  i n  
w h i c h  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  o c c u r r e d ,  b u t  y i e l d e d  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  d a t a  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s
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I n t e r a c t i o n .  T h e  n e e d  t o  I n v e s t i g a t e  m o r e  c l o s e l y  t h e  
q u a l i t y  o *  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  g a v e  r i s e  t o  t h e  
s u b s e q u e n t  tw o s t u d i e s .
5 . 9 . 3  D i r e c t i o n s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s t u d i e s
T h e  p r e s e n t  s t u d y  f o u n d  t h a t  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  
i n c r e a s e d  g e n e r a l l y  o v e r  t i m e  a n d  t h a t  NH c h i l d r e n  h a d  a 
p o s i t i v e  m a n n e r  t o w a r d s  S LD  p a r t n e r s .  I n c r e a s e d  N H - S L D  
I n t e r a c t i o n  may h a v e  b e e n  a d i r e c t  r e f l e c t i o n  o f  
c h a n g i n g  a t t i t u d e s  o f  NH c h i l d r e n  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  A  m o r e  p r e c i s e  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s  was n e e d e d  t o  
t e s t  t h e  n a t u r e  o f  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  SLD  
c h i l d r e n ,  k n o w l e d g e  o f  S LD  a n d  how t h e s e  c h a n g e d  w i t h  
e x p e r i e n c e  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h i s  p o i n t  l e d  t o  a 
f o c u s  o n  a t t i t u d e s  i n  S t u d y  2  ( r e p o r t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r  > .
T h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  s h o w e d  t h a t  s u f f i c i e n t  
N H - S L D  v e r b a l  I n t e r a c t i o n  t o o k  p l a c e  t o  J u s t i f y  f o c u s i n g  
on a n a l y s e s  o f  t h i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  o f  t h e  
i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  ( S t u d y  3 ,  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  7 ) .  
S u c h  a n a l y s e s  may r e v e a l  t h e  q u a l i t y  o f  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n .
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C H A P T E R  6
S T U D Y  2«  A T T I T U D E S  HE LD  BY N O N -H A N D I  CAP PED  S I X  
AND S E V E N  YEAR  OLD S TOWARDS P EE RS  W I T H  
S E V E R E  L E A R N I N G  D I F F I C U L T I E S
6 . 1  I N T R O D U C T I O N
S t u d y  1 f o c u s e d  on  N H - S L D  d y a d i c  I n t e r a c t i o n  an d 
i n c l u d e d  a m e a s u r e  o f  m a n n e r .  T h e  r e s u l t s  f r o m  S t u d y  1 
I n d i c a t e d  t h a t  NH c h i l d r e n  w e r e  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  
t o w a r d s  S LD  p a r t n e r s  an d I n t e r a c t e d  w i t h  SLD  c h i l d r e n .  
T h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  on  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  
h a n d i c a p p e d  p r o d u c e d  c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  c o n t a c t  on  a t t i t u d e s  t o w a r d s  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  ( C h a p t e r  2 ) .  H o w e v e r  s t r u c t u r e d  c o n t a c t ,  a 
f e a t u r e  o f  t h i s  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  l i k i n g  f o r ,  a n d  i n t e r a c t i o n  
w i t h ,  S LD  c l a s s m a t e s  i n  c h i l d r e n  o f  u p p e r  p r i m a r y  an d 
s e c o n d a r y  s c h o o l  a g e s .
T h e  a s s e s s m e n t  o f  a t t i t u d e s  i s  h i n d e r e d  b y  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  m a n y a p p r o a c h e s  t o  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t
w h » n  a p p l i e d  t o  y o u n g  c h i l d r e n .  K a t z '  < 1 9 0 2 )  
d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e  o f  t h e  c h a n g e s  I n  r a c i a l  c o n c e p t s  
a n d  a t t i t u d e s  I l l u s t r a t e s  t h e  c o m p l e x  a n d  s u b t l e  c h a n g e s  
i n  a t t i t u d e s  w h i c h  a r e  t a k i n g  p l a c e  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  s c h o o l i n g  ( C h a p t e r  2 ) .  S i m i l a r l y  r e s e a r c h  I n t o  y o u n g  
c h i l d r e n  s  v e r b a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  o t h e r s  ( f o r  e x a m p l e ,  
L l v e s l e y  a n d  B r o m l e y ,  1 9 7 3 )  I l l u s t r a t e s  t e n d e n c i e s  f o r  
y o u n g  c h i l d r e n  t o  f o c u s  o n ,  f o r  e x a m p l e ,  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t l c s  an d s i n g l e  u n i v a l e n t  t r a i t s ,  when 
d e s c r i b i n g  o t h e r  p e o p l e .  T h e s e  f e a t u r e s  o f  y o u n g  
c h i l d r e n  s  s o c i a l  c o g n i t i o n  a r e  l i k e l y  t o  e m e r g e  I n  
c h i l d r e n ' s  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s .
T h e  f i r s t  a i m  o f  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  was t o  
c o m p a r e  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w i t h  
a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s .
T h i s  stemmed f r o m  t h e  w o r k  o f  J e n k l n s o n  ( 1 9 8 3 )  who 
s u g g e s t e d  t h a t  c h i l d r e n  who  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  
w e l l  i n  t h e  c l a s s ,  a r e  r e c e i v e d  m o r e  s y m p a t h e t l c a l l y  
t h a n  a r e  c l a s s m a t e s  w i t h  n o  o b v i o u s  c a u s e s  o f  t h e i r  
d 1f f l c u l t l e s .
T h e  s e c o n d  a i m  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  n a t u r e  o f  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  A f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  SLD 
c h i l d r e n ,  a n d  k n o w l e d g e  o f  S L D  w e r e  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y  
a s  R o s e  ( 1 9 8 1 )  a n d  S c h e r r e r  ( 1 9 8 4 )  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  
a r e  t w o  I n d e p e n d e n t  d i m e n s i o n s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e
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h a n d i c a p p e d
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6 . 2  METHOD 
6 . 2 . 1  S u b j e c t »
T e n  c h i l d r e n  ( f i v e  g i r l s ,  f i v e  b o y s ,  mean a g e  6 i S  
r a n g e  6 : l - 6 i l O  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 3 ,  d e t a i l s  i n  A p p e n d i x  1 ,  
T a b l e  1 9 )  f r o m  a c l a s s  o f  31 s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s  
w e re  i n v o l v e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e y  came f r o m  t h e  
same m a i n s t r e a m  f i r s t  s c h o o l  a s  t h a t  u s e d  i n  S t u d y  1.  
T h e s e  c h i l d r e n  w e r e  c h o s e n  b y  r a n d o m  s e l e c t i o n  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  I n t e g r a t i o n  
p r o j e c t .  T h e  c h i l d r e n  t h u s  i d e n t i f i e d  w e r e  c o n s i d e r e d  b y  
t h e  h e a d  a n d  c l a s s  t e a c h e r  t o  b e  r e p r e s e n t a t l v e  o f  t h e  
a b i l t y  r a n g e  i n  t h e  c l a s s .  T h e  c l a s s  c o n t a i n e d  some 
c h i l d r e n  w i t h  m i l d  l e a r n i n g  a n d / o r  e m o t i o n a l  
d i f f i c u l t i e s ,  s e v e r a l  o f  whom w e r e  i n c l u d e d  amon g t h e  
t e n  s e l e c t e d  c h i l d r e n .  F o u r  o f  t h e  c h i l d r e n  ha d  y o u n g e r  
s i b l i n g s .  O n e  c h i l d ,  C A ,  l e f t  t h e  s c h o o l  a t  C h r i s t m a s  
b u t  a l l  o t h e r  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o j e c t  f o r  
t h e  c o m p l e t e  s c h o o l  y e a r .
I t  w as  n o t  p o s s i b l e  t o  e x t e n d  t h e  s t u d y  t o  a 
l a r g e r  n u m b e r o f  c h i l d r e n  a s  o n l y  t h e s e  n i n e  c h i l d r e n  
w e r e  i n v o l v e d  f o r  t h e  c o m p l e t e  y e a r  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  
p r o j e c t  a n d  n o  s i m i l a r  p r o j e c t  w a s  k n o w n .  I n t e r e s t  was 
i n  c h a n g e s  i n  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  a n d  k n o w l e d g e  o f  
c h i l d r e n  i n  t h e  s i x  t o  s e v e n  y e a r  a g e  b a n d  who ha d  ha d 
o n e - t o - o n e  e x p e r i e n c e  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .
A c o m p a r i s o n  g r o u p  o f  t h r e e  c h i l d r e n  w e r e  s e l e c t e d
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a t  r a n d o m  « r o m  t h e  sam e c l a s s  a s  t h e  c h i l d r e n  d e t a i l e d  
a b o v e .  T h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  c h i l d r e n  ( d e t a i l s  I n  
A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  19 )  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  I n  t h e  
I n t e g r a t i o n  p r o j e c t .
6 . 2 . 2  M a t e r i a l s
A s e m i - s t r u c t u r e d  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  was u s e d  t o  
a s s e s s  a t t i t u d e s ,  a s  I t  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t  
r e l i a b l e  I n s t r u m e n t  t o  u s e  w i t h  t h i s  a g e  g r o u p  o f  
c h i l d r e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a t t i t u d e s  t o  p e e r s  w i t h  S L D .  
I t  ha d t h e  a d v a n t a g e  t h a t  i t  made u s e  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  
f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  I n t e r v i e w e r ,  w as  f l e x i b l e ,  a n d  t h e  
s e m i - s t r u c t u r e  e a s e d  c o d i n g  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  d a t a  
f o r  a n a l y s i s .  I t  a l s o  p e r m i t t e d  t h e  I n t e r v i e w e r  t o  
c h a n g e  t h e  a p p r o a c h  o r  g i v e  t h e  c h i l d  a  b r e a k  I f  h e / s h e  
b e c a m e  t i r e d ,  b o r e d  o r  u n c o m p r e h e n d i n g .  T h e  r e l a t i v e l y  
s m a l l  n u m b e r o f  c h i l d r e n  t o  b e  i n t e r v i e w e d  made t h i s  
a p p r o a c h  a p o s s i b i l i t y .  A  l a r g e  n u m b e r o f  s u b j e c t s  w o u l d  
p r e c l u d e  t h e  u s e  o f  I n t e r v i e w  t e c h n i q u e s  u n l e s s  t h e r e  
w a s  m o r e  t h a n  o n e  s u i t a b l e  i n t e r v i e w e r  a v a i l a b l e .  T h e  
u s e  o f  a s e m l - s t r u c t u r e d  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  was a l s o  
f a v o u r e d  b e c a u s e  r e s e a r c h  e v i d e n c e  ( f o r  e x a m p l e ,  R o g e r s ,  
1 9 7 8 )  s u g g e s t s  t h a t  c h i l d r e n ’ s  r e s p o n s e s  a r e  m or e 
s o p h i s t i c a t e d  wh e n  r e p l y i n g  t o  q u e s t i o n s  t h a n  when 
g i v i n g  an  u n p r o m p t e d  a c c o u n t .
H o w e v e r  t h e r e  a r e  d i s a d v a n t a g e s  I n  t h e  u s e  o f  
s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s .  T h e s e  I n c l u d e  t h e
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p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r v i e w e r  b i a s  b y  s h a p i n g  r e s p o n s e s  
i n a d v e r t e n t l y  ( f o r  e x a m p l e ,  d e v e l o p i n g  d e s i r e d  r e s p o n s e s  
an d a t t e n u a t i n g  u n d e s i r e d  r e s p o n s e s )  a n d / o r  d i f f e r e n t i a l  
f r a m i n g  o f  q u e s t i o n s  a n d  r e s p o n s e s  t o  m a l e  a n d  fe m a l e  
I n t e r v i e w e e s  ( E v a n s ,  1 9 8 6 ) .  T h e r e  a r e  a l s o  d i f f i c u l t i e s  
i n  u s i n g  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n ;  
t h e  c h i l d r e n  may b e c o m e  t i r e d  a n d  g i v e  m in im u m  
r e s p o n s e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e p e a t  t h e  p r o c e d u r e  t o  
o b t a i n  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  m e a s u r e s ,  a n d  d e v i a t i o n s  
f r o m  t h e  p l a n n e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r v i e w  may g e n e r a t e  
r i c h  d a t a  b u t  b e  d i f f i c u l t  t o  c o d e  s y s t e m a t i c a l l y .
O t h e r  a p p r o a c h e s  t o  m e a s u r i n g  a t t i t u d e s  i n  y o u n g  
c h i l d r e n  h a v e  s u b s t a n t i a l  d i s a d v a n t a g e s .  Q u e s t i o n n a i r e  
m e a s u r e s  r e q u i r e  so m e  r e a d i n g  a b i l i t y  u n l e s s  q u e s t i o n s  
a r e  r e a d  o u t  t o  t h e  c h i l d r e n .  I f  q u e s t i o n s  a r e  r e a d  o u t ,  
an d c h i l d r e n  ( f o r  e x a m p l e )  c i r c l e  a p p r o p r i a t e  d e g r e e s  o f  
" s m i l e y "  f a c e s ,  t h i s  a v o i d s  t h e  n e e d  f o r  c h i l d r e n  t o  
r e a d  t h e  q u e s t i o n s  o r  a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e s .  H o w e v e r  i t  
p r o v i d e s  a r a t h e r  c r u d e  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s  a n d  ha s 
p r o b l e m s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  an d p e r s e v e r a t i o n  ( B r e n n e r  
e t  a l . ,  1 9 8 5 ) .
S t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  l a c k  t h e  f l e x i b i l i t y  t o  
p r o b e  r e a s o n s  f o r  r e s p o n s e s  o r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
u n e x p e c t e d  r e s p o n s e s .  U n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a r e  
d i f f i c u l t  t o  c o d e  a n d  a n a l y s e .  Q - s o r t  a n d  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e s  h a v e  s o m e t i m e s  b e e n  u s e d  w i t h  
y o u n g  c h i l d r e n  ( f o r  e x a m p l e ,  A s h e r  e t  a l . ,  1 9 7 9 )  
a l t h o u g h  some o f  t h e  s a m e  p r o b l e m s  o f  p r o v i d i n g  e x p e c t e d
r e s p o n s e s  ( n o t e d  a b o v e  c o n c e r n i n g  s e m i - s t r u c t u r e d  
I n t e r v i e w s )  m a y o c c u r .  T h e s e  t e c h n i q u e s  a l s o ,  i f  u s e d
a l o n e ,  p r e c l u d e  t h e  p r o b i n g  o f  a t t i t u d e s .
6 . 2 . 2 . 1  F i r s t  I n t e r v i e w s
T h e  f i r s t  i n t e r v i e w  f o c u s e d  on  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  b y  i n t e r v i e w e e s  t o  b e  " n o t  v e r y  
c l e v e r "  o r  n e e d i n g  " a  l o t  o f  h e l p "  ( s c h e d u l e  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  2 ) .  F o r  b o t h  t h e s e  c a t e g o r i e s  i n t e r v i e w e e s  w e r e  
f i r s t  a s k e d  t o  n o m i n a t e  c l a s s m a t e s  i n  e a c h  o f  t h e s e  
g r o u p s .  I n t e r v i e w e e s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  e x p l a i n t
-  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h o s e  c l a s s m a t e s  ( c o d e d  
a s  p o s i t i v e ,  m i x e d ,  n e g a t i v e ,  o r  n o  r e s p o n s e /  d o n ' t  
k n o w ) ;
-  d e s c r i p t o r s  o f  t h o s e  c l a s s m a t e s  ( c o d e d  a s  p h y s i c a l ,  
b e h a v i o u r a l ,  c o g n i t i v e ,  o r  n o  r e s p o n s e /  d o n ' t  k n o w ) ;
-  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s  ( c o d e d  a s  p h y s i c a l ,  
b e h a v i o u r a l ,  c o g n i t i v e ,  h o m e ,  s c h o o l ,  o r  n o  r e s p o n s e  
/ d o n ' t  k n o w ) ;
-  t h e  p r o g n o s i s  ( c o d e d  a s  c a n  c h a n g e ,  c a n ' t  c h a n g e ,  n o  
r e s p o n s e /  d o n ' t  k n ow )  ;  an d
-  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c h i l d r e n  w i t h  d i f f i c u l t i e s  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  h a v i n g  p r o b l e m s  ( c o d e d  a s  h i g h ,  m i x e d ,  
o r  lo w  v o l i t i o n ,  o r  n o  r e s p o n s e  / d o n ' t  k n o w ) .
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6 .  2 .  2 .  2  Sec on d 1 n  t e r  v  I  » m s
S t c o n d  i n t e r v i e w s  f o c u s e d  o n  c h i l d r e n  w i t h  S LD  
( s c h e d u l e  g i v e n  I n  A p p e n d i x  2 ) .
C o m p a r i s o n s  w i t h  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c l a s s m a t e s  w i t h  
d i f f i c u l t i e s !
A f f e c t i v e  a t t i t u d e s ,  d e s c r i p t o r s ,  c a u s e s  o f  
d i f f i c u l t i e s ,  p r o g n o s i s  a n d  v o l i t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  
S L D ,  w e r e  p r o b e d  a n d  c o d e d  a s  I n  t h e  p a r a l l e l  q u e s t i o n s ,  
g i v e n  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w .
A f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n s
I n  a d d i t i o n ,  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  
w i t h  S L D  w e r e  e x a m i n e d  i n  t w o  w a y s .
( I )  I d e n t i f i c a t i o n  o f  a  s p e c i a l  f r i e n d ;  e a c h  NH 
c h i l d  w a s  a s k e d  a b o u t  a s p e c i a l  f r i e n d  amon g t h e  g r o u p  
o f  c h i l d r e n  f r o m  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  NH c h i l d  w a n t e d  t o  p l a y  w i t h  t h e  S LD  c h i l d  I n  t h e  
p l a y g r o u n d ,  h a v e  t h e  S L D  c h i l d  hom e t o  t e a  a n d / o r  t o  
s t a y  o v e r n i g h t .
( I I )  T h e  s t r e n g t h  o f  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s ;  t h i s  w a s  
p r o b e d  b y  r e s p o n s e s  t o  s i x  p a i r s  o f  d e s c r i p t o r s  
( h a r d - w o r k i n g / n o t  h a r d - w o r k i n g , h a p p y / s a d ,  b r a v e / n o t  
b r a v e ,  s t r o n g / w e a k ,  c l e v e r / n o t  c l e v e r ,  f u n / b o r l n g ) .
T h e  s e l e c t i o n  o f  p a i r s  o f  d e s c r i p t o r s  w a s  b a s e d  o n  t h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  d e s c r i p t o r s  p r o d u c e d  b y  t h e  
c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  t h e  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s
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d e s c r i b e d  a b o v e .  R e s p o n s e s  t o  t h e  p a i r s  o<  d e s c r i p t o r s  
w e r e  r a t e d  on  a f i v e  p o i n t  s c a l e  f r o m  o n e  ( n e g a t i v e )  t o  
f i v e  ( p o s i t i v e ) .
K n o w l e d g e  o f  S L D .
T h i s  was a s s e s s e d  i n  tw o  w a y s :
( i )  t h r o u g h  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  f o c u s i n g  o n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  S p e c i a l  S c h o o l  ( c u r r i c u l u m ,  o r g a n i s a t i o n  
a n d  s t a f f i n g )  a n d  p r o b a b l e  a d u l t  l i v e s  o f  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  R e s p o n s e s  w e r e  co d e d  a s  r e a l i s t i c  o r  n o t  r e a l i s t i c .
( 1 1 ) b y  c o d i n g  r e s p o n s e s  t o  a l l  q u e s t i o n s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  S LD  
( s e n s o r y  i m p a i r m e n t s ,  m o t o r  d i s a b i l i t i e s ,  y o u n g  a g e ,
" b a d  b r a i n s " ,  o r  s i c k n e s s )  t o  w h i c h  r e f e r e n c e  w a s  made.  
" M e n t i o n s "  f o r  e a c h  o f  t h e s e  f i v e  e x p l a n a t i o n s  w e r e  
c o d e d .  A " m e n t i o n "  w as  c a l c u l a t e d  a s  r e f e r e n c e  t o  o n e  o f  
t h e s e  o r g a n i s i n g  m o d e l s  i n  a n  u t t e r a n c e .  Tw o  r e f e r e n c e s  
w i t h i n  an u t t e r a n c e  ( e . g .  " W h a t  a r e  t h e  C S p e c i a l  S c h o o l  3 
c h i l d r e n  l i k e ? "  R e s p o n s e :  " T h e y  g o t  b a d  e a r s  a n d  t h e y  
c a n ' t  h e a r  p r o p e r l y “ ) was c o d e d  o n c e  o n l y .
6 . 2 . 2 . 3  T h i r d  i n t e r v i e w s
S c h e d u l e s  u s e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  i n t e r v i e w s  
w e r e  u s e d  t o g e t h e r  i n  t h i r d  i n t e r v i e w s .
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6 . 2 . 3  P r o c » d u r »
U n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  
F e b r u a r y ,  19 BS  t o  g e n e r a t e  a p o o l  o f  p o s s i b l e  t o p i c s  
a r o u n d  w h i c h  a s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  c o u l d  b e  
c o m p i l e d .  T h e  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o u t  
w i t h  s i x  c h i l d r e n ,  a g e s  s i x  a n d  s e v e n ,  i n  a p r i m a r y  
s c h o o l  t h a t  I n t e g r a t e d  c h i l d r e n  w i t h  h e a r i n g  
i m p a i r m e n t s .  T h e  i n t e r v i e w  Q u e s t i o n s  g e n e r a t e d  b y  t h i s  
p r o c e s s  w e r e  s u p p l e m e n t e d  w i t h  q u e s t i o n s  d e r i v e d  fr o m  
t h e  w o r k  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  t h e  h a n d i c a p p e d  ( r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  2 ) .
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  w e r e  p i l o t e d  w i t h  t h e  NH 
c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  S t u d y  1 a n d  m i n o r  r e v i s i o n s  made i n  
t h e  l i g h t  o f  t h i s .
S h o r t l y  b e f o r e  t h e  co m m e n c e m e n t o f  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  a  s e m i - » t r u e t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  u s e d  
t o  a s s e s s  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  NH c h i l d r e n  t o  c l a s s m a t e s  
t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  n e e d i n g  " a  l o t  o f  
h e l p " .  A  s e c o n d  i n t e r v i e w ,  f o c u s i n g  o n  a f f e c t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s ,  a n d  k n o w l e d g e  a b o u t ,  c h i l d r e n  w i t h  
S LD  t o o k  p l a c e  a f t e r  t w o  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  ( L e w i s  and 
L e w i s ,  1 9 8 7 ) .
T h e  s c h e d u l e s  u s e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
i n t e r v i e w s  w e r e  u s e d  w i t h o u t  a l t e r a t i o n  i n  t h e  t h i r d  
i n t e r v i e w s .  T h e  t h i r d  i n t e r v i e w  w as  c a r r i e d  o u t  w i t h
e a c h  NH c h i l d  a f t e r  11 I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  T h e  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  a u t u m n ,  s p r i n g
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a n d  sum m er s c h o o l  t e r m s .  D a t e s  o f  I n t e r v i e w s  an d 
s e s s i o n s  a r e  g i v e n  I n  a p p e n d i x  1 ,  t a b l e s  A 2  a n d  A 3 .
A l l  t h r e e  I n t e r v i e w s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  a  q u i e t  
a r e a  a d j a c e n t  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  c l a s s r o o m  ( d e s c r i b e d  I n  
C h a p t e r  4 ) .  E a c h  i n t e r v i e w  l a s t e d  2 0 - 4 0  m i n u t e s  a n d  was 
r e c o r d e d  u s i n g  a d e s k  t o p  c a s s e t t e  r e c o r d e r .  C h i l d r e n  
w ho w e r e  a b s e n t  w e r e  i n t e r v i e w e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e i r  
r e t u r n  t o  s c h o o l .
6 . 2 . 4  R e l i a b i 1 1 t y
A s u b - s a m p l e  o f  3 / 2 7  ( 1 8 . 3 % )  o f  t h e  I n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s  w e r e  c o d e d  i n d e p e n d e n t l y  b y  a s e c o n d  r a t e r .  
A g r e e m e n t  o f  c o d i n g s  o f  d e s c r i p t o r s  a n d  c a u s e s  was h i g h  
( 9 1 . 2 %  o v e r a l l ) .  A g r e e m e n t  o f  r a t i n g s  o f  t r a i t s  was a l s o
h i g h  ( k a p p a = . 8 6 )
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6 . 3  R E S U L T S
D a t a  f o r  C A ,  who  l e f t  t h e  s c h o o l  b e t w e e n  s e c o n d  
an d t h i r d  i n t a r v i a w s ,  h a v a  b a a n  e x c l u d e d  f r o m  t h e s e  
r e s u l t s .  D a t a  f r o m  t h e  o t h e r  n i n e  c h i l d r e n  i n  S t u d y  2 
a r e  g i v e n  i n  d e t a i l  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e s  1 9 - 2 6 .
A t t i t u d e s  t o w a r d s  m a i n s t r e a m  c l a s s m a t e s  w i t h  
d i f f i c u l t i e s  f o c u s e d  on  c h i l d r e n  n o m i n a t e d  b y  
i n t e r v i e w e e s  a s b e i n g  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  n e e d i n g  " a  
l o t  o f  h e l p " .  I d e n t i t i e s  o f  t h e s e  c h i l d r e n  w i l l  be  
c o n s i d e r e d  b e f o r e  e x a m i n i n g  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  t h e  
n a t u r e  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h o s e  c h i l d r e n .
6 . 3 . 1  N o m i n a t i o n s  o f  m a i n s t r e a m  c l a s s m a t e s  w i t h  
d i f f i c u l t i e s
C h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  name c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  
b e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  n e e d i n g  " a  l o t  o f  h e l p " .  < Th e  
c h i l d r e n  named a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  l t T a b l e  2X». ) 
S e v e r a l  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  
w e r e  n am ed b y  o t h e r  c h i l d r e n  a s  b e i n g  “ n o t  v e r y  c l e v e r "  
a n d / o r  n e e d i n g  “ a l o t  o f  h e l p " .  T h i s  s u p p o r t e d  t h e  c l a s s  
t e a c h e r ' s  v i e w  t h a t  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d
I o s
c h i l d r e n  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  N i n e t e e n  c h i l d r e n  
i n  t h e  c l a s s  w e r e  n o m i n a t e d  f o r  t h e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  
a n d / o r  n e e d  " a  l o t  o f  h e l p "  g r o u p s  i n  f i r s t  a n d / o r  t h i r d  
I n t e r v i e w s .  T h e r e  wa s some f l u c t u a t i o n  b e t w e e n  f i r s t  and 
t h i r d  i n t e r v i e w s  i n  t h e  c h i l d r e n  n o m i n a t e d  f o r  t h e  
d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s .  
C o n s e q u e n t l y  r e s u l t s  a r e  n o t  f o c u s i n g  on  a t t i t u d e s  t o  a 
s m a l l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w i t h  w e l l - e s t a b l i s h e d  an d 
r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t  r e p u t a t i o n s  f o r  h a v i n g  
d i f f i c u l t i e s .
T h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  s e t  o u t  t o  a n s w e r  
t h r e e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :  a r e  S L D  c l a s s m a t e s  
r e c e i v e d  m o r e  s y m p a t h e t i c a l l y  t h a n  c l a s s m a t e s  w i t h  
d i f f i c u l t i e s ' ?  Do NH c h i l d r e n  i n c r e a s e  l i k i n g  f o r  SLD  
c l a s s m a t e s  a f t e r  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  c h i l d r e n " ?  A n d .  i s  
t h i s  e x p e r i e n c e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  k n o w l e d g e  
o f  S L D ?  T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h r e e  s e c t i o n s  
r e l a t i n g  t o  e a c h  o f  t h e s e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .
10 6
6 . 3 . 2  A t t i t u d e s  t o w a r d *  c h i l d r e n  w i t h  S LD  c o m o > r « d  w i t h  
a t t i t u d e s  t o w a r d »  w « i n » t r n i i i  w i t h  d i f f i c u l t i e s
A f f e c t i v e  a t t i t u d e s
S u m m a ry  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r " ,  
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  n e e d  " a  l o t  o f  h e l p " ,  an d 
c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  1.
I n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w s  ( S e p t e m b e r ,  1 9 B 5 )  t h e r e  wa s n o  
c o n s e n s u s  among i n t e r v i e w e e s  a O o u t  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  e i t h e r  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  
c l e v e r "  o r  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  n e e d  "a  l o t  o f  h e l p " .  
H o w e v e r ,  a l l  c h i l d r e n  e x p r e s s e d  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c n i l d r e n  w i t h  S L D .
T h i s  p o s i t i o n  c h a n g e d  s l i g h t l y  i n  t h i r d  i n t e r v i e w s  
( J u n e ,  1 9 8 6 ) .  T a b l e  1 s h o w s  t h a t  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  " n o t  v e r y  c l e v e r "  c l a s s m a t e s  b e ca m e  s l i g h t l y  
m o r e  n e g a t i v e  ( i . e .  f o u r  o f  t h e  s e v e n  c h i l d r e n  
r e s p o n d i n g  t o  q u e s t i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  i n  b o t h  
i n t e r v i e w s ,  b e ca m e  m o r e ,  o r  r e m a i n e d ,  n e g a t i v e  i n  t h i r d  
c o m p a r e d  w i t h  f i r s t  i n t e r v i e w s ) .  T h i s  c o n t r a s t e d  w i t h  
a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  n e e d  
" a  l o t  o f  h e l p " .  S i x  o u t  o f  t h e  e i g h t  c h i l d r e n  
r e s p o n d i n g  i n  b o t h  i n t e r v i e w s ,  b e ca m e  m o r e ,  o r  r e m a i n e d ,  
a t  l e a s t  p a r t i a l l y  p o s i t i v e  a b o u t  t h i s  g r o u p .  A f f e c t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n  c h a n g e d  s l i g h t l y  b u t  
r e m a i n e d  p r e d o m i n a n t l y  s t r o n g l y  p o s i t i v e .
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T a b l e  1 t Num b e r*  o f  NH c h i l d r e n  e x p r e s s i n g  p o s i t i v e ,  m i x e d ,  
o r  n e g a t i v e  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s i  m a i n s t r e a m  
c l a s s m a t e *  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  n e e d i n g  " a  l o t  
o f  h e l p "  a n d  known c h i l d r e n  w i t h  S L D ;  o r  m a k i n g  n o  d e f i n i t e  
r e s p o n s e  ( n o  r e s p o n s e /  d o n ' t  kn ow -  N R / D K ) ,  i n  f i r s t  o r  s e c o n d ,  
a n d  t h i r d  i n t e r v i e w s .
A F F E C T I V E  A T T I T U D E S  TOWARDS C L A S S M A TE S  TH OU G HT  T O  BE " N O T  V E R Y  C LE V ER "
F i r s t  i n t e r v i e w s
P o s i t i v e M i x e d  N e g a t i v e  NR/DK T o t a l  < N -9
P o s i t i v e 3 3
M i x e d 0
N e g a t i v e 2 1 1 4
NR/DK 1 1 2
T o t a l 3 4 2 0 9
A F F E C T I V E A T T I T U D E S  TOWARDS C L A S S M A T E S  TH O UG HT  TO NEED " A  L O T  OF
F i r s t  i n t e r v i e w s
P o s i t i v e M i x e d  N e g a t i v e  NR/DK T o t a l  <N=9>
P o s i t i v e 1 3 4
Mi xed 2 2
N e g a t i v e 2 2
NR/DK 1 1
T o t a l 3 3 3 0 9
A F F E C T I V E  A T T I T U D E S  TOWARDS KNOWN C H I L D R E N  W I T H  S LD  
S e c o n d  i n t e r v i e w s
P o s i t i v e  M i x e d  N e g a t i v e  NR/DK T o t a l  (N*9>
P o s i t i v e  6 1  7
M i x e d  1 1
N e g a t i v e  1 1
NR /DK  °
T o t a l
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K n o w l e d g e  o f  d i f f i c u l t i e s  
D e t e r  i p t o r s
As s h o w n  i n  T a b l e  2 ,  m a i n s t r e a m  c l a s s m a t e s  who 
w e r e  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  n e e d i n g  " a  l o t  
o f  h e l p "  t e n d e d  t o  b e  d e s c r i b e d  i n  b e h a v i o u r a l  a n d / o r  
c o g n i t i v e  t e r m s .  B e h a v i o u r a l  t e r m s  f o c u s s e d  on 
n a u g h t i n e s s  ( f o r  e x a m p l e ,  WA a n d  J O t  " T h e y  r u n / t h u m p " ) ,  
j u s t i f i a b l e  r e p r i m a n d s  f r o m  t h e  t e a c h e r ,  an d 
s e l f - i n f l i c t e d  d i f f i c u l t i e s .  C o g n i t i v e  d e s c r i p t o r s  
r e f e r r e d  t o  a t t a i n m e n t s  on  s c h o o l  t a s k s ,  f o r  e x a m p l e  
r e a d i n g ,  a n d  w e r e  a p p l i e d  t o  c h i l d r e n  n e e d i n g  " a  l o t  o f  
h e l p "  a n d  t o  c h i l d r e n  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r " .  
T h e r e  w as  a n  I n c r e a s e  b e t w e e n  s e c o n d  a n d  t h i r d  
i n t e r v i e w s  ( f r o m  t w o  t o  f i v e  c h i l d r e n )  i n  r e f e r e n c e  t o  
c o g n i t i v e  a s p e c t s  o f  f u n c t i o n i n g  o f  S LD  c h i l d r e n .
C l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  an d 
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  n e e d  “ a l o t  o f  h e l p "  w e r e  
d e s c r i b e d  i n  w a y s  w h i c h  w e r e  s i m i l a r  t o  o n e  a n o t h e r .  
H o w e v e r  S L D  c h i l d r e n  w e r e  d e s c r i b e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  
t w o  g r o u p s  o f  c l a s s m a t e s  i n  t h a t  s t r o n g  e m p h a s i s  was 
p l a c e d  on  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d r e n  w i t h  
S L D  ( s e e  T a b l e  2 ) .  I n  b o t h  s e c o n d  a n d  t h i r d  i n t e r v i e w s ,  
d e s c r i p t o r s  g i v e n  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S LD  i l l u s t r a t e d  a 
c o n c e r n  w i t h  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  an d a p p e a r a n c e s .  
D i f f e r e n t  h y p o t h e s i s e d  p h y s i c a l  c a u s e s  o f  S L D  w i l l  be 
e x a m i n e d  l a t e r  w h e n  c h a n g e s  i n  k n o w l e d g e  o f  S L D  a r e
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e x a m i n e d .  D e s c r i p t o r s  u s e d  b y  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w e re  
s i m i l a r  a c r o s s  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  I n t e r v i e w s  w i t h  
r e f e r e n c e s  o n  b o t h  o c c a s i o n s  t o  p h y s i c a l  d e s c r i p t o r s  
( s e v e n  c h i l d r e n )  a n d /  o r  S LD  c h i l d r e n  s  b e h a v i o u r  ( f i v e  
c h i l d r e n ) .
C h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
m i s b e h a v i o u r  b y  s i x  c h i l d r e n  i n  s e c o n d  i n t e r v i e w s  and 
s e v e n  c h i l d r e n  i n  t h i r d  I n t e r v i e w s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  One 
c h i l d  <SH> s t a t e d  e x p l i c i t l y  t h a t  t h e  S L D  c h i l d r e n  had 
b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  n a u g h t y i  "When we f i r s t  ha d them 
t h e y  a c t e d  j u s t  l i k e  n o r m a l ,  . . . n o w  t h e y ' r e  n o t  so 
g o o d " .  O n e  c h i l d  ( t h i r d  i n t e r v i e w ) ,  w hen a s k e d  w hy  SLD 
c h i l d r e n  w e r e  n a u g h t y ,  a t t r i b u t e d  t h e i r  n a u g h t i n e s s  t o  
b o r e d o m :
I t  c o u l d  b e  t h a t  t h e y  g e t  f e d  up  o f  a l l  
t h e s e  t h i n g s . . .  I  t h i n k  t h e y ’ r e  r e a l l y  
h a p p y  w h e n  t h e y  s t a y  a t  t h e i r  s c h o o l ,  
wh e n  t h e y ' r e  h e r e  t h e y  g e t  b o r e d . . .  When 
t h e y ' r e  o v e r  t h e i r  s c h o o l  t h e y  t h i n k  i t ' s  
e v e r  s o  g o o d  c o s  t h e y  k n ow  w h e r e  a l l  
( t h e )  t h i n g s  a r e  ( E L )
I n t e r e s t i n g l y ,  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  t h r e e  
c o m p a r i s o n  g r o u p  c h i l d r e n  who w e r e  n o t  I n v o l v e d  i n  t h e  
I n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  sh o w e d  t h a t  t h e  c l a s s r o o m  g o s s i p  
ha d I n c l u d e d  t a l e s  o f  m i s b e h a v i o u r  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  T w o  o f  t h e s e  t h r e e  c h i l d r e n  c i t e d  m i s b e h a v i o u r  o f
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T a b i »  2  t N u m b e r*  o f  NH c h i l d r e n  g i v i n g  d e s c r i p t o r *  o f  
m a i n s t r e a m  c l a s s m a t e *  t h o u g h t  t o  be  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  
n e e d i n g  a  " l o t  o f  h e l p " ,  o r  c h i l d r e n  w i t h  S L D j  a s  p h y s i c a l  
< P > ,  b e h a v i o u r a l  <B> a n d / o r  c o g n i t i v e  ( C ) ,  o r  m a k i n g  n o  
d e f i n i t e  r e s p o n s e  ( n o  r e s p o n s e /  d o n ' t  k n o w — NR /D K)  I n  f i r s t  o r  
s e c o n d ,  a n d  t h i r d  I n t e r v i e w s .
D E S C R I P T O R S  OF  C L A S S M A T E S  TH OUG HT T O  B E "N OT  V E RY  C L E V E R "
P
P+B
P«-C
B
B+C
C
P+ B+ C
NR/DK
T o t a l
F i r s t  I n t e r v i e w s  
P +C  B B*C P + B + C  NR /DK  T o t a l < N « 9 >
D E S C R I P T O R S  OF C LA S S M A TE S  THO UGH T T O  N E E D  "A  L O T  O F  H E L P "
P
P+ B
P«-C
B
B+C
C
P+ B+ C
NR/DK
T o t a l
F i r s t  i n t e r v i e w s
P  P+B P + C  B B+ C C P + B + C  N R/D K T o t a l  <N-9>
O 
O
0  
3
1
1 3
O 
2
0 O 3 4 0 9
P
P+ B
P +C
B
B+C
C
P«-B+C
NR/DK
D E S C R I P T O R S  OF  KNOWN C H I L D R E N  W I T H  S LD
P
S e c o n d  i n t e r v i e w s
P+B P-*-C B B +C  C P« -B« -C N R/D K T o t a l  ( N « 9 )
T o t a l
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c h i l d r e n  w i t h  S L D  a s  t h e i r  r e a s o n s  f o r  h a v i n g  
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  b e i n g  I n v o l v e d  I n  t h e  I n t e g r a t i o n  
p r o j e c t i  " I ' v e  h e a r d  t h a t  so m e  o f  them  I N H  c l a s s m a t e s ]  
c a n  t  c o n t r o l  t h e m "  an d " S H  <NH g i r l )  s a i d  t h a t  
s o m e t i m e s  t h e y ' r e  p e s t s " .
C a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s  an d p r o g n o s i s
H y p o t h e s i s e d  c a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s  o f  c l a s s m a t e s ,  
g i v e n  I n  f i r s t  an d t h i r d  i n t e r v i e w s ,  an d o f  S LD  
c h i l d r e n ,  g i v e n  i n  s e c o n d  a n d  t h i r d  I n t e r v i e w s ,  a r e  
s u m m a r i s e d  I n  T a b l e  3 .  h o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  s t a t e d ,  i n  
f i r s t  a n d / o r  t h i r d  I n t e r v i e w s ,  t h a t  d i f f i c u l t i e s  o f  
c h i l d r e n  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  w e r e  c a u s e d  b y  
t h o s e  c h i l d r e n  s  b e h a v i o u r  ( f o r  e x a m p l e ,  n o t  l i s t e n i n g  
t o  t h e  t e a c h e r ) .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s ,  a  l a r g e  m a j o r i t y  
o f  t h e  c h i l d r e n  b e l i e v e d  t h a t  c l a s s m a t e s  w ho w e r e  " n o t  
v e r y  c l e v e r "  c o u l d  c h a n g e .
S e v e r a l  c h i l d r e n  ( o n e  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  a n d  
f i v e  i n  t h e  t h i r d  i n t e r v i e w )  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  
q u e s t i o n s  a b o u t  c a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s  f o r  c h i l d r e n  
n e e d i n g  " a  l o t  o f  h e l p " .  Amo ng t h e  c h i l d r e n  w ho  d i d  
a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  b e h a v i o u r  was m e n t i o n e d  i n  f i r s t  
i n t e r v i e w s ,  b u t  r a r e l y  i n  t h i r d  i n t e r v i e w s ,  a s  a 
h y p o t h e s i s e d  c a u s e  o f  d i f f i c u l t i e s .  E n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  w e r e  c i t e d  a s  c a u s e s  o f  n e e d i n g  " a  l o t  o f  h e l p "
b y  t h r e e  o f  t h e  f o u r  c h i  l d r e r r e s p o n d i n g  t o  t h i s
t i x
q u e s t i o n  i n  t h e  t h i r d  I n t e r v i e w s .  Few  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  
t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h i s  g r o u p  
o f  c h i l d r e n  c h a n g i n g .  H o w e v e r  m o s t  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  
c h i l d r e n  n e e d i n g  " a  l o t  o f  h e l p "  c o u l d  c h a n g e .
C a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s  f o r  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w e r e  
d e s c r i b e d  a s  p r e d o m i n a n t l y  p h y s i c a l ,  b o t h  b e f o r e  a n d  
a f t e r  s u b s t a n t i a l  e x p e r i e n c e  o f  S LD  c h i l d r e n .  I n  s e c o n d  
I n t e r v i e w s ,  p h y s i c a l  c a u s e s  w e r e  m a i n l y  i n n a t e  ( f o r  
e x a m p l e ,  “b o r n  t h a t  w a y " )  o r  a  s i c k n e s s  b u t  I n  t h i r d  
I n t e r v i e w s  o t h e r  p h y s i c a l  c a u s e s  w e r e  m e n t i o n e d  ( f o r  
e x a m p l e :  "H e  d o e s n ' t  e a t  t h e  r i g h t  s t u f f  a t  ho m e” ,  " T h e y  
c o u l d  h a v e  g o t  u n d e r  t h e i r  d a d s  o r  t h e i r  mums f e e t . . . s o  
t h e y  c o u l d  h a v e  p u s h e d  th em  a n d  t h e y  c o u l d  h a v e  f e l l  o r  
s o m e t h i n g " ) .  T a b l e  3  s h o w s  t h a t  a f t e r  o n e  s c h o o l  y e a r  o f  
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  p h y s i c a l  c a u s e s  w e r e  s t i l l  
i m p o r t a n t ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y  s o .  I n  t h i r d  i n t e r v i e w s  
t w o  c h i l d r e n  m e n t i o n e d  n o n - p h y s i c a l  c a u s e s  o f  S L D  ( " T h e  
mum d i d n ' t  t e a c h  hi m  a t  ho m e ” ) o r  b e h a v i o u r  o f  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  ( " T h e y  w o r r y . . . t h e y  d o n ' t  t r y ” ) I n  
a d d i t i o n  t o  p h y s i c a l  c a u s e s .
P r o j e c t i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  f o r  t h e  c h i l d r e n  w i t h  
S L D  w e r e ,  l i k e  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  S LD  s c h o o l ,  
g e n e r a l l y  s l i g h t l y  m o r e  r e a l i s t i c  a f t e r  I n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s .  T h e r e  wa s a s h i f t  t o w a r d s  a m o r e  b a l a n c e d  v i e w  
o f  t h e  a d u l t  l i f e  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a s  m a i n l y  
n o r m a l ,  w i t h  some l i m i t a t i o n s  ( f o r  e x a m p l e :  " T h e y ' l l  be  
g r o w n  u p . . . t h e y '1 1  n o t  h a v e  c h i l d r e n  . . .  s o m e t i m e s
t h e y ' l l  n e e d  l o o k i n g  a f t e r ” ) .  S i x  c h i l d r e n  i n  s e c o n d
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I n t e r v i e w s  w e r e  g e n e r a l l y  u n r e a l i s t i c  a b o u t  t h e  f u t u r e  
f o r  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a n d  e x p e c t a t i o n s  o v e r - e s t i m a t e d  
t h o s e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s .  O n l y  t h r e e  c h i l d r e n  w e r e  
s i m i l a r l y  u n r e a l i s t i c  I n  t h i r d  I n t e r v i e w s .
V o 1 1 t 1o n
M o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  I n  f i r s t ,  a n d  i n  t h i r d .  
I n t e r v i e w s  a t t r i b u t e d  l a c k  o f  c l e v e r n e s s  i n  a  c l a s s m a t e  
t o  t h e  c h i l d ' s  own f a u l t .  O n l y  o n e  c h i l d  w a s  
c o n s i s t e n t l y  ( l . e .  i n  f i r s t  an d t h i r d  i n t e r v i e w s )  
d e f i n i t e  t h a t  p a r t  o f  t h e  c a u s e  l a y  i n  f a c t o r s  e x t e r n a l  
t o  t h e  c h i l d  w i t h  d i f f i c u l t i e s .
C l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  n e e d  " a  l o t  o f  h e l p "  w e r e  
d e s c r i b e d  m or e  s y m p a t h e t i c a l l y  t h a n  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  
t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r " .  S e v e n  o f  t h e  c h i l d r e n  s t a t e d  i n  
f i r s t  i n t e r v i e w s  t h a t ,  t o  some e x t e n t ,  c h i l d r e n  who 
n e e d e d  “ a l o t  o f  h e l p "  w e r e  t h e m s e l v e s  t o  b l a m e  f o r  
t h i s .  H o w e v e r  t h i s  v i e w  w a s  h e l d  b y  o n l y  t h r e e  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h i r d  i n t e r v i e w s .
T h i s  was c l o s e r  t o  a t t i t u d e s  t o w a r d s  S LD  c h i l d r e n  
who w e r e  a l s o  n o t  d e s c r i b e d  g e n e r a l l y  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e i r  d i f f i c u l t i e s .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  
w i t h  S LD  w e r e  s e e n  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  c o n d i t i o n  
w as  v e r y  lo w  i n  b o t h  s e c o n d  a n d  t h i r d  i n t e r v i e w s .  A l l  
e x c e p t  o n e  c h i l d  i n  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w s  a n d  a l l  
c h i l d r e n  i n  t h e  t h i r d  i n t e r v i e w s  s t a t e d  t h a t  S LD  w e r e  
n o t  t h e  c h i l d r e n s  own  f a u l t .
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T h e s e  r e s u l t s  s ho w  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  SLD  w e r e  
s e e n  d i f f e r e n t l y  f r o m  c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s .  I n  
Q e n e r a l  t h i s  d i f f e r e n c e  r e f l e c t e d  m o r e  s y m p a t h e t i c  v i e w s  
o f  S LD  c h i l d r e n  c o m p a r e d  w i t h  c l a s s m a t e s .  I n  p a r t i c u l a r  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  d e s c r i b e d  m o r e  p o s i t i v e l y  t h a n  
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r " .  T h e  
f o l l o w i n g  t w o  s e c t i o n s  e x a m i n e  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  I n  m or e  d e t a i l .
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T a b l e  3  i N u m b e r s  o f  NH c h i l d r e n  a t t r i b u t i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  n e e d i n g  a  " l o t  o f  
h e l p " ,  o r  S LD  c h i l d r e n ;  t o  p h y s i c a l  <P> b e h a v i o u r a l  ( B )  c o g n i t i v e  
<C> a n d / o r  h o m e / s c h o o l  <H/S> c a u s e s  o r  m a k i n g  n o  d e f i n i t e  r e s p o n s e  
( n o  r e s p o n s e /  d o n ’ t  k n o w -  N R / D K ) ,  i n  f i r s t  o r  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  
I n t e r v i e w s .
H Y P O T H E S I S E D  C A U S E S  OF D I F F I C U L T I E S  OF  C LA S S M A TE S  TH OUGHT 
T O  BE " N O T  VE RY  C L E V E R "
P
P
P+B
P + H / S
B
B+ H/ S
B + H/ S +C
C
H/ S
NR/DK 1
F i r s t  i n t e r v i e w s  
B B + H / S  H / S NR/DK T o t a l  < N «9 >  
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H Y P O T H E S I S E D  C A U S E S  OF D I F F I C U L T I E S  OF C LA S S M A TE S  THO UGH T 
T O  N EE D " A  L O T  OF H E L P "
P
P
P+B
P + H / S
B
B+ H/ S
B + H/ S +C
c
H / S
NR/DK 1
F i r s t  I n t e r v i e w s  
B B « -H /S  H / S NR/DK < N « 9 >
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H Y P O T H E S I S E D  C A U S E S  OF  D I F F I C U L T I E S  OF  C H I L D R E N  W I T H  S LD
P
P 7
P+B  1
P«-H/S 1
B
B + H / S
B + H / S +C
C
H / S
NR/DK
S e c o n d  i n t e r v i e w s  
B B + H / S  H / S < N - 9 >
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6 . 3 . 3  ¿ f f i C t l v t  g t t l t U g W  t o w a r d »  c h i l d r e n  w i t h  SLD
T h e  r e s u l t s  g i v e n  a b o v e  s ho w e d  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  
SLD  w e r e  r e g a r d e d  p o s i t i v e l y  s h o r t l y  a f t e r  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  ha d b e g u n  a n d  t h i s  was s u s t a i n e d  a f t e r  more 
s u b s t a n t i a l  e x o e r l e n c e  o f  S LD  c h i l d r e n .  Tw o o t h e r  s e t s  
o f  m e a s u r e s  o f  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  w e r e  I n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y :  i d e n t i f i c a t i o n  an d a c t i v i t y  p r e f e r e n c e s  w i t h  an 
SLD c h i l d  ( Q u e s t i o n s  3 2 - 3 S  i n  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  s e e  
A p p e n d i x  2 )  an d r a t i n g s  o f  S LD  c h i l d r e n  on  s i x  p a i r s  o f  
t r a i t s  ( Q u e s t i o n s  2 3 - 2 8 ) .  R e s u l t s  on  t h e s e  m e a s u r e s  w i l l  
be  e x a m i n e d  an d c o m p a r e d  w i t h  t h e  e a r l i e r  f i n d i n g s .
6 . 3 . 3 . 1  l d e n t i f i c a t i o n  o f  a  s p e c i a l  f r i e n d
E i g h t  o f  t h e  NH c h i l d r e n  c l a i m e d  t o  h a v e  a 
" s p e c i a l  f r i e n d "  a f t e r  o n l y  tw o  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  a n d  
f o u r  o f  t h e  NH c h i l d r e n  k new  t h e  name o f  t h a t  f r i e n d .  
A f t e r  a  s c h o o l  y e a r  o f  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  a l l  e x c e p t  
o n e  NH c h i l d  c l a i m e d  a “ s p e c i a l  f r i e n d "  a n d  s e v e n  c o u l d  
name t h e i r  f r i e n d s .
T h e  NH c h i l d r e n  w e r e  I n i t i a l l y  m or e e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  p l a y i n g  i n  t h e  p l a y g r o u n d  w i t h  t h e  f r i e n d s  w i t h  
S LD  t h a n  a b o u t  h a v i n g  t h e  c h i l d r e n  home t o  t e a  o r  t o  
s t a y  o v e r n i g h t .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h i s  s t i l l  
a p p l i e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  NH c h i l d r e n  w a n t i n g  t o  t a k e
" s p e c i a l  f r i e n d s "  home d e c r e a s e d  f r o m  s i x  t o  f o u r .  T h i s
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d i d  n o t  r t f  l » c t  an  i n c r e a s e d  d i s i n c l i n a t i o n  g e n e r a l l y  t o  
i n v i t e  c h i l d r e n  ho m e.  I t  a p p e a r s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  NH 
c h i l d r e n  I n v o l v e d  I n  t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  w i t h  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  b e c a m e  g e n e r a l l y  m o r e  p o s i t i v e  a b o u t  
t h o s e  c h i l d r e n  t h i s  d i d  n o t  e x t e n d  t o  w a n t i n g  t o  i n v i t e  
" s p e c i a l  f r i e n d s "  home.
I n  t h i r d  i n t e r v i e w s  m o s t  o f  t h e  s i x  an d s e v e n  y e a r  
o l d  NH c h i l d r e n  w e r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  s h a r i n g  t h e i r  
c l a s s r o o m  w i t h  c h i l d r e n  f r o m  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  o n  a  
f u l l - ,  n o t  J u s t  p a r t - ,  t i m e  b a s i s .  R e s e r v a t i o n s  t e n d e d  
t o  b e  p r a c t i c a l ,  f o r  e x a m p l e ,  " T h e r e  w o u l d n ' t  b e  e n o u g h  
s e a t s ;  M i s s  A .  ( c l a s s  t e a c h e r )  w o u l d n ' t  n a v e  e n o u g h  
p a p e r " .
6 . 3 . 3 . 2  S t r e n g t h  o f  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s
F i g u r e  6  s h o w s  t h a t .  I n  g e n e r a l ,  t h e  r a t i n g s  b y  NH 
c h i l d r e n  o f  t r a i t s  i n  S LD  c h i l d r e n  r e m a i n e d ,  o r  b e c a m e  
m o r e ,  p o s i t i v e  a f t e r  e x t e n d e d  c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  ( D e t a i l e d  r e s u l t s  a r e  g i v e n  I n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e s  
2 3  a n d  2 6 . )  T h e  i n c r e a s e  i n  p o s i t i v e  r a t i n g s  wa s 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( s i g n  t e s t  ( o n e - t a i l e d ) ,
2 = 5 . 1 ,  p < . 0 1 ) .  E x c e p t i o n s  t o  t h i s  I n c r e a s e  i n  p o s i t i v e  
r a t i n g s  c o n c e r n e d  " h a p p y / s a d "  f o r  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  
w i t h  S L D  w e r e  r a t e d  s l i g h t l y  m or e  n e g a t i v e  ( i . e .  s a d )  
a f t e r  e x t e n d e d  c o n t a c t  t h a n  a f t e r  o n l y  tw o  I n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s ,  a n d  " h a r d - w o r k i n g / n o t  h a r d - w o r k i n g "  w h i c h  w as  
r a t e d  a s  m o r e  n e g a t i v e  b y  some  c h i l d r e n ,  an d m o r e
F i g u r »  6 :  N u m b e r s  o 1 c h i l d r e n  g i v i n g  n e g a t i v »  o r  
p o s i t i v e  r a t i n g s  o 4 S L D  c h i l d r e n  on  e a c h  o *  s i x  
p a i r s  o* t r a i t s  i n  s e c o n d  a n d  t h i r d  i n t e r v i e w s  
( n e u t r a l  r a t i n g s  e x c l u d e d )
□  s e c o n d  i n t e r v i e w  
t h i r d  i n t e r v i e w
p o s i t i v e  b y  o t h e r s ,  a f t e r  e x t e n d e d  c o n t a c t .
T h e  g r e a t e s t  c h a n g e  i n  r a t i n g s  b e t w e e n  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  i n t e r v i e w s  c o n c e r n e d  " b r a v e / n o t  b r a v e "  
f o r  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  r a t e d  c o n s i d e r a b l y  
m o r e  p o s i t i v e l y  ( i . e .  b r a v e )  a f t e r  e x t e n d e d  c o n t a c t .  T h e  
c h a n g e s  i n  r a t i n g s  on  t r a i t s  w e r e  n o t  a c c o u n t e d  f o r  b y  
o n e  o r  t w o  c h i l d r e n  s h i f t i n g  f r o m  v e r y  p o s i t i v e  t o  v e r y  
n e g a t i v e  o r  t h e  r e v e r s e .
T h e  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  s p e c i a l  f r i e n d s ,  a n d  t h e  
r a t i n g s  o f  t r a i t s ,  c o n f i r m  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  f i r s t  
s e c t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  C h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  r e c e i v e d  
p o s i t i v e l y  b y  NH c h i l d r e n  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  a n d  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t .  E x p e r i e n c e  o f  S L D  
c h i l d r e n  w a s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  n e g a t i v e  
a f f e c t i v e  a t t i t u d e s .
6 . 3 . 4  K n o w l e d g e  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D
T w e l v e  q u e s t i o n s  i n  t h e  I n t e r v i e w  s c h e d u l e  
( q u e s t i o n s  3 6 ,  4 0 ,  4 1 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 8 - 5 4 *  s e e  A p p e n d i x  2 )  
f o c u s e d  on  c h a n g e s  i n  k n o w l e d g e  o f  S L D .  R e s p o n s e s  t o  
t h e s e  q u e s t i o n s  sh o w e d  g r e a t e r  k n o w l e d g e  o f  S L D ,  i . e .  
i n c r e a s e d  r e a l i s m  a b o u t  t h e  S L D  s c h o o l  a n d  p r o b a b l e  
a d u l t  l i f e  f o r  S LD  c h i l d r e n ,  a f t e r  s u b s t a n t i a l  
e x p e r i e n c e  o f  SLD  c h i l d r e n .  Mean s c o r e s  on t h e s e  12 
q u e s t i o n s  w e r e  5 . 8  ( s e c o n d  i n t e r v i e w s *  r a n g e  3 - 8 ,  s . d .  
■ 1 . 4 )  a n d  7 . 7  ( t h i r d  i n t e r v i e w s *  r a n g e  6 - 1 2 ,  s . d .  2 . 0 6 ) .  
A l l  c h i l d r e n  m a i n t a i n e d  o r  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  o f  S LD
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b e t w e e n  s e c o n d  a n d  t h i r d  i n t e r v i e w s .  T h e  c h a n g e  b e t w e e n  
t h e  t w o  i n t e r v i e w s  w as  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( r a n d o m i s a t i o n  t e s t  f o r  m a t c h e d  p a i r s ,  t w o - t a i l e d ,
p < .  OS )
C h a n g e s  I n  k n o w l e d g e  o f  SLD  w e r e  a l s o  e x p l o r e d  b y  
e x a m i n i n g  t h e  e x p l a n a t i o n s  o f  SLD  t o  w h i c h  NH c h i l d r e n  
r e f e r r e d .  A s  h a s  b e e n  s h o w n  a b o v e  ( 6 . 3 . 2 . 2 )  p h y s i c a l  
d e s c r i p t o r s  an d p h y s i c a l  c a u s e s  o f  S L D  w e r e  p r e v a l e n t  I n  
b o t h  s e c o n d  an d t h i r d  i n t e r v i e w s .  H o w e v e r ,  a s  sh own i n  
T a b l e  4 ,  t h e  NH c h i l d r e n  v a r i e d  I n  t h e i r  u s e  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D .  U s e  o f  
p a r t i c u l a r  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n s  r e c u r r e d  i n  r e s p o n s e s  
c o n c e r n i n g  d e s c r i p t o r s ,  c a u s e s ,  p r o g n o s i s  an d v o l i t i o n  
o f  S LD  c h i l d r e n .  F o r  e x a m p l e ,  f o r  some c h i l d r e n  a b e l i e f  
t h a t  S LD  c h i l d r e n  had s e n s o r y  I m p a i r m e n t s  was e x p r e s s e d  
t h r o u g h  d e s c r i p t o r s  ( " f u n n y  e a r s ' i  “ s p e c i a l  l a n g u a g e  c o s  
t h e y  c a n ' t  h e a r " ) ,  c a u s e s  ( " b a d  e a r s  w h e n  t h e y  w e r e  
b o r n " ) ,  p r o g n o s i s  ( “w i l l  a l w a y s  b e  t h a t  w a y . ,  t h e i r  e a r s  
c a n ' t  b e  made b e t t e r " )  a n d  v o l i t i o n  ( " n o t  t h e i r  f a u l t ,  
t h e i r  e a r s  a r e  b a d " ) .  F i v e  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D  
( s e n s o r y  i m p a i r m e n t s ,  m o t o r  d i s a b i l i t i e s ,  y o u n g  a g e ,
" b a d  b r a i n s " ,  an d s i c k n e s s )  w e r e  u s e d  I n  s e c o n d  a n d / o r  
t h i r d  i n t e r v i e w s .  E a c h  o f  t h e s e  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n s  
f o r  S LD  w i l l  now b e  e x a m i n e d .
1 2 0
T a b l e  4 :  N um b e rs  o f  u t t e r a n c e s ,  b y  e a c h  NH c h i l d ,  i n  w h i c h  
r e f e r e n c e  was m a d e  t o  on e  o f  f i v e  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n s  
f o r  S LD  ( s e n s o r y  I m p a i r m e n t s ,  m o t o r  d i s a b i l i t i e s ,  y o u n g  
a g e ,  " b a d  b r a i n s "  a n d  s i c k n e s s )  I n  
s e c o n d  a n d  t h i r d  I n t e r v i e w s .
S e c o n d  I n t e r v i e w s
S e n s o r y -
i m p a i r m t s .
M o t o r  
d i s a b  1 t s .
Youn g
age
" B a d
b r a i n "
T O T A L
LA 4 8 0 0 o 12
E L 0 2 1 0 o 3
SH 0 2 0 3 o 3
SA 5 O 2 0 o 7
UA 0 o 1 O 1 2
KE 1 o O 0 o 1
J O 4 2 0 3 3 12
CL 7 9 0 2 1 19
TO 1 O 0 0 » 2
O T AL 2 2 2 3 4 8 6 63
T h i r d  i n t e r v i e w s
S e n s o r y -
i m p a l r m t s .
M o t o r  
d 1 s a b  1 t s .
Yo un g
* 0 »
" B a d
b r a i n "
S i c k n e s s
T O T A L
LA 5 3 1 O O 9
E L 2 6 4 0 O 12
SH O O 0 4 O 4
SA 6 i O 0 O 7
UA 0 o 1 O 1 4
KE 4 o o 0 O 4
J O 2 1 0 0 1 4
C L 2 7 0 0  O
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6 . 3 . 4 .  1 S * m o r y  i m p a i r m e n t s
S e n s o r y  i m p a i r m e n t s  w e r e  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  i n  
d e s c r i p t i o n s  o f ,  a n d  e x p l a n a t i o n s  f o r ,  t h e  b e h a v i o u r  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T a b l e  4 s h o w s  t h a t  s i x  c h i l d r e n  i n  
s e c o n d ,  a n d  s e v e n  c h i l d r e n  i n  t h i r d ,  i n t e r v i e w s  r e f e r r e d  
t o  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a s  h a v i n g  s e n s o r y  i m p a i r m e n t s .
T h e r e  w a s  n o  c l o s e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  s e n s o r y  
i m p a i r m e n t s  n a m ed  b y  NH c h i l d r e n  an d t h e  i n c i d e n c e  o f  
c o r r e s p o n d  1 n g  c h a r a c t e r i s t l c s  among t h e  S p e c i a l  S c h o o l  
c h i l d r e n .  F o r  e x a m p l e ,  a l l  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  ha d  
s p e e c h  d i f f i c u l t i e s  b u t  t h e s e  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  o n l y  
tw o  c h i l d r e n .  H e a r i n g  a i d s  w e r e  w o r n  b y  on e  c h i l d  w i t h  
SLD  b u t  d i f f i c u l t y  i n  h e a r i n g  was g i v e n  a s  a g e n e r a l  
d e s c r i p t o r  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D  b y  s e v e n  NH c h i l d r e n .  
S i m i l a r l y ,  t h e  t y p e  o f  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  S L D  u s e d  
b y  NH c h i l d r e n  d i d  n o t  r e f l e c t  c h a r a c t e r i s t l c s  o f  S LD  
c h i l d r e n  w i t h  whom t h e y  ha d  b e e n  p a i r e d  d u r i n g  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  T h i s  i l l u s t r a t e s  t h e  s a l i e n c e  o f  
c e r t a i n  c o n c r e t e  c u e s  i n  d e s c r i b i n g ,  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  
b e h a v i o u r  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  same  c u e s  w e r e  u s e d  
t o  e x p l a i n  m i s b e h a v i o u r  amon g t h e  c h i l d r e n  w i t h  S LD | f o r  
e x a m p l e ,  n a u g h t i n e s s  w a s  t h o u g h t  t o  b e  d u e  t o  n o t
h e a r i n g  i n s t r u c t i o n s :
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L A I d o n ' t  l i k e  i t  ( w h e n  t h e y  c o l o u r  i n  
b a d l y )  b e c a u s e  t h e y  s p o i l  t h e  p i c t u r e  
an d w he n  t h e y  d i d  i t  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  
c a m e ,  t h e y  p u t  t h e  b e a d  i n  t h e  p a i n t  an d 
M i s s  A .  t o l d  t h e m  n o t  t o .
A L And d i d  t h e y  p u t  i t  i n  a f t e r  t h a t ?
L A Y e s .
A L Why d o  y o u  t h i n k  t h e y  s t i l l  p u t  t h e  b e a d  
i n  t h e  p a i n t ?
L A B e c a u s e  some o f  t h e m  c a n  t  h e a r  p r o p e r l y  
an d t h e y  d i d n ' t  h e a r  w h a t  s h e  s a i d " .
S i m i l a r l y ,  o n e  c m  I d  a t t r i b u t e d  S L D  c h i l d r e n s  
d i f f i c u l t i e s  i n  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  t o  h y p o t h e s i s e d  
v i s u a l  i m p a i r m e n t s ;  S L D  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  r e a d  b o o k s  
b e c a u s e  t h e y  c o u l d n  t  s e e  t h e  p a g e s  p r o p e r l y .  I n  t h e  
sa m e  w a y  T O  a t t r i b u t e d  p o o r  p h y s i c a l  s k i l l s  t o  v i s u a l  
d i  f f i c u l t i e s :
A L  W ha t d o  y o u  t h i n k  t h e y ' r e  C S L D  c h i l d r e n ]
n o t  >( t r y  g o o d  a t
T O  N o t  >/ e r y  g o o d  a t  r u n n i n g  r a c e s  <•) o r  i f
t h e y w e n t  t o  d o  a h a n d s t a n d  ( . )  o r
s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  ( . )  o r  o n  J u m p i n g  ( . )  
t h e y  o n l y  g o  ( . )  a b o u t  l i k e  t h a t  
C g e s t u r e s -  h a n d s  h e l d  a p p r o x l m a t e l y  30  
c m .  a p a r t ]
A L  T h e y  w o u l d n ' t  b e  v e r y  g o o d  o n  t h e  l o n g
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Jump <•> Why d o  y o u  t h i n k  t h e y  w o u l d n ' t  
b e  v e r y  g o od  on  t h e  l o n g  Jump 
CL B e c a u s e  t h e y  w e r e n ' t  a b l e  t o  s e e  p r o p e r l y  
C T h i r d  i n t e r v i e w !
Tw o  c h i l d r e n  w h o ,  i n  t h e  t h i r d  i n t e r v i e w ,  
d e s c r i b e d  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S LD  a s  " h a n d i c a p p e d "  o r  
" d i s a b l e d "  w e n t  on t o  s a y  t h a t  t h i s  m e a n t  t h a t  t h e y  w e r e  
b l i n d  o r  d e a f .  B o t h  o f  t h e s e  c h i l d r e n  d e s c r i b e d  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  SLD  a s  b e i n g  c l e v e r .  T h i s  c o u l d  be  
i n t e r p r e t e d  a s  r e f l e c t i n g  an a d h e r e n c e  t o  r e l a t i v e l y  
f a m i l i a r  a n d / o r  u n d e r s t o o d  t y p e s  o f  i m p a i r m e n t ,  w h i c h  
to o k  p r e c e d e n c e  o v e r  d i s a b i l i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  
had n o  l i n g u i s t i c  l a b e l .
H o w e v e r  i t  mav P e  t h a t  f o r  some  c h i l d r e n  t h e  
f a m i l i a r  s e n s o r y  i m p a i r m e n t  l a b e l  w a s  u s e d  t o  e n c o m p a s s  
S L D i  t h a t  i s ,  when a c h i l d  w i t h  S LD  wa s d e s c r i b e d  a s  
" b l i n d "  t h e  NH c h i l d  m e a n t  b y  t h i s  b o t h  v i s u a l  and 
i n t e l l e c t u a l  i m p a i r m e n t .  O n e  c h i l d  c l e a r l y  a n d  
c o n s i s t e n t l y  l i n k e d  s e n s o r y  i m p a i r m e n t  w i t h  b e i n g  n o t  
v e r y  c l e v e r  an d h a v i n g  t o  d o  e a s y  w o r k  i n  s c h o o l .
6 . 3 . 4 . 2  M o t o r  d i s a b i l i t i e s
F i v e  c h i l d r e n  i n  s e c o n d  i n t e r v i e w s  a n d  s i x  
c h i l d r e n  i n  t h i r d  i n t e r v i e w s  e x p l a i n e d  S L D  c h i l d r e n ' s  
d i f f i c u l t i e s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  h y p o t h e s i s e d  m o t o r  
d i s a b i l i t i e s .  Many o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  had
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F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h *  c h i l d r e n  t h e i r  v i e w s  a b o u t  t h e  
a m o u n t  o f  h e l p  n e e d e d  b y  c h i l d r e n  w i t h  SLD  wa s 
c o n s i s t e n t  a c r o s s  t h e  s e c o n d  and t h i r d  I n t e r v i e w s .  T h e  
I n t e g r a t i o n  e x p e r i e n c e s  d i d  n o t  l e a d  t o  a n y  g e n e r a l  
c h a n g e  o f  v i e w s  a b o u t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a s  e i t h e r  
h e l p l e s s  o r  I n d e p e n d e n t .
6 .  3 .  4 . 3  Yo u n g  a g e
T h e  t e n d e n c y  f o r  t h e  NH c h i l d r e n  t o  l a b e l  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  a s  c h r o n o l o g i c a l l y  y o u n g e r  t h a n  was 
a c t u a l l y  t h e  c a s e ,  n o t e d  I n  t h e  s e c o n d  I n t e r v i e w s  ( L e w i s  
a n d  L e w i s ,  1 9 8 7 )  r e c u r r e d  a f t e r  e x t e n d e d  c o n t a c t  w i t h  
t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  s t r u c t u r e d  I n t e g r a t i o n  s e t t i n g s .  
E s t i m a t e d  a g e s  r a n g e d  f r o m  t h r e e  t o  s i x  y e a r s  (mode f i v e  
y e a r s )  I n  s e c o n d  I n t e r v i e w s  a n d  f o u r  t o  s e v e n  y e a r s  
(m o d e  f i v e  y e a r s )  i n  t h i r d  i n t e r v i e w s .  T h e  a g e s  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  e s t i m a t e d  b y  I n d i v i d u a l  NH c h i l d r e n  
v a r i e d  v e r y  l i t t l e  b e t w e e n  s e c o n d  a n d  t h i r d  I n t e r v i e w s .  
I t  w as  n o t  t h e  c a s e ,  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  p r e d i c t e d ,  t h a t  
e x p e r i e n c e  o f  c h i l d r e n  w i t h  S LD  l e d  t o  a m a r k e d ,  
d o w n w a r d s  r e v i s i o n  o f  e s t i m a t e d  a g e s .
T h r e e  NH c h i l d r e n ,  i n  s e c o n d  o r  t h i r d  I n t e r v i e w s ,  
s p o n t a n e o u s l y  r e f e r r e d  t o  S L D  c h i l d r e n  a s  b e i n g  y o u n g  
( i . e  y o u n g e r  t h a n  t h e  NH c h i l d r e n ) .
6 .  3 . 4 . 4  "B a d  b r a i n s "
I n  s e c o n d  i n t e r v i e w s  t h r e e  c h i l d r e n  d e s c r i b e d  SLD  
c l a s s m a t e s  a s  h a v i n g  “ s o m e t h i n g  w r o n g  w i t h  t h e i r  
b r a i n s " ,  o n e  c h i l d  s t a t e d  t h a t  t h e  c l a s s  t e a c h e r  had 
t o l d  t h e m  t h i s .  O n e  NH c h i l d  <SH> e l a b o r a t e d  on t h e  i d e a  
t h a t  t h e  S LD  c h i l d r e n  h a d  " b a d  b r a i n s "  a n d  e x p l a i n e d  
c a u s e s  o f  SLD  a s b r a i n  d y s f u n c t i o n  <" T h e i r  b r a i n s  d o n ' t  
s en d  t h e  r i g h t  m e s s a g e " ) .  S h e  w a s  t h e  o n l y  c h i l d  who 
s u s t a i n e d ,  b e t w e e n  s e c o n d  an d t h i r d  i n t e r v i e w s ,  an 
e x p l a n a t i o n  o f  S LD  a s  d u e  t o  " b a d  b r a i n s " .  S he  
a r t i c u l a t e d ,  a l t h o u g h  i n  a  r a t h e r  c r u d e  f o r m ,  t h e  n a t u r e  
o f  m e n t a l  h a n d i c a p :  " H e r  b r a i n  t e l l s  h e r  e a r s  t o  d o  t h e  
w r o n g  t h i n g . . .  Y e s ,  a n d  t h e i r  b r a i n  t e l l s  them  t h e  w r o n g  
t h i n g ,  b e c a u s e  i t  f o r g e t s  t h e  m e s s a g e ” . T h i s  c h i l d  was 
m or e e x p l i c i t  a b o u t  t h e  i n t e l l e c t u a l  i m p a i r m e n t s  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  t h a n  w e r e  o t h e r  NH c h i l d r e n .
B y  c o n t r a s t ,  o t h e r  NH c h i l d r e n  t e n d e d  t o  e m p h a s i s e  
w h a t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  a b l e  t o  d o ,  r a t h e r  t h a n  
t h e i r  l a c k  o f  a b i l i t i e s .  I n  so m e  c a s e s  d e s c r i p t i o n s  w e r e  
o v e r - p o s i t i v e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a c t u a l  a t t a i n m e n t s  o f  
t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  F o r  e x a m p l e :
I ' v e  a l w a y s  w o r k e d  w i t h  S  C g l r l  w i t h  SL D3  
s i n c e  s h e ' s  co m e  h e r e ,  n o w  s h e ' s  g e t t i n g  
e v e r  s o  g o o d  a t ,  a t . . .  c o s  s h e  c a n  w r i t e ,  
s h e  c a n  s p e l l  my name o u t  n ow  a n d  s h e  c a n  
s a y  i t  p r o p e r l y . . . !  ha d  t o  l e a r n  h e r
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f i r s t  t h o u g h . . .  When we s i n g  " W e ' r e  g o i n g  
on  a l i o n  h u n t "  t h e y ' r e  e v e r  b o  g o o d  a t  
s i n g i n g  i t ,  I  k e e p  f o r g e t t i n g  i t  s o  I 
lo o k  a t  S  a n d  s h e  t e l l s  m e . . .  S  c a n  r e a d  
b o o k s  b y  h e r s e l f ,  th em  e a s y  o n e s  w i t h  t h e  
b i g  w o r d s  C i . e .  l a r g e  s i z e  p r i n t !  I  mean 
l i t t l e  w o r d s  C l . e .  s h o r t  w o r d s !  l i k e  
' T h i s  d o g  i s  g o i n g  n e a r  t h e  s e a '  <EL)
H o w e v e r  S w a s  n o t  a b l e  t o  d o  a n y  o f  t h e s e  t h i n g s  an d 
a t t a i n m e n t s  b y  h e r  i n  i n t e g r a t e d  s e s s i o n s  w e r e  b e l o w  t h e  
l e v e l s  d e s c r i b e d  h e r e  b y  E L .
6 . 3 . 4 . 5  S i c k n e s s
F o u r  c h i l d r e n  i n  s e c o n d  i n t e r v i e w s  a s s o c i a t e d  S LD  
w i t h  s i c k n e s s  o r  " b e i n g  p o o r l y "  ( s e e  T a b l e  4 > .  T h i s  was 
m e n t i o n e d  b y  t w o  c h i l d r e n  ( o n c e  e a c h )  i n  t h i r d  
I n t e r v i e w s .  I t  may b e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  
e n v i s a g e  l o n g - t e r m  s i c k n e s s  f o r  c h i l d r e n .  S e v e r a l  d i d  
d e s c r i b e  a d u l t s  w h o  w e r e  v e r y  i l l  f o r  a l o n g  t i m e  b u t ,  
i n  o t h e r  c h i l d r e n ,  s i c k n e s s  se e m e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
s h o r t  t e r m  i l l n e s s e s  s u c h  a s  c o u g h s  a n d  c o l d s .  T h e s e  NH 
c h i l d r e n  c o u l d  n o t  s u s t a i n  t h e  n o t i o n ,  t h a t  t h e y  ha d 
a p p l i e d  i n  t h e  s h o r t  t e r m ,  o f  S L D  a s  s i c k n e s s .
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T h e s e  r e s u l t s  s h o w  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  c h i l d r e n  w i t h  
SLD w e r e  w e l l - l i k e d  b y  NH c l a s s m a t e s  a n d  t h a t  t h i s  was 
s u s t a i n e d  o r  I n c r e a s e d  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  K n o w l e d g e  o f  S LD  I n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  an d t h e r e  
was s u s t a i n e d  o r  g r e a t e r  r e a l i s m  a b o u t  c h i l d r e n  w i t h  SLD  
a f t e r  s u b s t a n t i a l  e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  c h i l d r e n  a l t h o u g h  
t h e  I n t e g r a t i o n  p r o j e c t  d i d  n o t  I n c l u d e  s p e c i f i c  
t e a c h i n g  a b o u t  S L D .  H o w e v e r  e x p l a n a t i o n s  o f  SLD  t o  w h i c h  
r e f e r e n c e  w as  m ad e,  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y ,  i n  
i n t e r v i e w s  s ho w e d  t h a t  NH c h i l d r e n  r e t a i n e d  some 
m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  S L D .  Many o f  t h e  NH c h i l d r e n  
seemed t o  b e  e g u a t i n g  S LD  w i t h  s e n s o r y  i m p a i r m e n t s  or  
m o t o r  d i s a b i l i t i e s .  P o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  w i l l  be 
e x a m i n e d  I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  s t u d y .
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6 . 4  D I S C U S S I O N
6 . 4 . 1  D i s c u s s i o n  o f  f i n d i n g s
6 . 4 . 1 . 1  C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  h a v e  d i f f i c u l t i e s  and 
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S LD
T h e  f i r s t  a i m  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w as  t o  c o m p a r e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  h a v e  
d i f f i c u l t i e s  w i t h  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u p p o r t  
J e n k i n s o n ' s  ( 1 9 8 3 )  v i e w  t h a t  c h i l d r e n  who h a v e  an 
o b v i o u s  c a u s e  f o r  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  w i l l  b e  r e c e i v e d ,  
b y  c l a s s m a t e s ,  m or e s y m p a t h e t i c a l l y  t h a n  c h i l d r e n  f o r  
whom t h e r e  I s  n o  o b v i o u s  c a u s e  o f  d i f f i c u l t y .  T h e  
a t t i t u d e  i n t e r v i e w s  s h o w e d  t h a t  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  w e r e  
p o s i t i v e  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S LD  a n d  t h o s e  c h i l d r e n ' s  
d i f f i c u l t i e s  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  p h y s i c a l  c a u s e s .  
By c o n t r a s t ,  c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s  ( p a r t i c u l a r l y  
" n o t  v e r y  c l e v e r "  c h i l d r e n )  w e r e  v i e w e d  l e s s  p o s i t i v e l y  
and t h e r e  w a s  g r e a t e r  v a r i a t i o n  I n  t h e  h y p o t h e s i s e d  
c a u s e s  o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  ( L e w i s  a n d  L e w i s ,  1 9 8 8 ) .
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6 . 4 . 1 . 2  A f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  SLD
T h e  s e c o n d  a i m  I n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  w as  t o  
I n v e s t i g a t e  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  
W i l l i n g n e s s  t o  I n t e r a c t  w i t h  I n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w i t h  S LD  I n  
s c h o o l - b a s e d  s i t u a t i o n s  r e m a i n e d  h i g h  a f t e r  c o n t a c t  w i t h  
t h o s e  c h i l d r e n .  H o w e v e r  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  t h o s e  c h i l d r e n  
home d e c r e a s e d  s l i g h t l y .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h i s  a p p r o a c h  i s  
l i k e l y  t o  h a v e  p r o d u c e d  a  m o r e  p o s i t i v e  p i c t u r e  o f  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n  t h a n  w o u l d  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  u s i n g  
n o m i n a t i o n  s o c i o m e t r i c  r a t i n g s  ( A s h e r  a n d  T a y l o r ,  1 9 8 1 ) .  
S i g n i f i c a n t l y  m o r e  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  a f t e r  
e x p e r i e n c e s  w i t h  S LD  c h i l d r e n ,  w e r e  a l s o  i n d i c a t e d  b y  r a t i n g s  
o f  S L D  c h i l d r e n  on s i x  p a i r s  o f  t r a i t s ,  w i t h  t h o s e  c h i l d r e n  
b e i n g  s t r o n g l y  s e e n  a s  " f u n "  a n d  " b r a v e " .  T h e s e  f i n d i n g s  
s u p p o r t  t h e  r e s u l t s  f r o m  S t u d y  1 w h i c h ,  u s i n g  an 
i m p r e s s i o n i s t i c  m e a s u r e ,  f o u n d  t h a t  NH c h i l d r e n  w e r e  
g e n e r a l l y  p o s i t i v e  i n  t h e i r  m a n n e r  t o w a r d s  S L D  p a r t n e r s .
T h e s e  f i n d i n g s  c o n t r a s t  w i t h  t h o s e  o f  some  r e s e a r c h e r s  
( f o r  e x a m p l e ,  H o r n e ,  1 9 8 5 )  who h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  
" f a m i l i a r i t y  b r e e d s  c o n t e m p t ” a n d  t h a t  a s  c h i l d r e n  w i t h  
s p e c i a l  n e e d s  be com e m o r e  f u l l y  i n t e g r a t e d ,  NH c h i l d r e n ' s  
t o l e r a n c e  t o w a r d s  th em  d i m i n i s h e s .  I n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  
h e r e ,  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  NH 
c h i l d r e n  f o r  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  f o r t n i g h t .  
C o n s e q u e n t l y  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  
n e v e r  s e e n  a s  “ r e a l "  c l a s s m a t e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t
f u l l - t i m e  i n t e g r a t i o n  w o u l d  h a v e  p r o d u c e d  d i f f e r e n t  r e s u l t s
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i n  t e r m s  o f  a t t i t u d e  c h a n g e .
T h e  p o s i t i v e  a H e c t i v t  a t t i t u d e s  f o u n d  i n  t h i s  
s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  w o r k  o f  r e s e a r c h e r s  
i n v e s t i g a t i n g  a t t i t u d e s  o f  s l i g h t l y  o l d e r  NH c h i l d r e n  
t o w a r d s  c l a s s m a t e s  w i t h  S L D .  G r o u p s  o f  e i g h t  t o  e l e v e n  y e a r  
o l d s  ( G o t t l i e b  a n d  S w l t z k y ,  1 9 8 1 ) ,  e i g h t  t o  t w e l v e  y e a r  o l d s  
( T o w f i g u e y - H o o s h y a r  an d Z i n g l e ,  1 9 8 4 )  an d n i n e  t o  t e n  y e a r  
o l d s ,  ( M a r a s  an d F o r r e s t e r ,  r e p o r t e d  i n  F o r r e s t e r ,  1 9 8 8 )  h a v e  
b e e n  f o u n d  t o  e x p r e s s  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e s  e v i d e n c e  t h a t  
c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  s i x  and s e v e n  y e a r s  o l d  e x p r e s s  p o s i t i v e  
a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w i t h  whom t h e y  
h a v e  h a d  c o n t a c t .
T h e  h i g h  r a t i n g  o f  SLD  c h i l d r e n  on  " f u n " ,  n o t e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  h a s  b e en  f o u n d  a l s o  b y  S t a i n b a c k  and 
S t a l n b a c k  ( 1 9 8 2 )  c o n c e r n i n g  10 a n d  11 y e a r  o l d s ' ,  a n d  b y  
V o e l t z  a n d  B r e n n a n  ( 1 9 8 4 )  i n v e s t i g a t i n g  7 - 1 6  y e a r  o l d s ' ,  
a t t i t u d e s  t o  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  I n  b o t h  t h e s e  s t u d i e s ,  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  w e r e  i n  s p e c i a l  c l a s s e s  i n  a 
m a i n s t r e a m  s c h o o l ;  NH—S LD  c o n t a c t  t o o k  p l a c e  m a i n l y  
d u r i n g  l u n c h  a n d / o r  m o r n i n g  b r e a k s .  H a z z a r d  ( 1 9 8 3 )  
f o u n d ,  a s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h a t  NH c h i l d r e n  w e r e  
m o r e  a c c e p t i n g  o f  " h a n d i c a p p e d “ c h i l d r e n  i n  s c h o o l  t h a n  
i n  home o r  p e r s o n a l  f r i e n d s h i p  s i t u a t i o n s .
N o s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  
f o u n d  b e t w e e n  b o y «  a n d  g i r l s  i n  e i t h e r  s e c o n d  o r  t h i r d  
i n t e r v i e w s  i n  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  S LD  
c l a s s m a t e s .  T h i s  r e l a t e s  t o  H o r n e ' s  ( 1 9 8 3 )  c o m m en t t h a t  
a l t h o u g h  m o s t  r e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  g i r l s  a r e
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m or e  a c c e p t i n g  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  t h a n  a r e  b o y s ,  i t  i s  
n o t  c l e a r  a t  w h a t  ag e  t h e s e  sew d i f f e r e n c e s  b e g i n  t o  
e m e r g e .  T h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
I n d i c a t e  t h a t  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  t O M a r d s  S LD  
c l a s s m a t e s  d o  n o t  e m e r g e  u n t i l  a f t e r  a g e  s e v e n .
B o t h  w o r k  b y  a t t i t u d e  t h e o r i s t s  i n t o  a t t i t u d e  
c h a n g e ,  a n d  r e s e a r c h  on  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  o f  o l d e r  NH 
c h i l d r e n  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D j  I n d i c a t e  f e a t u r e s  o f  
t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  l i k e l y  t o  h a v e  p r o m o t e d  p o s i t i v e  
a f f e c t i v e  a t t i t u d e s .  A t t i t u d e  t h e o r i s t s  h a v e  e m p h a s i s e d  
t h e  r o l e s  o f  s t r u c t u r e ,  e q u a l i t y  b e t w e e n  g r o u p s .  
I n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  a n d  i n t e r - g r o u p  c o n t a c t  i n  
p r o m o t i n g  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  ( s e e  C h a p t e r  2 > . S i m i l a r l y  
r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  u s e  o f  h i g h l y  s t r u c t u r e d  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  s e t t i n g ,  s h a r e d  
c o o p e r a t i v e  t a s k s ,  f o r c e d  c o n t a c t  b e t w e e n  NH a n d  S L D  
c h i l d r e n ,  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  l a b e l l i n g  o f  t h e  S L D  
g r o u p ,  a s  w e l l  a s  p a r t i a l  r a t h e r  t h a n  f u l l - t i m e  
i n t e g r a t i o n ,  a r e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  p r o m o t i n g  
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  S L D  c h i l d r e n  ( d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  2 > .  E f f e c t s  o f  i n t e g r a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  
p r o m o t i o n  o f  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  
g r e a t e r  w i t h  e i g h t - n i n e  y e a r  o l d ,  t h a n  w i t h  t e n - t w e l v e  
y e a r  o l d ,  NH c h i l d r e n  ( T o w f i g u e y - H o o s h y a r  a n d  Z l n g l e ,  
1 9 0 « ) .
M any o f  t h e s e  f e a t u r e s ,  f o u n d  t o  b e  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  p r o m o t i o n  o f  p o s i t i v e  a t t i t u d e s ,  o c c u r r e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y :  NH a n d  S L D  c h i l d r e n  w o r k e d  i n  p a i r s
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on  a common t a s k  w h i c h  w a s  h i g h l y  s t r u c t u r e d  an d a im ed  
t o  g i v e  c o m p l e m e n t a r y  r o l e s  t o  e a c h  c h i l d ,  t h e r e  was 
s t r o n g  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  •for i n t e g r a t i o n ,  i t  to o k  
p l a c e  on  a p a r t - t i m e  b a s i s  a n d  I n v o l v e d  y o u n g  NH 
c h i l d r e n .  T h u s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  was 
l i k e l y  t o  h a v e  I n f l u e n c e d  a n d  s u s t a i n e d  p o s i t i v e  
a f f e c t i v e  a t t i t u d e s .
6 . 4 . 1 . 3  K n o w l e d g e  o f  S LD
K n o w l e d g e  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  a s s e s s e d  b y 
h y p o t h e s i s e d  s c h o o l  a n d  a d u l t  l i v e s  o f  S L D  c h i l d r e n ,  was 
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n  t h i r d  t h a n  i n  s e c o n d  I n t e r v i e w s .  
H o w e v e r ,  r e f e r e n c e s  t o  p h y s i c a l  c a u s e s  o f  S L D  showed 
t h a t  many c h i l d r e n  f o c u s e d  on  i r r e l e v a n t  a t t r i b u t e s  ( f o r  
e x a m p l e ,  t h e  w e a r i n g  o f  s p e c t a c l e s )  a n d  m a d e  i n c o r r e c t  
a s s u m p t i o n s  b a s e d  on t h e s e  i r e l e v a n t  c u e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
t h a t  S LD  c h i l d r e n ' s  i n a b i l i t i e s  t o  w r i t e  w e r e  d u e  t o  
v i s u a l  d i f f i c u l t i e s ) .  T h u s ,  a l t h o u g h  k n o w l e d g e  o f  SLD  
i n c r e a s e d ,  NH c h i l d r e n  s t i l l  h e l d  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  
S L D  a f t e r  i n t e g r a t i o n  e x p e r i e n c e s  o v e r  o n e  s c h o o l  y e a r .
T h e  I n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  S L D  m a y h a v e  b e en  
o n l y  a r e f l e c t i o n  o f  I n c r e a s i n g  m a t u r i t y  a n d  u n r e l a t e d  
t o  e x p e r i e n c e s  w i t h  S L D  c h i l d r e n .  I n  a  c r o s s - s e c t i o n a l  
s t u d y  o f  e i g h t  t o  e l e v e n  y e a r  o l d s  H a z z a r d  ( 1 9 8 3 )  f o u n d  
t h a t  k n o w l e d g e  o f  h a n d i c a p  i n c r e a s e d  w i t h  a g e ,  an d t h i s  
w a s  u n r e l a t e d  t o  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  h a n d i c a p p e d .
H o w e v e r  t h e r e  a r e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s
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b e t w e e n  t h e  s t u d y  r « p o r t * d  h e r e  a n d  H a z z a r d  s  <1 98 3 )  
w o r k .  H a z z a r d  a s s e s s e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  I n  
g e n e r a l  an d d i d  n o t  r e l a t e  i t  t o  a  s p e c i f i c  g r o u p .  H e r  
a t t i t u d e  s c a l e  I n c l u d e d  I t e m s  r e l a t i n g  t o  a v a r i e t y  o f  
h a n d i c a p s  ( I n c l u d i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  b l i n d n e s s ,  d e a f n e s s  
a n d  p h y s i c a l  d i s a b l e m e n t ,  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  I t e m s  
r e f e r r i n g  t o  " h a n d i c a p p e d  p e o p l e "  o r  " r e t a r d e d  k i d s " ) .  
H a z z a r d  s  a p p r o a c h  p r o v i d e d  a m o r e  g e n e r a l  m e a s u r e  o f  
k n o w l e d g e  o f  h a n d i c a p  t h a n  t h e  s t r u c t u r e d  I n t e r v i e w  
s c h e d u l e ,  u s e d  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  w h i c h  was a i m e d  a t  
a s s e s s i n g  k n o w l e d g e  o f  S L D  s p e c  1 f l e a  11 y .  I t  I s  p o s s i b l e  
t h a t  w h e r e a s  a g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  h a n d i c a p  I n c r e a s e s  
w i t h  ag e  ( a s  a r e s u l t  o f  g e n e r a l  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  
a n d  a c q u i r i n g  I n f o r m a t i o n  a b o u t  h a n d i c a p s  t h r o u g h ,  f o r  
e x a m p l e ,  s c h o o l i n g  a n d  t h e  m e d i a )  t h e  h i g h l y  s p e c i f i c  
k n o w l e d g e  o f  S L D  t a p p e d  I n  i n t e r v i e w s  i n  t h e  s t u d y  
r e p o r t e d  h e r e  i s  much l e s s  l i k e l y  t o  b e  a c q u i r e d  
i n c i d e n t a l l y .  U n l i k e  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  H a z z a r d  s  ( 1 9 8 3 )  
w o r k  made n o  a t t e m p t  t o  l i n k  c o n t a c t  w i t h  s p e c i f i c  
h a n d i c a p p e d  g r o u p s  w i t h  k n o w l e d g e  o f  t h a t  h a n d i c a p  a n d  
t h i s  i s  r e f l e c t e d  I n  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  he r  k n o w l e d g e  
o f  h a n d i c a p  i t e m s .
P o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  c o n f u s i o n  a b o u t  c a u s e s  o f  
S L D  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i g h t  o f  ( 1 )  K a t z '  ( 1 9 8 2 )  
d e v e l o p m e n t a l  m od e l  o f  a t t i t u d e  c h a n g e .  I n c l u d i n g  y o u n g  
c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s  t o  c o o r d i n a t e  c o n f l i c t i n g  c u e s ;  an d 
( i i )  w o r k  on  t h e  s a l i e n c e  o f  p h y s i c a l  c u e s  f o r  y o u n g  
c h i l d r e n .
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6 . 4 . 1 . 4  E x p l a n a t i o n s  f o r  S L D  I n  t h e  l i g h t  o f  K a t z '  
( 1 9 0 2 )  m od e l  o f  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t
K a t z '  ( 1 9 8 2 )  m o d e l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a c i a l  
a t t i t u d e s  ( s e e  2 . 2 )  may De a p p l i e d  t o  f i n d i n g s  
f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  r e l a t i o n  t o  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h i s  e n a b l e s  t h e  s t r a t e g i e s  b e i n g  
u s e d  t o  e x p l a i n  S LD  t o  b e  p u t  i n t o  a d e v e l o p m e n t a l  
p e r s p e c  1 1 v e .
A l l  NH c h i l d r e n  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ha d p a s s e d  
K a t z '  f i r s t  a n d  s e c o n d  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a t t i t u d e s .  T h e y  w e r e  a l l  a b l e  t o  make c r u d e  j u d g e m e n t s ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  SLD  ha d  some 
p h y s i c a l ,  i n t e r n a l  c a u s e  f o r  t h e i r  d i s a b i l i t i e s .  
I n t e r n a l  c a u s e s  v a r i e d  f r o m  u n s p e c i f i e d  s i c k n e s s  o r  
i n j u r y  a t  b i r t h  an d b r a i n  d a m a g e ,  t o  a  l a c k  o f  " t h e  
r i g h t "  f o o d .
S t a g e  3 ( c o n c e p t u a l  d i f f e r e n t i a t i o n !  K a t z ,  1 984 )  
i n  w h i c h  g r o u p  b o u n d a r i e s  a r e  r a t i f i e d  c o u l d  n o t  be 
d e d u c e d  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  a t t i t u d e  i n t e r v i e w s  a s  n o 
q u e s t i o n s  f o c u s e d  on  t h i s  s p e c i f i c a l l y .  H o w e v e r  i t  was 
c l e a r  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  t h o u g h t  o f  v e r y  
d i f f e r e n t l y  f r o m  c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s .  I t  was 
n o t  t h e  c a s e  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  S LD  an d " n o t  v e r y  
c l e v e r "  c l a s s m a t e s  w e r e  r e g a r d e d  a s  b e i n g  a t  d i f f e r e n t  
p o i n t s  a l o n g  a lo w  a b i l i t y  c o n t i n u u m .
isr
M any  o f  t h e  NH c h i l d r e n  w e r e  u n s u r e  a b o u t  t h e  
l r r e v o c a b l 1 i t y  o f  c e r t a i n  c u e s  ( K a t z '  s t a g e  4 ) |  
s p e c i f i c a l l y ,  w h e t h e r  o r  n o t  S LD  w e r e  a  c h a r a c t e r i s t i c ,  
l i k e  r a c e ,  w h i c h  I s  I r r e v o c a b l e  o r  w h e t h e r ,  l i k e  a g e ,  I t  
w i l l  c h a n g e .  B o t h  s t a n c e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  I n  t h e  g r o u p  
b y  d i f f e r e n t  c h i l d r e n  a n d  b y  t h e  same c h i l d  on  d i f f e r e n t  
o c c a s i o n s .  E L ,  f o r  e x a m p l e ,  o v e r e s t i m a t e d  t h e  
c a p a b i l i t i e s  o f  c h i l d r e n  w i t h  S LD  b o t h  i n  t h e  i n t e g r a t e d  
c l a s s r o o m  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  e x t r a c t  g i v e n  i n  6 . 3 . 4 . 4 )  
a n d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  S h e  d e s c r i b e d  c h i l d r e n  w i t h  SLD  
a s  b e i n g  a b l e  t o  r e a d  b o o k s  a b o u t  c o m p u t e r s  whe n t h e y  
w e r e  a l i t t l e  o l d e r .  T h i s  seemed t o  s u g g e s t  t h a t  s h e  saw 
t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  S L D  c h i l d r e n  a s  t r a n s i t o r y ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  S LD  c h i l d r e n  b e i n g  " n o r m a l "  b u t  y o u n g .  
H o w e v e r  E L  ' s  p r o j e c t i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  f o r  S LD  
c h i l d r e n  w e r e  c o n f u s e d  a n d  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v i e w  
t h a t  S L D  w o u l d  b e  o u t g r o w n .
I f  t h e y  d o n ' t  t r y  t o  be  g o o d  t h e n  t h e y  
w i l l  C i n  t h e  f u t u r e ]  be  l i k e  t h e y  a r e  b u t  
i f  t h e y  t r y  r e a l l y  h a r d  t h e y ' l l  g e t  
d i f f e r e n t . . Cwh en t h e y  g r o w  u p ]  t h e y  m i g h t  
h a v e  c h a n g e d  ( t h e y ' l l )  g e t  a j o b . ,  o r  i f  
t h e y  d o n ' t  c h a n g e  t h e y  m i g h t  n o t  b e  a b l e  
t o  g r o w  up  s o  m u c h . .  I t  c o u l d  b e  t h a t  
whe n t h e y  t r y  t h e y  m i g h t  c h a n g e  a b i t  
d i f f e r e n t . .  t h e y  m i g h t  g e t  J o b s  l i k e  
c l e a n i n g  o r  b a b y - s i t t i n g  . . .
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E L n« i  beginning t o  w o r k  o u t  r e l e v a n t  c u e s  c o n c e r n i n g  
S L D ,  a n d  t o  r e s p o n d  t o  th e m .  On e m i g h t  a n t i c i p a t e  t h a t  
E L ' s  e m p h a s i s  o n  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a s  b e i n g  o f  a y o u n g  
ag e  w o u l d  b e  r e f l e c t e d  I n  h e r  s p e e c h  t o  S LD  p a r t n e r s .
T h e  t y p e  o f  s p e e c h  a d d r e s s e d  t o  S LD  p a r t n e r s  w as  t h e  
f o c u s  o f  S t u d y  3  ( r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  7 )  an d t h i s  p o i n t  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a g a i n  t h e r e .
E L  h a d  n o t  d e d u c e d  t h a t  < l n  S H ' s  t e r m s )  " b a d  
b r a i n s "  w e r e  t h e  c r u c i a l  an d i r r e v o c a b l e  c u e  t o  S L D .  T h e  
s i x  t o  s e v e n  y e a r  a g e  r a n g e  I s  t h e  t i m e  b y  w h i c h  t h e  
i r r e v o c a b 1 1 1 t v  o f  c u e s  c o n c e r n i n g  g e n d e r  i s  r e c o g n i s e d  
( S l a b y  a n d  F r e y ,  1 9 7 5 )  an d r a c i a l  c o n s t a n c y  i s  b e g i n n i n g  
t o  b e  a c k n o w l e d g e d  ( K u t n e r ,  1 9 5 8 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  i n  w h i c h  one  c h i l d  <SH> ha d  
u n d e r s t o o d  t h e  c r u c i a l  c u e s  c o n c e r n i n g  S LD  a n d  o t h e r  
c h i l d r e n  w e r e  m o v i n g  t o w a r d s  t h i s  p o s i t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  
b y  r e j e c t i n g  s i c k n e s s  e x p l a n a t i o n s  o f  S L D )  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a t t i t u d e s  r e l a t e d  t o  c h a r a c t e r l s t l c s  o t h e r  t h a n  S L D .
A fe w  o f  t h e  c h i l d r e n  ha d b e g u n  t o  c o n s o l i d a t e  
g r o u p  c o n c e p t s  o f  p e e r s  w i t h  S L D  an d t o  i n t e r - r e l a t e  
c o n f l i c t i n g  c u e s  ( K a t z '  ( 1 9 8 2 )  s t a g e  3 ) .  T h e  a b i l i t y  t o  
c o o r d i n a t e  s e p a r a t e  j u d g e m e n t s  I n f e r e n t i a l l y  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  b y  B r y a n t  ( 1 9 7 4 )  I n  r e l a t i o n  t o  p e r c e p t u a l  
t a s k s ,  a n d  R o g e r s  ( 1 9 7 8 )  c o n c e r n i n g  s o c i a l  c o g n i t i o n .  I t  
I s  i m p o r t a n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  k n o w l e d g e  
a b o u t  S L D  a s  a  r e a l i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  r e q u i r e s  t h e  
c h i l d  t o  c o o r d i n a t e  s e v e r a l  s e t s  o f  c o n f l i c t i n g  c u e s
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a b o u t  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  S i z e  ( n o r m a l  ( o r  c h r o n o g l c a l  
a g « >  w i t h  a b i l i t y  ( r e l a t i v e l y  l i m i t e d )  may b e  t h e  moat
o b v i o u s  s e t  o f  c o n f l i c t i n g  c u e s .  I f  NH c h i l d r e n  I g n o r e  
t h e  a b i l i t y  c u e s  t h e n  t h e y  w i l l  J u d g e  c h i l d r e n  w i t h  SLD 
t o  b e  o i  ( I n  t h i s  r e s e a r c h )  a s i m i l a r  a g e  t o  t h e m s e l v e s ;  
h o w e v e r  1 4 s i z e  c u e s  a r e  I g n o r e d  t h e n  t h e  c h i l d r e n  w i t h  
S LD  w i l l  b e  J u d g e d  t o  b e  d e v e l o p m e n t a l l y  v e r y  y o u n g  
( t h e i r  l i n g u i s t i c  a n d  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  a g e s  w e re  
r e p o r t e d  t o  be  a r o u n d  t h r e e  y e a r s ) .
A n o t h e r  s e t  o 4 c o n f l i c t i n g  c u e s  c o n c e r n i n g  c h i l d r e n  
w i t h  S L D  a n d  r e l a t e d  t o  f i n d i n g s  f r o m  d e v e l o p m e n t a l  wor k 
c o n c e r n s  y o u n g  c h i l d r e n ' s  e q u a t i n g  o f  e f f o r t  w i t h  
a b i l i t y  ( D u r k i n ,  1 9 8 6 ) .  U n d e r s t a n d i n g  o f  S L D  r e q u i r e d  
r e c o g n i t i o n  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  S LD  m i g h t  w o r k  h a r d  b u t  
w e r e  n o t ,  i n  c o n v e n t i o n a l  o r  s c h o o l - o r l e n t e d  t e r m s ,  
“ c l e v e r " .  T h e  NH s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s  I n  t h i s  
r e s e a r c h  d i d  n o t  make e x p l i c i t  c a u s a l  l i n k s  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  ( i . e .  c h i l d r e n  w i t h  S LD  a r e  c l e v e r  b e c a u s e  
t h e y  w o r k  h a r d ,  o r  v i c e  v e r s a )  b u t  t h e y  d i d  r e f e r  t o  t h e  
t w o  c h a r a c t e r  l s t l c s  a s  c o - e x l s t l n g  I n  t h e  c h i l d r e n  w i t h  
S L D ,  f o r  e x a m p l e :
T h e y  C SL D c h i l d r e n !  w o r k  h a r d  . . .  t h e y  
h a v e  a go od  t i m e . . .  t h e y  l i k e  w o r k i n g . . .  
t h e y ' r e  c l e v e r . . .  l i k e  w i t h  p a i n t i n g
(K E T h i r d  I n t e r v i e w s )
1 4 0
S i m i l a r l y  T O i
T h e y ' r e  C SL D c h i l d r e n ]  r e a l l y  g o o d  a t  
t h i n g s  ( . )  o n c e  we w e n t  t o  t h e i r  s c h o o l  
( . )  we ( . )  we ha d t o  make a p i c t u r e  ( . )  
an d 1 w o r k e d  w i t h  T  a g a i n  ( . )  a n d  h e ' s  
r e a l l y  g o o d  a t  m a k i n g  p i c t u r e s  ( . )  s o  ( . )  
we ha d a n i c e  d a y  o u t  w i t h  them  . . .  t h e y  
r e a l l y  w o r k  h a r d
< T h i r d  i n t e r v i e w s . )
H o w e v e r  whe n TO  w as  a s k e d  w h y  he t h o u q h t  t h e  c h i l d r e n  
w i t h  S LD  " w o r k e d  h a r d "  he  a n s w e r e d  t a u t o l o g o u s l y t  " C o s  
t h e y  w o r k  h a r d " .  T h e  o p p o s i t e  v i e w  t o  t h a t  o f  KE a n d  TO 
w as  h e l d  b y  WA w ho s t a t e d :
T h e y  C S L D  c h i l d r e n !  d o n ' t  w o r k  h a r d . ,  
t h e y  d o n ' t  d o  mu ch w r i t i n g  an d t h a t . ,  
t h e y ' r e  n o t  c l e v e r . "
( T h i r d  I n t e r v i e w s . )
A l l  t h r e e  o f  t h e s e  c h i l d r e n  made s t a t e m e n t s  w h i c h  
w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a v i e w  t h a t  h a r d  w o r k * h i g h  a b i l i t y  
o r  c o n v e r s e l y  t h a t  l i t t l e  k o r k * l l t t l e  a b i l i t y .  T h e y  w e r e  
r e p r é s e n t â t i v e  o f  t h e  NH c h i l d r e n  a s  f e w  o f  t h e  g r o u p  
w e r e  a b l e  t o  c r o s s  h i g h  e f  f o r  t / c  l e v e r  n e s s  w i t h  lo w  
c l e v e r n e s s / e f f o r t  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
R o g e r s  ( 1 9 7 8 )  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  i s  n o t  u n t i l  a g e s  s e v e n
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t o  t i g h t  t h a t  c h i l d r e n  c a n  a c c e p t  t h a t  d e s i r a b l e  and 
u n d e s i r a b l e  t r a i t s  may c o e x i s t  I n  o n e  i n d i v i d u a l .
On e  NH c h i l d ’ s  r e a c t i o n  t o  m i s b e h a v i o u r s  b y  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  I l l u s t r a t e d  t h e  c o n f u s i o n  c a u s e d  b y  a 
f a i l u r e  t o  c o o r d i n a t e  c o n f l i c t i n g  c u e s  a b o u t  S L D .  T h i s  
NH c h i l d  was u n a b l e  t o  a c c e p t  t h e  t e a c h e r s ’ a p p a r e n t  
f a i l u r e  t o  s t r o n g l y  r e p r i m a n d  c h i l d r e n  w i t h  S L D  f o r  
r e c u r r e n t  m i s b e h a v i o u r , whe n N H  c h i l d r e n  w e r e  a d m o n i s h e d  
f o r  s i m i l a r  b e h a v i o u r .  T h i s  NH c h i l d ,  u n l i k e  SA who 
d e s c r i b e d  a t t a i n m e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a s  b e i n g  
" g o o d  f o r  t h e m " ,  c o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  a p p a r e n t  d u a l  
s t a n d a r d s  o f  b o t h  w o r k  a n d  b e h a v i o u r  o p e r a t i n g  d u r i n g  
t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  C o n f u s i o n  an d i n t e r n a l  
c o n t r a d i c t i o n s  a b o u t  t h e  p r o b a b l e  f u t u r e  f o r  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  SLD  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  s c h o o l  
r e f l e c t e d  a l a c k  o f  c o n s o l i d a t e d  g r o u p  c o n c e p t s  a b o u t  
S LD  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  NH c h i l d r e n .
Some c h i l d r e n  ( f o r  e x a m p l e ,  S A )  u s e d  “ y o u n g  a g e ” 
p l u s  s e n s o r y  o r  m o t o r  d i f f i c u l t i e s  a s  t h e  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  b e h a v i o u r  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h i s  a c c o u n t e d  
f o r  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h o s e  c h i l d r e n .  I t  
e x p l a i n e d  f o r  e x a m p l e  why t h e  c h i l d r e n  w i t h  S LD  
m i s b e h a v e d  ( t h e y  d i d n  t  h e a r  i n s t r u c t i o n s ) ,  w h y  t e a c h e r s  
d i d n ' t  a l w a y s  r e p r i m a n d  t h e  c h i l d r e n  ( t h e  c h i l d r e n  w i t h  
S LD  w o u l d n ' t  h e a r ) ,  p o o r  d r a w i n g  a n d  c r a f t  s k i l l s  ( t h e y  
c o u l d n ' t  s e e  t h e  p a p e r  a n d  w e r e  a l s o  t o o  y o u n g  t o  h a v e  
l e a r n e d  some s k i l l s ) ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  S L D  s c h o o l  
( s p e c i a l  e q u i p m e n t ,  r e a d i n g  b o o k s  w i t h  l a r g e  p r i n t ) ,  t h e
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u s *  o f  s i g n i n g  ( b e c a u s e  t h e y  c o u l d n ' t  h e a r )  a n d  p r o b a b l e  
f u t u r e  f o r  c h i l d r e n  w i t h  S L D  ( t h e y ' l l  n e e d  some h e l p ) .  
S e n s o r y  o r  m o t o r  e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D  a r e  l i k e l y  t o  
r e m a i n  I n t a c t  f o r  t h e s e  N H  c h i l d r e n  u n l e s s  t h e y  m e e t  
c h i l d r e n  w i t h  s e n s o r y  a n d / o r  m o t o r  d i f f i c u l t i e s  o n l y ,  
an d t h i s  w i l l  l e a d  t o  t h e  p e r c e p t u a l  e l a b o r a t i o n  
d e s c r i b e d  b y  K a t z  ( 1 9 0 2 )  a s  t h e  s i x t h  s t a g e  I n  a t t i t u d e  
d e v e l o p m e n t .
On e o f  t h e  p o s s i b l e  w a y s  t o  c o o r d i n a t e  c o n f l i c t i n g  
s e t s  o f  c u e s  was t o  d e v e l o p  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
b e h a v i o u r  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D  b a s e d  on  some 
s u p e r o r d l n a t e  f a c t o r  ( f o r  e x a m p l e ,  SH s  r e f e r e n c e  t o  
" b a d  b r a i n s " )  w h i c h  a l l o w e d  f o r  b o t h  n o r m a l  p h y s i c a l  
s i z e  f o r  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  v e r y  l o w  a b i l i t y  f o r  
c h r o n o g i c a l  a g e .  T h i s  r e f l e c t s  K a t z '  ( 1 9 8 2 )  s i x t h  a n d  
s e v e n t h  s t a g e s  o f  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t  I n  w h i c h  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  a r e  e x a g e r a t e d  a n d  " c o n c e p t  
a t t i t u d e s "  be co m e  " ( r a c i a l )  a t t i t u d e s " .  I n  s e c o n d  
I n t e r v i e w s  SH  t e n t a t i v e l y  l i n k e d  w o r k i n g  h a r d  w i t h  n o t  
b e i n g  c l e v e r :  " T h e y  [ S L D  c h i l d r e n !  w o r k  t h e i r  
b e s t . .  . t h e y  r e  q u i t e  c l e v e r " .  H o w e v e r  I n  t h i r d  
i n t e r v i e w s ,  a f t e r  f u r t h e r  c o n t a c t  w i t h  S L D  c h i l d r e n ,  s h e  
e x p r e s s e d  m o r e  c e r t a i n  v i e w s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  
w o r k e d  h a r d  ( b u t )  w e r e  n o t  c l e v e r .
SH had r e a c h e d  s t a g e s  s i x  t o  s e v e n  i n  K a t z '  
s t r u c t u r e  a n d  u s e d  a m o d e l  o f  " S L D "  a s  m e a n i n g ,  h a v i n g  
" b a d  b r a i n s " .  H e r  r e s p o n s e s  w e r e  c o n s i s t e n t  i n  b o t h  
s e c o n d  an d t h i r d  i n t e r v i e w s  w i t h  t h i s  o r i e n t a t i o n  a n d
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I n c l u d e d  s t a t e m e n t s  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w e r e  “ a b o u t  6 
( y e a r s  o l d ) "  ( a  r e a l i s t i c  e s t i m a t e ) ,  " c a n ' t  d o  t h i n g s  
w e l l "  an d a r e  " n o t  v e r y  c l e v e r "  a l t h o u g h  t h e y  " w o r k  
h a r d "  b e c a u s e  " t h e y  w a n t  t o  g e t  b e t t e r  a t  t h i n g s  s o  t h e y  
c a n  be  l i k e  u s " .  S h e  a d h e r e d  s t r o n g l y  t o  e x p l a n a t i o n s  
f o r  t h e  b e h a v i o u r  o f  c h i l d r e n  w i t h  S LD  a s  r e l a t e d  t o  
b r a i n  m a l f u n c t i o n  a n d  l i n k e d  t h i s  w i t h  t h e i r  
n a u g h t i n e s s :
W e l l  whe n w e  f i r s t  met  t h e m  t h e y  w e r e  
j u s t  l i k e  n o r m a l  ( . )  t h e y  a c t e d  j u s t  l i k e  
n o r m a l  ( . )  ( N o w )  t h e y ' r e  n o t  s o  g o o d  ( . )
T h e  f i r s t  d a y  we had t h e m  t h e y  d i d  a s  
t h e y  w e r e  t o l d  ( b u t  l a t e r )  t h e y  w e r e n  t  
v e r y  g o o d  ( . )  b e c a u s e  ( . )  t h e y  ha d n  ' t  g o t  
t h e  b r a i n  l i k e  o t h e r  p e o p l e  . . .
S o m e t i m e s  t h e y  d o n ' t  d o a s  y o u  t e l l  th em  
( . )  b e c a u s e  t h e i r  b r a i n  t e l l s  t h e i r  e a r s  
t h e  w r o n g  t h i n g  ( . )  t h e i r  b r a i n  t e l l s  
them w h a t  t o  d o  ( . )  t h e  w r o n g  t h i n g  ( . )  
b e c a u s e  i t  f o r g e t s  t h e  m e s s a g e  . . .
( T h a t ' s )  b e c a u s e  when t h e y  w e r e  b o r n  1 . )  
t h e y  w e r e  b o r n  t h e  w r o n g  w a y  r o u n d  ( . )  I f  
t h e y  w e r e  b o r n  t h e  r i g h t  w a y  r o u n d  t h e y ' d
b e  j u s t  l i k e  u s
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T h e y  n e e d  l o t s  o f  h e l p  . . .  t h e y ' l l  a l w a y s  
b e  l i k e  t h a t  . . .  (w h a n  t h e y  g r o w  u p )  
t h e y ' l l  b e  a l i t t l e  b i t  t h e  s am e  b u t  
t h e y ' l l  know a l i t t l e  b i t  m o r e  . . .  
t h e y ' l l  h a v e  s o m e b o d y  t o  lo o k  a f t e r  t h e m  
a t  t h e i r  home . . .  on  S a t u r d a y s  a n d  
S u n d a y s  t h e y  c o u l d  a s k  t h e  p e r s o n  w h a t  s  
h e l p i n g  them  i f  t h e y  c o u l d  t a k e  t h e m  
s h o p p i n g  ( . )  o r  t o  g o  down  t h e  c a n a l  a n d  
h a v e  a w a l k  . . .  y o u ' v e  g o t  t o  h a v e  m o r e  
p a t i e n c e  C w l t h  S L D  c h i l d r e n  t h a n  w i t h  NH 
c 1a s s m a t e s 1
D e t a i l e d  e x t r a c t s  f r o m  t h i s  c h i l d  s  a c c o u n t  i n  t h e  
t h i r d  i n t e r v i e w  h a v e  b e e n  g i v e n  b e c a u s e  SH w a s  t h e  o n l y  
NH c h i l d  t o  h a v e  s u c h  a c o h e r e n t  p i c t u r e  o f  t h e  c h i l d r e n  
w i t h  S L D  a n d  w h i c h  s h e  m a i n t a i n e d  d e s p i t e  p r o b i n g  
q u e s t i o n s  a n d  a t t e m p t s  t o  f i n d  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  h e r  
r e s p o n s e s .  S h e  was a l s o  t h e  o n l y  c h i l d  t o  c o n s i s t e n t l y  
b a s e  h e r  m o d e l  o f  S L D  o n  " b a d  b r a i n s " .  A s  w i t h  E L ,  o n e  
m i g h t  a n t i c i p a t e  t h a t  a t t i t u d e s  w o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  
s p e e c h ;  t h a t  i s ,  t h a t  a s t r o n g l y  h e l d  v i e w  t h a t  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  ha d " b a d  b r a i n s "  w o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  SH a d d r e s s e d  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h i s  
q u e s t i o n  i s  c o n s i d e r e d  i n  S t u d y  3  ( C h a p t e r  7 ) .
T h u s ,  m o s t  o f  t h e  NH c h i l d r e n  ha d  n o t  e v o l v e d  
a c c u r a t e  o r  c o h e r e n t  e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D .  T h e  
i n t e g r a t i o n  e x p e r i e n c e s  l e d  t o  g r e a t e r  r e a l i s m  a b o u t  SLD
c h i l d r e n  an d some  a d j u s t m e n t  t o  e x p l a n a t i o n s  h e l d  o f  
S L D ,  b u t  I n  g e n e r a l  t h e s e  w e r e  t o o  u n s o p h i s t i c a t e d  t o  
s h o w  a d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  s e c o n d  a n d  t h i r d  I n t e r v i e w s .
I f  I n t e g r a t e d  e x p e r i e n c e s  c o n t i n u e  I t  I s  l i k e l y  
t h a t  t h e s e  NH c h i l d r e n  w i l l  h a v e  t o  r e a d j u s t  t h e i r  
e x p l a n a t i o n s  o f  S L D  a s  n o t i o n s  a b o u t  t h e  p e r m a n e n c e  o f  
c e r t a i n  c u e s  a r e  r e f i n e d .  T h r o u g h  t h i s  t h e y  a r e  l i k e l y  
t o  r e a l i s e  t h a t  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  
n e i t h e r  s te m  s o l e l y  f r o m  s e n s o r y  o r  m o t o r  d i s a b i l i t i e s  
n o r  a r e  m e r e l y  a r e f l e c t i o n  o f  S L D  c h i l d r e n  b e i n g  t o o  
y o u n g  t o  h a v e  y e t  l e a r n e d  c e r t a i n  s k i l l s .  T h e  many a r e a s  
o f  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  w i t h  SLD  w i l l  n o t  
b e  d e v e l o p i n g  a s  n o r m a l  w i l l  e v e n t u a l l y  f o r c e  
m o d i f i c a t i o n s  o f  e x p l a n a t i o n s  o f  S LD  u s e d  b y  m os t  
c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y .  Some o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h i s  h a v e  b e en  c o n s i d e r e d  e l s e w h e r e  ( L e w i s  and L e w i s ,  
1 9 8 8 ) .
T h e  e m p h a s i s  on  p h y s i c a l  d e s c r i p t o r s  and 
h y p o t h e s i s e d  p h y s i c a l  c a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s  f o r  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  p r o m p t s  t h e  q u e s t i o n — w a s  t h i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  w o r k  on  how y o u n g  c h i l d r e n  
d e s c r i b e  o t h e r  p e o p l e ?  T h i s  q u e s t i o n  w i l l  be 
e x p l o r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
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6 . 4 . 1 . S  S a l l t n o  o f  p h y s i c a l  c u e s  i n  d e s c r i p t i o n s  
o f  SLD g i v e n  b y  y o u n g  N H  c h i l d r e n
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  h a s  e x a m i n e d  how k n o w l e d g e  o f  
S LD  e x p r e s s e d  b y  y o u n g  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
f i t t e d  i n t o  K a t z '  ( 1 9 8 2 )  m o d e l  o f  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  NH c h i l d r e n  w e r e  
a b l e  t o  c o o r d i n a t e  c o n f l i c t i n g  c u e s .  F o r  m o s t  NH 
c h i l d r e n  t h e i r  e x p l a n a t i o n s  o f  S L D  d i d  n o t
s a t i s f a c t o r i l y  c o o r d i n a t e  d i f f e r e n t  c u e s  an d t h e r e  w e r e  
c o n t r a d i c t i o n s  i n  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  b e h a v i o u r  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  H o w e v e r ,  t h r o u g h o u t  i n t e r v i e w s  NH 
c h i l d r e n  m a d e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e  t o  v a r i o u s  p h y s i c a l  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  b e h a v i o u r  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .
A l l  t h e  NH c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c i t e d  
p h y s i c a l  c a u s e s  f o r  S L D .  T h i s  f o c u s  on  i n t e r n a l  c a u s e s  
o f  d i f f i c u l t i e s  ha s p a r a l l e l s  w i t h  f i n d i n g s  f r o m  H a a s  e t  
a l . ' s  <19 7 B > I n v e s t i g a t i o n s  i n t o  7 - 1 1  y e a r  o l d s  
" c o n c e p t i o n s  o f  d i s o r d e r e d  b e h a v i o u r "  i n  w h i c h  t h e  
y o u n g e r  c h i l d r e n  w e r e  f o u n d  t o  a t t r i b u t e  b e h a v i o u r a l  
d i f f i c u l t i e s  t o  w l t h l n - c h l l d  f a c t o r s .
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  p h y s i c a l  
e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D ,  a l t h o u g h  n o t  c o h e r e n t l y  d e v e l o p e d ,  
w e r e  s e n s o r y  a n d / o r  m o t o r  d i f f i c u l t i e s .  T h e r e  a r e  
s e v e r a l  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  p r o m i n e n c e  o f  t h e s e
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e x p l a n a t i o n s .  T h e s e  a r e  f i r s t ,  t h e  s a l i e n c e  o f  o v e r t  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  NH c h i l d r e n  i n  t h e  s i x  an d 
s e v e n  y e a r s  a g e  g r o u p  a n d  s e c o n d ,  t h e  u s e  o f  known 
v e r b a l  l a b e l s  t o  a s s i m i l a t e  t h e  u n f a m i l i a r .  E a c h  o f  
t h e s e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  p r o m i n e n c e  o f  s e n s o r y - m o t o r  
e x p l a n a t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .
P h y s i c a l  I n d i c a t o r s  o f  s e n s o r y  o r  m o t o r  
d i f f i c u l t i e s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  v e r y  p o w e r f u l  f o r  NH 
c h i l d r e n ,  i l l u s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  th em  i n  a t t i t u d e  
i n t e r v i e w s .  S e v e r a l  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w o r e  
h e a r i n g  a i d s /  s p e c t a c l e s  a n d  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  m i g h t  be  
p r e d i c t e d  f r o m  t h e  w o r k  o n  p e r s o n  p e r c e p t i o n  ( f o r  
e x a m p l e ,  L i v e s l e y  a n d  B r o m l e y ,  1973* R o g e r s ,  1 9 7 8 ;  
D u r k i n ,  1 9 8 6 ) .  T h e  s a l i e n c e  o f  s u c h  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  c h i l d r e n  a g e  s i x  an d s e v e n  s h o w s  why 
e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D  m i g h t  h a v e  "h o o k e d  o n "  t o  t h e s e  
c u e s .
When t h e y  w e r e  I n t e r v i e w e d  t h e  NH c h i l d r e n  ha d t o  
a r t i c u l a t e ,  p r o b a b l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  how s e n s o r y /  
m o t o r  c u e s  l i n k e d  w i t h  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  b e h a v i o u r  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  r e l a t i v e l y  m i n o r  
e v e n t s  w h i c h  s u p p o r t e d  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  t h e n  b e cam e 
a p p a r e n t  a s  t h e s e  e v e n t s  w e r e  d r a w n  on  t o  j u s t i f y  t h e  
e x p l a n a t i o n .  T h e  u s e  o f  l i a k a t o n  s i g n s ,  f o r  e x a m p l e .  
I n t r o d u c e d  b y  a d u l t s  i n  t h e  f i r s t  s e s s i o n  b u t  u s e d  
i n f r e q u e n t l y  t h e r e a f t e r ,  w a s  e x p l i c i t l y  g i v e n  b y  s e v e r a l
NH c h i l d r e n  i n  t h i r d  i n t e r v i e w s  t o  J u s t i f y  a  v i e w  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  a s  h a v i n g  h e a r i n g  i m p a i r m e n t s .
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T h e  s e c o n d  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  
s e n s o r y / m o t o r  c h a r a c t e r i s t l c s  w hen d e s c r i b i n g  c h i l d r e n  
w i t h  S LD  c o n c e r n s  t h e  u s e  o f  s e n s o r y /  m o t o r  t e r m s  t o  
e n c o m p a s s  S L D .  I f  may h a v e  b e e n  t h a t  b e c a u s e  t e r m s  l i k e  
" d e a f "  an d " b l i n d "  w e r e  kn ow n  a n d  u n d e r s t o o d ,  a c c o u n t s  
o 4 S L D  w e r e  f i t t e d  i n t o  t h o s e  r e l a t i v e l y  f a m i l i a r  t e r m s  
a n d  t h e i r  m e a n i n g s  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  d i d  n o t  " f i t " .  T h i s  i s  t h e  t y p e  o f  m e c h a n is m  
d e s c r i b e d  b y  V y g o t s k y  ( 1 9 6 2 ) .  He n o t e d  t h a t  y o u n g  
c h i l d r e n  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  t h e  v e r b a l  
l a b e l  f r o m  i t s  a t t r i b u t e s .
A s i m i l a r  p r o c e s s  h a s  b e e n  f o u n d  i n  t h e  u s e  o f  a 
v e r b a l  l a b e l  an d a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l a b e l  t o  o t h e r s  b y  
f o u r  a n d  f i v e  y e a r  o l d s  ( F e l l e m a n  e t  a l ,  1 9 8 3 ) .  T h i s  
w o r k  c o n c e r n e d  l a b e l s  f o r  e m o t i o n s .  F e l l e m a n  e t  a l .  
f o u n d  t h a t  " n e u t r a l "  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t e n d e d  t o  b e  
m i s i d e n t i f i e d  a s  s a d n e s s .  T h e r e  may b e  p a r a l l e l s  w i t h  
S L D ,  t h a t  i s ,  t h e s e  s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s  may h a v e  
m i s i d e n t i f i e d  S L D  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  s e n s o r y  i m p a i r m e n t s  
b e c a u s e  t h e  NH c h i l d r e n  h a d  n o  v e r b a l  l a b e l  f o r  S L D  
w h e r e a s  t h e y  d i d  h a v e  v e r b a l  l a b e l s  f o r  s e n s o r y  
i m p a i r m e n t s .
T h i s  f e a t u r e ,  w h i c h  i n  t h e  s h o r t  t e r m  may h a v e  
h e l p e d  t h e s e  c h i l d r e n  t o  a d j u s t  t o  a n d  w o r k  w i t h  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  m a y ,  i n  t h e  l o n g e r  t e r m ,  l e a d  t o  
m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  b o t h  c h i l d r e n  w i t h  s e n s o r y  o r  m o t o r  
d i s a b i l i t i e s  a n d  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  B r u n e r  an d H a s t e  
( 1 9 8 7 )  e m p h a s i s e  t h e  n e e d  f o r  c h i l d r e n  t o  u n d e r s t a n d
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b o t h  t h e  " s e n s e "  a n d  " r » f * r * n c * "  o f  l a b e l s ,  a n d  t h a t  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  " s e n s e " i  " d e p e n d s  u p o n  f a r  m or e  
th a n  a k n o w l e d g e  o f  t h e  l e x i c o n . "  ( p . 1 6 ) .  N o n e  o f  t h e  NH 
c h i l d r e n  I n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  had a c q u i r e d  an d 
u n d e r s t o o d  b o t h  “ s e n s e "  a n d  " r e f e r e n c e "  f o r  t e r m s  
a p p l i e d  t o  S LD  c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  SH  was c l o s e r  t o  t h i s  
t h a n  w e r e  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .
T h i s  d i s c u s s i o n  h a s  s how n t h a t  t h e  m a i n  f i n d i n g s  
fr o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  c o n c e r n i n g  m or e p o s i t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D  t h a n  t o  c l a s s m a t e s  
w i t h  d i f f i c u l t i e s ,  i n c r e a s i n g l y  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  ana g r e a t e r  r e a l i s m  
a b o u t  S L D  o v e r  t i m e ,  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  w o r k  o f  o t h e r  
r e s e a r c h e r s .  T h e  s t u d y  p r e s e n t e d  h e r e  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  
r e p o r t e d  w o r k  I n  t h e  c o m p a r a t i v e l y  y o u n g  a g e  o f  t h e  
s u b j e c t s ,  t h e  f o c u s  on  a t t i t u d e s  t o  SLD  s p e c  1 f l e a l l y ;  
an d t h e  c o n t r o l  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  h a n d i c a p p e d  g r o u p ,  
a s  a l l  s u b j e c t s  w e r e  I n v o l v e d  I n  o n e  t o  o n e  c o n t a c t  w i t h  
S LD  c h i l d r e n .  T h e  t y p e s  o f  e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D  g i v e n  b y  
y o u n g  NH c h i l d r e n  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .  I t  h a s  b e e n  s how n 
t h a t  t h e  e x p l a n a t i o n s  g i v e n  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
d e v e l o p m e n t a l  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a t t i t u d e s ,  an d d e s c r i p t o r s  o f  o t h e r s  u s e d  b y  y o u n g  
c h i l d r e n .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  
c o n s i d e r  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
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6 . 4 . 2  L i m i t a t i o n »  o f  t h »  s t u d y
T h e  s e t t i n g  f o r  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  a s p e c i f i c  
s c h o o l  s e t t i n g  a n d  t h e r e f o r e  t h e  g e n e r a l i s a b l 1 l t y  o f  t h e  
f i n d i n g s  i s  l i m i t e d .  A t t i t u d e s  may h a v e  b e e n  d u e  t o  
s i t u a t i o n - s p e c i f i c  f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  t e a c h e r s  
a t t i t u d e s  t o  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t .
T h e  s m a l l  n u m b e r o f  s u b j e c t s  a l s o  m e a ns  t h a t  
f u r t h e r  s t u d i e s  a r e  n e e d e d  b e f o r e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  
a p p l i e d  m o r e  w i d e l y .  T h e  s m a l l  n u m b e r o f  b o t h  c l a s s m a t e s  
w i t h  d i f f i c u l t i e s  a n d  S LD  c h i l d r e n ,  a b o u t  whom 
i n t e r v i e w s  f o c u s e d ,  may h a v e  d i s t o r t e d  r e s u l t s .  
A t t i t u d i n a l  r e s p o n s e s  may h a v e  b e en  r e f l e c t i n g  t h e  
n a t u r e  o f  i n d i v i d u a l  c l a s s m a t e s  o r  c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e i r  f r i e n d l y  o r  a g g r e s s i v e  p e r s o n a l i t i e s ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s .  No a t t e m p t  
was m ade t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  ( o f  e i t h e r  NH 
c h i l d r e n  o r  c l a s s m a t e s  o r  S L D  c h i l d r e n )  i n  t h i s  s t u d y .
No s y s t e m a t i c  d i s t i n c t i o n s  h a v e  b e en  mad e b e t w e e n  t y p e s  
o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a l t h o u g h  t h e  t e r m  " S L D "  e n c o m p a s s e s  
a v a r i e t y  o f  a e t i o l o g i e s .  L a r g e r  s a m p l e s  w o u l d  b e  n e e d e d  
t o  a l l o w  t h e  p a r t i a l l l n g  o u t  o f  f a c t o r s  s u c h  a s  
p e r s o n a l i t y  a n d  t y p e s  o f  S L D .
I n t e r v i e w  t e c h n i q u e s  m a y b e  s u b j e c t  t o  b i a s .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  
a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  i n  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  may
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H a v e  r e í  l e e  t e d  t h e  g i v i n g  o f  " d e s i r e d "  r e s p o n s e s .  
H o w e v e r ,  s e v e r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  r e s u l t s  I n d i c a t e  t h a t  
t h i s  was p r o b a b l y  n o t  t h e  c a s e .  T h e  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D  d i d  n o t  e x t e n d  t o  NH 
c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t o  
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  b e  " n o t  v e r y  c l e v e r ” ,  I f  NH 
c h i l d r e n  w e r e  g i v i n g  " d e s i r e d "  r e s p o n s e s  i t  m i g h t  be  
a n t i c i p a t e d  t h a t  t h i s  w o u l d  a p p l y  a l s o  t o  q u e s t i o n s  
a b o u t  c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  I n  I n t r a - c h i l d  
r e s p o n s e s  a b o u t  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  
w i t h  S L D  s u g g e s t s  t h a t  NH c h i l d r e n  w e r e  n o t  t r y i n g  t o  
g i v e  o n l y  " d e s i r e d "  r e s p o n s e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h i r d  
i n t e r v i e w s  NH c h i l d r e n  e x p r e s s e d  a n  i n c r e a s e d  
d i s i n c l i n a t i o n  t o  t a k e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  t o  t h e i r  ho m e s ,  
w h e r e a s  t h e  NH c h i l d r e n  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  r e g a r d e d  
w a n t i n g  t o  t a k e  c h i l d r e n  w i t h  S LD  h o m e ,  t o  b e  t h e  
" d e s i r e d "  r e s p o n s e .
T h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  
s u p p o r t e d  b y  i t s  s u c c e s s f u l  u s e  b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s  
( H a r a s  a n d  F o r r e s t e r ,  r e p o r t e d  i n  F o r r e s t e r ,  1 9 6 8 ) .
H a r a s  a n d  F o r r e s t e r  u s e d  t h e  s c h e d u l e  t o  s t u d y  NH n i n e  
a n d  t e n  y e a r  o l d s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  
P r e l i m i n a r y  a n a l y s e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s u l t s ,  s h o w i n g  
p o s i t i v e  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  
an d s i m i l a r  d e s c r i p t o r s  a n d  c a u s e s  t o  t h o s e  f o u n d  i n  
t h i s  s t u d y ,  s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
I n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  w a s  n o t  o n  t h e
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e f f e c t s  o f  c o n t a c t  w i t h  S LD  c h i l d r e n  on  a t t i t u d e s  h e l d  
t o w a r d s  t h o s e  c h i l d r e n .  C o n s e q u e n t l y  t h e  s t u d y  d i d  n o t  
I n c l u d e  c o n t r o l  g r o u p s  o f  NH c h i l d r e n  w h o  ha d  d i f f e r e n t  
d e g r e e s  o f  c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  C h a n g e s  I n  
a t t i t u d e s  f o u n d  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  may b e  a r e f l e c t i o n  
o f  m a t u r a t l o n a l  c h a n g e s ,  o r  e v e n t s  e x t e r n a l  t o  t h e  
I n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  r a t h e r  t h a n  c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n  
w i t h  S L D .  As  I n t e r e s t  was i n  t h e  n a t u r e  o f  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S LD  a n d  c o m p a r i s o n s  w i t h  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  c l a s s m a t e s  w i t h  d i f f i c u l t i e s ,  n o  a t t e m p t  was 
made t o  c o n t r o l  f o r  c o n t a c t  w i t h  S L D  c h i l d r e n .
T h e  u s e  o f  s e m i - s t r u c t u r e d  I n t e r v i e w s  p r o v i d e d  a 
means  o f  e x p l o r i n g  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  a n d  k n o w l e d g e  o f  
SLD  h e l d  b y  y o u n g  NH c h i l d r e n .  I n  s p i t e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  o b t a i n i n g  r e l i a b l e  e v i d e n c e  f r o m  y o u n g  
c h i l d r e n  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  ( c o n s i d e r e d  e a r l i e r ,  6 . 2 . 2 ) ,  
t h e  s c h e d u l e s  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o v i d e d  e v i d e n c e  o f  
e x p l a n a t i o n s  o f  S L D  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  i n v e s t i g a t e d  
e l s e w h e r e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e m i -  s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e s e  s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s  s u g g e s t  
t h a t  I t  w a s  an  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e  t o  u s e  a n d  s u p p o r t s  
H o r n e ' s  ( 1 9 8 5 )  c a l l  f o r  g r e a t e r  u s e  o f  i n t e r v i e w  
t e c h n i q u e s  i n  p r o b i n g  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  t h e
ha n d  i c a p p e d
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6 . 4 . 3  D i r e c t i o n »  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s t u d y
H a z z a r d  ( 1 9 8 3 )  h a s  n o t e d  t h a t  s e v e r a l  s t u d i e s  on  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  h a n d i c a p p e d  h a v e  p r o d u c e d  
e q u i v o c a l  r e s u l t s  b e c a u s e  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  an d 
k n o w l e d g e  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  h a v e  b e e n  c o m b i n e d .  I n  t h e  
r e s e a r c h  r e p o r t e d  h e r e ,  t h e  i n c r e a s e d  r e a l i s m  a b o u t  
s c h o o l  an d a d u l t  l i v e s  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  a n d  t h e  
i n c r e a s e  i n  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s ;  c o n t r a s t e d  
w i t h  a  l a c k  o f  p r o g r e s s  t o w a r d s  a c c u r a t e  e x p l a n a t i o n s  
f o r  S L D ,  s u p p o r t  H a z z a r d ' s  p o i n t .
E x p l a n a t i o n s  f o r  S LD  may h a v e  o p e r a t e d  a s  an 
i n d e p e n d e n t  i n t e r v e n i n g  f a c t o r  t o  l i m i t  o r  e n h a n c e  
i n t e r a c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a  b e l i e f  t h a t  S L D  w e r e  a 
s i c k n e s s  m i g h t  h a v e  d i s c o u r a g e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  S L D  
c h i l d r e n  e v e n  t h o u g h  S L D  c h i l d r e n  w e r e  w e l l - l i k e d .  
S i m i l a r l y ,  i f  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  d e a f  
t h e n  t h i s  w o u l d  b e  l i k e l y  t o  d e t e r  a t t e m p t s  a t  v e r b a l  
i n t e r a c t i o n .
An  e x a m i n a t i o n  o f  NH c h i l d r e n ,  w ho s e  
a t t i t u d e s  t o  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w e r e  k n o w n ,  c o m b i n e d  w i t h  
a f i n e - g r a i n e d  a n a l y s i s  o f  t h o s e  NH c h i l d r e n ’ s  d i s c o u r s e  
w i t h  S L D  p a r t n e r s  w o u l d  p r o v i d e  f u r t h e r  d e t a i l  a b o u t  
N H —S L D  I n t e r a c t i o n ,  a n d  m i g h t  s h o w  ho w a t t i t u d e s  a n d  
i n t e r a c t i o n  w e r e  i n t e r - r e l a t e d .  W i t h  t h e s e  p o i n t s  i n  
m i n d ,  a n d  b u i l d i n g  o n  t h e  i n c r e a s e  i n  b o t h  NH—S L D
I n t e r a c t i o n  o v e r  a y e a r  o f  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  <f o u n d  
I n  S t u d y  1)  a n d  t h e  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
c l a s s m a t e s  w i t h  S L D  ( f o u n d  I n  b o t h  S t u d i e s  1 a n d  2 ) ,  
S t u d y  3  f o c u s e d  on  NH—S L D  d i s c o u r s e  o f  t h e  NH c h i l d r e n
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I n v o l v e d  I n  S t u d y  2,
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C HA P TE R 7
S T U D Y  3 l D I S C O U R S E  B ET WE EN  N O N - H A N D I C A P P E D  S I X  AND 
S E V E N  Y E A R  OL DS  AND P E E R S  W I T H  
S E V E R E  L E A R N I N G  D I F F I C U L T I E S
7 . 1  I N T R O D U C T I O N
S t u d y  1 s h o w e d  t h a t  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  o c c u r r e d  i n  
2 4 .3 7 .  o f  o b s e r v a t i o n  p o i n t s  a n d  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  
t h i s  i n t e r a c t i o n  w a s  v e r b a l .  T h e  f o c u s  o f  i n t e r a c t i o n  
wa s p r e d o m i n a n t l y  o n  t h e  j o i n t  t a s k ,  r e f l e c t i n g  t h e  
r o l e s  o f  NH c h i l d r e n  a s  t u t o r s  t o  S L D  p a r t n e r s .  T h e  
r e s u l t s  f r o m  S t u d y  2  i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  NH c h i l d r e n  
a r e  l i k e l y  t o  p e r s e v e r e  a t  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  S LD  
p a r t n e r s ,  d i s c o u r s e  s t r a t e g i e s  may b e  i n a p p r o p r i a t e  f o r  
t h e  l i s t e n e r ,  r e f l e c t i n g  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  S L D .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s e t  o u t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
n a t u r e  o f  t a l k  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  a n d  p e e r s  w i t h  S L D .  
On e  s t a r t i n g  p o i n t  i s  t o  a s k :  i s  NH c h i l d r e n ’ s  t a l k  t o  
S L D  c h i l d r e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  f e a t u r e s  t h a t  a r e ,  i n  t h e
l i t e r a t u r e  ( r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  3 ) ,  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d
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w i t h  t a l k  b y  o l d e r  o r  n o r «  a b l e  c h i l d r e n  t o  y o u n g e r  o r  
l e s s  a b l e  c h i l d r e n ?  I f  NH c h i l d r e n ' s  t a l k  t o  SLD  
p a r t n e r s  I s  c h a r a c t e r l s e d  b y  " y o u n g  l i s t e n e r "  f e a t u r e s  
t h e n  I t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  NH c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  
d i s t i n g u i s h  a n d  r e s p o n d  t o  t h e  m o r e  r e l e v a n t ,  b u t  l e s s  
a p p a r e n t ,  d e v e l o p m e n t a l  c u e s  I n  S LD  c h i l d r e n  f r o m  t h e  
o v e r t ,  b u t  m i s l e a d i n g ,  p h y s i c a l  c u e s .  T h e  s a l i e n c e  o f  
t h e  l a t t e r  w e r e  d e m o n s t r a t e d  i n  S t u d y  2  ( C h a p t e r  6 )  i n  
w h i c h  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  1 s t  1c s  w e r e  f o u n d  t o  f e a t u r e  
p r o m i n e n t l y  i n  b o t h  d e s c r i p t i o n s  o f  S L D  c h i l d r e n  an d 
h y p o t h e s i s e d  c a u s e s  o f  S L D .
NH c h i l d r e n ' s  k n o w l e d g e  o f  S LD  ( e x p l o r e d  i n  S t u d y  
2 »  i s  l i k e l y  t o  h a v e  an e f f e c t  on  b o t h  ho w  q u i c k l y  
a t t e m p t s  a t  c o m m u n i c a t i o n  a r e  a b a n d o n n e d ,  a n d  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  NH c h i l d r e n  a d d r e s s  S L D  p a r t n e r s .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  S L D  c h i l d r e n  a r e  t h o u g h t  t o  b e  d e a f  t h e n  i t  may b e  
a p p r o p r i a t e  ( f o r  t h e  NH s p e a k e r )  t o  r e p e a t  u t t e r a n c e s  
f r e q u e n t l y .
C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  c h a r a c t e r l s t i c s  o f  NH—S L D  
t a l k  a n d  NH c h i l d r e n ' s  t a l k  t o  y o u n g e r  NH c h i l d r e n  may 
s ho w  w h e t h e r  o r  n o t  S LD  p a r t n e r s  a r e  b e i n g  t r e a t e d  
l i n g u i s t i c a l l y  l i k e  y o u n g e r  NH c h i l d r e n .  L i s t e n e r s  w i t h  
S LD  ( h o w e v e r  S L D  i s  i n t e r p r e t e d )  may g e n e r a t e  a 
d i f f e r e n t  s t y l e  o f  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  f r o m  t h a t  
d i r e c t e d  a t  o t h e r  NH c h i l d r e n .
T h e  c h a r a c t e r l s t i c s  o f  NH c h i l d r e n ' s  t a l k  t o  
S L D  p a r t n e r s  may b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  i n t r a - S L D  
g r o u p  d i f f e r e n c e s .  T h e  d i v e r s e  a e t i o l o g y  o f  SLD
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i n d i c a t e s  t h a t  a u n i f o r m  s t y l e  o f  a d d r e s s  t o  S LD  
p a r t n e r s  i s  l i k e l y  t o  b e  l n a p p r o p r 1 a t e  f o r  some o f  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  n e c e s s a r y  f i n e - t u n e d  a d j u s t m e n t  
r e q u i r e s  g r e a t e r  s k i l l s  o f  d e c e n t r e i n g  t h a n  I s  e v i d e n t  
I n  a ,  b r o a d l y  a p p r o p r i a t e ,  s p e a k i n g  t o  c h i l d r e n  w i t h  S LD  
a s  I f  t h e y  a r e  v e r y  y o u n g .  H o w e v e r  w o r k  on  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  I n  t h e  e a r l y  
s c h o o l  y e a r s  ( f o r  e x a m p l e ,  R o b i n s o n  a n d  W h i t t a k e r ,  1 9 8 6 )  
s u g g e s t s  l i m i t a t i o n s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  s i x  an d s e v e n  
y e a r  o l d s  t o  e n g a g e  I n  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
p a r t n e r s  w ho  f r e q u e n t l y  f a i l  t o  r e s p o n d  t o  m e s s a g e s  ( f o r  
e x a m p l e ,  S L D  c h i l d r e n ) .  U t t e r a n c e  f u n c t i o n s ,  u s e  o f  
r e p e t i t i o n s  a n d  r e f o r m u l a t i o n s ,  a n d  t h e  s e q u e n c e s  o f  
r e p e t i t i o n s  a n d  r e f o r m u 1 a t  i o n s , w i t h i n  a n d  a c r o s s  s p e e c h  
t o p i c s ,  may s h o w  a d j u s t m e n t s  t o  i n d i v i d u a l  l i s t e n e r s .
C h a r a c t e r l s t i c s  o f  N H - S L D  t a l k  may a l s o  be  
c o n s i d e r e d  I n  t e r m s  o f  t h e  c o n t e x t .  I f  NH c h i l d r e n  a r e  
t o l d ,  e x p l i c i t l y  a n d / o r  i m p l i c i t l y ,  b y  a d u l t s  t h a t  t h e i r  
r o l e s  a r e  a s  t u t o r s  t o  S L D  c h i l d r e n  t h e n  v a r i o u s  
t u t o r i n g  f e a t u r e s ,  s u c h  a s ,  p r o v i d i n g  f e e d b a c k  t o  t h e  
l i s t e n e r  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .
l s e
7 . 2  METHOD 
7 . 2 . 1  S u b j e c t »
D e t a i l *  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  (NH  s i x  
a n d  s e v e n  y e a r  o l d s ,  c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  a n d  f o u r  an d 
f i v e  y e a r  o l d  NH c h i l d r e n )  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  
r e p o r t e d  h e r e ,  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  2 7 .
T h e  10 NH " t a r g e t "  c h i l d r e n  ( f i v e  g i r l s ,  f i v e  b o y s ,  
mean a g e  6s 5  r a n g e  6 s 1 - 6 : 1 0  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 8 5 )  i n v o l v e d  
i n  S t u d y  2  ( s e e  6 . 2 . 1 )  w e r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  T h e s e  NH c h i l d r e n  w e r e  p a i r e d  w i t h  10 c h i l d r e n  
w i t h  S L D  ( f i v e  g i r l s ,  f i v e  b o y s ,  mean a g e  6 i 1 ,  r a n g e  
A : 8 - 8 : 2  i n  S e p t e m b e r .  1 9 8 5 ) .  S e v e n  o f  t h e s e  c h i l d r e n  had 
D o w n s  s y n d r o m e  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  c h i l d r e n  had 
u n k n o w n  c a u s e s  o f  S L D .  E i g h t  o f  t h e  c h i l d r e n  had b e en  
i n v o l v e d  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  b e t w e e n  t h e i r  
s p e c i a l  s c h o o l  a n d  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  a c a d e m i c  y e a r  ( i . e .  S t u d y  1 ) .  P a r e n t s  o f  t h e  
t w o  c h i l d r e n  who ha d  n o t  b e e n  i n v o l v e d  p r e v i o u s l y  w e r e  
s u p p o r t i v e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  p a r e n t s  w h o s e  c h i l d r e n  had 
b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  a c a d e m i c  y e a r  w e r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  i t s  
c o n t i n u a t i o n .  T h e s e  10 c h i l d r e n  f o r m e d  t h e  t o t a l  l o w e r  
s c h o o l  g r o u p  i n  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  t h e r e f o r e  t h e r e  was 
n o  s e l e c t i o n  o f  s p e c i f i c  p u p i l s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e
p r o j e c t
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7 . 2 . 2  M a t e r  n i l
F o c u s  was on t h s  l a n g u a g e  u s e d  b y  t h e  NH c h i l d r e n  
t o  t h e i r  S LD / M 5  p a r t n e r s .  T h e  m e t h o d  o f  r e c o r d i n g  t a l k  
ha d t o  b e  s u f f i c i e n t l y  s e n s i t i v e  t o  p i c k  u p  a l l  l a n g u a g e  
b e t w e e n  p a i r s  o f  c h i l d r e n  b u t  s u f f i c i e n t l y  f o c u s e d  t o  
a v o i d  p i c k i n g  up b a c k g r o u n d  n o i s e .  I n  a d d i t i o n  a n y  
r e c o r d i n g  e q u i p m e n t  h a d  t o  b e  r o b u s t  e n o u g h  t o  w i t h s t a n d  
t h e  n o r m a l  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t .  H o w e v e r  o b t r u s i v e  
e q u i p m e n t  w o u l d  h a v e  b e e n  l i k e l y  t o  i n h i b i t  t h e  
c h i l d r e n ' s  s p e e c h .  T h e  r e c o r d i n g  e q u i p m e n t  a l s o  h a d  
e i t h e r  t o  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  r e l e v a n t  u n i v e r s i t y  
d e p a r t m e n t s  o r  s u f f i c i e n t l y  i n e x p e n s i v e  t o  b e  p u r c h a s e d  
w i t h i n  n o r m a l  b u d g e t s .
T r a d i t i o n a l  d e s k  t o p  r e c o r d e r s  w e r e  a v a i l a b l e  b u t  
w o u l d  h a v e  r e c o r d e d  l a n g u a g e  f r o m  a l a r g e  g r o u p  o f  
c h i l d r e n ,  m a k i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s p e a k e r s  
d i f f i c u l t  w i t h o u t  s p e c i f i c  o b s e r v a t i o n  n o t e s .  T h e  u s e  o f  
o n l y  o n e  c l a s s r o o m  o b s e r v e r  <AL)  p r e c l u d e d  t h e  t y p e  o f  
d e t a i l e d  n o t e s  w h i c h  t h i s  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d .  R a d i o  
m i c r o p h o n e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  an d w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y  
e x p e n s i v e  t o  s e t  up f o r  a l l  10 NH c h i l d r e n  I n v o l v e d  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e .  V i d e o  r e c o r d i n g  
e q u i p m e n t  w o u l d  h a v e  m e a n t  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r o f
s u b j e c t s  c o n c u r r e n t l y  r e c o r d e d  i f  i t  ha d  b e e n  t h e  o n l y
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means  o f  c o l l e c t i n g  t h e  l a n g u a g e  s a m p l e s .  H o w e v e r  I t  
m i g h t  h a v e  b e e n  a u s e f u l  a d j u n c t  t o  o t h e r  m e t h o d s  
a l t h o u g h  t h i s  w o u l d  h a v e  r e s t r i c t e d  t h e  o b s e r v e r ’ s  w i d e r  
o b s e r v â t  I o n s .
T h e  u s e  o f  I n d i v i d u a l  m i c r o - r e c o r d e r s ,  e a c h  w i t h  
I t s  own m i c r o p h o n e ,  m et  m o s t  o f  t h e  c r i t e r i a  s u m m a r i s e d  
a b o v e .  M i c r o - r e c o r d e r s  ( s e e  F i g u r e  7 )  w e r e  p l a c e d  ( p r i o r  
t o  t h e  s e s s i o n )  I n  t h e  p o c k e t s  o f  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  
J a c k e t s  ( s h o w n  i n  F i g u r e  8 )  w o r n  b y  e a c h  NH c h i l d .  A  
m i c r o p h o n e  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  l a p e l  o f  t h e  J a c k e t  a n d  
t h e  c o r d  c o n c e a l e d  I n  p i p i n g  a r o u n d  t h e  e d g e  o f  t h e  
g a r m e n t .
T h e r e  a r e  some d i s a d v a n t a g e s  i n  t h e  u s e  o f  
m l c r o - r c c o r d e r s  i n  t h i s  c o n t e x t .  F i r s t ,  c h i l d r e n  m a y  
a c c i d e n t a l l y  s w i t c h  t h e  m a c h i n e s  o f f ,  a l t h o u g h  t h e  
p a r t i c u l a r  m a c h i n e s  u s e d  I n  t h i s  s t u d y  ( O l y m p u s  
P e a r l c o r d e r  T 7 0 0 )  had a f i r m  o n / o f f  s w i t c h .  S e c o n d ,  i f  
t h e  m i c r o p h o n e  b ec am e p a r t i a l l y  d e t a c h e d  f r o m  t h e  
r e c o r d e r  t h e n  n o  s o u n d  w a s  p i c k e d  u p .  O l d e r  m a c h i n e s  o f  
t h i s  t y p e  w e r e  t o o  h e a v y  o r  b u l k y  t o  b e  w o r n  
c o n v e n i e n t l y  b y  c h i l d r e n  m o v i n g  a r o u n d  a c l a s s r o o m .  T h i s  
w as  n o t  a  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  m a c h i n e s  u s e d  I n  t h i s  
s t u d y  w h i c h  w e r e  s m a l l  ( 1 2 9 x 6 1 x 2 2  mm) a n d  w e i g h e d  o n l y  
2 4 5 g  I n c l u d i n g  b a t t e r i e s .
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T h e  NH c h i l d r e n  w o r e  t h e  J a c k e t s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  
d u r i n g  t w o  a f t e r n o o n  s e s s i o n s  p r i o r  t o  t h e  comm enc em en t 
o f  t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  On t h e s e  o c c a s i o n s  woo den  
b l o c k s  o f  a  s i m i l a r  s i z e  an d w e i g h t  t o  t h e  
m i c r o - r e c o r d e r s , w e r e  p l a c e d  I n  t h e  p o c k e t s .  T h e  b l o c k s  
w e r e  u s e d  t o  a c q u a i n t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  t h e  f e e l  o f  t h e  
r e c o r d e r s  a n d  t o  d i m i n i s h  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  c o n t e n t s  
o f  t h e  p o c k e t s .
T h e  r e q u i r e d  n u m b e r o f  m i c r o - r e c o r d e r s  was n o t  
a v a i l a b l e  u n t i l  t h e  f o u r t h  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n .  
C o n s e q u e n t l y  i n  t h e  e a r l i e r  s e s s i o n s  l a n g u a g e  w a s  n o t  
r e c o r d e d  f o r  t h e  t o t a l  NH g r o u p .  C h i l d r e n  w i t h o u t  
r e c o r d e r s  i n  t h o s e  s e s s i o n s  w o r e  dum my r e c o r d e r s  ( l . e .  
t h e  b l o c k s  o f  w o o d ) .
7 . 2 . 3  P r o c e d u r e
D a t a  on  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o  S L D / M 5  p a r t n e r s  
w e r e  c o l l e c t e d  i n  t h e  n a t u r a l i s t i c  s e t t i n g  o f  t h e  
c l a s s r o o m  d u r i n g  u s u a l  c l a s s  a c t i v i t i e s .  T h e  
n a t u r a l i s t i c  s e t t i n g  wa s c h o s e n  b e c a u s e  t h e  i n t e g r a t i o n  
p r o j e c t  w as  a v a i l a b l e  a n d  r u n n i n g .  D a t a  c o l l e c t e d  i n  
t h i s  c o n t e x t  w e r e  m or e g e n e r a l  i s a b  l e  t h a n  th o s e  
c o l l e c t e d  i n  a l a b o r a t o r y  s e t t i n g .  M a n y  o f  t h e  f e a t u r e s  
p r e s e n t  i n  s e t t i n g s  e s t a b l i s h e d  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  
o n l y ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  u n f a m i l i a r  <f o r  t h e  c h i l d r e n )  
r e s o u r c e s  a n d  e n v i r o n m e n t ,  w h i c h  l i m i t  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  d a t a ,  d i d  n o t  a p p l y  i n  t h e  p r e s e n t
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s t u d y .
T h e  l a n g u a g e  s a m p l e s  c o l l e c t e d  l o r  a n a l y s e s  
c o n s i s t e d  o f  a l l  r e c o r d e d  s p e e c n ,  s p o k e n  b y ,  o r  
a d d r e s s e d  t o .  I n d i v i d u a l  NH c h i l d r e n  d u r i n g  p a r t  ( b )  o f  
t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  ( S e p t e m b e r  1 9 8 5 -  J u l y  1 9 8 6 ) .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  e a c h  NH c h i l d  w as  p a i r e d  w i t h  a  c h i l d  
w i t h  S L D  an d t h e  c h i l d r e n  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  w o r k  
t o g e t h e r  on  a s p e c i f i c  c o o p e r a t i v e  t a s k  ( s e e  4 . 3 . 2 ) .  
L e n g t h  o f  t h i s  p e r i o d ,  d u r i n g  w h i c h  d i s c o u r s e  was 
r e c o r d e d ,  v a r i e d  b e t w e e n  I S  a n d  4 0  m i n u t e s  ( d e t a i l s  I n  
A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  2 8 ) .
I n  a d d i t i o n  t o  r e c o r d i n g s  made d u r i n g  t h e  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  r e c o r d i n g s  w e r e  made o f  s p e e c h  b y  
t h e  t a r g e t  NH c h i l d r e n  I n  a  c o m p a r i s o n  s e t t i n g .  T h i s  
c o m p a r i s o n  (M5 )  s e s s i o n  w as  o f  t h e  same f o r m a t  a s  
s e s s i o n s  i n v o l v i n g  c h i l d r e n  w i t h  S LD  b u t  i n  t h e  
c o m p a r i s o n  s e s s i o n  t a r g e t  c h i l d r e n  w e r e  p a i r e d  w i t h  f o u r  
an d f i v e  y e a r  o l d s  f r o m  t h e  s a m e  m a i n s t r e a m  s c h o o l .  I n  
t h e  c o m p a r i s o n  s e s s i o n  t h e  c l a s s  t e a c h e r  w a s  t h e  o n l y  
a d u l t  p r e s e n t  ( a p a r t  f r o m  t h e  o b s e r v e r  - A L ) .  O b s e r v a t i o n  
n o t e s  w e r e  made t h r o u g h o u t  e a c h  o f  t h e  I n t e g r a t i o n  an d 
MS s e s s i o n s  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  
NH c h i l d  was o b s e r v e d  i n  t u r n  f o r  3 0  s e c o n d s .  N o t e s  ma d e  
d u r i n g  t h e s e  p e r i o d s  p r o v i d e d  c o n t e x t u a l  I n f o r m a t i o n  
w h i c h  w a s  l a t e r  a d d e d  t o  t r a n t e r  l p t l o n s  o f  d i s c o u r s e .
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7 . 2 . 4 .  C o d i n g  o f  d l t c o u r t »  n w p l » i
L a n g u a g e  c o l l e c t e d  I n  t h e  i n t e g r a t i o n  a n d  MS 
s e s s i o n «  w as  c o d e d  t o  p r o v i d e  a d e t a i l e d ,  s y s t e m a t i c  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  r e c o r d e d  d i s c o u r s e .  T h e r e  h a s  
b e e n  w i d e s p r e a d  d e b a t e  a b o u t  m e t h o d s  o f  c o d i n g  d i s c o u r s e  
a n d  t h i s  d e b a t e  h a s  f o c u s e d  o n  t w o  a p p r o a c h e s i  d i s c o u r s e  
a n a l y s i s  a n d  c o n v e r s a t i o n  a n a l y s i s  ( S t u b b s ,  19 B3|  W e l l s ,  
1 9 85 i  T a y l o r  a n d  C a m e r o n ,  19B7| P o t t e r  an d U e t h e r a l l ,
1 9 8 7 ) .  B o t h  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  r e f l e c t  i d e a s ,  d e v e l o p e d  
b y  A u s t i n  ( 1 9 6 2 ) ,  c o n c e r n i n g  s p e e c h  a c t  t h e o r y .
D i s c o u r s e  a n a l y s i s  r e f l e c t s  a  p s y c h o - l i n g u i s t i c  
o r i e n t a t i o n  i n  w h i c h  u n i t s  o f  t a l k  a r e  c l a s s i f i e d ,  f o r m  
p a r t  o f  a  h i e r a r c h y  o f  u n i t s  c o n s t i t u t i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  
a  l e s s o n ,  a n d  d e s c r i b e  t h e  w h o l e  o f  t h e  l i n g u i s t i c  
i n t e r a c t i o n  i n  w h i c h  d a t a  w a s  c o l l e c t e d .  A c r i t i c i s m  o f  
d i s c o u r s e  a n a l y s i s  h a s  b e e n  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  
a t t e m p t i n g  t o  c l a s s i f y  u n i t s  o f  t a l k  i n t o  f i n i t e ,  
" c o m p r e h e n s i v e "  s y s t e m s  d i s t o r t s  t h e  n a t u r e  o f  d i s c o u r s e  
b y  " t i d y i n g  i t  u p " .
B y  c o n t r a s t ,  c o n v e r s a t i o n  a n a l y s i s  r e f l e c t s  a 
s o c i o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  d a t a  a n d  f o c u s e s  on  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  c o o r d i n a t e  v e r b a l  a n d  
n o n - v e r b a l  b e h a v i o u r s .  A n a l y s e s  a r e  b a s e d  on  e x t r a c t s  
f r o m  l i n g u i s t i c  i n t e r a c t i o n s .  T h i s  h a s  l e d  t o  t h e  
c r i t i c i s m  t h a t  c o n v e r s a t i o n  a n a l y s i s  i s  a p a r t i a l  a n d  
h i g h l y  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  on  t h e  p a r t
o f  t h e i r c h e r  <s>
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  f o r m a r  a p p r o a c h  o f  
d i s c o u r s e  a n a l y s t s  w as  t a k e n .  T h e  a p p r o a c h  i s  J u s t i f i e d  
i n  t h i s  s t u d y  o n  t h e  b a s i s  t h a t  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  been  
c a r r i e d  o u t  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  N H - S L D  d i s c o u r s e  
( d i s c u s s e d  i n  3 . 3 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  f e w  a s s u m p t i o n s  c o u l d  
b e  made a b o u t  w h a t  t h e  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  N H - S L D  
d i s c o u r s e  m i g h t  t u r n  o u t  t o  b e .  E a c h  o f  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  u t t e r a n c e  f u n c t i o n s ,  e x c h a n g e s  and 
t y p e s  o f  r e f o r m u l a t i o n  a i m e d  t o  be  c o m p r e h e n s i v e  s o  t h a t  
an o v e r a l l  p i c t u r e  o f  N H - S L D  d i s c o u r s e  wa s o b t a i n e d .  No 
s i n g l e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  u n i t s  o f  
t a l k  wa s f o u n d  t o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  s t u d y .
H o w e v e r ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  d e v i s e d  i n c l u d e d  e l e m e n t s  
( f o r  e x a m p l e ,  f r o m  D o r è  s  ( 1 9 8 6 )  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
u t t e r a n c e  f u n c t i o n s  a n d  M c T e a r  s  ( 1 9 8 5 )  w o r k  on  
e x c h a n g e s )  w h i c h  h a v e  b e e n  v a l i d a t e d  i n  o t h e r  r e s e a r c h .  
T h e  p r i o r  d e l i m i t a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  c l a s s i f i c a t i o n s  was 
s u p p l e m e n t e d  w i t h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  
s p e c i f i c  f e a t u r e s  w h i c h ,  r e t r o s p e c t i v e l y ,  r e f l e c t e d  
d i f f e r e n t  t u t o r i n g  s t r a t e g i e s  and t y p e s  o f  d o m i n a n c e  o f  
N H - S L D  i n t e r a c t i o n  b y  NH c h i l d r e n .
T h e  p r o c e s s  f o r  c o d i n g  e a c h  l a n g u a g e  s a m p l e  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i s  s u m m a r i s e d  b e l o w  ( e x a m p l e  o f  
t r a n s c r i p t l o n  s h e e t  a n d  a s a m p l e  t r a n s c r i p t  a r e  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  2 ) .
1 .  T h e  f i r s t  o n e  m i n u t e  o f  t h e  t r a n s c r i p t  w as  e x c l u d e d  a s 
t h i s  I m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  t h e  s w i t c h i n g  on  o f  t h e
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r f c o r d v r .  A d u l t s  ( e i t h e r  a m a i n s t r e a m / s p e c i a  1 s c h o o l  
a d u l t  r e s p o n d i n g  t o  a  c h i l d ' s  q u e r y  a n d / o r  t h e  
r e s e a r c h e r  <AL> w ho s w i t c h e d  on  e a c h  c h i l d ' s  r e c o r d e r > 
w e r e  o f t e n  t h e n  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  t a r g e t  c h i l d .
T h e  I n i t i a l  s e g m e n t  o f  t a l k  was t h o u g h t  t o  b e  p o s s i b l y  
u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  N H - S L D / M 5  d i s c o u r s e  b e c a u s e  o f  t h e  
p r o x i m i t y  o f  a d u l t s  a t  t h a t  p o i n t .
2 .  U t t e r a n c e s  w e r e  d e l i m i t e d  b y  a p a u s e  a n d / o r  c h a n g e  o f  
t o n e  a s  i n  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  u t t e r a n c e  r e v i e w e d  b e l o w .
T a p e  r e c o r d i n g s  a n d  o b s e r v a t i o n  n o t e s  w e r e  s c r u t i n i s e d  
t o  c l a r i f y  d e c i s i o n s  a b o u t  u t t e r a n c e  b o u n d a r i e s  i f  t h e s e  
w e r e  u n c l e a r .
U t t e r a n c e  i s  u s u a l l y  t a k e n  t o  mean a g r o u p  o f  w o r d s  b y  o n e  
s p e a k e r  b o u n d e d  b y  p a u s e s  a n d / o r  c h a n g e s  o f  i n t o n a t i o n  
<G a r v e y  a n d  B e n D e b b a ,  1 9 7 4 ;  C r o s s ,  19 77 »  L o u g e e  e t  a l . ,  
19 77 «  W o o l l e t t ,  1 9 8 6 > .  G a r v e y  < 1 9 8 4 )  i d e n t i f i e s  s p e e c h  b y  
p a r t n e r  a s  p o s s i b l y  d e l i m i t i n g  u t t e r a n c e s .  H o w e v e r  i f  tw o  
s p e a k e r s  s p e a k  s i m u l t a n e o u s l y ,  u t t e r a n c e s  m a y  o v e r l a p .  I f  a 
p a u s e  i s  u s e d  t o  d e m a r c a t e  u t t e r a n c e s  t h i s  r a i s e s  t h e  
p r o b l e m  o f  how l o n g  t h e  b o u n d a r y  p a u s e  s h o u l d  b e ,  c o m p a r e d  
w i t h  s m a l l  b r e a k s  b e t w e e n  w o r d s  w i t h i n  a n  u t t e r a n c e .
L o u g e e  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  s p e c i f y  t h a t  t h e  p a u s e  b e t w e e n  
u t t e r a n c e s  m u s t  b e  o f  a t  l e a s t  o n e  s e c o n d  d u r a t i o n .
H o w e v e r ,  t h i s  i s  i n f l e x i b l e  a n d  d i f f i c u l t  t o  a p p l y  
r e l i a b l y .  T h i s  t y p e  o f  q u e s t i o n  i s  o f t e n  d e c i d e d ,  a s
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i n  t h i s  s t u d y ,  b y  s u b j e c t i v e  j u d g e m e n t s  o f  t h e  
c o d e r s / r e s e a r c h e r s .  T h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  j u d g e m e n t s  was 
a s s e s s e d  i n  t h i s  s t u d y  b y  u s i n g  a s e c o n d  c o d e r  t o  c o d e  
u t t e r a n c e  b r e a k s  o n  a s a m p l e  o f  r e c o r d i n g s  ( s e e
7 . 2 . 5  f o r  r e l i a b i l i t y  d a t a ) .
3 .  U t t e r a n c e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  a d d r e s s e e :
p a r t n e r  <SLD o r  M 5 > , a n o t h e r  S LD /M 5 c h i l d ,  a d u l t ,  s e l f ,  
a  N H  c h i l d  o r  " n o t  c l e a r " .  I f  i n  d o u b t  u t t e r a n c e s  w e r e  
c l a s s i f i e d  a s  " n o t  c l e a r " .  C C33  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  
t r a n s c r i p t i o n  a r o u n d  u t t e r a n c e s  w h i c h  w e r e  n o t  a d d r e s s e d  
t o  t h e  S LD /M 5 p a r t n e r .
T h e  p r o p o r t i o n  o f  u t t e r a n c e s  a d d r e s s e d  t o  a d u l t s  ( U T A )  
i n  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  wa s a s s e s s e d  b y  i d e n t i f y i n g  
t h e  f i r s t  5 0  u t t e r a n c e s  s p o k e n  b y  t h e  NH c h i l d  
( e x c l u d i n g  t h e  f i r s t  o n e  m i n u t e  o f  r e c o r d i n g ) .  T h e s e  50  
u t t e r a n c e s  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  U T A  s a m p l e s )  w e r e  
s u b - d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  a d d r e s s e e :  a d u l t ,  S L D  c h i l d  o r  
o t h e r .
T h e  U T A  s a m p l e s  w e r e  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  a n a l y s i n g  
N H - S L D  d i s c o u r s e  a s  t h e y  p r o v i d e d  a v e r y  l i m i t e d  s a m p l e  
o f  s p e e c h  t o  S L D  c h i l d r e n  f o r  t a r g e t  c h i l d r e n  who 
a d d r e s s e d  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  u t t e r a n c e s  t o  
a d u l  t s .
4 .  S o m e  s a m p l i n g  f r o m  t h e  t o t a l  t r a n s c r i p t s  w as  made t o
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p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  n a t u r e  o f  N H - S L D  d i s c o u r s e  
♦ o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .  A  n u m b e r o f  s a m p l i n g
s t r a t e g i e s  m i g h t  h a v e  b e e n  u s e d  t o  i d e n t i f y  s u b - s a m p l e s .  
T h i s  c o u l d  h a v e  b e en  c a r r i e d  o u t  u s i n g  I n t e r v a l  t i m e  
s a m p l i n g  ( e . g .  d i s c o u r s e  w i t h i n  e v e r y  f o u r t h  q u a r t e r  
s e c o n d  b a n d ) .  A l t e r n a t i v e l y  s p e c i f i c  e x a m p l e s  o f  c e r t a i n  
t y p e s  o f  d i s c o u r s e  m i g h t  h a v e  b e e n  l o c a t e d  u s i n g  t h e  
t o t a l  d i s c o u r s e  s a m p l e .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  l o s e s  a s e n s e  
o f  c o n t i n u i t y  o f  d i s c o u r s e ,  a f e a t u r e  w h i c h  i t  was 
a n t i c i p a t e d  w o u l d  b e  I m p o r t a n t .  T h e  s e c o n d  a p p r o a c h  i s  
s e l e c t i v e  an d a s  l i t t l e  i s  know n a b o u t  N H - S L D  d i s c o u r s e  
a m o r e  c o m p r e h e n s i v e  an d s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  wa s s o u g h t .  
H o w e v e r  c o u n t s  o f  s p e c i f i c ,  p o s s i b l y  i n f r e q u e n t  
f e a t u r e s ,  w h i c h  r e f l e c t e d  d o m i n a n c e  i n  N H - S L D  
I n t e r a c t i o n ,  w e r e  s e e n  a s  a u s e f u l  a d j u n c t  t o  a m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  o f  c o d i n g  a n d  a n a l y s i s .
C o n s e q u e n t l y  a l l  d i s c o u r s e  i n v o l v i n g  t h e  NH c h i l d  a n d / o r  
t h e  S L D / l i S  p a r t n e r  e n c o m p a s s e d  b y  t h e  f i r s t  SO 
u t t e r a n c e s  s p o k e n  t o  t h e  SLD/P15 p a r t n e r  a f t e r  t h e  o n e  
m i n u t e  p e r i o d  n o t e d  a b o v e ,  w e r e  i d e n t i f i e d .  T h e  " 5 0 "  
u t t e r a n c e s  f o r m e d  t h e  s a m p l e s  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  
a n d  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " S O U "  s a m p l e s .  T h e y  p r o v i d e d  
a c o n t i n u o u s  s e q u e n c e  o f  d i s c o u r s e  n e a r  t o  t h e  s t a r t  o f  
p a i r e d  a c t i v i t i e s .  T h e  u s e  o f  5 0  a s  a  n o m i n a l  f i g u r e  
g e n e r a t e d  a r e a s o n a b l e  n u m b e r o f  u t t e r a n c e s  i n  e a c h  
s a m p l e  a s  t h e  b a s i s  f o r  a n a l y s e s .  On e  o f  t h e  
d i s a d v a n t a g e s  o f  t h i s  s u b - s a m p l i n g  wa s t h a t  i f  t o t a l
s e s s i o n  u t t e r a n c e s  s u b s t a n t i a l l y  e x c e e d e d  5 0  t h e  SOU 
s a m p l e  o v e r - e m p h a s i s e d  e a r l y ,  c o n t r a s t e d  w i t h  l a t e r ,  
d i s c o u r s e  i n  e a c h  s e s s i o n .
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T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d i s c o u r s e  c h a n g e d  w i t h i n  s e s s i o n s  
a n d  t h e r e f o r e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  SOU s a m p l e s  w e r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t o t a l  d i s c o u r s e  was a s s e s s e d  b y  
e x a m i n a t i o n  o f  d i s c o u r s e  f r o m  f o u r  NH c h i l d r e n  i n  on e  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n  ( s e s s i o n  9 ) .  T h e s e  f o u r  c h i l d r e n  
m ade b e t w e e n  10B a n d  3 7 0  u t t e r a n c e s  i n  t h a t  s e s s i o n .  
T h e s e  w e r e  d i v i d e d  i n t o  q u a r t i l e s  <by n u m b e r  o f  
u t t e r a n c e s )  a n d  w i t h i n —c h i l d  c o m p a r i s o n s  ma d e  o f  t h e  
p r o p o r t i o n s  o f  u t t e r a n c e s  t o  S L D  p a r t n e r s  i n  f o u r  m a j o r  
d i s c o u r s e  f e a t u r e s  i n  e a c h  q u a r t i l e .  T h i s  d a t a  i s  
e x a m i n e d  i n  A p p e n d i x  3 .
I n  some  c a s e s  t o t a l  u t t e r a n c e s ,  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  
m i n u t e ,  n u m b e r e d  f e w e r  t h a n  5 0 .  I n  t h e s e  c a s e s  a l l  t h e s e  
u t t e r a n c e s  ( s t i l l  e x c l u d i n g  t h e  f i r s t  o n e  m i n u t e  o f  
r e c o r d i n g ,  s e e  ( 1 )  a b o v e ) ,  w e r e  u s e d  a s  t h e  5 0 U  s a m p l e .  
A l l  f i g u r e s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  p e r c e n t a g e s  f o r  a n a l y s e s .
W I T H I N  TH E S E  5 0  ( o r  f e w e r )  U T T E R A N C E S «
5 .  U t t e r a n c e s  w h i c h  w e r e  u s e d  a s  " f i l l e r s "  ( f o r  e x a m p l e  
"mmm ")  w e r e  d e l e t e d .
6 .  U s e  o f  name o f  t h e  S L D / M 5  p a r t n e r  t o  o b t a i n  h i s / h e r
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a t t e n t i o n  w as  c i r c l e d .
C L A S S I F I C A T I O N  OF  U T T E R A N C E  F U N C T I O N S :
7 R e q u e s t s .
R e q u e s t s  i n c l u d e d  p e r s o n a l  o r  t a s k - o r i e n t e d  r e q u e s t s ,
•for e x a m p l e  " S i t  d o w n ” ,  " C o l o u r  i t  r e d " ,  " Y o u  c a n  d o  t h e  
n e x t  o n e " ,  " L e t  me p u t  t h i s  o n " .  I n  s o m e  c a s e s  t h e s e  
w e r e  v e r y  b r i e f  f o r  e x a m p l e ,  " D o w n " ,  " Y e l l o w " .  I n  a l l  
c a s e s  t h e  I n t e n t i o n  o f  t h e  s p e a k e r  w a s  t h o u g h t  t o  b e  t o  
c l e a r l y  d i r e c t  t h e  l i s t e n e r  t o  a p a r t i c u l a r  c o u r s e  o f  
a c t i o n .  R e q u e s t s  c o u l d  t a k e  a v a r i e t y  o f  g r a m m a t i c a l  
m o o d s ,  f o r  e x a m p l e ,  i m p e r a t i v e  < " S i t  d o w n " )  o r  
i n t e r r o g a t i v e  ( " A r e n ' t  y o u  g o i n g  t o  s i t  d o w n " ,  s p o k e n  i n  
a  f i r m / a n g r y  t o n e ) .  T h i s  d e c i s i o n  r e f l e c t e d  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  p o i n t  made b y  O l s e n  ( 1 9 8 0 )  a n d  
M e T e a r  ( 1 9 8 5 )  c o n c e r n i n g  t h e  l a c k  o f  o n e  t o  on e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  u t t e r a n c e  f u n c t i o n  and 
g r a m m a t i c a l  mood.
8  P r o h i b i t i o n s .
A s p e c i f i c  f o r m  o f  r e q u e s t ,  t h a t  i s  a r e q u e s t  t o  s t o p  
d o i n g  s o m e t h i n g ,  u s u a l l y  c o n v e y e d  w i t h  f o r c e ,  f o r  
e x a m p l e ,  " D o n ' t  d o  t h a t " ,  " S t o p  i t " .  T h e s e  w e r e  t a s k  
o r i e n t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  " D o n ' t  c o l o u r  t h a t "  o r  p e r s o n a l ,  
f o r  e x a m p l e ,  " D o n ' t  b e  n a u g h t y " .
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9 .  P r o m p t s .
P r o m p t i n g  p a r t n e r  t o w a r d s  a p a r t i c u l a r  c o u r s e ,  f o r  
e x a m p l e ,  " L e t ' s  g o  r o u n d " ,  " Y o u  c o u l d  w i p e  I t  o f f " .
T h e s e  w e r e  l e s s  s t r o n g  t h a n  t h e  ' r e q u e s t s '  c a t e g o r y  an d 
I n c l u d e d  i n t e r r o g a t i v e  d i r e c t i v e s ,  f o r  e x a m p l e ,  " A r e  y o u  
g o i n g  t o  c u t  i t  t h e r e "  w h i c h  d i d  n o t  a p p e a r  t o  be  
i n t e n d e d  a s  q u e s t i o n s  b u t  w e r e  u s e d  a s  p r o m p t s  o r  
s u g g e s t i o n s  f o r  a c t i o n .  O b s e r v a t i o n  n o t e s  w e r e  u s e d  a s 
c u e s  i n  c a s e s  w h e r e  t h i s  was u n c l e a r .  S t a t e m e n t s  a b o u t  
t h e  NH c h i l d ' s  f u t u r e  a c t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  " I ' l l  d o  i t  
f o r  y o u "  w e r e  I n c l u d e d  u n d e r  p r o m p t s  a s  t h e y  see m ed  t o  
h a v e  b e e n  u s e d  a s  a p r o m p t  t o  t h e  S LD /M 5 p a r t n e r  a b o u t  
( f o r  e x a m p l e )  h a n d i n g  t h e  t a s k  t o  t h e  NH c h i l d .
1 0 a .  M o n i t o r s .
C o m m e n t i n g  on  t h e  t a s k / s i t u a t i o n  e g  " I t ' s  g o i n g  r o u n d " ,  
" T h a t ' s  a  s q u a r e " .  T h i s  c a t e g o r y  I n c l u d e d  g i v i n g  
i n f o r m a t i o n ,  l a b e l l i n g ,  d e s c r i b i n g  a n d  r e p o r t i n g  on  t h e  
s i t u a t i o n .  E m p h a s i s  wa s on  t h e  p r e s e n t  o r  I m m e d i a t e  
p a s t .  I t  I n c l u d e d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  NH c h i l d ' s  a c t i o n s  
i f  t h e s e  w e r e  c o n c u r r e n t  w i t h  t h e  u t t e r a n c e ,  f o r  e x a m p l e  
" I ' m  d o i n g  i t  r e d " .  D i s p l a y  q u e s t i o n s  s u c h  a s  " I t ' s  r e d  
i s n ' t  i t "  a l s o  ca me  i n t o  t h e  m o n i t o r i n g  c a t e g o r y .
l O b .  E v a l u a t i v e s .
A s p e c i f i c  f o r m  o f  m o n i t o r s ,  m a k i n g  p e r s o n a l  J u d g e m e n t s  
o f  w o r t h ,  f o r  e x a m p l e ,  " T h a t ' s  n i c e " ,  " G oo d  g i r l " ,  
" Y o u ' r e  v e r y  n a u g h t y " .
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1 5 .  A t t e n t l o n a l s .
S i n g l e  N o r d »  u s e d  t o  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  SLD/M S 
p i r t n e r , f o r  e x a m p l e ,  " h e y "  o r  t h e  p a r t n e r ' s  na m e  used 
I n  t h i s  way .
1 6 .  U n c l a s s i f i e d .
N o n s e n s e /  r e p e t i t i v e  s p e e c h  o r  u n i n t e l l i g i b l e  
u t t e r a n c e s ,  f o r  e x a m p l e  " s i n g - s o n g "  r e f r a i n s  l i k e  
" b i n g y - b i n g y -  b o o -  d o o " .
G e n e r a l l y  e a c h  u t t e r a n c e  w a s  g i v e n  o n l y  o n e  f u n c t i o n a l  
c o d i n g ,  h o w e v e r  i n  so m e  i n s t a n c e s  i t  w a s  c l e a r l y  
a p p r o p r i a t e  t o  g i v e  o n e  u t t e r a n c e  m o r e  t h a n  o n e  t y p e  o f  
f u n c t i o n a l  c o d i n g .  F o r  e x a m p l e ,  " I t s  g o t  a  t o n g u e "  ( t o  
r e f e r  t o  a c u e  b y  w h i c h  c h i l d r e n  w o u l d  r e c o g n i s e  t h e i r  
p i c t u r e )  w a s  c o d e d  a s  m o n i t o r s  an d e x p l a i n s .  U t t e r a n c e s  
w h i c h  w e r e  u n f i n i s h e d  ( f o r  e x a m p l e ,  " W e l l  w e r e  n o t
c o d e d  u n l e s s  t h e  f u n c t i o n  w a s  u n a m b i g u o u s l y  c l e a r .
T h e  f o r m  o f  t h e  d i s c o u r s e  w as  e x a m i n e d  b y  f o c u s i n g  on 
t h e  n u m b e r  a n d  t y p e s  o f  r e p e t i t i o n s  a n d  r e f o r m u l a t i o n s  
o f  u t t e r a n c e s .  S i n g l e  u t t e r a n c e s  w e r e  p o t e n t i a l l y  
n e i t h e r ,  o r ,  on e  o f  t h e s e ;  b u t  n o t  b o t h .  R e p e t i t i o n s  and 
r e f o r m u l a t l o n s  w e r e  r e g a r d e d  a s  p o s s i b l e  i n d i c a t o r s  o f  
e x p l a n a t i o n s  o f  S L D  h e l d  b y  t h e  s p e a k e r ,  f o r  e x a m p l e ,  
h y p o t h e s i s e d  d e a f n e s s  o f  S(_D c h i l d r e n  wa s p o s s i b l y  
l i n k e d  w i t h  u s e  o f  r e p e t i t i o n s  r a t h e r  t h a n  
r e f o r m u l a t l o n s .  R e f o r m u l a t i o n s  may a l s o  h a v e  i n d i c a t e d
1 7 4
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s p e a k e r  wa s a b l e  t o  d e c e n t r e  t o  
t h e  l i s t e n e r ' s  p e r s p e c t i v e ,  f o r  e x a m p l e  a  t e n d e n c y  t o  
r e t a i n  d e i c t i c  t e r m s  I n  r e f o r m u l a t i o n s  m i g h t  h a v e  
I n d i c a t e d  a f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  l i s t e n e r  was 
c o n f u s e d  a b o u t  t o  w h a t  < e . g . ) " t h a t "  w as  r e f e r r i n g .
1 7 .  R e p e t i t i o n s .
An u t t e r a n c e  o n l y  c o u n t e d  a s  a  r e p e t i t i o n  I f  I t  was an 
e x a c t  r e p e t i t i o n  o f  w o r d s  i n  t h e  u t t e r a n c e  a n d  w i t h i n  
t h e  s p e e c h  t o p i c .  R e - s t a r t s  w i t h i n  an u t t e r a n c e ,  f o r  
e x a m p l e ,  " D i d  y o u  d i d  y o u  g o  b a c k ? "  w e r e  n o t  c l a s s i f i e d  
a s  r e p e t i t i o n .  A  r e p e t i t i o n  o f  a n  u t t e r a n c e  a c c o m p a n i e d  
o n  t h e  s e c o n d  s p e a k i n g  b y  a g e s t u r e  wa s c o d e d  a s  a 
r e p e t i t i o n  ( n o t  r e f o r m u l a t i o n > a s  n o n - v e r b a l  b e h a v i o u r s  
w e r e  n o t  c o d e d .
18.  R e f o r m u l a t i o n s .
R e f o r m u l a t i o n s  w e r e  u t t e r a n c e s ,  w i t h i n  o n e  s p e e c h  t o p i c ,  
w h i c h  c a r r i e d  t h e  s am e  m e s s a g e  a s  a p r e c e d i n g  u t t e r a n c e  
b u t  i n  w h i c h  w o r d s / c 1a u s e s  w e r e  a l t e r e d  s y n t a c t i c a l l y  
a n d /  o r  l e x i c a l l y ,  o r  d r o p p e d .  F o r  e x a m p l e :
" C o l o u r  i t  i n  r e d "
> " C o l o u r  i t  i n " ,
" D o n ' t  g o  t h e r e "
> “ D o n ' t  g o  t o  t h a t  t a b l e "
> " D o n ' t  g o  t o  t h a t  d e s k
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1 9 .  R e f o r m u l a t i o n s  a n d  r e p e t i t i o n s  t h a t  o c c u r r e d  w i t h i n  o n e  
s p e e c h  t o p i c  w e r e  b r a c k e t e d  t o  h i g h l i g h t  t h i s .  T h i s  w a s  
I m p o r t a n t  a s  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  r e f o r m u l a t i o n s  a n d  
r e p e t i t i o n s  o c c u r r e d  w i t h i n  s p e e c h  t o p i c s  may h a v e  s h o w n  
a r e g u l a r  p a t t e r n ,  f o r  e x a m p l e ,  a t e n d e n c y  t o  
s u c c e s s i v e l y  r e f o r m u l a t e  u t t e r a n c e s  w i t h i n  a s p e e c h  
t o p i c  may h a v e  i n d i c a t e d  c o n s i d e r a b l e  p e r s i s t e n c e  i n  
t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  p a r t n e r .
2 0 .  R e f o r m u l a t i o n s  w e r e  s u b - d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  
r e f o r m u l a t i o n  u s e d .  R e f o r m u l a t i o n s  may h a v e  r e f l e c t e d  
b o t h ,  e x p l a n a t i o n s  o f  S LD  w h i c h  w e r e  b e i n g  a p p l i e d ,  a n d  
t h e  s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  d e c e n t r e .  O n e  u t t e r a n c e  c o u l d  
b e  c o d e d  a s  c o n t a i n i n g  m o r e  t h a n  o n e  t y p e  o f
r e f o r m u l a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  a d d i n g  a n  a t t e n t l o n a l  p l u s  
s i m p l i f y i n g  t h e  u t t e r a n c e ) .
T y p e s  o f  r e f o r m u l a t i o n  w e r e :
A .  C h a n g i n g  a t t e n t l o n a l s .
A . 1 .  A d d i n g  o r  d e l e t i n g  an  a t t e n t l o n a l .
A .  2 .  M o v i n g  a n  a t t e n t i o n a l .
B .  C l a r i f y i n g  t h e  u t t e r a n c e  f o r  t h e  l i s t e n e r
B .  1 .  By c h a n g i n g  p h r a s i n g  t o  t h e  l i s t e n e r ' s  
p e r s p e c t i v e ,
f o r  e x a m p l e : "  1^  n e e d  t h e  b l u e "
> "  Y o u  g i v e  me t h e  b l u e " .
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D . 3 .  B y e x c h a n g i n g  a  w o r d  f o r  a  m o r e  r e a d i l y  
c o m p r e h e n s i b l e  e q u i v a l e n t ,  
f o r  e x a m p l e !  " G e t  t h e  c i r c l e “
> " G e t  t h e  r o u n d " .
E .  M a k i n g  t h e  u t t e r a n c e  m o r e  p o l i t e  b y  s w i t c h i n g  
■from I m p e r a t i v e  t o  l n t e r r o g a t l v e  m oo d ,
■for e x a m p l e :  " G e t  t h e  b l u e  o n e "
> " C a n  y o u  g e t  t h e  b l u e  o n e ? " .
F .  D e v e l o p i n g  t h e  t o p i c  o f  t h e  u t t e r a n c e ,  
f o r  e x a m p l e :  " L e t ' s  p r e t e n d  t o  b e  n u r s e s "
> " L e t ' s  p r e t e n d  t o  b e  n u r s e s  i n  a 
h o s p i t a l  an d p r e t e n d  t h e r e  a r e  s i c k  p e o p l e " .
2 1 .  E X C H A N G E S .
A l a r g e r  u n i t  o f  d i s c o u r s e ,  e x c h a n g e  ( o r  " s u b - s e q u e n c e "  
H e l l s ,  1 9 8 5 )  I s  u t i l i s e d  w i d e l y  I n  c h i l d  l a n g u a g e  
r e s e a r c h .  A t y p i c a l  u s a g e  I s  d e s c r i b e d  b y  G a r v e y  ( 1 9 8 4 )  
a s ,  " T w o  l i n k e d  u n i t s ,  u s u a l l y  c o n t i g u o u s ,  o n e  f r o m  e a c h  
o f  t w o  s p e a k e r s .  A l t h o u g h  t h e  u n i t s  i n  an  e x c h a n g e  a r e  
l i n k e d ,  t h e  t e r m  d o e s  n o t  i m p l y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l i n k "  
< p . 3 l ) .  S t u b b s  ( 1 9 8 3 )  n o t e s  t h a t  an  e x c h a n g e  i s  t h e  
m i n i m u m  u n i t  o f  i n t e r a c t i v e  d i s c o u r s e .  A  m i n im u m  
e x c h a n g e  w o u l d  c o n s i s t  o f  a n  i n i t i a t i o n  p l u s  r e s p o n s e
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C o d i n g s  w « r *  m a d «  o f  « « c h a n g e s  i n  o r d « r  t o  h i g h l i g h t  t h «  
d i s c o u r s e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t a r g e t  c h i l d r e n  and 
p a r t n e r s .  P a r t n e r s  w e r e  n o t  p a s s i v e  r e c i p i e n t s  o f  
u t t e r a n c e s  a n d  I n c l u s i o n  o f  « « c h a n g e s  I l l u s t r a t e d  t h e i r  
r o l e s  I n  t h e  i n t e r a c t i o n .
R e s p o n s e s  t o  S LD /M 5 c h i l d ' s  u t t e r a n c e s  ( « « e l u d i n g  
i s o l a t e d  v o c a l i s a t i o n s  b y  S LD  p a r t n e r s )  o v e r  t h e  w h o l e  
t r a n s c r i p t  w e r e  c o d e d  u s i n g  a m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  
s c h e m e  p r o p o s e d  b y  M c T e a r  ( 1 9 8 5 )  w h i c h  i s  I t s e l f  s i m i l a r  
t o  t h a t  p r o p o s e d  b y  S t u b b s  ( 1 9 8 3 ) .  A  " n o  r e s p o n s e "  
c a t e g o r y  was a d d e d  t o  t h e  c a t e g o r i e s  p r o p o s e d  b y  M c T e a r .  
M c T e a r  s  s c h e m e  h a s  s e v e n  t y p e s  o f  e x c h a n g e s
I n i t i a t i o n  -  a n  u t t e r a n c e  t h a t  b r e a k s  c o n t i n u i t y  
w i t h  t h e  p r e c e d i n g  d i s c o u r s e  a n d  p r e d i c t s  a r e s p o n s e .
R e s p o n s e  -  an u t t e r a n c e  t h a t  i s  p r e d i c t e d  b y  an d 
r e s p o n d s  t o  a  p r e c e d i n g  u t t e r a n c e .
R e s p o n s e / i n i t i a t i o n  -  a n  u t t e r a n c e  t h a t  i s  
p r e d i c t e d  b y  a n d  r e s p o n d s  t o  a  p r e c e d i n g  u t t e r a n c e ,  an d 
w h i c h  s i m u l t a n e o u s l y  p r e d i c t s  a f u r t h e r  r e s p o n s e .
R e s p o n s e / ( i n i t i a t i o n )  -  a n  u t t e r a n c e  t h a t  i s  
p r e d i c t e d  b y  a n d  r e s p o n d s  t o  a  p r e c e d i n g  u t t e r a n c e ,  an d 
w h i c h  s i m u l t a n e o u s l y  p r o v i d e s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a
f u r t h e r  r e s p o n s e .
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2 2 .  T h » » »  s p e c i f i c  f e a t u r e »  w e r e
T u t o r i n g  s t r a t e g i e s !  i n c l u d i n g
-  " s t e p  b y  s t e p "  t e a c h i n g  s e q u e n c e s ,
— o p e n i n g  o r i e n t i n g  r e m a r k s
D o m i n a n c e :
-  m o t h e r e s e .  I n c l u d i n g  d i m i n u t i v e s ,
-  r e f e r r i n g  t o  S LD  c h i l d  I n  t h e  t h i r d  p e r s o n  < ln  
S L D  c h i l d ' s  p r e s e n c e ) ,
p r o t e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  c h i l d  w i t h  S L D ,
-  o v e r - r i d i n g  an  S L D  c h i l d .
— u s i n g  " w e "  t o  s u s t a i n  J o i n t  f o c u s ,
— s h o w i n g  S L D  c h i l d ' s  “ g o o d "  w o r k  t o  an
a d u l t ,
-  p r o v i d i n g  p e r s o n a l  c a r e ,
-  r e p r i m a n d s  a n d  t h r e a t s ,
— a p p e a l s  t o  a d u l t s  f o r  h e l p  i n  h a n d l i n g
S L D  c h i l d ,
— p r i v a t e  N H - N H  d i s c o u r s e ,  r e p o r t s  o f
n a u g h t i n e s s ,
— S LD  c h i l d r e n  a s s e r t i n g  t h e m s e l v e s .
T r a n s c r i p t l o n  c o n v e n t i o n s  a n d  a s a m p l e  c o d e d  t r a n s c r i p t  
< L £ , s e s s i o n  5 )  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  2 .
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<b> I n  m a n y  s t u d i e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  u t t e r a n c e  
b o u n d a r i e s  ha s  n o t  b e e n  r e g a r d e d  a s  p r o b l e m a t i c .  O f t e n  
n o  i n t e r - r a t e r  r e l l a b  111 t i e s  h a v e  b e e n  made o f  u t t e r a n c e  
b o u n d a r i e s .  Work b y  W e l l s  ( 1 9 8 5 )  i s  an e x c e p t i o n  and 
i n c l u d e s  r e o o r t s  o f  h i g h  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t i e s  f o r  
u t t e r a n c e  s e g m e n t a t i o n  u s i n g  p a u s e  an d i n t o n a t i o n  a s  
c u e s .  F l e t c h e r  e t  a l .  ( 1 9 8 6 )  do  a c k n o w l e d g e  a p r o b l e m  o f  
f u z z y  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  u t t e r a n c e s .  T h e y  r e s o l v e d  t h e  
d i f f i c u l t y  b y  d e v i s i n g  d e t a i l e d  p r o c e d u r e s  f o r  
d e t e r m i n i n g  u t t e r a n c e  b o u n d a r i e s  on  t h e  b a s i s  o f  
s p e c i f i c  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s .  T h e s e  w e r e  n o t  u s e d  i n  
t h e  s t u d y  r e p o t e d  h e r e  a n d  u t t e r a n c e  b o u n d a r i e s  w e r e  
j u d g e d  s u b j e c t i v e l y  u s i n g  p a u s e  a n d  i n t o n a t i o n  c u e s .
I n t e r - r a t e r  a g r e e m e n t  o f  s e g m e n t a t i o n  o f  
u t t e r a n c e s  w as  a l s o  h i g h .  B o u n d a r i e s  b e t w e e n  w o r d s  w e r e  
c o d e d  a s  e i t h e r  a n  ' u t t e r a n c e  s p l i t '  o r  n o  u t t e r a n c e  
s p l i t ' .  Ra w a g r e e m e n t  r a n g e d  fr o m  9 2 . I X  ( s c r i p t  2 )  t o  
9 5 . 2 %  ( s c r i p t  1)  a n d  k a p p a  . 7 5 -  . 8 9 ,  mean . 8 5  ( s . d .
. 0 7 )  .
( c )  Raw a g r e e m e n t  o f  f u n c t i o n a l  c o d i n g  r a n g e d  f r o m  . 7 5  
( s c r i p t  1 )  t o  . 9  ( s c r i p t  2 ) ,  mean a c r o s s  a l l  f o u r  
s c r i p t s  8 2 . 2 5  s . d .  6 . 1 8 .  K a p p a  was m o d e r a t e l y  h i g h ,  mean 
•71 ( s . d .  0 . 1 4 )  f o r  t h e  f o u r  s c r i p t s .  I n  a n u m b e r o f
c a s e s  d i f f e r e n c e s  i n  c o d i n g s  r e f l e c t e d  t h e  l a c k  o f  
c o n t e x t u a l  d e t a i l  f o r  t h e  s e c o n d  c o d e r  who w a s  n o t  
p r e s e n t  i n  t h e  t e s t  s i t u a t i o n  an d w a s  w o r k i n g  f r o m  
a u d i o t a p e s  a n d  t r a n s c r i p t i o n s  o n l y .
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7 . 3  R E S U L T S
T h e  - fo cus  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w as  on  t h e  Q u a l i t y  
o f  N H - S L D  v e r b a l  I n t e r a c t i o n .  T h e  d a t a  c o l l e c t e d  
r e f l e c t e d  a l s o  p o i n t s  r a i s e d  i n  t h e  t w o  e a r l i e r  s t u d i e s .  
T w o  - f i n d i n g s  f r o m  S t u d y  1 ,  t h a t  i n t e r a c t i o n  w i t h  a d u l t s ,  
b y  NH c h i l d r e n ,  s i g n i f i c a n t l y  d e c r e a s e d  a c r o s s  t h e  t h r e e  
p h a s e s  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t !  a n d  t h a t  N H - S L D  p a i r s  
t e n d e d  t o  b e  o f  t h e  same s e x ,  w e r e  a s s e s s e d  a g a i n  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  F i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e s e  p o i n t s  a r e  
r e p o r t e d  f i r s t  ( 7 . 3 . 1  an d 7 . 3 . 2 ) .
T h e  t o t a l  d u r a t i o n  o f  r e c o r d i n g s  c o l l e c t e d  f o r  
e a c h  NH c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  M5 s e s s i o n ,  
a b s e n t e e s ,  s e s s i o n s  i n  w h i c h  n o  d i s c o u r s e  w as  r e c o r d e d  
a n d  i d e n t i t i e s  o f  S LD  an d MS p a r t n e r s ,  a r e  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  2 8 .  S t a t i s t i c a l  d a t a  a n a l y s e s  
c o n c e r n i n g  N H - S L D  d i s c o u r s e  a r e  b a s e d  on  a s a m p l e  ( l . e .  
S OU  s a m p l e s ,  d e s c r i b e d  i n  7 . 2 . 4 ,  p o i n t  4 )  o f  a l l  t h e  
a v a i l a b l e  r e c o r d i n g s .  A  r e v i s i o n  o f  t h i s  d a t a  b a s e  i s  
g i v e n  i n  7 . 3 . 3 .
7 . 3 . 1 .  U t t e r a n c e s  t o  a d u l t s  i n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s
T h e  o b s e r v a t i o n  d a t a  ( S t u d y  1)  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  w a s  a s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  
a d u l t s  o v e r  t i m e .  D i d  t h e  same p a t t e r n  o f  d e c r e a s i n g
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I n t e r a c t i o n  w i t h  a d u l t s  o c c u r  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  w i t h  
a  d i f f e r e n t  g r o u p  o f  NH c h i l d r e n  a n d  f o c u s i n g  on v e r b a l  
i n t e r a c t i o n  o n l y ?
1 6 . SX (mean p e r  s e s s i o n )  o f  u t t e r a n c e s  i n  t h e  U T A  
s a m p l e s  ( s e e  7 . 2 . 4 ,  p o i n t  3 )  w e r e  a d d r e s s e d  t o  a d u l t s  
( d e t a i l s  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  2 9 ) .  U t t e r a n c e s  t o  a d u l t s  
w e r e  g e n e r a l l y ,  a s  i n  S t u d y  1 ,  l e s s  f r e q u e n t  i n  l a t e r  
c o m p a r e d  w i t h  e a r l i e r  s e s s i o n s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  t h i s  d e c r e a s e  d i d  n o t  r e a c h  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  T h e  p a r t i c u l a r l y  h i g h  f i g u r e  f o r  
u t t e r a n c e s  t o  a d u l t s  i n  s e s s i o n  4 (me an  5 2 . 9X> may b e  a 
r e f l e c t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n  f o r  t h a t  s e s s i o n .  I t  was t h e  
o n l y  s e s s i o n  t o  b e  h e l d  i n  t h e  s p e c i a l  s c h o o l .  T h i s  was 
t h e  f i r s t  ( a n d  o n l y )  v i s i t  t o  t h e  s p e c i a l  s c h o o l  b y  t h e  
NH c h i l d r e n  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e v  f e l t  some 
a n x i e t y  an d a p p r e h e n s i o n s  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  s u c h  a n x i e t i e s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  u t t e r a n c e s  t o  a d u l t s .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  u t t e r a n c e s  b y  NH 
c h i l d r e n  t o  a d u l t s  d u r i n g  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  sh owed 
t h a t  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  u t t e r a n c e s  c o n c e r n e d  
q u e s t i o n i n g  a b o u t  t h e  t a s k  ( e . g .  " D o  we d o  t h e  p a i n t  
n o w ? " )  o r  g e n e r a l  a d u l t - c h i l d  t a l k  ( e . g .  a O o u t  w eek en d 
a c t i v i t i e s ) .  H o w e v e r  a  m i n o r i t y  o f  u t t e r a n c e s  d i d  
f o c u s  on  c h i l d r e n  w i t h  S L D , e i t h e r  b y  NH c h i l d r e n  
s h o w i n g  t h e  w o r k  o f  S L D  c h i l d r e n  t o  a d u l t s  o r  b y  NH 
c h i l d r e n  a p p e a l i n g  t o  a d u l t s  f o r  h e l p  i n  d e a l i n g  w i t h
S L D  c h i l d r e n .  T h e s e  t w o  p o i n t s  a r e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r
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l a t e r  ( 7 . 3 . 5 .  1> .  T h e r e  w e r e  some e x a m p l e s  (11 i n s t a n c e s  
i n  t o t a l )  o f  NH c h i l d r e n  a s k i n g  a d u l t s  a b o u t  S LD  
c h i l d r e n  ( e . g .  "C a n  he  s p e a k ? “ ) .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  some 
s u p p o r t  f o r  t h e  s u g g e s t i o n  made i n  S t u d y  1 t h a t  NH 
c h i l d r e n  u s e d  a d u l t s  t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
SL D.
7 . 3 . 2 .  I d e n t i t i e s  o f  N H - S L D  p a i r s
T h e  i d e n t i t i e s  o f  SLD p a r t n e r s  o f  NH c h i l d r e n  
v a r i e d  b e t w e e n  s e s s i o n s  an d some p a i r i n g s  w e re  
r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  b e t w e e n  s e s s i o n s  ( s e e  A p p e n d i x  1,  
T a b l e  2 8 ) .  P a r t n e r s  d i d  n o t  c h a n g e  w i t h i n  a n y  o n e  
s e s s i o n .  NH c h i l d r e n  t e n d e d  t o  w o r k  w i t h  p a r t n e r s  o f  t h e  
same s e x  a s  t h e m s e l v e s  a n d ,  a s  i n  S t u d y  1 ,  t h i s  wa s 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  « » ‘* ■ 3 4 . 2 6 ,  d . f . * l ,  p < . 0 1 > .
7 . 3 . 3  R e v i s i o n  o f  d a t a  s a m p l e  f o r  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s
S t a t i s t i c a l  r e s u l t s  a r e  b a s e d  o n  a s a m p l e  o f  
r e c o r d e d  d i s c o u r s e .  H o w e v e r  t h e  u s e  o f  s t a t i s t i c a l  
t e s t s ,  i n  p a r t i c u l a r  3 - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  
s u g g e s t e d  t h a t  d a t a  p o i n t s  a r i s i n g  f r o m  i n f r e q u e n t  
N H - S L D  p a i r i n g s  s h o u l d  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  a n a l y s e s .
T h i s  l e d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  f o u r  d a t a  p o i n t s  f r o m  e a c h  
50 U s a m p l e ,  p r i o r  t o  a n a l y s e s .
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T h e  e x c l u d e d  d a t e  p o i n t s  ( I d e n t i c a l  c e l l s  I n  e a c h  
a n a l y s i s )  w e r e  tw o  s e s s i o n s  i n  w h i c h  a  " r e p l a c e m e n t "  
c h i l d  w i t h  S LD  (X o r  Y> w a s  I n v o l v e d  I n  t h e  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  t o  c o v e r  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  an S L D  c h i l d  ( i . e .  
X who  a t t e n d e d  o n l y  on e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n  ( s e s s i o n  1) 
a n d  was p a i r e d  w i t h  SA j  a n d  Y ,  who a l s o  a t t e n d e d  o n c e  
o n l y  ( s e s s i o n  6 )  a n d  was p a i r e d  w i t h  T O ) .  I n  a d d i t i o n ,  
o n e  NH c h i l d  ( C A )  l e f t  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  p a r t  way 
t h r o u g h  t h e  y e a r  a n d  was r e c o r d e d  I n  o n l y  t w o  
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  ( s e s s i o n s  3  an d 4 ) .  T h e r e f o r e  d a t a  
d e r i v e d  f r o m  c o d i n g s  o f  h e r  d i s c o u r s e  h a v e  a l s o  b e e n  
e x c l u d e d .  S e s s i o n  7 ( n o  r e c o r d e d  d i s c o u r s e  f o r  a n y  
N H - S L D  p a i r s )  was o m i t t e d .
T h e  r e s u l t a n t  d a t a  p o i n t s ,  d u r a t i o n  o f  r e c o r d i n g  
f o r  e a c h  s a m p l e ,  a n d  n u m b e r  o f  u t t e r a n c e s  b y  e a c h  NH 
c h i l d  i n  i n t e g r a t i o n  an d M5 s e s s i o n s ,  o n  w h i c h  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  a r e  b a s e d  a r e  s how n I n  A p p e n d i x  1 ,  
T a b l e  3 0 .
7 . 3 . 4 C h a r a c t « r i s t 1c s  o f  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o
c h i  1 d r e n  w i  t h  SLD
R a t i o n a l e  ■for t h e  u s e  o f  3 - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
u s i n g  t h e  m o d i f i e d  d a t a  s a m p l e  ( a s  i n  7 . 3 . 3 )
T h e  d a t a  on d i s c o u r s e  i n  NH—S L D  d y a d s  f a l l  I n t o  a 
t h r e e  way l a y o u t :  <1> i d e n t i t y  o f  t h e  NH s p e a k e r )  < i i >  
s e s s i o n  a n d  ( i l l )  i d e n t i t y  o f  S LD  p a r t n e r .  T h e  d e s i g n  i s  
v e r y  u n b a l a n c e d  as m a n y  o f  t h e  c e l l s  a r e  e m p t y  s i n c e  n o t  
e v e r y  NH c h i l d  w o r k e d  w i t h  e v e r y  S L D  c h i l d  and t h e r e  wa s 
some a b s e n t e e i s m  amon g b o t h  NH a n d  S L D  c h i l d r e n .  A l s o ,  
c h i l d r e n  ha d a f r e e  c h o i c e  o f  p a r t n e r  i n  e a c h  s e s s i o n  
( s e e  4 . 3 . 2 )  l e a d i n g  t o  a  s m a l l  n u m b e r o f  c o n s t a n t  NH— S LD  
p a i r s  a c r o s s  s e s s i o n s  ( s e e  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  2 8 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  i n  a n y  p a r t i c u l a r  s e s s i o n  a n y  o n e  NH c h i l d  
c o u l d  o n l y  f e a t u r e  o n c e ,  t h e r e f o r e  p r e c l u d i n g  
w i  t h i n - s e s s i o n  a n a l y s e s .  T h e  u n b a l a n c e d  n a t u r e  o f  t h e  
d e s i g n  means  t h a t  g r e a t  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  when 
i n v e s t i g a t i n g  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  (NH  
c h i l d ,  s e s s i o n ,  SLD  c h i l d )  on t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  
d i s c o u r s e .
One p o s s i b l e  s t r a t e g y  i s  t o  ma ke s e p a r a t e  
n o n - p a r a m e t r i c  a n a l y s e s  o f  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  f a c t o r s :  
t h a t  i s ,  o n e  a n a l y s i s  f o r  s y s t e m a t i c  e f f e c t s  o f  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  NH c h i l d ,  o n e  a n a l y s i s  f o r  t h e  e f f e c t s
o f  s e s s i o n  a n d  o n e  a n a l y s i s  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  S L D  c h i l d .  H o w e v e r  t h e  r a n k  
t r a n s f o r m a t  i o n  u s e d  i n  m o s t  n o n - p a r a m e t r i c  t e c h n i q u e s  
< e . g .  F r i e d m a n  t e s t )  i s  u n l i k e l y  t o  r e m o v e  t h e  
c o n f o u n d i n g  e f f e c t s  o f  o n e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  on  
a n o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  a p a r t i c u l a r  p e r c e n t a g e  u s e  o f  
r e q u e s t s  c o u l d  b e  h i g h  o r  lo w  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  i d e n t i t y  o f  e i t h e r  t h e  NH o r  t h e  SLD  c h i l d .
I n  v i e w  o f  t h i s ,  an ANOV/A p r o c e d u r e  w as  u s e d  t h a t  
w as  s u i t a b l e  f o r  n o n - o r t h o g o n a l  a n d  u n b a l a n c e d  d e s i g n s  
( O v e r a l l  a n d  S p i e g e l ,  1 9 6 9 ) .  I n  t h i s  p r o c e d u r e ,  t h e  
e f f e c t  o f  e a c h  f a c t o r  w as  e x a m i n e d  a f t e r  a l l  v a r i a n c e  
t h a t  c o u l d  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  o t h e r  tw o f a c t o r s  w as  
p a r t i a l  l e d  o u t .  T h i s  w as  c o n s e r v a t i v e  i n  t h a t  v a r i a n c e  
w h i c h  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  
wa s ass um ed  n o t  t o  b e  d u e  t o  t h e  f a c t o r  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  I n  e s s e n c e  a m o d e l  wa s f i t t e d  t h a t  
p r e d i c t e d  t h e  d a t a  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  on  t h e  b a s i s  o f  
t h e  o t h e r  t w o  f a c t o r s .  T h e n  t h e  t h i r d  f a c t o r  w a s  t e s t e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  h o w  muc h o f  t h e  r e s i d u a l  v a r i a n c e  i t  
c o u l d  e x p l a i n .
L i m i t e d  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  m e a n t  t h a t  i t  w a s  n o t  
p o s s i b l e  t o  t e s t  f o r  i n t e r a c t i o n s  among t h e  t h r e e  
f a c t o r s .  ( T h i s  d i f f i c u l t y  w o u l d  a l s o  h a v e  o c c u r r e d  ha d  
n o n - p a r a m e t r i c  t e s t s  b e e n  u s e d . )  T h e  ANOVA c a l c u l a t i o n s  
w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  g e n e r a l  p u r p o s e  r e g r e s s i o n  r o u t i n e s  
i n  t h e  M I N I T A B  s t a t i s t i c s  p a c k a g e .  ( T h e  r e s u l t a n t  F  
r a t i o s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 1 . )
T h e  v a l i d i t y  o f  u s i n g  p a r a m e t r i c  t e s t s  M a s  c h e c k e d
b y  p l o t t i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s i d u a l s  f o r  d a t a  on 
e a c h  d i s c o u r s e  f e a t u r e .  I n  a l l  c a s e s  t h e  a s s u m p t i o n  o f  
n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  p a r e n t  p o p u l a t i o n  w a s  m e t .
7 . 3 . 4 .  I U t t e r a n c e  f u n c t i o n s  u s e d  b y  i n d i v i d u a l  NH 
c h i l d r e n  t o  S LD  p a r t n e r s
T h e  u s e  o f  v a r i o u s  u t t e r a n c e  f u n c t i o n s  ( i d e n t i f i e d  
i n  7 . 2 . 4 ,  p o i n t s  7 - 1 6 )  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t u r n  i n  
r e l a t i o n  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s  g i v e n  a b o v e .
R E Q U E S T S .
T h i s  w a s  t h e  m o s t  f r e q u e s t  f u n c t i o n a l  c a t e g o r y ,  
a c c o u n t i n g  f o r  n e a r l y  h a l f  o f  a l l  u t t e r a n c e s  (m e a n ,  
4 2 . 9 7 . ,  s . d .  1 2 . 7 ;  s e e  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 2 )  i n  NH 
c h i l d r e n ' s  t a l k  t o  S L D  p a r t n e r s ,  f o r  e x a m p l e :
SH ( s e s s i o n  4 )  " I n  t h e  m i d d l e " ,
" G l u e  t h e r e ” .
S A  ( s e s s i o n  6 )  " Y o u  p i c k  i t  up
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KE ( s e s s i o n  1 0 )  " Y o u  m o v e " .
<i>  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  NH c h i l d  o n  t h e  u s e  
o f  r e q u e s t s
T h e r e  was a w i d e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  i n  
t h e  u s e  o f  r e q u e s t s ,  r a n g i n g  f r o m  SH (mean 34 .6 / C )  t o  E L  
an d KE w ho u s e d  t h e  r e q u e s t  f o r m  i n  n e a r l y  t w o  t h i r d s  o f  
s a m p l e  u t t e r a n c e s  t o  S L D  p a r t n e r s .  H o w e v e r  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  i n  t h e  u s e  o f  r e q u e s t s  t o  
S LD  p a r t n e r s  was n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
( 1 1 )  S i g n i f i c a n c e  o f  s e s s i o n  on  t h e  u s e  o f  r e q u e s t s
S i m i l a r l y ,  t h e r e  w as  a w i d e  r a n g e  a c r o s s  s e s s i o n s  
i n  t h e  u s e  o f  r e q u e s t s .  T h e  e f f e c t  o f  s e s s i o n  o n  u s e  o f  
r e q u e s t s  w a s  s i g n i f i c a n t  ( F - 3 . S O ,  d . f * 8 , 3 7 ,  p < . 0 1 ) .  P o s t  
ho c t e s t s  f a i l e d  t o  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  t r e n d s  i n  t h e  
u s e  o f  r e q u e s t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  e v i d e n t  f r o m  s e s s i o n  
d a t a  ( A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 2 )  t h a t  r e q u e s t s  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  h i g h  i n  s e s s i o n  I O  ( P E )  a l t h o u g h  t h i s  a l o n e  
d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o f  s e s s i o n  on 
t h e  u s e  o f  r e q u e s t s .
( i l l )  S i g n i f i c a n c e  o f  i d e n t i t y  o f  S L D  p a r t n e r  on 
t h e  u s e  o f  r e q u e s t s
I d e n t i t y  o f  t n e  S L D  p a r t n e r  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y
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s i g n i f i c a n t  i n  u s e  o f  r e q u e s t s .
P R O H I B I T I O N S .
P r o h i b i t i o n s  w e r e ,  l i k e  r e q u e s t s ,  a  t y p e  o f  
d i r e c t i v e  b u t  w h e r e a s  r e q u e s t s  w e r e  i n s t r u c t i o n s  t o  d o  
s o m e t h i n g ,  p r o h i b i t i o n s  w e r e  r e q u e s t s  t o  d e s i s t  f r o m  
p a r t i c u l a r  a c t i o n s .  P r o h i b i t i o n s  w e r e  i n f r e q u e n t  (mean 
p e r  NH c h i l d  4 . 8 % ,  s . d .  2 . 2 ;  s e e  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 3 ) .  
E x a m p l e s  o f  p r o h i b i t i o n s  i n c l u d e d :
L A  ( s e s s i o n  1)  " N o  d o n ' t  p u t  t h e  b e a d  i n . "
C L  ( s e s s i o n  5 )  " D o n ' t  d o t h a t  v e t " .
<i>  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  NH c h i l d  on t h e  u s e  
o f  p r o h i b i t i o n s
A l l  NH c h i l d r e n  u s e d  some p r o h i b i t i o n s  i n  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  a l t h o u g h  o v e r a l l  p r o h i b i t i o n s  w e r e  
i n f r e q u e n t  a n d  n o  NH c h i l d  u s e d  t h e m  i n  e v e r y  s e s s i o n .  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  i n  t h e  u s e  o f  
p r o h i b i t i o n s  wa s n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
< 1 i  > S i g n i f i c a n c e  o f  s e s s i o n  on u s e  o f  p r o h i b i t i o n s .
T h e  p e r c e n t a g e  o f  p r o h i b i t i o n s  v a r i e d  s l i g h t l y  
a c r o s s  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  I n  p a r t i c u l a r ,  s e s s i o n  l O  
( P E )  w a s  r e l a t i v e l y  l o w  i n  p r o h i b i t i o n s  ( u s e d  b r i e f l y  b y  
o n l y  t w o  c h i l d r e n )  a l t h o u g h ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h a t
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s e s s i o n  w a s  c h a r a c t e r l s e d  b y  a h i g h  mean p e r c e n t a g e  o f  
r e q u e s t s .  T h e r e  w a s  a t e n d e n c y  f o r  t h e  u s e  o f  
p r o h i b i t i o n s  t o  d e c r e a s e  i n  l a t e r  s e s s i o n s  b u t  t h i s  d i d  
n o t  r e a c h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
( i l l )  S i g n i f i c a n c e  o f  i d e n t i t y  o f  S L D  p a r t n e r  on u s e  o f  
p r o h i b i t i o n s .
U s e  o f  p r o h i b i t i o n s  a c r o s s  d i f f e r e n t  SLD  p a r t n e r s  
was n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  n o 
p a r t i c u l a r  S LD  c h i l d r e n  w e r e  e l i c i t i n g  c o n s i s t e n t l y  
h i g h / l o w  l e v e l s  o f  p r o h i b i t i o n s  f r o m  d i f f e r e n t  NH 
c h i l d r e n  a c r o s s  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  A s  a s m a l l  n u m be r 
o f  t h e  S L D  c h i l d r e n  f r e q u e n t l y  m i s b e h a v e d ,  w e re  
r e p r i m a n d e d  b y  ma ny  d i f f e r e n t  a d u l t s  on  v a r i o u s  
o c c a s s i o n s ,  a n d  t h i s  w a s  r e f e r r e d  t o  i n  a t t i t u d e  
i n t e r v i e w s  ( S t u d y  2 ) j o n e  m i g h t  h a v e  a n t i c i p a t e d  t h a t  
t h o s e  S L D  c h i l d r e n  w i t h  an e v i d e n t  r e p u t a t i o n  f o r  
" n a u g h t i n e s s "  w o u l d  h a v e  c o n s i s t e n t l y  r e c e i v e d  
p r o h i b i t i o n s  f r o m  NH p a r t n e r s .  H o w e v e r  t h i s  was n o t  
t h e  c a s e .
PROMPTS.
P r o m p t s  ( o r  s u g g e s t i o n s )  w e r e  a m i l d e r  f o r m  o f  
command t h a n  r e q u e s t .  T h e y  w e r e  a  h i n t  a t  a c t i o n  r a t h e r  
t h a n  e x p l i c i t  c o m m a n d s .  I t  i s  t h e r e f o r e  i n t e r e s t i n g  t o  
c o n s i d e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  l e s s  f o r c e f u l  
co m m an d s .  P r o m p t s  w e r e  u s e d  i n f r e q u e n t l y  i n  t h e
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i n t e g r a t i o n  sessions (me an  6 . S X ,  a . d .  3 . 7 ;  s e e  
A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 4 ) .  E x a m p l e s  o f  p r o m p t s  ( s o m e t i m e s  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  b y  
c o n t e x t u a l  c u e s )  w e r e t
C L  ( s e s s i o n  2 )  " S h a l l  we d o  a b i t  o f  r e d  n o w ? "
E L  ( s e s s i o n  6 )
" W a n t  t o  d o  some g l u e  o n  t h e  e y e s ? "
( 1 )  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  NH c h i l d  o n  t h e  u s e  
o f  p r o m p t s .
A s  n o t e d  a b o v e ,  p r o m p t s  w e r e  u s e d  I n f r e q u e n t l y  t o  
S LD  p a r t n e r s .  H o w e v e r  t w o  c h i l d r e n  (S H  a n d  C L )  w e r e  
r e l a t i v e l y  h i g h  p r o m p t e r s .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  NH 
c h i l d r e n  i n  t h e  u s e  o f  p r o m p t s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n  1 f l e a n t .
( b )  S i g n i f i c a n c e  o f  s e s s i o n  o n  t h e  u s e  o f  p r o m p t s .
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  u s e  o f  p r o m p t s  a c r o s s  
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  wa s s t a t 1 s t l e a  1 1 y s i g n i f i c a n t  
( F - 2 . 6 5 ,  d . f . = 8 , 3 7 ,  p < . O S > .  T h e r e  was a s i g n i f i c a n t  
l i n e a r  t r e n d  ( F « 5 . 2 ,  d . f . * l « 3 7 *  p < . 0 5 >  w i t h  p r o m p t s  
d e c r e a s i n g  o v e r  s e s s i o n s .
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w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l 1y s i g n i f i c a n t .
T h e  u s *  o f  e v a l u a t i v e *  ( a  s u b - g r o u p  o f  m o n i t o r i n g )  
i n  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  was n o t  d i s t r i b u t e d  e v e n l y  
a c r o s s  NH c h i l d r e n .  Tw o  c h i l d r e n  (WA a n d  KE> e a c h  u se d  
e v a l u a t i v e s  o n c e  o n l y  w h e r e a s  e v a l u a t i v e  u t t e r a n c e s  b y  
E L  a n d  SH  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  h a l f  < 4 7 / 8 9 )  o f  a l l  
e v a l u a t i v e s  i n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .
<b) S i g n i f i c a n c e  o f  s e s s i o n  on  u s e  o f  m o n i t o r i n g .
T h e r e  w as  a s t a t 1s t l e a  1 l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a c r o s s  s e s s i o n s  i n  t h e  u s e  o f  m o n i t o r i n g  ( F * 3 . 5 3 ,  
d . f = 8 , 3 7 ,  P ' , . 0 1 ) .  T h e r e  was a s i g n i f i c a n t  q u a d r a t i c  
t r e n d  < F » 8 . 1 4 ,  d . f . * l « 3 7 |  p < . 0 1 >  i n d i c a t i n g  a t e n d e n c y  
t o  I n c r e a s e  m o n i t o r i n g  u n t i l  s e s s i o n  6  a n d  d e c r e a s e  
m o n i t o r i n g  t h e r e a f t e r .
<c> S i g n i f i c a n c e  o f  i d e n t i t y  o f  S L D  p a r t n e r  on  
u s e  o f  m o n i t o r i n g .
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  m o n i t o r i n g  a c r o s s  SLD  
p a r t n e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  t h a t  i s ,  
p a r t i c u l a r  S L D  c h i l d r e n  d i d  n o t  c o n s i s t e n t l y  e l i c i t  
s i m i l a r  l e v e l s  o f  m o n i t o r i n g  f r o m  d i f f e r e n t  NH c h i l d r e n  
a c r o s s  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .
Q U E S T I O N I N G .
Q u e s t i o n i n g ,  l i k e  m o n i t o r i n g ,  o c c u r r e d  i n f r e q u e n t l y
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(mean 7 . 6 X ,  s . d .  1 . 8 ;  s e e  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 6 )  i n  t a l k  
b y  NH c h i l d r e n  t o  S LD  p a r t n e r s .
( a )  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  NH c h i l d  on  t h e  u s e  
o f  q u e s t i o n i n g .
A l l  NH c h i l d r e n  u s e d  q u e s t i o n i n g  w i t h  S LD  p a r t n e r s  
on  some  o c c a s i o n s .  D i f f e r e n c e s  I n  p e r c e n t a g e  u s e  o f  
q u e s t i o n i n g  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n ! f l e a n t .
( b )  S i g n i f i c a n c e  o f  s e s s i o n  on  u s e  o f  q u e s t i o n i n g .
T h e r e  wa s a w i d e  r a n g e  I n  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n i n g  
a c r o s s  s e s s i o n s  a n d  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  r e a c h e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  <F “ 2 . 6 5 ,  
d . f = 8 , 3 7 ;  p < . 0 5 )  . T h e  P . E .  s e s s i o n  ( s e s s i o n  1 0 )  w a s ,  
p r e d i c t a b l y ,  l o w  i n  q u e s t i o n i n g  (me an  O . B X )  an d t h i s  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t r a -  s e s s i o n  
d i f f e r e n c e s  ( F - S . O l ,  d f . - l , 3 7 ,  p < . O S > .
( c )  S i g n i f i c a n c e  o f  S LD  p a r t n e r  on  u s e  o f  q u e s t i o n i n g .
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n i n g  a c r o s s  S LD  
p a r t n e r s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
O T HE R F U N C T I O N A L  C A T E G O R I E S .
E x p l a n a t i o n s ,  a f f i r m a t 1v e s , s e l f - m a i n t a i n i n g
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u t t e r a n c e s ,  a t t e n t i o n a l s  an d u n c l a s s i f i e d  u t t e r a n c e s  
c o n s t i t u t e d  a v e r y  s m a l l  m i n o r i t y  o f  u t t e r a n c e s  a n d  a r e  
n o t  e x a m i n e d  I n  d e t a i l .
SUMMARY OF F I N D I N G S  C ON C ER NI N G  MAJ OR U T T E R A N C E  F U N C T I O N S
A n a l y s e s  o f  t h e  u s e  o f  t h e  m a j o r  u t t e r a n c e  
f u n c t i o n s  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a c r o s s  NH c h i l d r e n  o r  S L D  p a r t n e r s .  T h e r e  
w a s  a l a r g e  a m o u n t  o f  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  u s e  o f  t h e  
m a j o r  u t t e r a n c e  f u n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  same NH c h i l d  when 
p a i r e d  w i t h  v a r i o u s  S LD  p a r t n e r s .  I t  w a s  n o t  t h e  c a s e  
t h a t  NH c h i l d r e n  ha d c h a r a c t e r i s t l c  d i s c o u r s e  s t y l e s ,  i n  
t e r m s  o f  m a j o r  u t t e r a n c e  f u n c t i o n s ,  w h i c h  w e re  
c o n s i s t e n t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  SLD  p a r t n e r  o r  
s e s s i o n  a c t i v i t y .  A l s o ,  p a r t i c u l a r  S L D  p a r t n e r s  d i d  n o t  
c o n s i s t e n t l y  e l i c i t  s i m i l a r  l e v e l s  o f  u t t e r a n c e  
f u n c t i o n s  a c r o s s  v a r i o u s  NH c h i l d r e n .  F o r  e x a m p l e ,  SLD 
c h i l d r e n  who w e r e  r e g u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l  d i d  n o t  
e l i c i t  s i m i l a r  l e v e l s  o f  p r o h i b i t i o n s  f r o m  t h e  v a r i o u s  
NH p a r t n e r s .
F o u r  o f  t h e  f i v e  m a j o r  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  
i d e n t i f i e d  ( r e q u e s t s ,  p r o m p t s ,  m o n i t o r i n g  and 
q u e s t i o n i n g )  sh ow e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  u s a g e  a c r o s s  d i f f e r e n t  s e s s i o n s .
T h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f o r  
r e q u e s t s  an d m o n i t o r i n g  < p < . 0 1 >.
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7 . 3 . 4 . 2  R e f o r m u l a t i o n *  a n d  r e p e t i t i o n *
T h e  n a t u r e  an d e x t e n t  o f  r e p e t i t i o n s  and 
r e f o r m u l a t l o n s  p r o v i d e d  I n d i c a t i o n *  o f  t h e  m a n n e r  an d 
e x t e n t  t o  NH c h i l d r e n  p e r s e v e r e d  a t  d e v e l o p i n g  an d 
s u s t a i n i n g  a c o m m u n i c a t i o n  w i t h  S L D  p a r t n e r s .
O v e r a l l  f i g u r e s  f o r  r e f o r m u l a t i o n *  an d r e p e t i t i o n s  
I n d i c a t e d  t h a t  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  w e r e  b e i n g  made b y  
NH c h i l d r e n  t o  d e v e l o p  a n d  s u s t a i n  a J o i n t  
u n d e r s t a n d i n g .  A p p r o x l m a t e l v  o n e  q u a r t e r  o f  a l l  
u t t e r a n c e s  i n  t h e  s a m p l e s  w e r e  e i t h e r  a  r e f o r m u 1 a t I o n  
( m e a n : 1 1 . I X ,  s . d .  S . l |  s e e  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 7 ) ,  o r  
r e p e t i t i o n  < m e a n : l l . l X .  s . d .  4 . 3 |  s e e  A p p e n d i x  1 ,
T a b l e  3 8 ) ,  o f  an e a r l i e r  u t t e r a n c e  w i t h i n  t h e  s p e e c h  
t o p i c .  T h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  r e f o r m u 1a t i o n s  o r  r e p e t i t i o n s  
b e t w e e n  NH c h i l d r e n .  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  o r  S LD  
p a r t n e r s  ( F  r a t i o s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  3 1 ) .
T h e  c o r r e l a t i o n  f o r  p e r c e n t a g e  u s e  o f  
r e f o r m u l a t i o n s  c o m p a r e d  w i t h  r e p e t i t i o n s  w as  lo w  
< r « 0 . 3 4 ,  n = 9 ,  N S )  i n d i c a t i n g  t h a t  a  h i g h  o r  lo w  u s e  o f  
r e f o r m u l a t i o n s  wa s n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c o m p a r a b l e  
p r o p o r t l o n a t e  u s e  o f  r e p e t i t i o n s .  T h a t  I s ,  I n d i v i d u a l  NH 
c h i l d r e n  w e r e  n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  t e n d i n g  t o  r e p e a t  a n d  t o  
r e f o r m u l a t e  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  u t t e r a n c e s ;  b u t ,  
f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  t h e y  s h o w e d  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s
f o r  e i t h e r  r e f o r m u l a t i n g  o r  r e p e a t i n g  u t t e r a n c e s .
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U s *  o f  r e p e t i t i o n «  a n d  r e f o r m u l a t i o n s  w i t h i n  
s p e e c h  t o p i c s .
O v e r a l l  f r e q u e n c y  o f  u s e  o f  r e p e t i t i o n s  and 
r e f o r m u l a t i o n s  m a s k s  p o s s i b l e  v a r i a t i o n  i n  how t h e s e  
w e r e  u s e d  w i t h i n  s p e e c h  t o p i c s .  T h i s  i s  t h e  f o c u s  o f  t h e  
p r e s e n t  s e c t i o n .  D a t a  f o c u s  o n  n u m b e r s  o f  s u c c e s s i v e  
p a i r s  o f  r e p e t i t i o n s  o r  r e f o r m u  1 a t  1 o n «  w i t h i n  s p e e c h  
t o p i c s  (s h o w n  i n  T a b l e  5  b e l o w ) .  ( S e e  a l s o  A p p e n d i x  1 .  
T a b l e s  3 9  a n d  4 0 ) .
T h e  f i g u r e s  i n  t h e  r i g h t  ha n d  c o l u m n  i n  T a b l e  S 
p r o v i d e  a  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  NH 
c h i l d r e n  i n  a t t e m p t i n g  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  S L D  p a r t n e r s .  
T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  r e p e t i t i o n s  a n d  
r e f o r m u l a t i o n s  w h i c h  w e r e  p a r t  o f  a s e q u e n c e  o f  
r e f o r m u l a t i n g  o r  r e p e a t i n g  an  u t t e r a n c e  t o  t h e  SLD  
p a r t n e r .  A  h i g h  p e r c e n t a g e  f i g u r e  i n  t h e  r i g h t  h a n d  
c o l u m n  ( f o r  e x a m p l e ,  C L )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  NH c h i l d  
r e c u r r e n t l y  r e f o r m u l a t e d  a n d  / o r  r e p e a t e d  a n  u t t e r a n c e  
w i t h i n  s p e e c h  t o p i c s .  C o n v e r s e l y ,  SH s u c c e s s i v e l y  
r e f o r m u l a t e d  a n d / o r  r e p e a t e d  u t t e r a n c e s  r e l a t i v e l y  
I n f r e q u e n t l y .  I t  w a s  m or e  u s u a l  f o r  h e r  t o  ma ke " o n e  
o f f "  r e p e t i t i o n s  o r  r e f o r m u 1 a t i o n s  a n d  t h e n  t o  m ov e t o
a n o t h e r  s p e e c h  t o p i c
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T a b l e  S i  N u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  f o r  
e a c h  NH c h i l d .  I n  a m e n d e d  SOU s a m p l e s  o f  d i s c o u r s e  f r o m  
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  w h i c h  w e r e  I n  a s e q u e n c e  o f  
r e f o r m u l a t i o n  f o l l o w e d  b y  r e f o r m u 1 a t  I o n  ( r e f / r e f ) ,  
r e f o r m u l a t i o n  f o l l o w e d  b y  r e p e t i t i o n  ( r e f / r e p ) , 
r e p e t i t i o n  f o l l o w e d  b y  r e p e t i t i o n  ( r e p / r e p ) ,  o r  
r e p e t i t i o n  f o l l o w e d  b y  r e f o r m u l a t i o n  ( r e p / r e f ) .
r e f / r e f r e f / r e p r e p / r e p r e p / r e f T O T A L
LA ( n o .  > 10 8 1 6 2S
(X> * 1 9 . 6 1 5 . 7 2 . 0 1 1 .8 4 9 . 0  *
SA ( n o .  ) 4 2 10 3 19
<X> * 8 . S 4 . 3 2 1 . 3 6 .  4 4 0 . 4  *
EL ( n o .  ) 19 2 3 6 30
<X> * 2 3 . 2 2 . 4 3 . 7 7 .  3 3 6 . 6  *
SM ( n o .  ) 7 4 6 5 2 2
( X )  * 1 0 .8 6 . 2 9 . 2 7 .  7 3 3 . 8  *
WA ( n o .  ) 0 2 4 5 11
( X )  * 6 . S 1 2 . 9 1 6 .  1 3 3 . 3  *
KE ( n o . ) 23 5 6 7 41
( X )  * 2 6 .  4 5 . 7 6 . 9 8 .  O 4 7 . 1  *
JO ( n o .  ) 3 5 7 2 17
( X )  * 6 . 4 1 0 .6 1 4 . 9 4 . 3 3 6 . 2  •
CL ( n o . ) 8 6 27 6 47
( X )  * 8 . 4 6 . 3 2 8 . 4 6 . 3 4 9 . 3  *
TO ( n o .  ) 3 0 12 1 16
( X )  « 2 . 2 2 6 .  1 2 .  2 3 4 . 8  •
2 2 8
Mean X 1 1 . 3 6 . 4 1 3 . 9 7 . 8
s .  d . ( 8 . 9 ) ( 4 . S ) ( 9 . 6 ) ( 4 .  1 )
* o u t  o f  a l l  r e p e t i t i o n s  an d r e f o r m u l a t i o n s  I n  
ame nde d SOU s a m p l e s .
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T a b l e  6  sh ow s t h a t  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  
r e f o r m u l a t i o n s  w e r e  e i t h e r  f o c u s i n g  o r  s i m p l i f y i n g  an 
e a r l i e r  u t t e r a n c e .  W i t h i n  t h e  f o c u s i n g  c a t e g o r y ,  o v e r  
tw o  t h i r d s  o f  r e f o r m u l a t i o n s  i n v o l v e d  a d d i n g  w o r d s  w h i l e  
t h e  o t h e r  o n e  t h i r d  e n t a i l e d  r e p l a c i n g  a  r e l a t i v e l y  
v a g u e  w o r d  w i t h  a  m o r e  s p e c i f i c  t e r m .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e  
t h e  " v a g u e "  w o r d  w as  o f t e n  a d e i c t i c  t e r m .  F o c u s i n g  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  u t t e r a n c e  b y  a d d i n g  w o r d s ,  d e v e l o p i n g  t h e  
t o p i c  o f  t h e  u t t e r a n c e  a n d  a d d i n g  t h e  p a r t n e r s  name t o  
t h e  p r e c e d i n g  u t t e r a n c e  a l l  l e n g t h e n e d  t h e  i n i t i a l  
u t t e r a n c e .  R e f o r m u l a t i o n s  i n v o l v i n g  l e n g t h e n i n g  o f  an 
u t t e r a n c e  ( s e e  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  4 1 )  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  i d e n t i t y  o f  t h e  NH s p e a k e r , 
i d e n t i t y  o f  SLD p a r t n e r ,  o r  s e s s i o n .
M o s t  r e f o r m u l a t i o n s  i n  t h e  s i m p l i f y i n g  c a t e g o r y  
i n v o l v e d  o m i t t e d  n o n - e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  p r e c e d i n g  
u t t e r a n c e .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  o f t e n  i n v o l v e d  d r o p p i n g  an 
o p e n i n g  p h r a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  “ O h  lo o k  s h a l l  we go  an d d o  
t h i s ? "  t o  " G o  and d o  t h i s ? " .  T h i s  had t h e  e f f e c t  o f  b o t h  
s h o r t e n i n g  a n d  s i m p l i f y i n g  t h e  u t t e r a n c e .  R e f o r m u l a t i o n s  
i n v o l v i n g  s h o r t e n i n g  a n  u t t e r a n c e  ( s e e  A p p e n d i x  1 ,
T a b l e  4 2 )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  i d e n t i t y  
o f  t h e  NH c h i l d ,  i d e n t i t y  o f  t h e  SLD  c h i l d  o r  s e s s i o n .
M a r k e d l y  i n f r e q u e n t  t y p e s  o f  r e f o r m u l a t i o n s  w e r e  
i n c r e a s i n g  t h e  p o l i t e n e s s  o f  a n  u t t e r a n c e ,  a d d i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t o p i c  o f  t h e  u t t e r a n c e  and
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c h a n g i n g  t h e  i n i t i a l  u t t e r a n c e  f r o m  t h e  i n t e r r o g a t i v e  t o  
t h e  i m p e r a t i v e  m o o d .  T h e  f o r m e r  t w o  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  
b e e n  i n a p p r o p r l a t e  f o r  S L D  l i s t e n e r s  a n d  t h e  t h i r d  
r e q u i r e d  q u i t e  s o p h i s t i c a t e d  l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  t h e  
s p e a k e r .
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  h a v e  u t i l i s e d  s a m p l e s  o f  N H - S L D  
d i s c o u r s e .  A d i s a d v a n t a g e  o f  s u c h  a s a m p l i n g  a p p r o a c h  i s  
t h a t  i n f r e q u e n t  f e a t u r e s  a r e  o m i t t e d  o r  
u n d e r - r e p r e s e n t e d .  E x c h a n g e s  i n v o l v i n g  s p e e c h  b y  SLO 
c h i l d r e n  w e r e  v e r y  I n f r e q u e n t .  T h e s e  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  u s i n g  t h e  t o t a l  r e c o r d e d  d i s c o u r s e ,  
e x c l u d i n g  d i s c o u r s e  i n v o l v i n g  CA who l e f t  t h e  m a i n s t r e a m  
s c h o o l  p a r t  w a y t h r o u g h  t h e  y e a r .
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7 . 3 . 4 . 3  E x c h a n g e s  ( b a s e d  on  t o t a l  d i s c o u r s e  
r e c o r d e d  e x c l u d i n g  t h a t  ( o r  C A ) .
T a l k  I n  t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  w as  h e a v i l y  
d o m i n a t e d  b y  NH c h i l d r e n  a n d  t h e r e  w e r e  v e r y  few  
u t t e r a n c e s  b y  c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n  t h e  r e c o r d e d  
d i s c o u r s e .  U t t e r a n c e s  b y  c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n  t h e  t o t a l  
d i s c o u r s e  s a m p l e .  I n  s e s s s l o n s  1 t o  4  i n c l u s i v e  n u m b e r e d  
o n l y  2 0 ,  w h i l e  t h e  n u m b e r o f  u t t e r a n c e s  b y  SLD c h i l d r e n  
i n  t h e  e l e v e n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  t o t a l l e d  2 4 0 .  T h e  
l a c k  o f  s p e e c h  b y  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w as  n o t  a n  a r t e f a c t  
o f  t h e  r e c o r d i n g  m e t h o d .  T h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  
m i c r o p h o n e s  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e i r  r e c o r d i n g  o f  
s p e e c h  f r o m  MS p a r t n e r s .
E x c h a n g e s  w e r e  c o d e d  u s i n g  M c T e a r  s  ( 1 9 8 5 )  
c l a s s i f i c a t i o n  ( s e e  7 . 2 . 4 .  p o i n t  2 1 )  an d r e s u l t s  a r e  
s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  7 .  A p p r o x i m a t e l y  on e  q u a r t e r  o f  
u t t e r a n c e s  ( 2 3 . 3 X )  b y  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w e r e  
i n i t i a t i o n s ,  t h e  r e m a i n i n g  u t t e r a n c e s  b e i n g  some f o r m  o f  
r e s p o n s e  t o  NH p a r t n e r .  Fe w u t t e r a n c e s  b y  c h i l d r e n  w i t h  
S L D  ( 1 4 . 6 X  o f  a l l  u t t e r a n c e s  b y  S L D  c h i l d r e n )  r e c e i v e d  
n o  r e s p o n s e  f r o m  NH p a r t n e r s  a n d  o v e r  o n e  t h i r d  o f  
u t t e r a n c e s  b y  c h i l d r e n  w i t h  S L D  t o  NH p a r t n e r s  w e r e  p a r t  
o f  a  c o n v e r s a t i o n  i n v o l v i n g  r e c i p r o c a l  r e s p o n s e s  f r o m  
e a c h  p a r t n e r .
2 0 3
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7 . 3 . 4 . 4  T u t o r i n g .
E x a m i n a t i o n  o f  e x c h a n g e s  l e a d s  t o  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  f l o w  o f  t h e  d i s c o u r s e  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  how 
i n d i v i d u a l  NH c h i l d r e n  t a u g h t  S LD  p a r t n e r s .  I n  t h i s  
s e c t i o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  N H - S L D  d y a d s  e n g a g e d  i n  p e e r  
t u t o r i n g  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e  t o t a l  a v a i l a b l e  r e c o r d i n g s  
( e x c l u d i n g  t h o s e  i n v o l v i n g  C A )  h a v e  b e e n  s c a n n e d  f o r  
e x a m p l e s  o f  t u t o r i n g  s t y l e .
T h e r e  was e v i d e n c e  t h a t  NH c h i l d r e n  u n d e r s t o o d  t h e  
t u t o r i n g  " s c r i p t "  an d t h e r e  w e r e  many e x a m p l e s  o f  NH 
c h i l d r e n  e x p l i c i t l y  t u t o r i n g  t h e i r  SLD  p a r t n e r s .
T u t o r i n g  was c a r r i e d  o u t  b y  a l l  NH c h i l d r e n  a n d  t o o k  
v a r i o u s  f o r m s  i n c l u d i n g  m o d e l l i n g  a t e a c h e r ' s  
i n s t r u c t i o n s  t o  S L D  c h i l d r e n  ( e i g h t  NH c h i l d r e n ) ,  
s e q u e n c i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  a t a s k  i n t o  s m a l l ,  l o g i c a l  
s t e p s  ( a l l  NH c h i l d r e n ) ,  p r o v i d i n g  f r e q u e n t  a n d  p o s i t i v e  
f e e d b a c k  ( s i x  NH c h i l d r e n )  a n d  b e i n g  b o t h  c l e a r  and 
p r e c i s e  a b o u t  w h a t  wa s r e q u i r e d  o f  t h e  S L D  c h i l d  ( f o u r  
c h i l d r e n ) .  M o d e l l i n g  o f  t e a c h e r  u t t e r a n c e s  m a y h a v e  
o c c u r r e d  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  w as  e v i d e n t  f r o m  
r e c o r d i n g s  a s  t h e  NH c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
h e a r  t e a c h e r  u t t e r a n c e s  a n d  m o d e l  th em  b u t  t h e  t a p e  
r e c o r d i n g  may h a v e  o b s c u r e d  t h e  t e a c h e r  u t t e r a n c e  b e i n g  
m o d e l l e d .  N u m b e rs  o f  s e s s i o n s  i n  w h i c h  e a c h  o f  t h e s e  
f e a t u r e s  o c c u r r e d  f o r  e a c h  NH c h i l d  a r e  g i v e n  i n
A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  43
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Some o f  t h e  f e a t u r e s  f o u n d  I n  t u t o r i n g  o f  c h i l d r e n  
w i t h  S LD  b y  NH p a r t n e r s  a r e  I l l u s t r a t e d  I n  t h e  e x t r a c t  
f r o m  C L ' s  t a l k  w i t h  h i s  p a r t n e r  ( r e c o r d e d  d u r i n g  
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n  1 1 ,  d u r i n g  w h i c h  C L a n d  h i s  S LD  
p a r t n e r  (B> w e r e  m a k i n g  m od e l  d u c k s  w i t h  l e g o ) t
-  an o p e n i n g  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  J o i n t  t a s k  ( l i n e  1)
-  p o s i t i v e  f e e d b a c k  ( l i n e s  4 an d 2 0 )
-  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  w h a t  I t  i s  t h a t  B I s  d o i n g  
c o r r e c t l y  ( l i n e  3 3 )
-  r e p o r t i n g  t o  an a d u l t  a b o u t  t h e  J o i n t  t a s k  ( l i n e  9 )
-  b e i n g  e x p l i c i t  a b o u t  w h a t  B h a s  t o  d o  ( l i n e s  14 a n d  
3 6 )
-  d i v i d i n g  t h e  t a s k  i n t o  s m a l l  s t e p s  ( l i n e  14)
-  u s i n g  t o n a l  c u e s  f o r  e m p h a s i s  ( l i n e s  1 ,  2 0 ,  2 7 ,  2 9  
a n d  3 0 )
-  u s e  o f  p a r t n e r s  nam e t o  k e e p  h i s  a t t e n t i o n  ( l i n e s  4 ,  
S ,  1 0 ,  14 a n d  I S )
-  t h e  p a c e  o f  C L ' s  t a l k  i s  a p p r o p r i a t e .  I t  f l o w s  f a i r l y  
b r i s k l y  b u t  t h e r e  a r e  p e r i o d s  o f  o u l e t .
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2 3 .
2 5 .
2 B .  0 6 : 0 0
3 0 .
3 1 .
3 3 .
3 4 .  0 6 : 1 5
R i g h t . .  t h a t *  o u r
t h i r d  d u c k
Now w e ' l l  m a ke  a n o t h e r  
o n e
Make on e  b i g g e r  th a n
t h e  o t h e r  o n e  e h ?
B i g g e r  o n e ?
B i g g e r ?
T h a n k  y o u
THANK YOU
NON y o u ' r e  h e l p i n g
3 5 .  T h a n k  y o u
3 6 .  You  k ee p  g e t t i n g  some
3 7 .  b r i c k s
T h i s  e x t r a c t  a l s o  i l l u s t r a t e s  p o i n t s  r a i s e d  
e a r l i e r ;  t h e r e  a r e  m a n y  r e q u e s t s ,  b u t  t e w  q u e s t i o n s  o r  
m o n i t o r i n g  u t t e r a n c e s .  T h e r e  i s  o n e  r e p e t i t i o n  an d a 
n u m b e r o f  r e f o r m u l a t i o n s  o f  u t t e r a n c e s ,  m o s t  o f  w h i c h  
i n v o l v e  s h o r t e n i n g  t h e  u t t e r a n c e  i n  so m e  w a y .  A n a p h o r i c  
r e f e r e n c e  o c c u r r e d  i n  l i n e s  11 a n d  2 6 .  O v e r a l l ,  t h i s  
e x t r a c t  c o n v e y s  a s e n s e  o f  p u r p o s e  i n  C L ' s  a c t i o n s  an d 
s p e e c h ,  a s e n s i t i v i t y  t o  h i s  p a r t n e r ,  a n d  i n v o l v e m e n t  o f  
B ,  a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  ma ke a n y  v e r b a l  c o n t r i b u t i o n  t o
t h e  d i s c o u r s e ,
\ 2 1 0
C L m a k e s  « s u m p t i o n «  a b o u t  B *  a b i l i t i e s !  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  B M i l l  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g s  o f  " d u c k " ,  
" t w o "  a n d  “ b i g g e r "  a n d  w i l l  u n d e r s t a n d  t o  w h a t  d e i c t i c  
t e r m s ,  f o r  e x a m p l e  " o n e "  i n  l i n e s  11 an d 2 6 ,  a r e  
r e f e r r i n g .  " T w o "  may h a v e  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  n o n - v e r b a l  
g e s t u r e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  m e a n i n g .  S i m i l a r l y ,  " b i g g e r "  
may h a v e  b e e n  i l l u s t r a t e d  w i t h  g e s t u r e s .  T h e  r e p e t i t i o n  
o f  b i g g e r  ( l i n e s  2 9  and 3 0 )  s u g g e s t s  t h a t  C L ,  p r o b a b l y  
c o r r e c t l y .  I n f e r r e d  t h a t  B d i d  n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  
t e r m .  T h e  u s e  o f  o r d i n a l  n u m b e r ( " o u r  t h i r d  d u c k " ,  
l i n e  2 4 )  wa s p r o b a b l y  n o t  u n d e r s t o o d  b y  B .  I t  wa s n o t  
r e p e a t e d  b y  C L  a n d  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  C L  t h o u g h t  
t h a t  t h i s  w as  t o o  d i f f i c u l t  o r  t h a t  i t  ha d  b e e n  
u n d e r s t o o d  b y  B .
C L r e p o r t e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  j o i n t  a c t i v i t y  t o  
an a d u l t ,  s t a t i n g  t h a t  i t  w as  a j o i n t  t a s k  a l t h o u g h  m o s t  
o f  t h e  a c t i v i t y  h a d ,  i n  f a c t ,  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  C L .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  C L  ha d u n d e r s t o o d  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  
b y  a d u l t s  o n  w o r k i n g  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  
S L D .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  e x a m i n e s  w a y s  i n  w h i c h  
a t t e m p t s  t o  d o m i n a t e  NH—S L D  i n t e r a c t i o n  a r e  e v i d e n t  
t h r o u g h  t h e  d i s c o u r s e .
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7 . 3 . 4 . S  D o m i n a n c e  I n  N H - S L D  I n t e r a c t i o n
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  h a s  e x a m i n e d  r e s u l t s  
c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o  S L D  
p a r t n e r s  I n  t e r m s  o f  t h e  u s e  o f  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n s  and 
f o r m s  o f  t h e  d i s c o u r s e ,  e x c h a n g e s  a n d  t u t o r i n g  
s t r a t e g i e s .  Now o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  d i s c o u r s e  t h a t  
sh ow  t h e  q u a l i t y  o f  N H - S L D  I n t e r a c t i o n  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  b a s e d  on  t h e  t o t a l  
r e c o r d i n g s  o f  d i s c o u r s e  < e x c l u d l n g  t h o s e  f o r  CA> i n  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  N u m b e r s  o f  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  i n  
w h i c h  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  o c c u r r e d  a r e  s u m m a r i s e d  i n  
A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  *i-V.
U s i n g  " m o t h e r e s e "  t o  a n  S LD  c h i l d
O n e  f e a t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t a l k  t o  v e r y  y o u n g  
c h i l d r e n  i s  " m o t h e r e s e ' ' .  T h i s  was u s e d  t o w a r d s  c h i l d r e n  
w i t h  S L D  b y  t h r e e  o f  t h e  f o u r  NH g i r l s ,  b u t  n o n e  o f  t h e  
NH b o y s .  I t  t o o k  v a r i o u s  f o r m s  I n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  
d i m i n u t i v e s  s u c h  a s  " d o g g i e "  ( S A ,  s e s s i o n  1 1 )  o r  “ n e i g h "  
t o  m ean a h o r s e  <SH,  s e s s i o n  9 ,  " W h e r e  d o e s  t h a t  h o r s e  
g o ’  . . .  i t ’ s  a ( n e i g h  n o i s e )  . . .  w h e r e  d o e s  i t  g o ? '* )  and 
" s w e e t i e "  ( E L  a n d  S A ,  s e s s i o n  9 )  a n d  e x p r e s s i o n s  l i k e  
" Y o u  m u c k y  l i t t l e  b u m b l y  b u m b l e  b e e "  ( S H ,  s e s s i o n  1 1 ) .  
S i m i l a r l y  a n i m a t e  p r o n o u n s  w e r e  u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  b y  
E L ,  w h e n  t a l k i n g  w i t h  S L D  p a r t n e r s ,  t o  r e f e r  t o  
i n a n i m a t e  o b j e c t s .  A n o t h e r  f o r m  o f  m o t h e r e s e  f o u n d  I n
2 1 2
t h e  r i c o r d l n g t  w a s  t h #  u s *  o f  a n  a b n o r m a l l y  a c c e n t u a t e d  
a n d  h i g h  p i t c h .  M a n y o f  E L ' m  u t t e r a n c e «  w e r e  v o i c e d  I n  
t h i s  e x a g e r a t e d  m a n n e r .
Referring, In the presence of the child with 
SLD, to him/her In the third person.
S e v e n  o f  t h e  NH c h i l d r e n  o c c a s i o n a l l y  a d d r e s s e d  
c o m m e n t s  a b o u t  t h e  c h i l d  w i t h  S LD  t o  o t h e r  c h i l d r e n  o r  
a d u l t s  and r e f e r r e d  t o  t h e  c h i l d  w i t h  S L D  a s  " h e " / " h e r '* 
a n d  o n  tw o o c c a s i o n s  " I t " ,  a l t h o u g h  t h e  c h i l d  w i t h  SLD  
w a s  “ i n "  t h e  c o n v e r s a t i o n .
F o r  e x a m p l e ,  T O  ( s e s s i o n  6 ) :
V  ( S B ) s i t t i n g  n e x t  t o  T O ,  g l u e i n g  f a b r i c  t o  p a p e r .
T O x C T o  t e a c h e r  f r o m  t h e  s p e c i a l  s c h o o l !
I s  t h i s  h i s  f i r s t  d a y .
T e a c h e r «  I t ' s  h i s  f i r s t  
t i m e  t o  com e h e r e  b u t  
I t ' s  n o t  h i s  f i r s t  d a y  
a t  ( s p e c i a l  s c h o o l !
T O :  D i d  he  c o m e . .
D i d  he  com e o n  S a t u r d a y  
o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t ?
C ?  n o  r e s p o n s e !
T o  V ( S B )
W h e r e ’ s  t h e  o t h e r  e y e ? .

2 1 «
B -  v o c  a l l s a  t  i  on 
C n o t  l n t » r p r e t a b 1 » 3
C TO  t o  a d u l t ]  Ha d o e s n ' t  w a n t  t h em .
M i s s  A:
W e l l  p u t  th em  I n  t h e  b i n  
o r  e a t  t h e m  y o u r s e l f
2 2 s  4 5  T o  CL
CB w a n d e r i n g  o f f ]
I ' l l  e a t  t h e m  m y s e l f .  
Y o u ' v e  g o t  y o u r s  a n y w a y  
I  ha d 4 t o  m y s e 1f  c o s  
B d i d n ' t  w a n t  h i s . . h a d  
4 t o  m y s e l f . .  4 I d i d ,
1 ha d 4 ,  I  ha d 2 p l u s
2 c o s  h e  d i d n ' t  w a n t  
h i s .
I n  t h i s  e x t r a c t  T O  a c t e d  f o r  h i s  S L D  p a r t n e r ,  B ,  
i n  c h a l l e n g i n g  T  a n d  t h e n  l o o k i n g  f o r  B ' s  s w e e t s .  T O  
s ho w e d  c o n c e r n  t h a t  B ' s  s w e e t s  w e r e  p o s s i b l y  b e i n g  e a t e n  
b y  a n o t h e r  c h i l d  ( T )  a n d  a l t h o u g h  B w a s  p r e s e n t  he d i d  
n o t  make a n y  v o c a l i s a t i o n s  wh e n  T O  c h a l l e n g e d  T .  T h e  
o n l y  v o c a l i s a t i o n  f r o m  B i n  t h i s  s e q u e n c e  w as  a t  2 2 : 3 0  
when he  r e s p o n d e d  t o  T O ' s  q u e s t i o n .  A l t h o u g h  T O  had b e e n  
a c t i n g  f o r  B ,  TO  d i d  n o t  p r e s u m e  t h a t  B d i d  o r  d i d  n o t  
w a n t  t h e  s w e e t s  a n d  a s k e d  h i m  a b o u t  t h i s  d i r e c t l y ,  n o t  
t h r o u g h  a n  a d u l t .
S i m i l a r l y  E L  ( N H  g i r l )  ( s e s s i o n  8 )  s p o k e  f o r  h e r  
SLD  p a r t n e r  ( S ,  S L D  g i r l )  a n d  i n  s o  d o i n g  t r i e d  t o  
d e f e n d  h e r .  I n  t h i s  c a s e  i t  r e l a t e d  t o  a n  a d u l t :
2 1 3
T e a c h e r  E L
C T o  S ,  E L ' *  p a r t n e r ] i  
G o a n d  M a s h  a g a i n
S h e  J u s t  w e n t  a n d  ha d  a Mash 
Go a n d  h a v e  a n o t h e r  o n *
t r e s i g n e d l y  3 Com* o n  t h e n
O v e r - r i d i n g  t h *  S L D  c h i l d
Discourse Mas dominated b y  the NH children in the 
Integration sessions. HoMever, as noted Mhen exchanges 
Mere considered, ( 7 . 3 . 4 . 3 ) ,  S L D  children did make verbal 
contributions to the discourse. I n  some cases the 
content of their contributions Mas countermanded b y  NH 
p a r  tners.
NH c h i l d r e n  o c c a s i o n a l l y  o v e r - r o d e  S L D  p a r t n e r s  
t h r o u g h  m a k i n g  a s s u m p t i o n s ,  n o t  a l M a y s  c o r r e c t l y ,  a b o u t  
t h *  a b i l l t e s  o f  S L D  c h i l d r e n .  S e v e n  o f  t h *  NH c h i l d r e n  
d i d  t h i s ,  i n  g e n e r a l  t h e  a s s u m p t i o n s  r e f l e c t e d  1o h  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h *  a b i l i t i e s  o f  t h *  S L D  c h i l d r e n .  F o r  
e x a m p l e ,  J O  (NH  b o y ) ,  t o  E  ( S L D  b o y )  i n  s e s s i o n  9 ,  M h l l e  
d o i n g  an  i n s e t  b o a r d  p u z z l e :
" R i g h t  t h a t  g o e s  i n  t h e r e .
(Mithout Malting for E to try)
I ' v e  d o n e  t h a t . . l t * s  a  b i t  h a r d  f o r  y o u . "
2 1 6
T h t  f o l l o w i n g  e x t r a c t  I l l u s t r a t e s  how  SH <NH 
t r i e d  t o  d o m i n a t e  i n t e r a c t i o n  w i t h  J  ( S L D  b o y )  an d 
o v e r - r i d e  h i s  e x p r e s s e d  w i s h e s .  S i m i l a r  i n c i d e n t s  
o c c u r r e d  i n  t h e  s p e e c h  o f  a  n u m b e r ,  b u t  n o t  a l l ,  o f  
NH c h i l d r e n  whe n a d d r e s s i n g  S LD  p a r t n e r s .
J  SH
1 Os I S  C M l s s  A t o  Js  3 
A l l  o v e r  t h e n
SH r e a c h i n g  f o r  t h e  g l u e  
b r u s h
J -  I  DO I T
1 0 : 3 0  1 m g o i n g  t o  p u t  som
m o r e  g l u e . .
C J  p i c k i n g  u p  
g l u e  b r u s h  •< d a b b i n g  
p u p p e t  w i t h  l t 3
C m u t t e r i n g : 3 
W e l l  I  d i d  n e e d  a 
l i t t l e  b i t  o f  g l u e  t h e r e  
C T o  J i  3 
T H A T  S ENOUGH
C m u t t e r i n g : 3
1 0 : 4 5  ( I ' m )  t a k i n g  t h a t  away
b e f o r e  h e ' s . . g o i n g  t o . .
g i r  1) 
t o
t h e
2 1 7
CTo J i 3
1 1 «OO  T h a t ' s  » n o u o h  a t  t h e
montant  1 t h i n k
J  t v o c  a 1 i s a  1 1on
G o i n g  t o  p u t  t h a t  on 
t h e  h a a d ?
F o r  t h a  h a ï r ?
1 1 H 5
CM r* V ,  t o  w h o l a  
c l a s s : 3
T i m a  t o  p a c k  a w ay
1 ‘ m n o t  r e a d y .
1 1 : 3 0
J i  v o c a l i s a t i o n  U g h  h a s  m a k i n g  my
p u p p e t  i n  a d r e a d f u l  .  .
[ M i s s  A t o  J : 3 
L e t  t h a  l i t t l e  g i r l  
f i n i s h  i t  o f f  
1 1 : 4 5  J s  v o c a l i s a t i o n  
. . . . 1  DO I T .
I l l  f i n i s h  i t  o f f .
J i  NO!
M i s s  A :  Jt  
J :  1 DO I T .
1 2 : 0 0
M r s  V  C c o m i n g  up  t o
t a b l e !  t o  J :
2 1 8
P u t  t h e  h a i r  o n . . .
T h a n k  y o u .
D o n ' t  p u t  g l u e  on  
12i  I S  y o u r  f a c t .
1 2 s 30  C J  t a k e n  o u t  b y
M l » »  A  t o  h a v e  f a c e  L e t ' s  h o p e  I_ c a n  d o  I t .  
w a s h e d  3
12s 4 5  C ri rs  V p a s s i n g  b r u s h
t o  S H ]  C T o  f i r s  V i  3
He made 1 t  a  t e r r l b l e  
m e s s . .
K e p t  o n  p u t t i n g  g l u e  
a l l  o v e r  I t .
I n  t h i s  e x t r a c t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  o c c a s i o n s  when 
SH a n d  h e r  p a r t n e r  J  w e r e  b o t h  t r y i n g  t o  t a k e  c o n t r o l .
A t  1 1 i 4 5  SH  e x p l i c i t l y  o v e r —r o d e  J ,  h a v i n g  b e e n  p r o m p t e d  
b y  f l l s s  A t o  t a k e  o v e r  t h e  t a s k .  On t w o  o c c a s i o n s  ( l O t l S  
an d 1 2 t O O )  J  wa s a b l e  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e  t a s k .  SH 
r e - g a i n e d  t h e  t a s k  whe n J  h a d  b e e n  t a k e n  a w ay t o  w a sh  
h i s  f a c e  b u t  s h e  d i d  n o t  e x p l i c i t l y  a s k  t h e  t e a c h e r  i f  
s h e  c o u l d  r e s u m e  t h e  w o r k .  S h e  u s e d  t w o  m o r e  s u b t l e  
s t r a t e g i e s ;  f i r s t ,  e x p r e s s i n g  a  w i s h  t h a t  s h e  w o u l d  be  
a l l o w e d  t o  d o  t h e  t a s k  ( 1 2 i 3 0 )  a n d  s e c o n d ,  a s  I f  
c o n s o l i d a t i n g  t h e  t e a c h e r ' s  n o n - v e r b a l  s i g n a l  t o  h e r  t o  
c a r r y  on  w i t h  t h e  t a s k ,  c o m p l a i n i n g  a b o u t  J ' s  w o r k
I
( 1 2 : 4 5 )
2 1 9
U s e  o f  "w e " a n d  i m l n f n t n c »  o f  a  J o i n t  f o c u s
T h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  i n  some 
c o n t e x t s  u s e  o f  " w e "  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s p e e c h  b y  a 
h i g h e r  s t a t u s ,  t o  a l o w e r  s t a t u s ,  i n d i v i d u a l .  T h e  a l m s  
o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t ,  f o r  b o t h  s c h o o l s ,  e m p h a s i s e d  
t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  p a i r s  o f  N H - S L D  c h i l d r e n  w o r k i n g  
c o o p e r a t i v e l y  on  a  common t a s k  a n d  t h e  a d u l t s  I n v o l v e d  
o f t e n  r e i t e r a t e d  t h e  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  t o  m a i n s t r e a m  
c h i l d r e n .  T h e r e f o r e  i t  i s  n o t  a l w a y s  c l e a r  w h e t h e r  u s e  
o f  Mw e H/ " u s "  r e f l e c t s  a l o w e r  s t a t u s  l i s t e n e r ,  o r  
a d u l t s '  e m p h a s e s  on  J o i n t  w o r k  ( a s  i n  C L ' s  c o m m e n t ,
7 . 3 . 4 . 4 ,  t o  a  t e a c h e r  a b o u t  a  J o i n t l y  p r o d u c e d  d u c k ) .
A l l  NH c h i l d r e n  u s e d  " w e " ,  " o u r s "  a n d  " u s "  t o  SLD  
p a r t n e r s .  H o w e v e r  n o n e  o f  t h e  NH c h i l d r e n  u s e d  t h e  
p l u r a l  r a t h e r  t h a n  t h e  s i n g u l a r  f o r m  c o n s i s t e n t l y .  I n  
some  c a s e s  u s e  o f  " w e "  r e f l e c t e d  t h e  J o i n t  n a t u r e  o f  t h e  
t a s k  a s  i n i
“ W e ' l l  d o  t h i s  c o l o u r "  ( L A ,  s e s s i o n  1)
“ S h a l l  we d o  a b i t  o f  r e d ? "  ( C L ,  s e s s i o n  2 ) .
I n  o t h e r  c a s e s  u s e  o f  "w e " se e m e d  t o  r e f l e c t  a  s p e a k i n g  
f o r  t h e  S L D  c h i l d  a s  i n i
"We k n o w  w h i c h  i s  o u r s ” ( S H ,  s e s s i o n  2 )
2 2 0
S h o w i n g  t h »  S L D  c h i l d ' »  " g o o d "  w o r k  t o  an a d u l t
H a l f  t h e  g r o u p  o f  NH c h i l d r e n ,  i n  a t  l e a s t  o n e  
s e s s i o n  e a c h ,  d r e w  a t e a c h e r ’ s  a t t e n t i o n  t o  t h e  w o r k  o f  
an S LD  c h i l d .  T h e  e x t r a c t  b e l o w  I l l u s t r a t e s  how J O  (N H  
b o y )  p a i r e d  w i t h  D ( S L D  b o y )  ( s e s s i o n  8 )  r e p e a t e d l y  
sh o w e d  t o  a d u l t s  w o r k  d o n e  b y  D.
JO
1 5 : 0 0  C T o  a d u l t , M r  R,  
s p e c i a l  s c h o o l  
t e a c  h e r ]
Mr R:
D t h a t ’ s  b e a u t i f u l . 
1 5 :  I S
M i s s  A :
I s n ' t  t h a t  l o v e l y .  
1 5 : 3 0  C T o  s p e c i a l  
s c  h o o 1 t e a c  h e r ,
M r s  V . 3 
M i s s  A:
I t ’ s  l o v e l y  i s n ' t  i t .  
1 5 : 4 5
LOOK  WHAT D d o n e  I 
C p r o u d l y  3
M I S S
M i s s  A I C m a i n s t r e a m  
t e a c h e r  3
D J u s t  d o n e  t h a t  I
D J u s t  d o n e  t h a t .
O o h
CD w a n d e r i n g  o f f  3 D I  [ c r o s s l y )  D!
2 2 :
T h e  t o n *  o f  J O ' s  v o l e *  c o n v e y e d  p r i d e  I n  M h a t  D had 
d o n e .  T h e r e  I s  n o  e v i d e n c e  o f  a n y  v o c a l i s a t i o n  f r o m  D 
t h r o u g h o u t  t h i s  s e q u e n c e  a n d  a t  1 5 i 4 5  ( m i n u t e s  f r o m  
s t a r t  o f  r e c o r d i n g )  D ha d w a n d e r e d  o f f .
P r o v i d i n g  p e r s o n a l  c a r e  f o r  S L D  c h i l d
C a r i n g  f o r  t h e  p e r s o n a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n  w i t h  S LD  
Mas c a r r i e d  o u t  on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  e a c h  b y  s i x  o f  t h e  
NH c h i l d r e n .  I n  ma ny  c a s e s  t h i s  i n v o l v e d  h e l p i n g  t h e  S LD  
c h i l d  t o  w a sh  h i s / h e r  h a n d s .  A d u l t s  e x p l i c i t l y  
e n c o u r a g e d  t h i s  t y p e  o f  h e l p i n g  b e h a v i o u r  a l t h o u g h  i t  
se e m e d  p r o b a b l e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  c o u l d  c a r r y  
o u t  ma ny  o f  t h e  t a s k s  w h i c h  t h e  NH c h i l d r e n  p e r f o r m e d  
f o r  t h e m ,  f o r  e x a m p l e  t u r n i n g  on  t a p s ,  p u t t i n g  a  c o a t  on 
a n d  r u b b i n g  s o a p  on  n a n d s .  NH c h i l d r e n  o f t e n  q u i c k l y  
v o l u n t e e r e d  t o  d o  t h e  t a s k  f o r  t h e  S LD  c h i l d  b e f o r e  t h e  
c h i l d  ha d a p p a r e n t l y  b e g u n  t h e  t a s k .  H o w e v e r ,  a s  ma ny  o f  
t h e s e  I n s t a n c e s  o f  p e r s o n a l  c a r e  t o o k  p l a c e  o u t s i d e  t h e  
c l a s s r o o m  i n  a w a s h r o o m  a r e a  o n l y  a u d i t o r y  c u e s  a r e  
a v a i l a b l e  on  w h i c h  t o  b a s e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e v e n t s .
2 2 2
R e p r i m a n d s  a n d  t h r f t »  t o  S L D  p i r t n i r »
F i v e  NH c h i l d r e n  ( L A ,  E L ,  S H ,  J O  a n d  C L )  
r e p r i m a n d e d  S L D  p a r t n e r s .  R e p r i m a n d s  w e r e  g i v e n  f o r  
m i s b e h a v i o u r ,  r a t h e r  t h a n  f o r  m i s t a k e s  on  a t a s k ;  a n d  
o f t e n  o m i t t e d  a n  e x p l a n a t i o n  o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  
u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r .  E L ,  u n l i k e  o t h e r  NH c h i l d r e n .  
I n v a r i a b l y  t a g g e d  a r e p r i m a n d  t o  h e r  S L D  p a r t n e r ,  w i t h  a 
c l e a r  I n d i c a t i o n  o f  w h a t  w as  b e i n g  r e p r i m a n d e d .  T h e  
s t r e n g t h  o f  r e p r i m a n d s  w a s  g e n e r a l l y  m i l d .  SH was m o r e  
f r e q u e n t  t h a n  o t h e r  NH c h i l d r e n  I n  t h r e a t e n i n g  o r  
r e p r i m a n d i n g  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a n d  d i d  s o  s e v e r a l  t i m e s  
i n  m o s t  s e s s i o n s ;  s h e  w a s  a l s o  m o r e  f o r c e f u l  t h a n  o t h e r  
NH c h i l d r e n  I n  t h e  s t r e n g t h  o f  r e p r i m a n d s  t o  v a r i o u s  
p a r t n e r s  w i t h  S L D .
Tw o c h i l d r e n  (S H  a n d  E L ,  NH g i r l s )  t h r e a t e n e d  S L D  
p a r t n e r s  o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  I n  s e v e r a l  s e s s i o n s .  
O c c a s i o n a l l y  t h e s e  t h r e a t s  w e r e  f o r c e f u l  I n  b o t h  t o n e  o f  
v o i c e  a n d  c o n t e n t .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x t r a c t s  
b e l o w  o f  S H ' s  s p e e c h  t o  h e r  p a r t n e r  K i n  s e s s i o n  1 1 .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  t w o  g i r l s  w e r e  p l a y i n g  w i t h  
v a r i o u s  t a b l e - t o p  g a m e s ,  i n c l u d i n g  j i g s a w s .
2 2 3
SM
12« 4 3  K S TA N D  U P . < . )
C cross 1y but quietly! 
<o r ) I'll l i a v c  you
An d  y o u r »  N O T  g o i n g  t o  
p l a y  me up  t n e  way 
y o u  w e r e ,  a r e  yo u 
N o t  g o i n g  t o  b e  moo dy ? 
R i g h t
2 0 i  4 5  S t i c k  t h a t  t o n g u e  b a c k  i n  o r
C s p o k e n  I n  a  v e r y  q u i e t  
b u t  a n g r y  t o n e !
I ' l l  c h o p  i t  o u t  l o r  d i n n e r
19 i  30
19 1 4 5
29 »  3 0  WOULD YOU DO T H E  DRAWING,
I  ca me  o v e r  h e r e  f o r  y o u  
t o  h a v e  s o m e  f u n  .
Y o u  d o n ' t  t h i n k  y o u ' r e  
g o i n g  t o  g e t  a w ay w i t h  I t  
C o s  y o u ' r e  n o t
Y o u ' r e  g o n n a  d r a w  y o u r  p i c t u r e
2 9 » 4 5  C A d u l t  i n t e r v e n i n g » 3 
T h a t  o n e ' s  d o n e .
C m u t t e r i n g  3
T o  K Y o u  s h o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  d o  t h a t
( b y  h e a r t )
2 2 4
Tw o o t h e r  NH c h i l d r e n  ( C L  e n d  L A )  ma d e  s i n g l e  ( m i l d )  
t h r e a t s «  s u c h  a s  “ I ' l l  t e l l "  ( C L ,  s e s s i o n  1 1 ) .  T h e  
r e m a i n i n g  ■five NH c h i l d r e n  m ade n o  r e c o r d e d  t h r e a t s  t o  
c h i l d r e n  w i t h  S L D .
T h e  u s e  o f  t h r e a t s  a n d  r e p r i m a n d s  m a y h a v e  b e en  an 
I n d i c a t i o n  t h a t  NH c h i l d r e n  f o u n d  c h i l d r e n  w i t h  SLD  
d i f f i c u l t  t o  w o r k  w i t h .  T h i s  p o i n t  I s  e v i d e n t  I n  a p p e a l s  
t o  a d u l t s  f o r  h e l p  I n  d e a l i n g  w i t h  S L D  p a r t n e r s .
A p p e a l s  t o  a d u l t s  f o r  h e l p  I n  w o r k i n g  w i t h  
c h i l d r e n  w i t h  S L D
A l l  e x c e p t  o n e  o f  t h e  NH c h i l d r e n  ( S A )  ha d some 
d i f f i c u l t i e s  I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  
T h e s e  d i f f i c u l t i e s  o f t e n  a r o s e  t h r o u g h  m i s b e h a v i o u r  o f  
t h e  S L D  c h i l d .  A t  t i m e s  NH c h i l d r e n  w e r e  c l e a r l y  u n e a s y  
a b o u t  w h a t  t o  d o ,  f o r  e x a m p l e ,  w he n  a n  S L D  p a r t n e r ,  
r e p e a t e d l y  r e f u s e d  t o  c o o p e r a t e .  T h e  a n x i e t i e s  a b o u t  
d e a l i n g  w i t h  S LD  p a r t n e r s  w e r e  c o n v e y e d  t h r o u g h  t o n e  a s  
w e l l  a s  t h r o u g h  t h e  c o n t e n t  o f  w h a t  w a s  s a i d ;  a s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e  I n  w h i c h  T O  (N H  b o y )  w a s  c o n c e r n e d  
a b o u t  a n  S LD  c h i l d  b a n g i n g  an  e l e c t r o n i c  o r g a n :
2 2 3
N H  b o y »  TO
C T o  S L D  c h i l d !  H a n g  on  I
C S h o u t i n g  3
H E  C A N T  P L A Y  W I T H  TH A T  
I t ' s  H i s s  A s .
OH
C S h o u t l n g ,  n o  a d u l t  n e a r b y !  
T E L L  T H I S  K I D  t
[ A d u l t  m o v i n g  t o w a r d s  h i m !
( H a )  k e e p s  w a n t i n g  t o  p l a y  
w i t h  t h a t
C A d u l t  t o  T O 3
H a v e  y o u  f o u n d  so m e  s h a p e s  y e t ?
T h i s  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s  how t a l k  t o  i n d i v i d u a l s  o t h e r  
t h a n  t h e  S L D  p a r t n e r s  c o n v e y s  I n f o r m a t i o n  a b o u t  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  D i s c o u r s e  b e t w e e n  
NH c h i l d r e n  c o n t a i n e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  how c h i l d r e n  
w i t h  S L D  w e r e  r e f e r r e d  t o  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  NH p e e r s .
P r i v a t e  d i s c o u r s e  among NH c h i l d r e n  c o n c e r n i n g  
c h i l d r e n  w i t h  S LD
T h e  t a p e  r e c o r d e r s  w e r e  w o r n  b y  t h e  NH c h i l d r e n  
a n d  t h e  r e c o r d e r s  w e r e  n o t  s w i t c h e d  o f f  i f  t h e  w e a r e r
l e f t  t h e  c l a s s r o o m ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  g o  t o  t h e  a d j a c e n t  
w a s h r o o m .  A t  t h e s e  t i m e s ,  a n d  a l s o  when t a l k i n g  q u i e t l y
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t o  a n o t h a r  NH c h i l d  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  NH c h i l d r e n  mad* 
r e m a r k s  a b o u t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w h i c h  w e r e  
p r e s u m a b l y  I n t e n d e d  t o  b e  p r i v a t e .  D e c i s i o n s  a b o u t  
w h e t h e r  o r  n o t  o n e  o u g h t  t o  a n a l y s e  s u c h  r e m a r k s  r a i s e  
e t h i c a l  q u e s t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e s e  p r i v a t e  r e m a r k s  h a v e  
b e e n  s t u d i e d  f o r  t h e  l i g h t  w h i c h  t h e y  may s h e d  on 
a t t i t u d e s  h e l d  b y  NH c h i l d r e n  t o w a r d s  S L D  p e e r s  an d why 
NH c h i l d r e n  a d d r e s s e d  S L D  p a r t n e r s  i n  c e r t a i n  w a y s .
A l l  e x c e p t  t w o  NH c h i l d r e n  (K E  a n d  C L )  e n g a g e d  i n  
some " p r i v a t e "  c o n v e r s a t  1o n s ,  a b o u t  t h e  S L D  c h i l d r e n ,  
w h i c h  w e r e  r e c o r d e d .  T h e  " p r i v a t e "  r e m a r k s  w e r e  
p r e d o m i n a n t l y  o f  o n e  p a r t i c u l a r  t y p e ;  t h a t  i s ,  t h e  
r e p o r t i n g  o f  m i s b e h a v i o u r s  o f  t h e  S LD  c h i l d r e n .  On o n e  
o c c a s i o n  NH c h i l d r e n  c o l l u d e d  w i t h  o n e  a n o t h e r  ( s e s s i o n  
8 , L A  a n d  S A )  a g a i n s t  a  c h i l d  w i t h  S L D ,  f o c u s i n g  on 
m i s b e h a v i o u r  ( p u t t i n g  p a i n t  o n  t h e  w a s h r o o m  d o o r )  b y  t h e  
S LD  c h i l d .  T h e  t w o  NH g i r l s  d i s c u s s e d  how t o  d e a l  w i t h  
t h e  S L D  c h i l d  a n d  d e c i d e d  t o  p r e t e n d  t h a t  o n e  o f  them  
ha d g o n e  t o  t e l l  t h e  t e a c h e r  a b o u t  t h e  S L D  c h i l d ' s  
m i s b e h a v i o u r .  L A  f i r m l y  t o l d  t h e  S L D  C h i l d s  " S A ' s  g o n e  
t o  t e l l  HR R ( s p e c i a l  s c h o o l  t e a c h e r !  . . .  R i g h t  I Now 
y o u ' r e  g o i n g  t o  g e t  t o l d  o f f  b y  M i s s  A C m a i n s t r e a m  
t e a c h e r  3 " .
Many o f  t h e  a s p e c t s  c o n s i d e r e d  s o  f a r  i n  t h i s  
s e c t i o n  i l l u s t r a t e  NH c h i l d r e n  d o m i n a t i n g  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n .  Some c h i l d r e n  w i t h  S L D  r e a c t e d  a g a i n s t  t h i s  
a t t e m p t e d  d o m i n a n c e  b y  a s s e r t i n g  t h e m s e l v e s .
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S L D  children «ttrtlnQ thtmulvt»
S i x  NH c h i l d r e n  h a d .  I n  a t  l e a s t  o n e  s e s s i o n ,  a n  
S L D  p a r t n e r  who  t r i e d  t o  a s s e r t  h i m / h e r s e l f  d e s p i t e ,  o r  
p e r h a p s  b e c a u s e  o f ,  t h e  NH c h i l d ' s  a t t e m p t s  t o  d o m i n a t e  
t h e  i n t e r a c t i o n .  T h r e e  o f  t h e  S L D  c h i l d r e n  ( S ,  J ,  a n d  P )  
a c c o u n t e d  f o r  m o s t  o f  t h e s e  a s s e r t i v e  i n c i d e n t s .  Tw o o f  
t h e  NH c h i l d r e n  <KE a n d  C L )  who d i d  n o t  t r y  t o  d o m i n a t e  
i n t e r a c t i o n  w i t h  S L D  c h i l d r e n  a s  muc h a s  d i d  t h e  r e s t  o f  
t h e  g r o u p  w e r e  a m o n g  t h e  c h i l d r e n  w i t h  whom n o  a s s e r t i v e  
b e h a v i o u r  o c c u r r e d .  When t h e  S LD  c h i l d r e n  d i d  r e j e c t  
s u g g e s t i o n s  o r  d i r e c t i o n s  f r o m  a NH c h i l d ,  t h e  S LD  
c h i l d r e n  w e r e  n o t  u s u a l l y  a b l e  t o  s u s t a i n  t h e i r  
o p p o s i t i o n .  T h e  p r o t e s t s  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  
u s u a l l y  r e s t r i c t e d  t o  a s i n g l e  w o r d ,  i n v a r i a b l y  " N o " ,  s o  
t h a t  t h e  NH p a r t n e r s  w e r e  n o t  a b l e  t o  d e d u c e  t o  w h a t  
e x a c t l y  t h e  S L D  c h i l d r e n  w e r e  o b j e c t i n g .
T h e  f e a t u r e s  n o t e d  h e r e  s u p p l e m e n t  t h e  e a r l i e r  
q u a n t i t a t i v e  d a t a  a n d  s ho w  some o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  NH 
c h i l d r e n  d o m i n a t e d  N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  I n  g e n e r a l ,  
f a i r l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  w i t h  S LD  
e m e r g e ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  some NH c h i l d r e n  
b e ca m e  f r u s t r a t e d  b y  p a r t n e r s  w i t h  S L D  an d o c c a s i o n a l l y  
f o u n d  t h e m  d i f f i c u l t .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  c o n s i d e r s  
how t a l k  t o  c h i l d r e n  w i t h  S LD  c o m p a r e d  w i t h  t a l k  t o  
y o u n g e r  m a i n s t r e a m  c h i l d r e n .
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7 . 3 . 5  C o m p a r  l t o n i  6 « t w n  t a l k  t o  p a r t n e r »  w i t h  S L D  
a n d  t a l k  t o  M5 p a r t n t r »
I t  w a s  s u g g e s t e d  <7 .  I )  t h a t  s p e e c h  b y  NH c h i l d r e n  
t o  S L D  p a r t n e r s  may r e s e m b l e  s p e e c h  t o  NH c h i l d r e n  o f  
y o u n g e r  c h r o n o l o g i c a l ,  b u t  s i m i l a r  d e v l o p m e n t a l ,  a g e s  t o  
S LD  c h i l d r e n .  T h e  t e r m  " t a r g e t  NH" c h i l d r e n  i s  u s e d  t o  
r e f e r  t o  t h e  s i x  an d s e v e n  y e a r  o l d  NH c h i l d r e n  w h i l e  
t h e  f o u r  a n d  f i v e  y e a r  o l d s  I n v o l v e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  
s e s s i o n  a r e  I d e n t i f i e d  a s  "MS c h i l d r e n " .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  t o  c o n s i d e r  t h e  
n a t u r e  o f  d i s c o u r s e  i n  t h e  I n t e g r a t i o n  an d MS s e t t i n g s .  
S i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  tw o  s e t t i n g s  
w i l l  f o c u s  o n  t h e  s p e e c h  o f  t a r g e t  NH c h i l d r e n .  T h i s  
w i l l  b e  e x a m i n e d  a c c o r d i n g  t o  u t t e r a n c e  f u n c t i o n s ,  u s e  
o f  r e p e t i t i o n s  and r e f o r m u l a t i o n s ,  t y p e s  o f  e x c h a n g e  a n d  
a t t i t u d e s  I m p l i c i t  I n  t h e  d i s c o u r s e .
7 . 3 .  5 . 1 .  C o m p a r i s o n s  o f  f u n c t i o n s  o f  u t t e r a n c e s  I n  
l n t e g r  a t  1 o n  a n d  MS s e s s i o n s .
R e s u l t s  f o r  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  I n  t h i s ,  a n d  t h e  
f o l l o w i n g  t w o  s e c t i o n s  a r e  b a s e d  on t h e  amended SOU 
s a m p l e  d e s c r i b e d  i n  7 . 3 . 3 .  I n  g r o u p e d  d a t a ,  f o r  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  c a l c u l a t i o n s  a r e  b a s e d  on m e a n s  o f  
mean p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  I n  c a t e g o r i e s  f o r  e a c h  
t a r g e t  NH c h i l d .
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T h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  u t t e r a n c e  
f u n c t i o n »  v a r i e d  w i d e l y  i n  t h e  t w o  s e t t i n g  t y p e s .
D e t a i l s  o f  m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a n d  p a i r e d  t  t e s t s  
<2 t a i l e d )  f o r  u t t e r a n c e s  i n  t h e  m a j o r  f u n c t i o n a l  
c a t e g o r i e s  u s e d  b y  t a r g e t  NH c h i l d r e n  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  
8  b e l o w .
R e q u e s t s ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  f u n c t i o n a l  
c a t e g o r y  i n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  w e r e  u s e d  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  i n  t h e  c o m p a r i s o n  M3 s e s s i o n .  
P r o h i b i t i o n s  w e r e  u s e d  l i t t l e  i n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  and 
n o t  a t  a l l  i n  t h e  M3 s e s s i o n  ( i n  e i t h e r  t h e  S OU  s a m p l e s  
o r  t h e  t o t a l  r e c o r d i n g s  o f  s p e e c h  b y  t a r g e t  NH c h i l d r e n  
t o  y o u n g e r  m a i n s t r e a m  c h i l d r e n . )  T h e  d i f f e r e n c e  i n  u s e  
o f  p r o h i b i t i o n s  i n  i n t e g r a t i o n ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  M 5,  
s e s s i o n  w a s  s t a t 1s t i c a 11y s i g n i f i c a n t .
P r o m p t s  w e r e  u s e d  i n f r e q u e n t l y ,  b o t h  i n  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  a n d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  s e s s i o n  w i t h  
y o u n g e r  N H c h i l d r e n .  T h e  d i f f f e r e n c e  i n  u s e  o f  p r o m p t s  
b e t w e e n  t h e  t w o  s e t t i n g s  was n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n l f l e a n t .
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T a b l e  8 :  Mean p e r c e n t a g e s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a n d  
p a i r e d  t - t e s t s  ( 2  t a i l e d )  l o r  m a j o r  f u n c t i o n a l  u t t e r a n c e  
c a t e g o r i e s  i n  ame nde d 5 0 U s a m p l e s  f o r  i n t e g r a t i o n  
( g r o u p e d )  a n d  MS s e t t i n g s .
F u n c t i o n a l  c a t e g o r y  S
r e q u e s t s 4 2 . 9 ( 1 2 . 7 )
p r o h i b i t i o n s 4 . 8 < 2 . 2 )
p r o m p t s 6 . 3 < 3 . 7 )
mon 1 t o r  s 2 1 . 7 < 6 . 2 )
q u e s t i o n s 7 .  7 ( 1 . 8 )
s e l f - 0 . 2 ( 0 . 4 )
m a i n t a i n i n g
s . d .  f i g u r e s  s ho w n  i n  p a r e n t i
M3 P a i r e d  t - t e s t  
( 2 - t a l  l e d )
2 4 . 2 ( 1 3 . 3 ) t -  3 .  0 3 , p < . 0 2
O t -  6 . 4 0 , p < . O O l
3 .  6 ( 4 . 4 ) t -  0 . 4 6 ,  N S .
4 8 . 5 ( 1 8 . 0 ) t -  —3 . 8 1 , p < . O l
1 4 . 5 ( 6 . 8 ) t -  —3 . 0 6 , p < . 0 2
3 . 8 ( 2 . 8 ) t -  —3 . 4 9 , p < . O l
% <■
M e a n s , d e r i v e d  fr> d a t a  i n  A p p e n d ix  1 ,  T a b l e s  3 2 -3 6 .
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M o n i t o r i n g ,  q u e s t i o n i n g  a n d  s e l f - m a i n t a i n i n g  w e r e  
u s e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  I n  s p e e c h  t o  S LD  c h i l d r e n  th a n  
I n  s p e e c h  t o  y o u n g e r  NH c h i l d r e n  ( s e e  T a b l e  8 ) .  A s  shown  
i n  T a b l e  9  t h e r e  w as  a g r e a t e r  u s e  o f  o p e n  q u e s t i o n s  
w i t h  y o u n g e r  NH c h i l d r e n  t h a n  w i t h  SLD  p a r t n e r s  and 
c o m p a r a t i v e l y  h i g h  u s e  o f  c l o s e d  q u e s t i o n s  w i t h  SLD 
p a r t n e r s .
T a b l e  9 i  N u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  op e n  and 
c l o s e d  q u e s t i o n s  I n  d i s c o u r s e  I n  amended SOU s a m p l e s  
f r o m  I n t e g r a t i o n  ( g r o u p e d )  an d MS s e s s i o n s
OPEN C L O S E D TO T A L
S E S S I O N Q U E S T I O N S Q U E S T I O N S
TY P E
( N )  ( X ) ( N )  ( X ) (N>
I n t e g r a t i o n 24 ( 1 2 . 8 ) 1 6 3 ( 8 7 . 2 ) 187
MS 33  ( 3 2 . 4 ) 3 0 ( 4 7 . 6 ) 63
s . d .  f i g u r e s  s ho w n  i n  p a r e n t h e s e s  
( F i g u r e s  c o r r e c t e d  t o  1 d e c i m a l  p l a c e . )
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T h e  f r e q u e n c y  o f  e v a l u a t i v e »  d i f f e r e d  b e t w e e n  t h e  
t w o  s e s s i o n  t y p e s .  O v e r a l l ,  e v a l u a t l v e s  f o r m e d  1 6 . S X  ( 8 9  
u t t e r a n c e s )  o f  m o n i t o r i n g  I n  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n  s a m p l e s  
b u t  o n l y  4 . 6 X  <9 u t t e r a n c e s )  o f  m o n i t o r i n g  I n  t h e  MS 
s e s s i o n .  O n l y  o n e  t a r g e t  NH c h i l d  u s e d  e v a l u a t l v e s  I n  
b o t h  s e t t i n g s .  I n  b o t h  s e s s i o n  t y p e s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
e v a l u a t i v e  u t t e r a n c e s  w e r e  p o s i t i v e ,  u s u a l l y  r e l a t e d  t o  
t h e  t a s k .
S e l f - m a l n t a l n l n g  u t t e r a n c e s  o c c u r r e d  I n f r e q u e n t l y  
I n  s p e e c h  t o  S LD  c h i l d r e n  a n d  s l i g h t l y  m o r e  f r e q u e n t l y  
w i t h  y o u n g e r  NH c h i l d r e n .  T h e r e  w e r e  o n l y  f o u r  
s e l f - m a l n t a i n l n g  u t t e r a n c e s  I n  s a m p l e s  f r o m  I n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  a n d  a l l  o f  t h e s e  s e l f - m a i n t a i n i n g  u t t e r a n c e s  
o c c u r r e d  I n  t h e  l a s t  s e s s i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
s e l f - m a i n t a i n i n g  i n  t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  MS s e s s i o n  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T h u s  s p e e c h  t o  S L D  c h i l d r e n  wa s d i f f e r e n t .  I n  t e r m s  
o f  t h e  r e l a t i v e  u s e  o f  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  f r o m  
s p e e c h  u s e d  i n  t h e  MS c o m p a r i s o n  s e t t i n g .  I t  wa s 
n o t  t h e  c a s e  t h a t  t h e  t a r g e t  c h i l d r e n  t a l k e d  t o  SLD  
p a r t n e r s  i n  t h e  same w a y s  I n  w h i c h  t h e y  t a l k e d  t o  
y o u n g e r  NH c h i l d r e n  f r o m  t h e i r  own s c h o o l .  D i f f e r e n c e s  
w e r e  I n  t h e  d i r e c t i o n  o f  g r e a t e r  u s e  o f  “ y o u n g  l i s t e n e r "  
f e a t u r e s  t o  S L D ,  t h a n  t o  MS,  p a r t n e r s .
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7 . 3 . 5  2 .  C o m p a r i s o n s  i n  t h e  u s »  o f  r e f o r m u l a t i o n »  
a n d  r e p e t i t i o n »  b e t w e e n  i n t e g r a t i o n  a n d  fiS s e t t i n g s
T h e  u s e  o f  r e f o r m u l a t i o n s  a n d  r e p e t i t i o n s  i s  
l i k e l y  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s p e a k e r  
b e l i e v e s  t h a t  h e / s h e  s h a r e s  w i t h  t h e  l i s t e n e r ( s )  common 
u n d e r s t a n d l n g s  a b o u t  t h e  s p e e c h  t o p i c .  One  w o u l d  e x p e c t ,  
an d p r i m a  f a c i a  e v i d e n c e  s u p p o r t e d  t h i s ,  t h a t  f o r  t h e  
t a r g e t  NH c h i l d r e n ,  p e r c e i v e d  J o i n t  u n d e r s t a n d  1n g  w o u l d  
b e  s t r o n g e r  w i t h  y o u n g e r  NH c h i l d r e n  t h a n  w i t h  S L D  
p a r t n e r s .
T h i s  i m p r e s s i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  q u a n t i t a t i v e  
d a t a  c o n c e r n i n g  u s e  o f  r e p e t i t i o n s  a n d  r e f o r m u l a t i o n «  o f  
u t t e r a n c e s  i n  e a c h  s e t t i n g .  O v e r a l l ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  
q u a r t e r  o f  u t t e r a n c e s  i n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  w e r e  
e i t h e r  a r e p e t i t i o n  o r  r e f o r m u l a t i o n  o f  an e a r l i e r  
u t t e r a n c e  w i t h i n  t h e  sam e t o p i c  ( s e e  7 . 3 . 4 . 2 1 .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e s e  c a t e g o r i e s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  o n e  
s e v e n t h  o f  u t t e r a n c e s  i n  t h e  MS s e t t i n g .  ( D a t a  
s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  10 a n d  g i v e n  i n  d e t a i l  i n  A p p e n d i x  
1 ,  T a b l e s  3 7 - 4 2 ) .  R e p e t i t i o n s  w e r e  u s e d  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  w i t h  S L D  t h a n  w i t h  MS p a r t n e r s  b u t  t h e  u s e  o f  
r e f o r m u l a t i o n s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  t h e  
tw o  s e t t i n g s .
A s  s ho w n  i n  T a b l e  i O ,  r e f o r m u l a t i o n s  f o l l o w e d  b y  
r e f o r m u l a t i o n s ,  a n d  r e p e t i t i o n s  f o l l o w e d  b y  
r e f o r m u l a t i o n s  ( c a t e g o r i e s  g r o u p e d )  w e r e  u s e d
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s i g n i f i c a n t l y  m o r e  w i t h  S L D ,  t h a n  w i t h  f15, p a r t n e r s .  
O t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  u s e  o f  r e f o r m u l a t i o n s  a n d  
r e p e t i t i o n s  ( u s e  o f  s u c c e s s i v e  r e p e t i t i o n s  a n d  
r e f o r m u l a t i o n s  f o l l o w e d  b y  r e p e t i t i o n s ,  r e f o r m u l a t i o n s  
i n v o l v i n g  e i t h e r  a s h o r t e n i n g  o f  t h e  u t t e r a n c e ,  and 
r e f o r m u l a t l o l n s  I n v o l v i n g  l e n g t h e n i n g  t h e  u t t e r a n c e )  
sh owe d n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  
o f  p a r t n e r .
T a b l e  l O i  Mean p e r c e n t a g e s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  and 
p a i r e d  t - t e s t s  < 2 - t a l l e d >  f o r  u s e  o f  r e f o r m u 1 a t  i o n s  and 
r e p e t i t i o n s  i n  ame nde d 5 0 U s a m p l e s  o f  d i s c o u r s e  fr om  
i n t e g r a t i o n  a n d  M5 s e t t i n g s .
• I n t e g r a t i o n ri5 P a i r e d  t  t e s t  
( 2  t a l  l e d )  ( d .
R e f o r m u l a t i o n s 1 1 . 1 X ( 3 . 1) 7 .  1 7 . ( 6 . 2 ) t -  0 . 8 1 ,  NS
R e p e t  1t l o n s 1 1 .  I X < 4 . 3 ) 4 . 7 X ( 4 . 1 ) t «  3 . 2 7 ,  p< . 0 2 .
R e p / r e p  ♦ 4 . 6 X ( 3 . 3 ) 1 .87 .  ( 2 .  3 ) t -  1 . 8 8 ,  NS.
r e f / r e p
R e f / r e f  ♦ 4 . 4 X ( 2 . 8 ) O.  9 X 0 . 9 ) t -  3 . 1 0 , p < . 0 2 .
r e f / m o d
R e f o r m u l a t i o n s - 4 . 8 X ( 2 . 7 ) 2 . 9 X ( 3 . 2 ) t -  1 . 6 3 , N S.
s h o r t e r  u t t .
R e f o r m u l a t l o n s - 4 . 4 7 .  ( 2 . 0 ) 3 . 4 7 . ( 3 . 8 ) t -  0 . 6 7 , NS.
l o n g e r  u t t .
c ** c
s . d .  f i g u r e s  g i v e n  i n  p a r e n t h e s e s
* G r o u p e d ,  d a t a  d e r i v e d  f r o m  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e s  3 7 - 4 2 .
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7 . 3 . S'. 4 E x c h a n g e s  b e t w e e n  t a r g e t  NH c h i l d r e n  and 
p a r t n e r s  i n  i n t e g r a t i o n  a n d  M3 s e t t i n g s .  ( B a s e d  on  t o t a l  
r e c o r d e d  d i s c o u r s e ,  e x c l u d i n g  t h a t  f r o m  C A ) .
T a l k  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  w a s  h e a v i l y  
d o m i n a t e d  b y  NH c h i l d r e n  a n d  t h e r e  w e r e  o n l y  2 4 0  
u t t e r a n c e s  b y  c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n  e l e v e n  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  ( s e e  7 . 3 . 4 . 3 ) .  B y  c o m p a r i s o n ,  i n  t h e  s i n g l e  M5 
s e s s i o n  t h e r e  w e r e  3 0 9  r e c o r d e d  u t t e r a n c e s  b y  M3 
p a r  t n e r s .
MS c h i l d r e n  i n i t i a t e d  m o r e  c o n v e r s a t i o n a l  t o p i c s  
w i t h ,  a n d  r e c e i v e d  f e w e r  r e s p o n s e s  f r o m ,  t a r g e t  NH 
p a r t n e r s ,  t h a n  d i d  c h i l d r e n  w i t h  S L D  ( d e t a i l s  i n  T a b l e  
11 ) .
S u c c e s s f u l  d i a l o g u e  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  t h a t  w h i c h  
i n v o l v e s  a s e q u e n c e  i n  w h i c h  e a c h  me mber r e s p o n d s  t o  t h e  
o t h e r  u n t i l  t h e  s p e e c h  t o p i c  i s  e x h a u s t e d .  F r o m  t h i s  
p o i n t  o f  v i e w  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  t a r g e t  NH c h i l d r e n  
a n d  c h i l d r e n  w i t h  S LD  wa s s i g n i f i c a n t l y  m o r e  s u c c e s s f u l  
t h a n  t a l k  i n v o l v i n g  NH f o u r  a n d  f i v e  y e a r  o l d s  ( e x a m p l e s  
g i v e n  i n  T a b l e  1 2 ) .  3 7 . 9X  o f  u t t e r a n c e s  b y  c h i l d r e n  w i t h  
S L D  w e r e  r e s p o n s e s  t o  t h e  NH p a r t n e r  w h i c h  w e r e  f o l l o w e d  
u p  w i t h  a  r e s p o n s e  Oy t h e  NH p a r t n e r .  T h i s  c o m p a r e d  w i t h  
2 8 . 27. o f  u t t e r a n c e s  b y  M3 c h i l d r e n  w h i c h  w e r e  o f  a 
r e s p o n s e  t y p e  a n d  w e r e  s u c c e e d e d  b y  a  r e s p o n s e  fr o m  
t a r g e t  NH c h i l d r e n .
2 3 6
T a b l e  l i t  N u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s ,  b y  c h i l d r e n  
w i t h  S L D ,  a n d  b y  M3 p a r t n e r s ,  w h i c h  w e r e  r e c e i v e d  b y  t a r g e t  
NH p a r t n e r s ,  w i t h  a n  I n i t i a t i o n ,  a  r e s p o n s e  t y p e  ( l . e .  a 
r e s p o n s e ,  o r  a  r e s p o n s e  p l u s  I n i t i a t i o n ,  o r  a  r e s p o n s e  p l u s  
p o s s i b i l i t y  o f  I n i t i a t i o n ) ,  o r  n o  r e s p o n s e .
ta rg e t ch i la
11no no romponso 
T o t«  I
a.  s
10.0 
9.0 
23.3
2*. 2 
37. 9
i By M3 Chitaron
giving rttponaa typp
1 1 .0
22.3 28.2
71 23.0
19* 90.9
11.7 82 26.9
90 .8  309 100.0
T a b l e  12t E x a m p l e s  o f  m a i n  t y p e s  o f  e x c h a n g e  
( a l l  t a k e n  f r o m  d i s c o u r s e  I n v o l v i n g  EL >
I n i t i a t i o n  b y  S LD  c h i l d  -  I  b e  n u r s e  C I n  d r e s s i n g  up g a m e }
> r e s p o n s e  b y  E L  — Y o u  w a n t  t o  b e  a  n u r s e ?  D ' y o u  w a n t  t o ?
> n o  v e r b a l  r e s p o n s e  f r o m  S L D  c h i l d
I n i t i a t i o n b y M5 c h i l d - B a b y  w a n t  t o  g o  w a l k  now
( p l a y i n g  w i t h  d o l l s ]
> r e s p o n s e b y E L - W e l l  h e  c a n  t  c o s  t h e s e  a r e g o i n g  t o
s c  h o o  1
> r e s p o n s e b y M5 c h i l d - W e l l  h e ' s  g o i n g  f o r  a w a l k
> r e s p o n s e b y E L “ Mummy 11 h a v e  t o  t a k e h i m
I n i t i a t i o n b y E L - D ' y o u  w a n t  t o  t a k e  I t C h a t ] o f f  t i n
> r e s p o n s e b y SLD  c h i l d — T a k e  i t  o f f
> r e s p o n s e b y E L - T a k e  i t  o f f ?
> r e s p o n s e b y SLD  c h i  I d — No
> r e s p o n s e b y E L “ P u t  i t  b a c k ?
I n i t i a t i o n b y E L - G i r l  o r  b o y ?  C h o l d i n g u p  d o l l ]
> r e s p o n s e b y M5 c h i  I d - A g i r l
> r e s p o n s e b y E L - No i t s  a  b o y
2 3 7
7 . 3 . 5 . 5  T u t o r i n g .
T u t o r i n g  s t r a t e g i e s  t o  S L D  p a r t n e r s  h a v e  b e en  
e x a m i n e d  e a r l i e r  ( 7 . 3 . 4 . 4 )  a n d  I l l u s t r a t e d  w i t h  C L ' s 
t a l k  t o  a  c h i l d  w i t h  S L D .  S i m i l a r  s t r a t e g i e s  w e r e  f o u n d  
I n  u s e  I n  t h e  s i n g l e  MS s e s s i o n  a s  w i t h  S L D  p a r t n e r s .  A 
d i f f e r e n c e  a r o s e  f r o m  t h e  g r e a t e r  c o n t r l b u t I o n s  t o  t h e  
d i a l o g u e  o f  MS c o m p a r e d  w i t h  S L D  c h i l d r e n .  T h i s  i s  
I l l u s t r a t e d  I n  C L ' s  t u t o r i n g  w i t h  h i s  MS p a r t n e r  ( N N ) . 
An e x t r a c t  f r o m  t h i s  i s  g i v e n  b e l o w .  D u r i n g  t h i s  
e x c h a n g e  t h e  c h i l d r e n  w e r e  d r a w i n g ,  n o  s p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n s  a b o u t  w h a t  t o  d r a w  had b e e n  g i v e n .
C T l m e  i n  m i n u t e s : s e c o n d s  f r o m  s t a r t  o f  r e c o r d i n g ]
NN CL
»• 0 2 :  3 0 L e t ' s  d o  !some
2 . C a n ' t  d o  a n i m a l s
3 . 0 2 : 4 5 I l l  h e l p y o u
4 . 1* 11 h e l p y o u
S . 0 3 : 0 0
6 . L e t s  d o
7 . L e t ' s  d o
8 . 03s I S D o g
9 . D o g g y
I O . B r o w n  d o g g y
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1 i . I  g o t  a  b r o w n  d o g g y
12 .  0 3 1 3 0
13 .  0 3 : 4 5 CNN d r a w i n g ]
14 .  0 4 : 0 0
15. Do h i s  l e g s
16. L i k e  t h i s
17 .  0 4 : 1 5 L i k e  s t i c k s
18. G o i n g  down
19. G o t  i t ?
2 0 .  0 4 : 3 0 ? l i k e  m i n e
2 1 . No
2 2 . 1*11 h e l p  y o u
2 3 . G i v e  i t  h e r e
2 4 .  0 4 : 4 5
2 5 .  0 5 : 0 0 C d r a w i n g ]
2 6 . T h e r e
2 7 . N i c e  l o n g  l e g s  he g o t
2 8 . a i n ' t  h e ?
2 9 .  0 5 :  15 My d o g g y ' s  g o t
3 0 . w h i t e  b i t s  on
3 1 . h i s  l e g s
3 2 .  0 5 : 3 0
3 3 .  0 5 : 4 5 C d r a w i n g  1
3 4 . H e r e
3 5 . Y o u  d o  t h e  n e x t  b i t
3 6 .  0 6 : 0 0
3 7 .  0 6 : I S T h a t  OK?
3 8 . T h a t ' s  g o o d
2 39
3 9 .  T h a t ' «  v « r y  p o o d
4 0 .  0 6 i 3 0
4 1 .  Do t h *  n e x t  b i t
4 2 .  H i s  h e a d  a n d  t h a t
T h i s  c o n v e r s a t i o n  c o n t i n u e d  I n  a  s i m i l a r  v e i n  f o r  
a t  l e a s t  t h e  f o l l o w i n g  12 m i n u t e s  whe n t h e  t a p e  
e n d e d .
C o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  e x t r a c t  o f  C L ' s  t a l k  t o  a b o y  
w i t h  S L D  ( g i v e n  I n  7 . 3 . 4 . 4 )  s h o w  t h a t  many o f  t h e  same 
t u t o r i n g  f e a t u r e s  o c c u r r e d  I n  b o t h  e x t r a c t s .  F o r  
e x a m p l e ,  b o t h  c o n t a i n e d  an o p e n i n g  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  
t a s k  ( l i n e  1 ) ,  p o s i t i v e  f e e d b a c k  ( l i n e s  2 1 ,  3 0  a n d  3 1 ) ,  
e x p l i c i t n e s s  a b o u t  w h a t  t h e  p a r t n e r  ha d  t o  d o  ( l i n e s  
1 5 , 1 7 , 1 8 ,  a n d  4 2 ) ,  d i v i d i n g  t h e  t a s k  I n t o  s m a l l  s t e p s  
( l i n e s  15 a n d  4 2 )  a n d  t o n a l  c u e s  w e r e  u s e d  f o r  e m p h a s i s  
( l i n e s  1 ,  3 ,  31 a n d  3 2 ) .  I n  b o t h  e x t r a c t s  t h e  v o c a b u l a r y  
w as  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p a r t n e r .
Some d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o ,  s u g g e s t  
a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
l i s t e n e r .  T o n a l  c u e s  w e r e  u s e d  m o r e  s t r o n g l y  w i t h  t h e  
S L D  p a r t n e r ,  t h e  S L D  c h i l d ' s  nam e w a s  u s e d  t o  s u s t a i n  
h i s  a t t e n t i o n  (C L  k n e w  N N ' s  name a n d  u s e d  I t  o n c e  p r i o r  
t o  t h i s  e x t r a c t ) .  An  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C L ' s  
t a l k ,  a s  i n d i c a t e d  I n  t h e s e  e x t r a c t s ,  t o  S L D  a n d  M5 
p a r t n e r s  i s  t h a t  w h e r e a s  C L  e m p h a s i s e d  t o  h i s  S L D  
p a r t n e r  " Y o u  h e l p  m e " .  I n  t h e  MS s e s s i o n ,  C L  s t r e s s e d
2 4 0
t h a t  h e  Mas ( w i p i n g  h i s  f l v t  y e a r  o l d  p a r t n t r .  T h i s  
s u p p o r t s  t h e  h l g h t r  u s a  o f  s e 1 4 - m a i n t a 1 n i n g  u t t a r a n c a s  
i n  MS,  c o m p a r e d  w i t h  I n t e g r a t i o n ,  s e s s i o n s .  U n l i k e  t a l k  
I n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  t h e r e  wa s n o  r e p o r t i n g  a b o u t  
t h e  J o i n t  t a s k  t o  an a d u l t  i n  t h i s  e x t r a c t  ( o r  i n  t a l k  
w i t h  n s  p a r t n e r s  b y  a n y  o 4 t h e  t a r g e t  NH c h i l d r e n ) .  
S i m i l a r l y ,  i n  t a l k  b y  t a r g e t  NH c h i l d r e n  i n  n s  s e s s i o n s  
t h e  J o i n t  n a t u r e  o 4 t h e  a c t i v i t y  was n o t  s t r e s s e d .
A m a r k e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t a l k  w i t h  t h e  tw o 
p a r t n e r s  i s  t h a t  t h e  n s  c h i l d  (NN> made a n u m b e r o f  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d i a l o g u e  w h e r e a s  t h e  S LD  c h i l d  made 
n o v o c a l i s a t i o n s .  I n  t h e  n s  s e s s i o n  C L b r i e f l y  
a c k n o w l e d g e d  so m e  p o i n t s  ma d e  b y  h i s  p a r t n e r  ( l i n e s  3  
an d 3 8 )  b u t  d i d  n o t  p u r s u e  c o m m e n t s  made b y  NN whe n t h e y  
op e n e d  a c o n v e r s a t i o n a l  t o p i c  ( l i n e s  11 a n d  2 9 / 3 0 / 3 1 ) .
NN d i d  n o t ,  a s  some  S LD  c h i l d r e n  d i d ,  t r y  t o  a s s e r t  
h i m s e l f .  A s i m i l a r  l a c k  o f  a s s e r t l v e n e s s  wa s f o u n d  i n  
o t h e r  r e c o r d i n g s  i n  t h e  MS s e s s i o n .  T h i s  c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  b e h a v i o u r  o f  some  S LD  c h i l d r e n  who d i d  t r y  t o  a s s e r t  
t h e m s e l v e s  a n d  r e s i s t  d o m i n a n c e  b y  t a r g e t  NH c h i l d r e n  
( n o t e d  i n  7 . 3 . 4 . S ) .
C L  t a l k e d  m o r e  t o  h i s  S L D  p a r t n e r  t h a n  t o  t h e  
y o u n g e r  NH c h i l d .  T h e  f o u r  m i n u t e s  o f  t h e  a b o v e  e x t r a c t  
c o n t a i n s  2 2  u t t e r a n c e s  b y  C L .  B y  c o m p a r i s o n ,  i n  n e a r l y  
tw o  a n d  a h a l f  m i n u t e s  o f  t a l k  i n  t h e  e a r l i e r  e x t r a c t  
( 7 . 3 . 4 . 4 )  o f  t a l k  t o  h i s  S L D  p a r t n e r ,  C L  made 2 8  
u t t e r a n c e s .
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I t  w a s  n o t a d  « « r i l a r  < 7 . 3 . 4 . 3 )  t h a t  m o t h e r « s e  
f e a t u r e d  I n  t a l k  b y  t h «  t a r g e t  NH g i r l s  t o  S L D  p a r t n e r s .  
T h i s  d i d  n o t  o c c u r  I n  t a l k  t o  M3 p a r t n e r s .  I n  s p i t e  o f  
t h e  u s e  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  d l m u n l t l v e s ,  b y  M3 c h i l d r e n  ( a s  
I n  N N s  u s e  o f  " d o g g i e " ,  l i n e s  9 ,  1 0 ,  11 a n d  2 9 ) .
R e s u l t s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  NH 
s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s  d i s c o u r s e  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  SLD  
a n d  c o m p a r i s o n s  p r e s e n t e d  w i t h  t a l k  b y  t h e  same NH 
c h i l d r e n  p a r t n e r e d  w i t h  y o u n g e r  NH c h i l d r e n .  T h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e s e  r e s u l t s  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  p o s e d  I n  t h e  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  s t u d y .
2 4 2
7 . 4  D I S C U S S I O N
T h i s  s t u d y  s e t  o u t  t o  I n v e s t i g a t e  t n e  n a t u r e  o f  
d i s c o u r s e  b e t w e e n  s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d  NH c h i l d r e n  an d 
p e » r *  w i t h  S L D .  I  s h a l l  b e g i n  b y  c o n s i d e r i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o  S L D  p a r t n e r s ,  
an d I n  p a r t i c u l a r ,  w h e t h e r  t h i s  t a l k  c o n t a i n e d  f e a t u r e s  
c h a r a c t e r i s t l c  o f  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o  y o u n g e r  NH 
c h i l d r e n .  D i s c u s s i o n  w i l l  t h e n  f o c u s  on  w h e t h e r ,  and i f  
s o ,  h o w ,  NH c h i l d r e n  a d j u s t e d  t a l k  t o  I n d i v i d u a l  SLD  
l i s t e n e r s  a n d  how t h e  d i s c o u r s e  r e f l e c t e d  t h e  c o n t e x t  o f  
N H - S L D  I n t e r a c t i o n .
7 . 4 . 1  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  NH c h i l d r e n ' s  t a l k  
w i t h  SLD  p a r t n e r s
T h e  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w e r e  r e p o r t e d  t o  b e  a t  
l i n g u i s t i c  a n d  c o g n i t i v e  l e v e l s  o f  a r o u n d  t h r e e  y e a r s ,  
w i t h  s o c i a l  a b i l i t i e s  a t  a s l i g h t l y  m o r e  a d v a n c e d  l e v e l  
< c .  f o u r  y e a r s ) t  t h a t  I s ,  I n  g e n e r a l ,  t h e y  w e r e  
d e v e l o p m e n t a l l y  a b o u t  t h r e e  y e a r s  y o u n g e r  t h a n  t h e i r  NH 
p a r t n e r s .  T a l k  t o  S L D  p a r t n e r s  c o n t a i n e d  m a n y o f  t h e  
c h a r a c t e r I s t i c s  o f  s p e e c h ,  n o t e d  I n  t h e  r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  ( C h a p t e r  3 )  a s  t y p i f y i n g  c h i l d r e n s  s p e e c h  t o  
y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h e s e  f e a t u r e s  I n c l u d e d  r e l a t i v e l y  fe w  
q u e s t i o n i n g ,  m o n i t o r i n g  o r  s e l f - m a i n t a i n i n g  u t t e r a n c e s ;  
a  p r o p o r t l o n a t e l y  h i g h  u s e  o f  r e q u e s t s ,  a n d  m o d e r a t e l y
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f r e q u e n t  r e p e t i t i o n *  a n d  r e f o r m u l a t i o n s .  (Set* L e w i s  
<19 B 7 ) f o r  c o m p a r i s o n s  w i t h  t a l k  t o  c l a s s m a t e s . ) T h e  
r e s u l t s  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  
s t r o n g  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t a l k  t o  d e v e l o p m e n t a l l y  
y o u n g ,  an d t a l k  t o  c h r o n o l o g i c a l l y  y o u n g ,  l i s t e n e r s .
T h e  u s e  o f  " y o u n g  l i s t e n e r "  f e a t u r e s  sh ow s t h a t  
c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  n o r m a l  
p h y s i c a l  s i z e  f o r  c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  a d d r e s s e d  a s  much 
y o u n g e r  t h a n  t h e i r  y e a r s .  C o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  NH 
c h i l d r e n ' s  t a l k  w i t h  M5 p a r t n e r s  ( s u m m a r i s e d  i n  L e w i s  
an d C a r p e n t e r ,  1 0 8 8 )  s u g g e s t  t h a t ,  i f  " y o u n g  l i s t e n e r "  
f e a t u r e s  o p e r a t e d  on  a c o n t i n u u m ,  S LD  c h i l d r e n  w e r e  
a d d r e s s e d  a s  i f  t h e y  w e r e  e v e n  y o u n g e r  t h a n  f o u r  t o  f i v e  
y e a r s  o l d .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  NH 
c h i l d r e n  e s t i m a t e d  c h r o n o l o g i c a l  a g e s  o f  S L D  c h i l d r e n  t o  
be  a r o u n d  f i v e  y e a r s  ( 6 . 3 . 4 . 3 ) ,  t h a t  i s ,  s i m i l a r  t o  t h e  
c h r o n o l o g i c a l  a g e s  o f  M5 p a r t n e r s .  NH c h i l d r e n ' s  
i n t u i t i v e  a d j u s t m e n t s  i n  t a l k  t o  SLD  p a r t n e r s  w e r e  m o r e  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h e i r  a c t u a l , t h a n  t h e i r  h y p o t h e s i s e d ,  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s .
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g r e a t e r  u s e  o f  " y o u n g  
l i s t e n e r "  f e a t u r e s ,  w a s  t h e  m o r e  f r e q u e n t  i n c i d e n c e  o f  
" d o m i n a n c e "  l i n g u i s t i c  s t r a t e g i e s  ( a s  i n d i c a t e d  b y ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  u s e  o f  m o t h e r e s e ,  t h r e a t s ,  r e p r i m a n d s  an d 
s p e a k i n g  f o r  t h e  p a r t n e r )  i n  NH c h i l d r e n ' s  t a l k  t o  S L D ,  
c o m p a r e d  w i t h  M 5,  p a r t n e r s .  T h i s  r e f l e c t s  G o o d w i n ' s  
< 1 9 8 7 )  p o i n t  t h a t  d o m i n a n c e  f e a t u r e s  a r e  b o t h  an 
I n d i c a t o r  o f  d o m i n a n c e  a n d  a t e s t i n g  o u t  o f  t h i s .
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G o o d w i n ' s  p o i n t  i s  s u p p o r t e d  b y  e x a m i n a t i o n  o f  o c c a s i o n s  
when S LD  c h i l d r e n  t r i e d  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s .  T h i s  
h a p p e n e d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  NH c h i l d r e n  ( e . g .  S H )  who 
w e r e  v e r y  d o m i n a t i n g .
T h i s  l e a d s  t o  c o n s i d e r a t i o n  o f  how a t t i t u d e s  and 
d i s c o u r s e  w e r e  i n t e r - r e l a t e d .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  u s e  
o f  p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e  f e a t u r e s  ( e . g .  r e p e t i t i o n s )  an d 
e x p l a n a t i o n s  g i v e n  o f  S L D  ( e . g .  d e a f n e s s )  h a v e  n o t  b e e n  
made b e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  
d i s c o u r s e  s t y l e .  F o r  e x a m p l e ,  u s e  o f  r e p e t i t i o n s  may 
r e f l e c t  t h e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  o f  t h e  s p e a k e r  ( u s e  o f  
r e p e t i t i o n  h a s  b e en  f o u n d  t o  p r e c e d e  r e f o r m u l a t i o n s ) , 
t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  l i s t e n e r  ( f o r  e x a m p l e ,  
i n a t t e n t i v i t y ) an d f e a t u r e s  o f  t h e  c o n t e x t  ( f o r  e x a m p l e ,  
m o d e l l i n g  o f  a d u l t s ’ t a l k ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  some 
i n d i c a t o r s  o f  p o s s i b l e  d i s c o u r s e -  a t t i t u d e  l i n k s  a r i s i n g  
f r o m  t h i s  s t u d y  ( a n d  S t u d y  2 ) .  T h e y  r a i s e  q u e s t i o n s  
w h i c h  w i l l  b e  I n t r o d u c e d  h e r e  a n d  c o n s i d e r e d  a g a i n  u n d e r  
d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
F i r s t ,  s e v e r a l  NH c h i l d r e n  d e s c r i b e d  c h i l d r e n  w i t h  
S L D  a s  b e i n g  y o u n g  a n d  t h o s e  NH c h i l d r e n  a l s o  u s e d  
r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  “ y o u n g  l i s t e n e r “ 
f e a t u r e s ,  i n c l u d i n g  m o t h e r e s e ,  w i t h  S L D  p a r t n e r s -  w e r e  
t h e s e  t w o  f a c t s  r e l a t e d  d i r e c t l y ?  S e c o n d ,  S LD  c h i l d r e n  
made r e l a t i v e l y  fe w  I n t e r p r e t a b l e  u t t e r a n c e s  a l t h o u g h  
whe n t h e s e  d i d  o c c u r  NH p a r t n e r s  t r l e o  t o  r e s p o n d  t o  
t h e m .  Was t h e  l a c k  o f  s p e e c h  b y  S L D  c h i l d r e n  r e l a t e d  t o  
NH c h i l d r e n ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S LD  w e r e
T h i r d ,  SH wa s t h «  o n l y  c h i l d  t o  h a v *  e v o l v e d  a 
c r u d e  n o t i o n  o f  m e n t a l  h a n d i c a p ,  was t h i s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  p a r t i c u l a r l y  d o m i n a t i n g  s t y l e  o f  t a l k .  I n c l u d i n g  
t h r e a t s  a n d  r e p r i m a n d s ,  t h a t  s h e  u s e d  w t h  S LD  p a r t n e r s ?
T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u p p o r t  t h e  
r e s u l t s  o b t a i n e d  b y  G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  ( 1 9 7 7 ,
1 9 8 0 ,  1 9 8 4 )  a n d  s h o w  t h a t  NH c h i l d r e n  w e r e  r e a c t i n g  
t o  t h e  r e l a t i v e l y  y o u n g  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  o f  S L D  
c h i l d r e n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  n o r m a l  s i z e  f o r  c h r o n o l o g l e a l  
a g e  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e  r e s u l t s  e x t e n d  t h e  w o r k  o f  
G u r a l n i c k  an d P a u l - B r o w n  i n  s e v e r a l  w a y s .  F i r s t ,  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e s  e v i d e n c e  a b o u t  c h a n g e s  i n  v e r b a l  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  NH a n d  S L D  c h i l d r e n  o v e r  a  y e a r  o f  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  S e c o n d ,  t h e s e  r e s u l t s  a r e  b a s e d  on  
d a t a  c o l l e c t e d  i n  a  f i e l d ,  r a t h e r  t h a n  l a b o r a t o r y ,  
s e t t i n g .  T h i r d ,  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  f o c u s e d  on  
s l i g h t l y  o l d e r  c h i l d r e n  t h a n  t h o s e  i n  G u r a l n i c k  a n d  
P a u l - B r o w n ' s  w o r k  a n d  f o u r t h ,  t h e  s t u d y  t o o k  p l a c e  i n  a 
B r i t i s h ,  r a t h e r  t h a n  U n i t e d  S t a t e s ,  c o n t e x t .
7 . 4 . 2  A d j u s t m e n t s  o f  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  
f o r  i n d i v i d u a l  S L D  c h i l d r e n
T a l k i n g  t o  S LD  p e e r s  a s  i f  t h e y  w e r e  y o u n g e r  
c h i l d r e n  s h o w s  a b r o a d  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  l i n g u i s t i c  
n e e d s  o f  t h o s e  c h i l d r e n .  G r e a t e r  l e v e l s  o f  l i n g u i s t i c  
an d c o g n i t i v e  s k i l l s  a r e  n e e d e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  s t y l e s
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o f  a d d r e s s  t o  d i f f e r e n t  S L D  c h i l d r e n s  t h a t  i s ,  t o  
i n d i v i d u a l i s e  t a l k  t o  p a r t i c u l a r  l i s t e n e r s  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h e  v a r i e t y  o f  u n u s u a l  an d I d i o s y n c r a t i c  
f e a t u r e s  d i s p l a y e d  b y  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h i s  
r e q u i r e s  a f l e x i b i l i t y  i n  u s i n g  l a n g u a g e ;  r e s p o n d i n g  t o  
r e s p o n s e s ,  o r  l a c k  o f  t h e m ,  f r o m  p a r t n e r s  a s  t h e y  o c c u r .  
G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  s  w o r k  < 1 9 0 4 )  i n d i c a t e s  t h a t  
f i v e  y e a r  o l d  NH c h i l d r e n  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  s p e e c h  
t o  l i s t e n e r s  w i t h  m i l d ,  m o d e r a t e  o r  s e v e r e  l e a r n i n g  
d  i f  f  i c u l t  i e s .
S e n s i t i v i t y  t o  i n d i v i d u a l  S L D  l i s t e n e r s  may b e  
a s s e s s e d  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  b y  e x a m i n i n g  t h e  
s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  f o r  e f f e c t  o f  I d e n t i t y  o f  S L D  
p a r t n e r  on  t h e  u s e  o f  m a j o r  d i s c o u r s e  f e a t u r e s ;  a n d  
s e c o n d ,  b y  s c r u t i n i s i n g  t h e  " f l o w "  o f  N H—S L D  d i s c o u r s e .
I d e n t i t y  o f  S L D  p a r t n e r  d i d  n o t  h a v e  a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  t h e  u s e  o f  m a j o r  
d i s c o u r s e  f e a t u r e s .  T h i s  s h o w s  t h a t  p a r t i c u l a r  S L D  
c h i l d r e n  r e c e i v e d  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  t a l k  f r o m  
d i f f e r e n t  NH p a r t n e r s  o v e r  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  I t  
wa s n o t  t h e  c a s e  t h a t  p a r t i c u l a r  NH c h i l d r e n  s u s t a i n e d  a 
p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e  s t y l e  a c r o s s  S L D  p a r t n e r s ,  b u t  
t h e r e  w as  some  e v i d e n c e  o f  s y s t e m a t i c  c h a n g e s  o v e r  t i m e .  
H o w e v e r  t h e s e  r e s u l t s  n e e d  t o  b e  i n t e r p r e t e d  w i t h  
c a u t i o n .  F i r s t ,  t h e  n u m b e r s  o f  NH a n d  S L D  c h i l d r e n  w e r e  
s m a l l :  d i f f e r e n t  r e s u l t s  may h a v e  b e e n  o b t a i n e d  ha d  
l a r g e r  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  b e e n  i n v o l v e d  a n d  s o  p r o v i d e d
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a d a t a  p o o l  l e s s  s e n s i t i v e  t o  d i s t o r t i o n  b y  i n d i v i d u a l s .  
S e c o n d ,  a l t h o u g h  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u s e d  o v e r c a m e  . 
t h e  p r o b l e m  o f  c o n f o u n d i n g  among t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  n o  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  ( p a r a m e t r i c  o r  
n o n - p a r a m e t r i c > c a n  d e a l  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
r e s u l t s  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t  i f  a l t e r n a t i v e  N H - S L D  
p a i r i n g s  o c c u r r e d .  T h e  c h i l d r e n  c h o s e  t h e i r  p a r t n e r s  
( s e e  4 . 2 . 3 )  s o  t h a t  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  t h e  
r e s u l t s  s h o u l d  g e n e r a l i s e  t o  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
NH c h i l d r e n  c h o o s e  S L D  p a r t n e r s .  I t  i s  h o w e v e r  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  d i f f e r  i f  p a r t n e r s  w e r e  a l l o c a t e d  
o n  some d i f f e r e n t  b a s i s ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  t h e y  ha d b e en  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  t e a c h e r s .
On e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s  f o r  i d e n t i t y  o f  S LD  p a r t n e r  i s  t h a t  t h e  SLD  
c h i l d r e n  w e r e  s i m i l a r  i n  t e r m s  o f  t h e i r  l i n g u i s t i c  
n e e d s .  I n  t h a t  c a s e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  l n a p p r o p r l a t e  f o r  
NH c h i l d r e n  t o  d i f f e r e n t i a t e  s p e e c h  t o  v a r i o u s  SLD  
p a r t n e r s .  H o w e v e r ,  t h e  d i v e r s e  a e t i o l o g i e s  o f  S L D ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  s e c o n d a r y  h a n d i c a p s ,  s u c h  a s  h e a r i n g  
i m p a i r m e n t s ,  f o r  some o f  t h e  S L D  c h i l d r e n  a n d  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n  t h e i r  
r e s p o n s i v e n e s s  t o  NH s p e a k e r s ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  SLD  
c h i l d r e n  w e r e  n o t '  h o m o g e n e o u s  i n  t h e i r  l i n g u i s t i c  n e e d s .  
T h e r e f o r e  u n i f o r m  t y p e s  o f  a d d r e s s  t o  d i f f e r e n t  SLD
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p a r t n e r *  w o u l d  h a v e  b e e n  1 n a p p r o p r  1 a t e  f o r  some 
1 i s t e n e r s .
A s e c o n d  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a b s e n c e  o f  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  i d e n t i t y  o f  SLD  p a r t n e r  i s  
t h a t  t h i s  r e f l e c t s  t h e  c o n f o u n d i n g  e f f e c t s  o f  
d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s  i n  NH a n d  S LD  c h i l d r e n  o v e r  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  S t u d y  2  sh o w e d  t h a t  
NH c h i l d r e n s  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  S L D  c h a n g e d  o v e r  t h e  
y e a r .  D u r k i n  ( 1 9 8 6 )  h a s  commm ente d o n  t h e  c o m p l e x  
i n t e r a c t i o n  o f  s p e a k e r ,  l i s t e n e r  a n d  c o n t e x t u a l  f a c t o r s  
i n  s h a p i n g  d i s c o u r s e :
On e  r e c u r r i n g  f i n d i n g  i n  t h e  v a r i o u s  s t u d i e s  
o f  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  
e f f e c t i v e l y  i n  p e e r  d i s c o u r s e  i s  t h a t  i n  
a d d i t i o n  t o  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s . . .  t h e r e  a r e  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  a g e  b a n d s  an d 
d i f f e r e n t  i n t e r a c t a n t s  e v o k e d  d i f f e r e n t  v e r b a l  
b e h a v i o u r s . . . T h e  p e e r  s t a t u s  a n d  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  o r  h e r
c o —c o n v e r s a t i o n a l i s t s  c a n  i n f l u e n c e  a g i v e n
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C h i l d ' s  v e r b a l  s t r a t e g i e s  a n d  ( t h a t )  t h e s e  
f a c t o r s  c o n t i n u a l l y  i n t e r a c t  w i t h  t h e  
d e v e l o p i n g  a b i l i t i e s ,  a n d  g o a l s  o f  t h e  c h i l d ,  
l e a d i n g  t o  a  b o o t s t r a p p 1 n g  p r o c e s s  w h e r e b y  
d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  c o n t e x t  g e n e r a t e  
c o n t i n u a l l y  s h i f t i n g  f e e d b a c k  a n d  n e e d s ,  and 
t h u s  c a t a l y s e  f u r t h e r  d e v l o p m e n t  a n d  a l t e r e d  
s o c i a l  c o n t e x t  a n d  s o  f o r t h .  ( P a g e  2 2 ) .
T h i s  b o o t s t r a p p i n g  p r o c e s s  i s  l i k e l y  t o  h a v e  
b e en  h a p p e n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  
r e f l e c t e d  i n  b o t h  a l a c k  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  
u s e  o f  m a j o r  d i s c o u r s e  f e a t u r e s  a n d  a c h a n g i n g  
u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  S LD  ( a s  s h o w n  i n  S t u d y  2 ) .  
C o n s e q u e n t l y  i t  may b e  m o r e  f r u i t f u l  t o  e x a m i n e  NH 
c h i l d r e n ’ s  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  l i n g u i s t i c  n e e d s  o f  
i n d i v i d u a l  S LD  c h i l d r e n  b y  c o n s i d e r i n g  how r e p e t i t i o n s  
an d r e f o r m u l a t i o n s  w e r e  u s e d  b y  NH c h i l d r e n  i n  t a l k  w i t h  
S LD  p a r t n e r s .  S u c c e s s f u l  c o m m u n i c a t i o n  b y  NH c h i l d r e n  t o  
S LD  p a r t n e r s  r e q u i r e d  t h a t  w i t h i n  t h e  c o n t i n u i n g  
d i s c o u r s e  NH c h i l d r e n !  w e r e  s e n s i t i v e  t o  r e s p o n s e s ,  o r  
l a c k  o f  t h e m ,  f r o m  S L D  p a r t n e r s ,  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  t o  
a d j u s t  s p e e c h ,  a n d  p o s s e s s e d  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e  t o  make a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s .
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S e n s i t i v i t y  t o  S L D  p a r t n e r s '  r e s p o n s e s
T h e  NH c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  made 
c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  t o  s u s t a i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  SLD  
p a r t n e r s .  T h i s  I s  s ho w n  b y  b o t h  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
r e f o r m u l a t i o n s  a n d  r e p e t i t i o n s  t h a t  o c c u r r e d  w i t h i n  
s p e e c h  t o p i c s  ( 7 . 3 . 4 . 2 )  a n d  t h e  fe w  i n i t i a t i o n s  b y  SLD  
p a r t n e r s  w h i c h  r e c e i v e d  n o  r e s p o n s e  f r o m  NH p a r t n e r s  
< 7 . 3 . 4 . 3 ) .  T h u s ,  w i t h i n  N H —S L D  i n t e r a c t i o n ,  t h e  NH 
c h i l d r e n  w o r k e d  t o  s u s t a i n  t h e  i n t e r a c t i o n  e v e n  t h o u g h  
( a s  s h o w n  i n  S t u d y  2> S L D  p a r t n e r s  w e r e  s e e n  a s  v e r y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e m s e l v e s .  P e r s i s t e n c e  a t  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  p a r t n e r s  w as  s t r o n g e r  w he n  NH c h i l d r e n  a d d r e s s e d  
S LD  p a r t n e r s  t h a n  w hen t h e  NH c h i l d r e n  i n t e r a c t e d  w i t h  
y o u n g e r  NH c h i l d r e n .  T h i s  m a y h a v e  b e e n  b e c a u s e  
u t t e r a n c e s  b y  S LD  p a r t n e r s  w e r e  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  
a n d  w e r e  t a k e n  " s e r i o u s l y "  b y  NH c h i l d r e n .
O n e  m i g h t  a n t i c i p a t e  t h a t ,  i f  t h e  NH c h i l d r e n  i n  
t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  w e r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  
t h e  l i s t e n e r s ,  t h e n  NH c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  u s e d  
r e c u r r e n t  s e q u e n c e s  o f  r e f o r m u l a t i o n s  w i t h i n  s p e e c h  
t o p i c s  a s  t h e y  t r i e d  t o  w o r k  o u t  t h e  w a y s  i n  w h i c h  an 
u t t e r a n c e  n e e d e d  t o  b e  p h r a s e d  f o r  i t  t o  b e  u n d e r s t o o d  
b y  p a r t i c u l a r  S L D  p a r t n e r s .  T h i s  s e q u e n c i n g  o f  
r e f o r m u l a t i o n s  wa s n o t  f o u n d  t o  b e  a f r e q u e n t  f e a t u r e  o f  
t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o  S L D  p a r t n e r s .  I t  w as  a l s o  n o t  t h e  
c a s e  t h a t  r e f o r m u l a t i o n s  w e r e  u s e d  m o r e  i n  e a r l i e r  t h a n  
i n  l a t e r  s e s s i o n s ,  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  i f  NH c h i l d r e n
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had w o r k e d  o u t  i n  e a r l y  s e s s i o n s  o p t i m u m  p h r a s i n g *  f o r  
SLD  p a r t n e r s .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  u t t e r a n c e s  w h i c h  w e r e  
r e f o r m u l a t i o n s  wa s h i g h e r  i n  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  
( g r o u p e d )  t h a n  i n  t h e  M3 s e s s i o n  b u t  t h e r e  w as  no  
c o n s i s t e n t  t r e n d  o f  i n c r e a s e d /  d e c r e a s e d  u s e  o f  
r e f o r m u l a t i o n s  o v e r  t i m e .
T h e  NM c h i l d r e n  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  
r e f o r m u l a t e d  u t t e r a n c e s  t o  S LD  p a r t n e r s  m o r e  f r e q u e n t l y  
t h a n  d i d  t h e  f i v e  y e a r  o l d  NH c h i l d r e n  i n  G u r a l n l c k  and 
P a u l - B r o w n  s  ( 1 9 8 4 )  w o r k  on  N H - S L D  s p e e c h .  T h i s  
d i f f e r e n c e  may b e  d u e  t o  t h e  f o c u s  on  r e f o r m u l a t i o n s  i n  
o n l y  " f a i l e d  r e q u e s t  s e q u e n c e s "  i n  t h e  l a t t e r  w o r k .  I t  
i s  n o t  c l e a r  i f  " f a i l e d  r e q u e s t  s e q u e n c e s "  I n c l u d e d  a l l ,  
o r  o n l y  a  s u b - s e t ,  o f  t h e  r e f o r m u l a t i o n s  w h e r e a s  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  a l l  r e f o r m u l a t i o n s  i n  t h e  ame nde d SO 
u t t e r a n c e  s a m p l e s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  
t h e  NH c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  o l d e r  t h a n  t h o s e  i n  
G u r a l n i c k  a n d  P a u l - B r o w n  s  r e s e a r c h .  T h i s  i s  l i k e l y  t o  
b e  s i g n i f i c a n t  i f ,  a s  R o m a i n e  ( 1 9 8 4 )  a n d  R o b i n s o n  an d 
W h i t t a k e r  ( 1 9 8 6 )  s u g g e s t ,  t h e  e a r l y  s c h o o l  y e a r s  a r e  t h e  
p e r i o d  i n  w h i c h  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  
u s e  o f  r e f o r m u l a t i o n s ,  i s  d e v e l o p i n g .
T y p e s  o f  r e f o r m u 1 a t  i o n  may i n d i c a t e  w h e t h e r  o r  n o t  
NH c h i l d r e n  w e r e  a d j u s t i n g  l i n g u i s t i c a l l y  t o  c h i l d r e n  
w i t h  S L D .  T h e  m a i n  t y p e s  o f  r e f o r m u l a t i o n  ( f o c u s i n g  o r  
s i m p l i f y i n g  u t t e r a n c e s )  w e r e  a p p r o p r i a t e  f o r  SLD  
l i s t e n e r s  a n d  may b e  s e e n  a s  m o r e  a p p r o p r i a t e  t h a n  t h e  
a d d i t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  c i t e d  a s  a  s t a t e g y  u s e d  b y  f i v e
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y e a r  o l d  N H  c h i l d r e n  t o  S L D  p a r t n e r s  I n  G u r a l n l c k  a n d  
P a u l - B r o w n ’ s  w o r k  ( 1 9 8 4 ) .  I n  g e n e r a l ,  r e f o r m u l a t i o n s  d i d  
I n d i c a t e  a  s e n s i t i v i t y  t o  w h a t  w as  a p p r o p r i a t e  f o r  S L D  
l i s t e n e r s  a n d  t h e r e  w e r e  f e w  I n s t a n c e s  I n  w h i c h  t h e  
s p e e c h  t o p i c  was e x t e n d e d  I n  a r e f o r m u l a t i o n .  Some 
l e n g t h e n i n g  o f  u t t e r a n c e s  I n  r e f o r m u 1 a t i o n s , w h i l e  
g i v i n g  t h e  S LD  p a r t n e r  m o r e  t o  p r o c e s s ,  may h a v e  b e e n  
a c c o m p a n i e d  b y  g e s t u r e s  w h i c h  c l a r i f i e d  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  u t t e r a n c e .  T h i s  c a n n o t  b e  a s c e r t a i n e d  a s  i n t e r a c t i o n  
was s t u d i e d  u s i n g  o n l y  v e r b a l  m e a s u r e s  i n  S t u d y  3 .
R e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  f i n e  a d j u s t m e n t s  i n  t a l k
L i g h t  ( 1 9 8 7 )  h a s  a r g u e d  t h a t  i t  i s  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  n e e d  t o  a d j u s t  t a l k  t o  t h e  l i s t e n e r ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  c a p a b i l i t y  t o  d o  t h i s ,  w h i c h  I s  c r u c i a l  I n  
d e v e l o p i n g  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e .  T h i s  v i e w  w o u l d  
s u g g e s t  t h a t  s i m i l a r i t i e s  i n  t a l k  t o  d i f f e r e n t  SLD  
p a r t n e r s ,  w e r e  l a p s e s  i n  r e c o g n i s i n g  a n e e d  f o r  
l i n g u i s t i c  a d j u s t m e n t  t o  p a r t n e r  r a t h e r  t h a n  an 
I n a b i l i t y  t o  d o  t h i s .  R e s e a r c h  b y  S wan n ( 1 9 7 8 )  ha s  
I n d i c a t e d  t h a t  e v e n  a d u l t s  a d d r e s s i n g  S LD  c h i l d r e n ,  d i d  
n o t  a d j u s t  s p e e c h  a n d  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  t o  t h e  n e e d s  
o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s .  I f  a d u l t s ,  p r e s u m a b l y  w e l l  a b l e  t o  
a d j u s t  s p e e c h  a p p r o p r l a t e l y ,  h a v e  t h e s e  l a p s e s  t h e n  i t  
w o u l d  b e  u n s u r p r i s i n g  I f  c h i l d r e n  o f  s i x  a n d  s e v e n  w e r e  
n o t  s i m i l a r l y  " f o r g e t f u l " .
E x a m i n a t i o n  o f  e x a m p l e s  o f  a p p a r e n t  l a p s e s  i n
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a d j u s t m e n t  o f  t a l k  t o  p a r t n e r  may s h o w  w h e t h e r  NH 
s p e a k e r s  l a c k e d  t h e  c a p a b i l i t y  t o  a d j u s t  s p e e c h «  o r  
w h e t h e r ,  a s  L i g h t  ( 1 9 8 7 )  a r g u e s ,  i t  w as  a f a i l u r e  t o  
r e c o g n i s e  t h a t  t h e  m e s s a g e  h a d  n o t  b e e n  u n d e r s t o o d .  T h e  
f o l l o w i n g  e x c e r p t  ( f r o m  s e s s i o n  3 )  o f  C L ' s  t a l k  
I l l u s t r a t e s  s e v e r a l  p o i n t s  w h e n .  J u d g i n g  f r o m  s p o k e n  
c o m m u n i c a t i o n ,  C L  n e e d e d  t o  b e  m o r e  c l e a r  t o  h i s  SLD 
p a r t n e r  ( T )  a b o u t  w h a t  he  m e a n t .  T h i s  s e g m e n t  o f  
d i s c o u r s e  l a s t e d  3 0  s e c o n d s ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  tw o  
c h i l d r e n  w e r e  m a k i n g  a p u p p e t  f r o m  f a b r i c .
1 T h e r e .
N o v o c a l i s a t i o n 2 H o l d  i t  t h e r e .
f r o m  SLD
p a r  t n e r 3 Now p u t  i t  i n  t h e r e .
t h r o u g h o u t . 4 N o n o t  t h e r e .
3 Down t h e r e .
6 I n  t h e r e .
7 A r o u n d
8 T h a t  w a y .
9 T h e r e .
10 H o l d  i t  t h e r e .
11 Come h e r e .
12 H o l d  i t  t h e r e .
13 A n d  t h e n  p u t  i t  i n .
14 T h e r e .
I S D o n e  I t .
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T h i s  s h o r t  e x t r a c t  c o n t a i n s ,  i n  13 u t t e r a n c e s  d u r i n g  30  
s e c o n d s ,  a l a r g e  nu m be r o f  d e i c t i c  t e r m s  w h i c h  p r e s u m e d  
a h i g h  d e g r e e  o f  common u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  p a r t n e r  
a b o u t  t h e  t a s k .  T  made n o  v o c a l i s a t i o n s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  a n d  t h e r e  i s  some e v i d e n c e  ( l i n e  4 )  t h a t  he  was 
n o t  u n d e r s t a n d l n g  t h e  i n s t r u c t i o n s .  O b s e r v a t i o n  n o t e s  
i n d i c a t e d  t h a t  " T h e r e "  ( l i n e s  3 ,  4 .  5 ,  6 ,  9 ,  1 0 ,  a n d  13)  
r e f e r r e d  t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p l a c e s  o r  ( l i n e s  1 a n d  14)  
t o  d e n o t e  " F i n i s h e d " .  S i m i l a r l y  " I t " ,  ( l i n e s  2 ,  3 ,  1 0 ,  
1 2 ,  13 a n d  1 4 )  was u s e d  t o  r e f e r  t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
i t e m s s  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p u p p e t  i n  l i n e  2 ,  a  p a r t i c u l a r  
p i e c e  o f  f a b r i c  i n  l i n e  3  an d t h e  t a i l  i n  l i n e  1 0 .  CL 
may h a v e  b e e n  s u p p l e m e n t i n g  r e f o r m u l a t i o n s  w i t h  g e s t u r e s  
b u t  t h e  o n l y  o c c a s i o n  on  w h i c h  t h e s e  w e r e  o b s e r v e d  
d u r i n g  t h i s  p i e c e  o f  t a l k  wa s a t  l i n e  3 .  C L ' s 
r e f o r m u l a t i o n s  o f  u t t e r a n c e s  on  m a n y  o t h e r  o c c a s i o n s ,  
s u p p o r t s  L i g h t ' s  ( 1 9 8 7 )  p o i n t .
" T h e r e "  an d " I t "  w e r e  u s e d  e x t r a -  l i n g u i s t i c a l l y  
t o  r e f e r  t o  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n .  T h i s  was 
a c h a r a c t e r i s t i c  o f  t a l k  b v  a l l  t h e  t a r g e t  NH c h i l d r e n  
an d i s  c o n s i s t e n t  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  on 
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  ( R o m a i n e ,  1 9 8 4 ;  Woo d,  1 9 8 8 ) .  
( I n t e r e s t i n g l y  t h i s  f e a t u r e  was r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  i n  
t h e  t a l k  o f  MS p a r t n e r s . > T h e  l n t r a l i n g u l s t i c  u s e  o f  
d e i c t i c  t e r m s  d e v e l o p s  a t  a r o u n d  a g e  s e v e n .  H o w e v e r ,  
t h e r e  w e r e  v e r y  fe w  e x a m p l e s  o f  t h i ^  i n  NH c h i l d r e n ' s  
t a l k  t o  S L D  o r  M3 p a r t n e r s .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  
i n f r e q u e n c y  o f  u s e  o f  d e i c t i c  t e r m s  f o r  i n t r a - 1 I n g u l s t i c
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p u r p o s e s  r e f l e c t *  t a r g e t  NH c h i l d r e n ' s  l a c k  o f  f l u e n c y  
I n  t h i s  o r  w h e t h e r  t h e y  ha d t h i s  a b i l i t y  b u t  c h o s e  n o t  
t o  u s e  i t  w i t h  " i m m a t u r e "  l i s t e n e r s .
T h e  r e a s o n *  f o r  C L ' s  f a i l u r e  t o  r e f o r m u l a t e  
u t t e r a n c e s  i n  t h e  a b o v e  e x t r a c t  may b e  e x p l a i n e d  b y 
R o b i n s o n  a n d  W h i t t a k e r  ( 1 9 6 6 ) .  T h e y  n o t e  t h a t  y o u n g  
c h i l d r e n  d o n o t  r e c o g n i s e  t h a t  a n  u t t e r a n c e  h a s  n o t  b e e n  
u n d e r s t o o d  u n l e s s  t h i s  ha s  b e e n  made e x p l i c i t  t o  th em .  
When S L D  c h i l d r e n  g a v e  n o  r e s p o n s e  t o  NH s p e a k e r s  (a  
f r e q u e n t  o c c u r r e n c e ,  a s  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e  o f  C L ' s 
t a l k )  t h e  NH c h i l d r e n  l a c k e d  i n d i c a t i o n s  t h a t  u t t e r a n c e s  
ha d n o t  b e e n  u n d e r s t o o d .  T h i s  m a y  a l s o  e x p l a i n  a p p a r e n t  
i n s e n s i t i v i t y  t o  t h e  l i n g u i s t i c  n e e d s  o f  h e a r i n g  
i m p a i r e d  p a r t n e r s  ( V a n d e l l  a n d  G e o r g e ,  1 9 8 1 ) .
A f e a t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  l i k e l y  t o  h a v e  
e x a c e r b a t e d  t h i s .  E r v i n - T r i p p  a n d  G o r d o n  ( 1 9 8 6 )  show 
t h a t  c h i l d r e n  a r e  m or e  l i k e l y  t o  r e f o r m u l a t e  u t t e r a n c e s  
when t h e  l i s t e n e r  i s  n o t  e x p e c t i n g  an  i n s t r u c t i o n .  
H o w e v e r ,  i n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  NH c h i l d r e n  w e r e  a l w a y s  
t h e  t u t o r s  a n d  S LD  c h i l d r e n  t h e  t u t e e s .  T h i s  
r e l a t i o n s h i p  was s o m e t i m e s  e m p h a s i s e d  b y  a d u l t s  who 
r e m i n d e d  NH c h i l d r e n  t h a t  t h e y  w e r e  t o  s h o w ,  o r  t e l l ,  
t h e i r  S L D  p a r t n e r s  w h a t  t o  d o .  T h u s ,  t h e  NH c h i l d r e n  
w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  e x p e c t i n g  t h e  S L D  c h i l d r e n  t o  
b e  p r e p a r e d  f o r  i n s t r u c t i o n s .
A g a i n s t  t h i s ,  o n *  f e a t u r e  o f  t h e  c o n t e x t  may h a v e  
e n c o u r a g e d  t h e  NH c h i l d r e n  t o  r e f o r m u l a t e  u t t e r a n c e s .  
T h i s  w a s  t h e  m i s b e h a v i o u r s  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  T h e
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d i s t r a c t i b 1 1 l t y  a n d  m i s b e h a v l o u r s  o f  c h i l d r e n  w i t h  SLD 
i n  g e n e r a l  ( 1 . 3 . 2 )  a n d  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  
NH c h i l d r e n  i n  S t u d i e s  2  a n d  3 ( 6 . 3 . 2  a n d  7 . 3 . 4 . S )  may 
h a v e  m e a n t  t h a t  NH s p e a k e r s  r e c e i v e d  c l e a r  n o n - v e r b a l  
s i g n a l s  f r o m  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  t h a t  a  m e s s a g e  ha d 
n o t  b e e n  u n d e r s t o o d .  D l s t r a c t l b l e  S LD  p a r t n e r s  g a v e  
t h e i r  NH t u t o r s  f e e d b a c k  t h a t  m e s s a g e s  w e r e  n o t  b e i n g  
a c t e d  u p o n .  H o w e v e r ,  1 f  NH t u t o r s  d i d  n o t  a t t r i b u t e  t h i s  
f a i l u r e  t o  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  t h e n  n o n - c o m p l i a n c e  may 
h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r  f a c t o r s ,  f o r  e x a m p l e ,  
b o r e d o m  o r  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  t a s k  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
E L ' s  i n t e r v i e w  c o m m e n t s  6 . 3 . 2  p a g e  1 0 9 ) .  I n  t h o s e  c a s e s  
t h e  NH c h i l d r e n  may h a v e  r e g a r d e d  r e f o r m u l a t i o n  o r  
r e p e t i t i o n  o f  u t t e r a n c e s  a s  l n a p p r o p r l a t e  ( e . g .  b e c a u s e  
t h e  S LD  c h i l d  w o u l d n ' t  h e a r )  o r  n o t  w o r t h w h i l e  ( e . g .  
b e c a u s e  t h e  SLD  c h i l d  h a d  " b a d  b r a i n s " ) .
T h e  a b i l i t y  o f  a l l  t h e  NH c h i l d r e n  t o  r e f o r m u l a t e  
u t t e r a n c e s  a p p r o p r i a t e l y  t o  S L D  p a r t n e r s  o n  some 
o c c a s s l o n s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  f a i l u r e  t o  d o  t h i s  a t  o t h e r  
t i m e s  s u p p o r t s  L i g h t ' s  ( 1 9 8 6 )  a r g u m e n t  t h a t  f a i l e d  
c o m m u n i c a t i o n  r e f l e c t s  t h e  y o u n g  c h i l d ' s  i n s e n s i t i v i t y  
t o  t h e  n e e d  t o  a d j u s t  t a l k  r a t h e r  t h a n  a n  i n c a p a c i t y  t o  
d o  t h i s .  T h e  h i g h e r  u s e  o f  r e f o r m u l a t  i o n s  w i t h  S L D  t h a n  
w i t h  M5 p a r t n e r s  may s u p p o r t  t h i s  p o i n t  o f  v i e w .  F a i l u r e  
b y  NH c h i l d r e n  t o  r e c o g n i s e  t h e  n e e d  t o  r e f o r m u l a t e  
u t t e r a n c e s  t o  S LD  p a r t n e r s  may h a v e  a r i s e n  f r o m  t h e  
t u t o r i n g  c o n t e x t  a s  w e l l  a s  f r o m  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  S LD  ( f o u n d  i n  S t u d y  2 ) .
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t h i s  ( t i n s  1 4 )  E L ,  u r g i n g  S t o  l o o k  f o r  a  p i s e s  o f  t h e  
J i g s a w  o n  t o p  o f  a c u p b o a r d ,  g a v s  t h e  a m b i g u o u s  
i n s t r u c t i o n s  "Corns on  S u p  h s r s " .  S  c l i m b e d  on t o  t h s  
t a b l s  a g a i n  s o o n  a f t s r  t h i s  ( l i n s  1 7 )  a n d  may h a v s  
m i s u n d e r s t o o d  E L  t o  msan " C l i m b  u p  h s r s " .  E L ’ S s a r l i s r  
r e p r i m a n d  ha d n o t  s p e c i f i e d  w h a t  w a s  u n a c c e p t a b l e  a b o u t  
S  c l i m b i n g  u p ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e t h e r  a n y  c l i m b i n g  on  t o  
t a b l e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w a s  w r o n g  , o r  w h e t h e r  i t  was 
J u s t  c l i m b i n g  on  t o  a p a r t i c u l a r  t a b l e  w h i c h  was n o t  
a l l  o w e d .
T h e  e x t r a c t  g i v e n  a b o v e  o f  E L  s  t a l k  t o  h e r  
p a r t n e r  i l l u s t r a t e s  tw o  f u r t h e r  p o i n t s .  F i r s t ,  t h a t  
r e f o r m u l a t i o n s  b y  NH c h i l d r e n  t o  S L D  p a r t n e r s  w e r e  
p r e d o m i n a n t l y  o f  an a p p r o p r i a t e  t y p e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
l i n g u i s t i c  a b i l i t i e s  o f  S L D  c h i l d r e n .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  
t y p e s  o f  r e f o r m u l a t i o n s  w e r e  s h o r t e n i n g  t h e  u t t e r a n c e ,  
g e n e r a l l y  b y  o m i t t i n g  n o n - e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o r  f o c u s i n g  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  u t t e r a n c e  m o r e  c l e a r l y ,  f o r  e x a m p l e ,  
b y  s u b s t i t u t i n g  a  d e i c t i c  t e r m  w i t h  a  n o u n .  S e c o n d ,  t h e  
e a s i n e s s  o f  t h e  t a s k ,  f o r  E L ,  may h a v e  p r o m p t e d  a h i g h  
u s e  o f  r e f o r m u l a t i o n s .  W or k  b y  L l o y d  ( 1 9 8 2 ) ,  i n  a  s t u d y  
o f  f o u r  y e a r  o l d s  t u t o r i n g  sam e - a g e  c h i l d r e n ,  s h o w s  
t h a t  f a i l u r e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w e r e  g r e a t e r  when t h e  
c h i l d  t u t o r s  t r i e d  t o  t e a c h  a r e l a t i v e l y  d i f f i c u l t  t a s k  
( f o r  t h e m )  c o m p a r e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  a  r e l a t i v e l y  
e a s y  t a s k .  F a i l u r e  o f  c o m m u n i c a t i o n  s e e m s  l i k e l y .
a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  s p e c i f i e d  b y  L l o y d ,  t o  be
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• » » o c i a t e d  w i t h  i n s u f f i c i e n t  u s e  o f  r e p e t i t i o n s  a n d ,  
p a r t i c u l a r l y ,  r e f o r m u l a t i o n s .
T h u s  t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  f a c t o r s  t h a t  e x p l a i n  
t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  u s e  o f  r e f o r m u l a t i o n s  a n d  
r e p e t i t i o n s  w i t h  S L D ,  c o m p a r e d  w i t h  MS p a r t n e r s .  T h e s e  
f a c t o r s  i n c l u d e  a s e n s e  o f  t h e  d i f f e r e n t n e s s  f r o m  s e l f  
o f  S L D  p a r t n e r s  (s h o w n  i n  S t u d y  2 ) ,  n o n - v e r b a l  c u e s  
( n o t a b l y  m i s b e h a v i o u r s )  t h a t  S LD  p a r t n e r s  ha d  n o t  
u n d e r s t o o d /  a c t e d  on  a m e s s a g e ,  an d t h e  r e l a t i v e  e a s e  o f  
t h e  t a s k s  f o r  NH c h i l d r e n .  T h e  r o l e  o f  NH c h i l d r e n  a s 
t u t o r s  t o  S L D  p a r t n e r s  w as  r a i s e d  e a r l i e r  a s  p o s s i b l y  
c o n t r i b u t i n g  t o  NH c h i l d r e n ' s  l a c k  o f  r e f o r m u l a t i o n s  
whe n t h e s e  w e r e  n e e d e d .  T h e  t u t o r  r o l e  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  l a n g u a g e .  A n o t h e r  a s p e c t  o f  
l i n g u i s t i c  s e n s i t i v i t y  t o  p a r t n e r  c o n c e r n s  t h e  u s e  o f  
s p e c i f i c  t u t o r i n g  s t r a t e g i e s .
T u t o r i n g  s t r a t e g i e s
T h e  c h i l d r e n  e n g a g e d  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  
w e r e  r e c o r d e d  w h i l e  c a r r y i n g  o u t  r o l e s  a s  t u t o r s  (NH 
c h i l d r e n )  a n d  t u t e e s  ( c h i l d r e n  w i t h  S L D ) .  A l t h o u g h  t h e  
e x p r e s s e d  a i m s  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t  b y  s t a f f  a t  
t h e  t w o  s c h o o l s  I n v o l v e d ,  e m p h a s i s e d  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  NH a n d  S LD  c h i l d r e n  ( C a r p e n t e r  e t  a l . ,  1 9 88 )  
i n  p r a c t i c e  NH c h i l d r e n  t o o k  o n  m o r e  d o m i n a n t  r o l e s .
T h e s e  r o l e s  w e r e  r e i n f o r c e d  b y  a d u l t s  who o f t e n  r e m i n d e d  
NH c h i l d r e n  o f  t h e i r  p o s i t i o n s  a s  t u t o r s .  T h e r e f o r e  i t
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1«  p e r t i n e n t  t o  i n c l u d e  i n  d i s c u s s i o n  o f  how NH c h i l d r e n  
a d d r e s s e d  S L D  p a r t n e r s ,  p o i n t s  r e l a t e d  t o  t a l k  a s  c h i l d  
t u t o r s .
T h e  t u t o r i n g  o f  c h i l d r e n  w i t h  S L D  p l a c e d  NH c h i l d r e n  
i n  a  p o s i t i o n  w h i c h  t h e y  w e r e  u n l i k e l y  t o  h a v e  
e x p e r i e n c e d  p r e v i o u s l y .  W h i l e  t h e  NH c h i l d r e n  i n  t h e  
s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  ( s e v e r a l  o f  whom ha d y o u n g e r  
s i b l i n g s )  may h a v e  t u t o r e d  t h o s e  c h i l d r e n  o r  c l a s s m a t e s ,  
t h e  S LD  c h i l d r e n  p r e s e n t e d  a d i f f e r e n t  t y p e  o f  t u t e e ,  
o f t e n  n o n - c o m p  1 i a n t  a n d  p r e s e n t i n g  c o n f l i c t i n g  
s i z e / a b i l l t y  c u e s  t o  t h e  c h i l d  t u t o r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
m i s c o n c e p t i o n s  h e l d  b y  NH c h i l d r e n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
S L D  ( e x p r e s s e d  i n  a t t i t u d e  i n t e r v i e w s .  S t u d y  2 )  may ha v e  
l e d  th em  t o  u s e ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  i n a p p r o p r i a t e  
t u t o r i n g  s t r a t e g i e s .
D i d  NH c h i l d r e n  t u t o r i n g  S L D  p a r t n e r s  u s e  s i m i l a r  
s t r a t e g i e s  t o  t h o s e  f o u n d  i n  p e e r  t u t o r i n g  c o n t e x t s  b y  
o t h e r  r e s e a r c h e r s ?  A l l  t h e  NH c h i l d r e n  i n  t h e  s t u d y  
r e p o r t e d  h e r e  s h o w e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t u t o r i n g  
" s c r i p t " ,  some  c h i l d r e n  w e r e  p a r t i c u l a r l y  s k i l f u l  i n  
u s i n g  t h e s e  t u t o r i n g  s t r a t e g i e s  o n  many o c c a s i o n s .  T h i s  
wa s s ho w n  i n  b o t h  t a l k  t o  S L D ,  a n d  M 5,  p a r t n e r s .  An 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t u t o r i n g  " s c r i p t "  w a s  i l l u s t r a t e d  
t h r o u g h ,  f o r  e x a m p l e ,  a  " s t e p  b y  s t e p "  i n s t r u c t i o n a l  
s t r a t e g y ,  a  c h a r a c t e r  1 s t i c  o f  a l l  t h e  NH t u t o r s  i n  t h i s  
s t u d y  w i t h  b o t h  S L D  a n d  MS p a r t n e r s .  S u c h  an a p p r o a c h  
a p p e a r e d  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  s u s t a i n i n g  t h e  a t t e n t i o n  an d 
a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r s  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D .  I t  may
b e  t h e  cam e t h a t  t u t o r i n g  o f  c h i l d r e n  w i t h  S LD  
r e i n f o r c e d  a " s t e p  b y  s t e p "  t e a c h i n g  s t y l e .  P h i l l i p s  
( 1 9 8 7 )  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  I s  a  p o o r  t u t o r i n g  s t y l e  an d 
I f  i t  I s  I n e f f e c t i v e  f o r  o t h e r  t y p e s  o f  t u t e e ,  t h e  NH 
c h i l d r e n  may h a v e  b e e n  d e v e l o p i n g  a t e a c h i n g  s t y l e  t h a t  
w o u l d  n o t  p r o m o t e  l e a r n i n g  I n  o t h e r  p e e r  t u t o r i n g  
c o n t e x t s .
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  e f f e c t i v e  t u t o r i n g  amon g NH 
c h i l d r e n  i s  t h e  u s e  o f  p r o m p t s  ( W a r t o n  a n d  B u s s e y ,
1 9 8 8 ) .  T h e s e  o c c u r r e d  l i t t l e  I n  NH—S L D  d i s c o u r s e  and 
d e c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  t i m e .  D i d  t h i s  d e c l i n e  
r e p r e s e n t  a  d e c r e a s e  i n  a  " g o o d "  t u t o r i n g  s t r a t e g y ,  o r  
an  I n c r e a s e  i n  a m o r e  s u i t a b l e ,  f o r  S L D  p a r t n e r s ,  d i r e c t  
a p p r o a c h ?  I t  seems l i k e l y  t h a t  t h e  l a t t e r  I s  t h e  c a s e  a s  
t h e  f e w  e x a m p l e s  o f  p r o m p t s  i n  t h e  r e c o r d e d  NH—S LD  
d i s c o u r s e  r e c e i v e d  n o  r e s p o n s e  f r o m  S L D  p a r t n e r s .  
S i m i l a r l y ,  C o o p e r  e t  a l .  ( 1 9 8 0 ,  1 9 8 2 )  a n d  L l o y d  ( 1 9 8 2 )  
s u g g e s t  t h a t  d i d a c t i c  s e t t i n g s  i n  w h i c h  o n e  c h i l d  i s  
d o m i n a n t  ( a s  i n  NH—S L D  i n t e r a c t i o n  i n  S t u d y  1 ,  a n d  t h e  
s t u d y  r e p o r t e d  h e r e )  i s  l e s s  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  
l e a r n i n g  i n  t h e  t u t e e  t h a n  c o o p e r a t i v e  c o n t e x t s .  I t  
s e e m s  t h a t  t h e  " r u l e s "  f o r  e f f e c t i v e  N H—S L D  t a l k  may 
d i f f e r  f r o m  t h o s e  f o r  s u c c e s s f u l  p e e r  t u t o r i n g  among NH 
c h i l d r e n .
A t h i r d  f e a t u r e  o f  a  t u t o r i n g  s c r i p t ,  f o u n d  i n  
c h i l d r e n  o f  a g e  e i g h t  u p w a r d s ,  i s  t h e  p r o v i d i n g  o f  
o r i e n t i n g  o p e n i n g  r e m a r k s .  T h i s  w as  u s e d  b y  s e v e r a l  o f  
t h e  NH c h i l d r e n  whe n t e a c h i n g  S L D  o r  MS c h i l d r e n
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( I l l u s t r a t e d  i n  C L s  t a l k ,  s e e  e x t r a c t s  i n  7 . 3 . 4 . 4 .  p a g e  
20 B a n d  7 . 3 . 6 . 3 ,  p a g e  2 3 7 ) .  T h e  r e l a t i v e l y  y o u n g  a g e  a t  
w h i c h  t h i s  wa s f o u n d  i n  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  h e r e  may b e  
an i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  N H - S L D  d y a d s  p r o v i d e d  a b a s i s  f o r  
a c c e l e r a t i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t u t o r i n g  s k i l l s .  T h i s  p o i n t  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  l a t e r  < 8 . 2 ) .
A  f o u r t h  f e a t u r e  o f  s u c c e s s f u l  t u t o r i n g  i s  t h e  
g i v i n g  o f  f e e d b a c k .  Some o f  t h e  NH c h i l d r e n  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e d  e x p l i c i t  f e e d b a c k  t o  SLD 
p a r t n e r s .  T h e  NH c h i l d r e n  w e r e  n o t ,  i n  r e c o r d i n g s ,  t o l d  
e x p l i c t l y  b y  a d u l t s  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  t o  S LD  p a r t n e r s .  
Some U n i t e d  S t a t e s  p r o j e c t s  I n v o l v i n g  NH c h i l d r e n  
t u t o r i n g  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  h a v e  I n c l u d e d  
e x p l i c i t  t e a c h i n g  o f  t h e  t u t o r s  i n  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  
g i v i n g  p r o m p t  a n d  p o s i t i v e  f e e d b a c k  t o  t u t e e s  ( f o r  
e x a m p l e .  K o h l  e t  a l .  1 9 8 4 ) .  I t  i s  n o t  c l e a r  how t h e  NH 
c h i l d r e n  who  p r o v i d e d  c l e a r  f e e d b a c k  t o  S L D  t u t e e s  had 
a c q u i r e d  t h i s  s k i l l .  T h e y  may h a v e  b e e n  m o d e l l i n g  f a m i l y  
m e m b e r s ,  f r i e n d s  o r  t e a c h e r s .
T h e  d i s c o u r s e  b e t w e e n  NH c h i l d r e n  a n d  S LD /M 5 p a r t n e r s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  NH c h i l d r e n  w e r e  a c q u i r i n g  a  s c r i p t  
f o r  t u t o r i n g ,  u s i n g  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  a n  o p e n i n g  
o r i e n t a t i o n  t o  t h e  t a s k ,  a p p r o p r i a t e  p a c i n g  o f  
i n s t r u c t i o n  a n d  g i v i n g  f e e d b a c k .
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I n  g e n e r a l ,  s p e e c h  b y  NH c h i l d r e n  warn a p p r o p r i a t e  
f o r  S L D  l i s t e n e r s  b u t  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  i t  w as  
o f t e n  n o t  s u f f i c i e n t l y  f i n e - t u n e d  t o  I n d i v i d u a l  S LD  
p a r t n e r s  t o  s u s t a i n  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  l a c k  o f  
f i n e - t u n i n g  may h a v e  r e f l e c t e d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  S L D .  R l p l c h  a n d  S p i n e l  11 < 1 9 8 5 )  s u g g e s t  
t h a t  f o r  m o s t  NH c h i l d r e n  t h e  e f f o r t  o f  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  p e e r s  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  i s  n o t  w o r t h  t h e  
e x t r a  e f f o r t  r e q u i r e d .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  f i n d i n g s  f r o m  
t h e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  h e r e  c o n c e r n i n g  c h a r a c t e r  1s t i c s  o f  
t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o  S L D  p e e r s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  NH 
c h i l d r e n  d i d  w o r k  a t  s u s t a i n i n g  c o m m u n i c a t i o n  e v e n  
t h o u g h  t h e i r  u t t e r a n c e s  w e r e  n o t  a l w a y s  t h e  m o s t  h e l p f u l  
f o r  t h e  r e c i p i e n t .  A t t e n t i o n  w i l l  n ow  t u r n  t o  an 
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
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7 . 4 . 3  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y
7 . 4 . 3 . 1  S e t t i n g
T h e  n a t u r a l i s t i c  s e t t i n g  p r o v i d e d  d a t a  a b o u t  NH 
c h i l d r e n ' s  c o m p e t e n c e  i n  t a l k  t o  S L D  a n d  P15 p a r t n e r s .  I t  
was n o t  I n t e n d e d  t o  s h o w  t h e  k i n d s  o f  l a n g u a g e  t h a t  NH 
c h i l d r e n  I n  c r o s s - a g e  d y a d s  c o u l d  p r o d u c e .  T h i s  I s  b o t h  
a s t r e n g t h  an d a w e a k n e s s  o f  t h e  s t u d y .  I t  I s  a  s t r e n g t h  
b e c a u s e  I t  ha s  s ho w n  ho w  NH c h i l d r e n  t a l k  t o  S LD  
c l a s s m a t e s  I n  an I n t e g r a t e d  c l a s s r o o m  b u t  i t  I s  a 
w e a k n e s s  I n  t h a t  I t  may h a v e  l e d  t o  u n d e r - e s t i m a t i o n s  o f  
w h a t  t h e  NH c h i l d r e n  c o u l d  h a v e  p r o d u c e d .  A  h i g h l y  
s t r u c t u r e d  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  I n  w h i c h  c h i l d r e n  w e r e  
p l a c e d  i n  t e s t  s i t u a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  
e l i c i t  < f o r  e x a m p l e )  t y p e s  o f  r e f o r m u l a t i o n s  may h a v e  
p r o d u c e d  d i f f e r e n t  r e s u l t s  f r o m  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  s t u d y  
r e p o r t e d  h e r e .
T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  b a s e d  on 
a n a l y s e s  o f  d i s c o u r s e  c o l l e c t e d  i n  o n e  h i g h l y  s p e c i f i c  
s e t t i n g .  T h e  d i s c o u r s e  may n o t  b e  t y p i c a l  o f  t a l k  b y  
y o u n g  NH c h i l d r e n  t o  S L D  p a r t n e r s  I n  a w i d e r  r a n g e  o f  
s i t u a t i o n s ,  i n c l u d i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  u n s t r u c t u r e d  
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s  a n d  c o n t e x t s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  
H o w e v e r ,  a s  t h e  p r o m i n e n t  f e a t u r e s  w e r e  t h o s e  f o u n d  I n  a 
d i v e r s e  r a n g e  o f  c h i l d r e n ' s  t a l k  t o  " y o u n g  l i s t e n e r s "
( s e e  C h a p t e r  3 )  i t  I s  l i k e l y  t h a t  t h e  b r o a d  f e a t u r e s  o f
t h e  d i s c o u r s e  ( f o r  e x a m p le ,  use  o f  r e p e t i t i o n s  and 
r e q u e s t s )  Mould  b e  f o u n d  I n  o t h e r  N H - S L D  c o n t e x t s .
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7 . 4 . 3 . 2  S a m p l e s
N um b e rs  o f  c h i l d r e n  I n  t h e  t h r e e  g r o u p s  ( t a r g e t  NH 
c h i l d r e n ,  c h i l d r e n  w i t h  S L D  a n d  MS c h i l d r e n )  w ho s e  
l a n g u a g e  was r e c o r d e d  a n d  a n a l y s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
w e r e  s m a l l .  T h i s  l i m i t s  t h e  g e n e r a  11 s a b  1 1 1 t y  o f  r e s u l t s  
a n d  i n d i c a t e s  t h a t  f u r t h e r  s t u d i e s  a r e  n e e d e d  t o  c o n f i r m  
f i n d i n g s .
T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  M5 s e s s i o n  n e e d  t o  b e  
t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n  a s  o n l y  o n e  MS s e s s i o n  t o o k  p l a c e .  
T h e  MS s e s s i o n  t o o k  p l a c e  a f t e r  t h e  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  
a n d  c o n s e q u e n t l y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  N H - S L D  d i s c o u r s e  
a n d  NH—MS d i s c o u r s e  may b e  d u e  t o  t h e  l i n g u i s t i c  
d e v e l o p m e n t  o f  t a r g e t  NH c h i l d r e n .  I t  I s  n o t  p o s s i b l e  t o  
a s s e s s  t h i s  a s  n o  b a s e l i n e  MS s e s s i o n  wa s h e l d  p r i o r  t o  
i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  E x p e r i e n c e s  o f  d i s c o u r s e  w i t h  SLD 
p a r t n e r s  may h a v e  e x p l i c i t l y  d e v e l o p e d  c o m m u n i c a t i o n  
s t r a t e g i e s  o f  NH c h i l d r e n ,  t h e  b e n e f i t s  o f  w h i c h  em e rg e d  
I n  t a l k  w i t h  MS p a r t n e r s .  T h i s  i s  s p e c u l a t i o n  a n d  was 
n o t  a  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h .
R e s u l t s  c o n c e r n i n g  N H - S L D  d i s c o u r s e  h a v e  f o c u s e d  
i n  p a r t  on r e s u l t s  f o r  t a r g e t  NH c h i l d r e n  a s  a  g r o u p .  
T h i s  mask s t h e  h e t e r o g e n l t y  o f  t h e i r  p a r t n e r s ,  i . e .  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  S L D ,  a n d  t h i s  h a s  b e e n  a c k n o w l e d g e d  I n  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  e x t r a c t s  o f  t h e  d i s c o u r s e  i n  p a r t i c u l a r
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N H - S L D  d y a d s .
7 . 4 . 3 . 3  M e t h o d  o f  r e c o r d i n g  d i s c o u r s e
D i s c o u r s e  w as  r e c o r d e d  u s i n g  m i c r o - r e c o r d e r s  I n  
J a c k e t s  w o r n  b y  t a r g e t  NH c h i l d r e n .  T h e  J a c k e t s  an d 
r e c o r d e r s  w e r e  o n l y  w o r n  I n  I n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n s .  
T h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f i n d i n g s  w o u l d  b e  q u e s t i o n a b l e  I f  
t h e  m e th o d  o f  r e c o r d i n g  I n f l u e n c e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d i s c o u r s e .  T h i s  seem s u n l i k e l y  a s  t h e  NH c h i l d r e n  seeme d 
u n c o n c e r n e d  b y  t h e  r e c o r d e r s  a n d  t h e r e  w e r e  o n l y  tw o  
r e c o r d e d  r e f e r e n c e s  t o  t h e m  b y  t a r g e t  NH c h i l d r e n .  One 
i n s t a n c e  o c c u r r e d  i n  t h e  MS s e s s i o n  w he n  a  f i v e  y e a r  o l d  
NH c h i l d  w a n t e d  t o  p u t  on  a  J a c k e t ,  h e r  p a r t n e r  ( L A )  
r e p l i e d  t h a t  " T h e y ' r e  o n l y  f o r  u s  C l . e .  t a r g e t  NH 
c h i l d r e n ]  f o r  C S p e c i a l  S c h o o l ” .  T h e  o n l y  r e c o r d e d  
r e f e r e n c e  t o  t h e  m i c r o - r e c o r d e r s  d u r i n g  I n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  w as  b y  J O  w h o ,  whe n I n  t h e  w a s h r o o m  d u r i n g  t h e  
f o u r t h  s e s s i o n ,  l o o k e d  I n  t h e  p o c k e t  o f  h i s  J a c k e t  and 
s a i d  " T h e  l i g h t s  o n "  b u t  w a s  a p p a r e n t l y  u n c o n c e r n e d .
T h e  u n i n h i b i t e d  n a t u r e  o f  t a l k  b e t w e e n  t a r g e t  NH 
c h i l d r e n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  w a s h r o o m  ( f o r  e x a m p l e ,
L A ’ s  c o l l u s i o n  w i t h  SA I n  t h e  e i g h t h  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  n o t  d i s t u r b e d
b y  w e a r i n g  t h e  r e c o r d e r s ,
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7 . 4 . 3 . 4  C o d i n g  o f  d i s c o u r s e
S e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  d i s c o u r s e  w e r e  
s y s t e m a t i c a l l y  c o d e d  an d s t a t i s t i c a l  a n l y s e s  b a s e d  on  
t h e s e  c o d i n g s .  T h e r e  a r e  t w o  s e p a r a t e  p r o b l e m s  
c o n c e r n i n g  t h i s  p r o c e s s .  F i r s t ,  t h e  c o d i n g  o f  f u n c t i o n s  
o f  u t t e r a n c e s  e n t a i l e d  a d u l t s  ( A L  a n d  t h e  s e c o n d  c o d e r ) ,  
o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  o f  t h e  d i s c o u r s e ,  m a k i n g  
i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  NH s p e a k e r ' s  i n t e n t i o n s .  T h e  u s e  o f  
o b s e r v a t i o n  n o t e s  an d p r e s e n c e  o f  o n e  c o d e r  ( A L )  
t h r o u g h o u t  r e c o r d i n g s  m i n i m i s e d  g r o s s  e r r o r s  o f  
i n t e r p r e t a t i o n .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  t a l k  b y  NH c h i l d r e n  t o  
S L D  o r  P15 p a r t n e r s  was l i m i t e d  t o  a  c l a s s r o o m  t u t o r i n g  
c o n t e x t  a n d  t h i s  l i m i t e d  t h e  l i k e l y  r a n g e  o f  u t t e r a n c e  
f u n c t i o n s .
A s e c o n d  p r o b l e m  c o n c e r n i n g  c o d i n g s  o f  d i s c o u r s e  
f e a t u r e s  c o n c e r n s  t h e  n u m b e r o f  c a t e g o r i e s  w i t h i n  a n y  
o n e  c l a s s i f i c a t i o n .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  c o d i n g s  w i t h i n  o n e  
c a t e g o r y  ( f o r  e x a m p l e ,  d i s c o u r s e  f u n c t i o n s )  I n c r e a s e s  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  l e a d i n g  t o  
s p u r i o u s l y  “ s i g n i f i c a n t "  r e s u l t s .  C o n v e r s e l y  i f  t h e r e  
» r e  r e l a t i v e l y  f e w  s u b - c a t e g o r i e s  t h e n  s i g n i f i c a n t  
f e a t u r e s  may b e  m a s k e d .  A t t e m p t s  t o  c o u n t e r  t h e s e  t w o  
p r o b l e m s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  l e d  t o  t h e  b a s i n g  o f  
c l a s s i f i c a t i o n »  o n  p u b l i s h e d  s y s t e m s  v a l i d a t e d  i n  o t h e r  
r e s e a r c h  i n v o l v i n g  y o u n g  c h i l d r e n .  T h i s  w as  n o t  h o w e v e r  
p o s s i b l e  w i t h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e f o r m u l a t i o n s  w h i c h  
a r o s e  d i r e c t l y  o u t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
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7 . 4 . 3 . 9  F o c u s
D a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s e s  f o c u s s e d  o n  t h e  NH 
c h i l d r e n .  T h e  v e r b a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  c h i l d r e n  w i t h  SLD  
w e r e  e x a m i n e d  w i t h i n  a n a l y s e s  o f  e x c h a n g e s  a n d  a t t e m p t s  
b y  c h i l d r e n  w i t h  S LD  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s .  I t  m a y  be 
a r g u e d ,  a s  e v i d e n t  i n  t h e  e a r l i e r  q u o t a t i o n  f r o m  D u r k i n  
< 1 9 8 6 ) ,  t h a t  d i s c o u r s e  i s  a n  i n t e r a c t i v e  p r o c e s s  and 
t h a t  t h e  c h i l d r e n  w i t h  S L D  w e r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t  I n  
i n f l u e n c i n g  t h e  n a t u r e  o f  NH—S L D  d i s c o u r s e .  I t  i s  
r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  S L D  c h i l d r e n  d i d  I n f l u e n c e  t h e  
n a t u r e  o f  N H - S L D  d i s c o u r s e  b o t h  d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e i r  
b e h a v i o u r s  an d i n d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e i r  I n f l u e n c e  on NH 
c h i l d r e n ’ s  b e l i e f s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  S L D .  H o w e v e r  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  b e i n g  a s k e d  i n  t h i s  s t u d y  f o c u s e d  
e x p l i c i t l y  on  NH s i x  a n d  s e v e n  y e a r  o l d s .
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T H E  T H RE E S T U D I E S »  C O N C L U D I N G  
S U G G E S T I O N S  FOR  F U R TH E R
D I S C U S S I O N  AND 
R E SE AR C H
8 . 1  C O N C L U D I N G  D I S C U S S I O N
A r g u m e n t s  f o r  i n t e g r a t i o n  n a v e  o f t e n  b e e n  made 
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  ( e . g .  
T o m l i n s o n ,  1 9 8 2 ) .  T h e  s u p p o s e d  b e n e f i t s  f o r  N H c h i l d r e n ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e n s i t i v i t y  t o  o t h e r s ,  
h a v e  b e e n  e x a m i n e d  l e s s  c r i t i c a l l y .  T h e  t h r e e  s t u d i e s  
r e p o r t e d  h e r e  s e t  o u t  t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  NH 
c h i l d ' s  p a r t  i n  N H - S L D  p e e r  i n t e r a c t i o n .  T h i s  d o e s  le a d  
t o  an  a s s y m e t r l c a l  p i c t u r e  o f  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  and 
t h i s  p o i n t  i s  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  l a t e r  ( s e e  8 . 2 ) .
G r e a t e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  n a t u r e  o f  N H - S - D  i n t e r a c t i o n  i s  
v i t a l  g i v e n  t h e  I n c r e a s e  i n  e d u c a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  
< 1 . 1 >  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  p r o j e c t s  d e s c r i b e d  i n  t h e s e
s t u d i e s .
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U n d e r s t a n d i n g  o f  NH c h i l d r e n ' s  b e h a v i o u r s  i n  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  i s  a l s o  i m p o r t a n t  ■for t h e  l i g h t  i t  may s h e d  
on  b r o a d e r  i s s u e s  o f  c h i l d r e n ' s  d e v e l o p m e n t .  E a r l i e r  
( 1 . 1 )  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  may b e  
c o n s i s t e n t  w i t h  w h a t  i s  a l r e a d y  k n o w n  a b o u t  y o u n g  
c h i l d r e n ' s  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s .  Do t h e  f i n d i n g s  f r o m  
t h e  t h r e e  s t u d i e s  r e p o r t e d  h e r e  i n d i c a t e  t h a t  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  i s  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n ,  c o n t a i n i n g  f e a t u r e s  o f  N H - N H  c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n s ,  o r  t h a t  i t  i s  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t ?
T w o  w e l 1 - r e p o r t e d  c h a r a c t e r i s t i e s  o f  c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n  a r e  <i>  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b y  
t h e  s e n i o r  p a r t n e r  i n  t h e  d y a d  o r  g r o u p  an d < i i >  a 
g e n e r a l  p r i n c i p l e  t h a t  " l i k e  a t t r a c t s  l i k e "  i n  b o t h  
s a m e - a g e  a n d  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s .
T h e  d i f f e r e n t  f o c i  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d i e s :  
n o n - v e r b a l  i n t e r a c t i o n ,  a t t i t u d e s ,  an d d i s c o u r s e  r e v e a l ,  
i n  v a r y i n g  w a y s ,  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b y  NH 
c h i l d r e n .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  NH 
c h i l d r e n  i n i t i a t i n g  i n t e r a c t i o n  w i t h ,  r a t h e r  t h a n  
r e s p o n d i n g  t o ,  S L D  c h i l d r e n ;  u s i n g  a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
r e q u e s t s  i n  u t t e r a n c e s  t o  S L D  c h i l d r e n ;  an d h o l d i n g  
v i e w s  o f  S L D  c h i l d r e n  a s  y o u n g ,  p r o n e  t o  m i s b e h a v i o u r s  
a n d  i n  n e e d  o f  h e l p .  T h i s  l e a d s  o n e  t o  c o n s i d e r  t h e  
q u a l i t y  o f  t h i s  d o m i n a n c e  a n d  w h e t h e r  i t  was p o s i t i v e  
a n d  f a c i l i t a t i n g  o r  n e g a t i v e  a n d  c o n s t r a i n i n g .
T h e  q u a l i t y  o f  d o m i n a n c e  i n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  i s  
h i g h l i g h t e d  b y  c o m p a r i n g  t h i s  w i t h  t h e  NH c h i l d r e n ' s
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I n t e r a c t i o n s  w i t h  y o u n g e r  NH ( l . e .  t h e  M3)  c h i l d r e n .  One 
i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  b e t w e e n  NH c h i l d r e n ’ s  t a l k  t o  S LD  
p a r t n e r s  c o m p a r e d  w i t h  t a l k  t o  y o u n g e r  NH c h i l d r e n  
c o n c e r n s  t h e  u s e  o f  r e q u e s t s  a n d  q u e s t i o n s .  Th e  f o r m e r  
p r e d o m i n a t e d  i n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  w h e r e a s  q u e s t i o n s ,  an 
i n f r e q u e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  N H - S L D  t a l k ,  w e r e  
r e l a t i v e l y  f r e q u e n t  i n  t a l k  t o  y o u n g e r  NH c h i l d r e n .  T h i s  
p o i n t s  t o  a d i f f e r e n c e  i n  t h e  t y p e  o f  d o m i n a n c e  
e x e r c i s e d  b y  t h e  NH c h i l d r e n  i n  t h e  tw o c o n t e x t s .  Mood 
e t  a l .  ( 1 9 8 6 )  s u g g e s t  t h a t  c o n t r o l  i s  e x e r c i s e d  v e r b a l l y  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n s .  I f  t h e r e  i s  a p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d e g r e e  o f  c o n t r o l  an d u s e  o f  
q u e s t i o n i n g ,  o n e  w o u l d  a n t i c i p a t e  m or e f r e q u e n t  
q u e s t i o n i n g  ( a l t h o u g h  p e r h a p s  o f  a  d i f f e r e n t  t y p e )  w i t h  
S L D  t h a n  w i t h  MS p a r t n e r s .  T h i s  d i d  n o t  h a p p e n ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n s  f o r  c o n t r o l  
r e q u i r e s  c e r t a i n  c o n t e x t u a l  p r e r e q u i s i t e s  w h i c h  w e r e  
p r e s e n t  i n  N H - M 5  i n t e r a c t i o n  b u t  a b s e n t  i n  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n .
T h e  r e s u l t s  o f  S t u d y  3  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w e r e  
c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  NH c h i l d r e n  
c o n c e r n i n g  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  d o m i n a t e d  SLD 
p a r t n e r s .  W h i l e  some NH c h i l d r e n  ( e . g .  E L  a n d  L A )  t e n d e d  
t o  " m o t h e r "  S L D  p a r t n e r s ,  o t h e r  NH c h i l d r e n  w e r e  l i k e l y  
t o  b e  a g g r e s s i v e l y  d i c t a t o r i a l  ( S H )  ,  o r  f a c u l t a t i v e  
w i t h  t u t o r i n g  s t y l e s  w h i c h  w e r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  n e e d s  
o f  l i s t e n e r s  ( e . g .  KE  a n d  C L ) .
An i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  i n t e r a c t i o n
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b t t w n n  a t t i t u d e s  a n d  d i s c o u r s e .  W e re  t h e  a t t i t u d e s  o f  
Nl^ c h i l d r e n  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  S L D  r e f l e c t e d  i n  
t h e  w a y s  i n  M h i c h  S L D  c h i l d r e n  w e r e  a d d r e s s e d 1? F o r  
e x a m p l e ,  i f  S LD  w a s  e q u a t e d  i n  a t t i t u d e  i n t e r v i e w s  w i t h  
d e a f n e s s ,  w a s  t h i s  m i r r o r e d  i n  ( e . g . )  a h i g h  u s e  o f  
r e p e t i t i o n s ' ?  T h i s  w a s  c o n s i d e r e d  b y  c a l c u l a t i n g  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  d i s c o u r s e  f e a t u r e s  ( 7 . 3 )  an d 
d i m e n s i o n s  o f  a t t i t u d e s  ( 6 . 3 . 4 ) .  H o w e v e r  t h e s e  
c o r r e l a t i o n s  w e r e  n o t  r e p o r t e d  a s  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  
t h e y  r e f l e c t e d  an o v e r -  s i m p l i f i c a t i o n :  f o r  e x a m p l e ,  a 
NH c h i l d ’ s  f r e q u e n t  u s e  o f  r e p e t i t i o n s  may h a v e  
r e f l e c t e d  d i r e c t l y  a  b e l i e f  t h a t  S LD  c h i l d r e n  w e r e  d e a f ,  
b u t  e q u a l l y  i t  may h a v e  r e f l e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l  o f  t h e  NH c h i l d  ( n o t  y e t  a b l e  t o  make 
r e f o r m u l a t i o n s  q u i c k l y  i n  r e s p o n s e  t o  a  p a r t n e r ' s  
a c t i o n s )  o r  t h e  S L D  c h i l d ' s  b e h a v i o u r  ( n o t  a t t e n d i n g ) .  
A u d i o - v i s u a l ,  r a t h e r  t h a n  a u d i o ,  r e c o r d i n g s  w o u l d  h a v e  
h e l p e d  t o  c l a r i f y  t h e s e  a l t e r n a t i v e s .
I t  wa s s u g g e s t e d  e a r l i e r  ( 6 . 4 . 1 )  t h a t  K a t z '  ( 1 9 8 2 )  
f r a m e w o r k  may p r o v i d e  a  u s e f u l  b a s i s  f o r  e x p l o r i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l i n k s  b e t w e e n  d i s c o u r s e ,  a t t i t u d e s  
a n d  b e h a v i o u r .  I f  o n e  c o u l d  e s t a b l i s h  s y s t e m a t i c a l l y  t h e  
p h a s e  o f  a t t i t u d e  d e v e l o p m e n t  r e a c h e d  b y  a  NH c h i l d  t h i s  
w o u l d  p r o v i d e  a m e a s u r e  a g a i n s t  w h i c h  t o  a s s e s s  
d i s c o u r s e  a n d  b e h a v i o u r .  A t t i t u d e s  a r e  b o t h  t h e  c a u s e  
a n d  e f f e c t  o f  s u b s e q u e n t  b e h a v i o u r  s o  t h a t  t h e  
b o o t s t r a p p i n g  p r o c e s s  ( d e s c r i b e d  b y  D u r k i n ,  1 9 8 6 ,  an d 
d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  r e l a t i o n  t o  d i s c o u r s e )  o c c u r s  m o r e
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g e n e r a l l y  i n  N H - S L D  i n t e r a c t i o n  ( a n d  I n d e e d  a l l  
c h i l d r e n ' »  i n t e r a c t i o n » ) .  D u r i n g  t h e  y e a r  o f  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s  some  o f  t h e s e  NH c h i l d r e n  had made a t r a n s i t i o n  
f r o m  c o n f u s i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  S LD  ( b e l i e v i n g  SLD  
c h i l d r e n  t o  b e  e s s e n t i a l l y  " n o r m a l "  b u t  y o u n g )  t o  
b e c o m i n g  m o r e  c e r t a i n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  S L D  ( e . g .  " b a d  
b r a i n s " )  b u t  M l t h  t h i s ,  a d o p t i n g  a m or e  d i c t a t o r i a l  
( s t e r e o t y p i c a l l y  " a d u l t " )  s t y l e  o f  i n t e r a c t i o n .  I n  t h i s  
s e n s e ,  a t t i t u d e  c h a n g e  Mas r e t r o g r e s s » v e  l e a d i n g  t o  l e s s  
d i f f e r e n t l a t i o n  b e t w e e n  S L D  p a r t n e r s .
I n t e g r a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  c o n t e n t  o u g h t  t o  h e l p  t o  
p r e v e n t  c h i l d r e n  f r o m  d e v e l o p i n g  t h i s  u n h e l p f u l  s t y l e  o f  
N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  Some NH c h i l d r e n  w e r e  f a c u l t a t i v e  
t o w a r d s  S L D  p a r t n e r s .  An i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s :  d i d  t h i s  
r e f l e c t  " i m m a t u r e "  a t t i t u d e s  i n  t h a t ,  b e c a u s e  a t t i t u d e s  
ha d n o t  " s e t "  < i . e .  p r o g r e s s e d  t o ,  a t  l e a s t ,  K a t z ’ s t a g e  
s i x )  t h e s e  c h i l d r e n  s t i l l  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  SLD  
p a r t n e r s ’’  P e r h a p s  t h e s e  c h i l d r e n  w e r e  a t  a n  o p t im u m  
p o i n t  h a v i n g  b e g u n  t o  r e c o g n i s e  r e a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
S L D  c h i l d r e n  a n d  t o  r e a c t  t o  t h e s e ,  b u t  n o t  y e t  
o v e r - g e n e r a l i s i n g  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  S L D .  C a s e  s t u d i e s  
w o u l d  s h o w  b o t h  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
d i s c o u r s e  s t y l e  a n d  a t t i t u d e s  o f  I n d i v i d u a l  NH c h i l d r e n  
a n d  how  t h e s e  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  i n t e r a c t i o n s  
w i t h  p a r t i c u l a r  S L D  p a r t n e r s .
D o m i n a n c e  i s  o n e  common f e a t u r e  o f  c r o s s - a g e  
i n t e r a c t i o n s  i n c l u d i n g  N H - S L D  i n t e r a c t i o n s .  A n o t h e r  
f e a t u r e  o f  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s  i s  a  p r e f e r e n c e  f o r
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s i m i l a r  o t h e r s :  t h e  " l i k e  a t t r a c t s  l i k e "  n o t i o n .  M uch  o f  
t h e  i n t e g r a t i o n  r e s e a r c h  ha s  q u e s t i o n e d  t h i s  h y p o t h e s i s  
i f  " l i k e "  i s  i n t e r p r e t e d  s i m p 1 i s t i c a 11y  a s  c a t e g o r y  o f  
n o n - h a n d i c a p p e d / s p e c i a  1 n e e d .  H o w e v e r  i t  h a s  b e e n  
r e c o g n i s e d  ( s e e  1 . 3 . 2 »  t h a t  s i m i l a r i t y  o f  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l s  i s  i m p o r t a n t  i n  f o s t e r i n g  i n t e r a c t i o n .  T h i s  w as  
n o t  t e s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d i e s  a s  n o  m e a s u r e s  w e r e  
m ade o f  t h e  m e n t a l  a g e s  o f  i n d i v i d u a l  NH a n d  S LD  
c h i l d r e n .
T h e r e  wa s s u p p o r t  i n  t h e  s t u d i e s  r e p o r t e d  h e r e  f o r  
t h e  a t t r a c t i o n  o f  i n t e r a c t e e s  s i m i l a r  t o  s e l f  i n  
r e l a t i o n  t o  s e x  o f  i n t e r a c t e e .  I n  b o t h  S t u d i e s  1 an d 3 «  
a s  f o u n d  i n  o t h e r  r e s e a r c h  ( s e e  1 . 3 . 2 )  NH c h i l d r e n  
i n t e r a c t e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  w i t h  s a m e - s e x  t h a n  w i t h  
o p p o s i t e - s e x  S L D  c h i l d r e n .
A p r e f e r e n c e  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  c h i l d r e n  s i m i l a r  
t o  t h e  s e l f  may a l s o  a c c o u n t  f o r  b o t h  t h e  d e c r e a s e  i n  
N H - S L D  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  I n c r e a s e  i n  NH c h i l d r e n  
w o r k i n g  a l o n e ,  i n  t h e  l a s t  o f  t h r e e  s c h o o l  t e r m s  ( S t u d y  
1 » .  T h e  d e v e l o p m e n t a l  ga p  b e t w e e n  NH a n d  S LD  p a r t n e r s  
w i l l  h a v e  w i d e n e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  y e a r  
o f  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  T h i s  w i d e n i n g  d e v e l o p m e n t a l  g a p  
b e t w e e n  NH a n d  S LD  c h i l d r e n  w o u l d  a l s o  l e a d  o n e  t o  
a n t i c i p a t e  g r e a t e r  u s e  o f  “ y o u n g  l i s t e n e r "  f e a t u r e s  b y  
NH c h i l d r e n  t o  p a r t n e r s  w i t h  S L D  o v e r  t h e  y e a r  o f  
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s .  T h i s  d i d  o c c u r  i n  r e l a t i o n  t o  NH 
c h i l d r e n ' s  c h a n g i n g  p e r c e n t a g e  u s e  o f  p r o m p t s  
( d e c r e a s i n g  s i g n i f i c a n t l y )  a n d  m o n i t o r i n g  ( i n i t i a l l y
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I n c r e a s i n g  b u t  d e c r e a s i n g  s i g n i f i c a n t l y  d u r i n g  t h e  l a s t  
h a l f  o f  t h e  y e a r )  i n  S t u d y  3 .
S e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  p r a c t i c e  a r i s e  f r o m  t h e  
s t u d i e s  r e p o r t e d  h e r e .  T h e  f i n d i n g s  a r e  b r o a d l y  
s u p p o r t i v e  o f  t h e  p a r t i a l  e d u c a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  o f  
c h i l d r e n  w i t h  S LD  i n t o  m a i n s t r e a m  s c h o o l s »  N H - S L D  
i n t e r a c t i o n  wa s c o m p a r a b l e  i n  f r e q u e n c y  w i t h  c h i l d - c h i l d  
i n t e r a c t i o n  i n  o t h e r  s c h o o l  s e t t i n g s  ( e . g .  S y l v a  e t  a l . , 
1 9 8 0 ;  G a l  t o n  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) ;  t h e  NH c h i l d r e n  w e r e  
i n i t i a l l y ,  a n d  t h r o u g h o u t  a y e a r  o f  i n t e g r a t i o n  
s e s s i o n s ,  p o s i t i v e  a b o u t  S LD  c l a s s m a t e s ;  an d NH c h i l d r e n  
g e n e r a l l y  p e r s i s t e d  i n  a t t e m p t s  t o  c o m m m u n i c a t e  v e r b a l l y  
w i t h  S L D  c h i l d r e n  an d r e p h r a s e d  u t t e r a n c e s  
a p p r o p r  i a t e l y .
T h e s e  s u p p o r t i v e  f i n d i n g s  f o r  e d u c a t i o n a l  
i n t e g r a t i o n  a r e  t e m p e r e d  b y  t h e  e v i d e n c e  f r o m  t h e  t h r e e  
s t u d i e s  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  NH c h i l d r e n  d o m i n a t e d  
S L D  p a r t n e r s .  T h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h i s  w i t h  w i d e r  
d e v e l o p m e n t a l  w o r k  on c h i l d r e n ' s  c r o s s - a g e  i n t e r a c t i o n s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  d o m i n a n c e  w as  p r o b a b l y  n o t  an 
a r t e f a c t  o f  t h e  s p e c i f i c  s e t t i n g .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  
d o m i n a n c e  w o u l d  h a v e  b e e n  r e d u c e d  i f  t h e  c h i l d r e n  had 
b e e n  o f  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t a l ,  r a t h e r  t h a n  
c h r o n o l o g i c a l ,  a g e s .
T h e  s a l i e n c e  o f  m i s b e h a v i o u r s  o f  S L D  c h i l d r e n  i n  
b o t h ,  t h e  NH c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  S L D  a n d  t h e  t a l k  
b e t w e e n  NH c h i l d r e n ,  e m p h a s i s e s  t h e  I m p o r t a n c e  o f  how 
a d u l t s  i n  i n t e g r a t e d  s e t t i n g s  r e s p o n d  t o  s u c h
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m i s b e h a v i o u r s .  T o  i g n o r e  o r  a p p e a r  t o  c o n d o n e  S LD  
c h i l d r e n ' s  m i s b e h a v i o u r s  may b e  t o  e n c o u r a g e  NH c h i l d r e n  
t o  t r e a t  SLD  c h i l d r e n  a s  v e r y  y o u n g .  T e a c h e r s  an d 
p a r e n t s  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  h a n d l i n g  m i x e d  g r o u p s  o f  NH 
an d s p e c i a l  n e e d s  c h i l d r e n  h a v e  r e i t e r a t e d  t h e  n e e d  t o  
m a i n t a i n  a  common b e h a v i o u r a l  c o d e  w h i c h  d o e s  n o t  
i n v o l v e  d u a l  s t a n d a r d s  f o r  s p e c i a l  n e e d s  a n d  NH c h i l d r e n  
( e . g .  B y r n e  e t  a l . ,  1 9 8 B ) .  When a d u l t s  f r o m  d i f f e r e n t  
s c h o o l s  t e a c h  c o l  1a b o r a t i v e l y  i n  i n t e g r a t e d  s e t t i n g s ,  
t h e  c l a s s r o o m  r u l e s  c o n c e r n i n g  c h i l d r e n ' s  a c c e p t a b l e  
b e h a v i o u r  n e e d  t o  b e  a g r e e d  c l e a r l y  f r o m  t h e  s t a r t .
T h e  s c h o o l s  i n v o l v e d  i n  t h e s e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t s  
ha d b e g u n  t o  c o m p i l e  a b a n k  o f  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  
f o r  N H - S L D  p a i r s .  T h e  s e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  t a s k s  p r o v e d  
t o  b e  m or e  d i f f i c u l t  t h a n  a n t i c i p a t e d .  C o n s i d e r a b l e  
i n t e r - s t a f f  d i s c u s s i o n  wa s n e e d e d  t o  s e l e c t  a c t i v i t i e s  
w h i c h  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  b o t h  s e t s  o f  c h i l d r e n .  
M any i d e a s  w e r e  a b a n d o n e d  u n t r i e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
t h o u g h t  l i k e l y  t o  b e  t o o  s t i m u l a t i n g ,  t e d i o u s  o r  
d i f f i c u l t  f o r  o n e  s e t  o f  c h i l d r e n  a n d  s o  w o u l d  c u r t a i l  
N H - S L D  i n t e r a c t i o n .  I t  w o u l d  b e  u s e f u l  f o r  p r a c t i o n e r s  
i n v o l v e d  i n  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t s  s u c h  a s  t h o s e  r e p o r t e d  
h e r e  t o  make m o r e  w i d e l y  a v a i l a b l e  t h e  d e t a i l s  o f  
c o o p e r a t i v e  t a s k s  w h i c h  i n v o l v e  g e n u i n e  a n d  
c o m p l e m e n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  NH a n d  S L D
i n t e r a c t a n t s ,
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8 . 2 .  D I R E C T I O N S  FOR FU R TH E R  RE S E A R C H
T h t  t h r e e  s t u d i e s  r e p o r t e d  h e r e  s e t  o u t  t o  
I n v e s t i g a t e  t h e  n a t u r e  o f  N H - S L D  d y a d i c  I n t e r a c t i o n  I n  
I n t e g r a t e d  s c h o o l  s e t t i n g s .  T h e  w o r k  h a s  c l a r i f i e d  t h e  
n a t u r e  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  a n d  h a s  a l s o  p r o v i d e d  some 
i n d i c a t i o n s  o f  a s p e c t s  a b o u t  w h i c h  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
n e e d e d .
On e a r e a  i n  w h i c h  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  
c o n c e r n s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  S L D  i n  y o u n g  
NH c h i l d r e n .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  S t u d y  2  h a v e  c o n t r i b u t e d  
e v i d e n c e  a b o u t  t h e  f o r m s  t h i s  k n o w l e d g e  t o o k  i n  a  s m a l l  
s a m p l e  o f  NH c h i l d r e n .  K n o w l e d g e  o f  S LD  h a s  b e e n  
p r e s e n t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  K a t z '  ( 1 9 8 2 )  d e v e l o p m e n t a l  
mod el  o f  a t t i t u d e s  a n d  a m o r e  r i g o r o u s  a p p l i c a t i o n  o f  
t h i s  mod el  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  and 
k n o w l e d g e  o f  S LD  i s  w a r r a n t e d .
A c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d y  o f  k n o w l e d g e  o f  S L D  i n  
d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  ( f o r  e x a m p l e ,  s i x ,  e i g h t  a n d  t e n  
y e a r  o l d s )  a n a l y s e d  a c c o r d i n g  t o  K a t z  ' s e v e n  m a j o r  
s t a g e s  w o u l d  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an 
a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t .  T h e  f o u r  m a i n  e x p l a n a t i o n s  o f  SLD 
u se d  b y  NH c h i l d r e n  i n  S t u d y  2  ( i . e  s e n s o r y / m o t o r  
d i f f i c u l t i e s ,  y o u n g  a g e ,  " b a d  b r a i n s "  an d s i c k n e s s ) ,  
p o s s i b l y  s u p p l e m e n t e d  w i t h  o t h e r  e x p l a n a t i o n s ,  c o u l d  be 
u s e d  t o  c l a s s i f y  r e s p o n s e s  a t  e a c h  l e v e l .  P a r t i c u l a r  
e x p l a n a t i o n s  f o r  S L D  may p r e d o m i n a t e  a t  c e r t a i n  s t a g e s
o f  d e v e l o p m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  may b e  a g e n e r a l  
p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  b e l i e v i n g  S L D  c h i l d r e n  t o  b e  s i c k ,  
r e p l a c e d  b y  S L D  a s  s e n s o r y  d i f f i c u l t i e s .  I n  t u r n  
r e p l a c e d  b y  S LD  a s  b r a i n  m a l f u n c t i o n .  T h e s e  p h y s i c a l  
e x p l a n a t i o n s  may g i v e  w a y t o  a d i f f e r e n t  t y p e  o f  
e x p l a n a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  f o c u s i n g  o n  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  ( I n  p a r a l l e l  w i t h  w o r k  b y  M aas  e t  a l .  <1 978 )  
c o n c e r n i n g  e x p l a n a t i o n s  f o r  d i s o r d e r e d  b e h a v i o u r ) .
O n c e  s u c h  an a s s e s s m e n t  I n s t r u m e n t  ha d b e e n  
d e v i s e d  an d v a l i d a t e d  i t  w o u l d  b e  o f  v a l u e  b o t h  a s a 
r e s e a r c h  t o o l  an d I n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f ,  f o r  
e x a m p l e ,  v a r i o u s  f o r m s  o f  e d u c a t i o n a l  I n t e g r a t i o n .  I f  I t  
c o u l d  b e  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c e r t a i n  t y p e s  o f  
e d u c a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  p r o g r a m m e  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  k n o w l e d g e  o f  S L D ,  t h i s  w o u l d  b e  a 
v a l u a b l e  o u t c o m e  an d e n a b l e  d e c i s i o n s  a b o u t  o p t i m a l  
p l a c e m e n t s  t o  b e  b a s e d  on  e v i d e n c e  r a t h e r  t h a n  r h e t o r i c .
S u c h  an I n s t r u m e n t  f o r  a s s e s s i n g  k n o w l e d g e  o f  S LD  
c o u l d  a l s o  b e  u s e d  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a t t i t u d e s  a n d  d i s c o u r s e  f e a t u r e s .  I t  w o u l d  e n a b l e  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  k n o w l e d g e  o f  S LD  a n d  s t y l e s  o f  
a d d r e s s  t o  S LD  c h i l d r e n  t o  b e  p r o b e d .
A s e c o n d  a r e a  i n  w h i c h  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  
c o n c e r n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  a n d  t a l k  t o  S L D  c l a s s m a t e s .
When NH c h i l d r e n  e n d e a v o u r e d  t o  s u s t a i n  c o n v e r s a t i o n ,  o r  
J u s t  c o m m u n i c a t e  s u c c e s s f u l l y ,  w i t h  S L D  p a r t n e r s ;  t h e
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SLD  c h i l d r e n  p r o v i d e d  l i s t e n e r s  w ho p l a c e d  g r e a t  d e m an d s  
l i n g u i s t i c a l l y  on  t h e  NH s p e a k e r s .  T h e  s i t u a t i o n  Mas 
c o n v e r s a t i o n a l l y  v e r y  u n u s u a l  f o r  y o u n g  NH c h i l d r e n .  I f  
c o m m u n i c a t i o n  wa s t o  b e  e f f e c t i v e ,  u t t e r a n c e s  n e e d e d  t o  
b e  v e r y  c a r e f u l l y  m o n i t o r e d  b y  t h e  N H  s p e a k e r ,  
r e f o r m u l a t e d  i n  w a y s  w h i c h  may h a v e  r e q u i r e d  s e v e r a l  
t y p e s  o f  r e - p h r a s i n g ;  f o r  e x a m p l e ,  s h o r t e n i n g  t h e  
u t t e r a n c e ,  a s  w e l l  a s  m a k i n g  b o t h  l e x i c a l  an d 
g r a m m a t i c a l  c h a n g e s .  U t t e r a n c e s  b y  S L D  c h i l d r e n  w e r e  
i n d i s t i n c t  b u t  t h e y  t o o  ha d t o  b e  c a r e f u l l y  m o n i t o r e d  b y  
t h e  NH s p e a k e r s  i f  s u c c e s s f u l  c o m m u n i c a t i o n  was t o  be  
s u s t a i n e d .  T h i s  i n v o l v e d  t h e  NH c h i l d  i n  an o r a l  " c l o z e "  
p r o c e d u r e  w h i c h  w as  p r o b a b l y  v e r y  u n u s u a l  i n  t h e  NH 
c h i l d ' s  l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t .
T a l k  w i t h  S LD  p e e r s  p r o v i d e s  a n  u n u s u a l l y  t a x i n g  
l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t  f o r  y o u n g  NH c h i l d r e n .  I t  
c o n t a i n s  t h e  k i n d s  o f  f e a t u r e s  c i t e d  b y  R o b i n s o n  a n d  
W h i t t a k e r  ( 1 9 8 6 )  a s  i m p o r t a n t  i n  d e v e l o p i n g  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e .  T h i s  i s  p r o b a b l y  p a r t i c u l a r l y  
v a l u a b l e  when c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a r e  b e g i n n i n g  t o  b e  
d e v e l o p e d  i n  NH c h i l d r e n ,  t h a t  i s  s i x  t o  e i g h t  y e a r s .  I f  
t h i s  i s  s o ,  t h e n  NH—S L D  i n t e g r a t i o n  i n  e a r l y  c h i l d h o o d  
may b e  a p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  c o n t e x t  f o r  t h e  
l i n g u i s t i c  d e v e l o p m e n t  o f  NH c h i l d r e n .
A t h i r d  a r e a  o f  r e s e a r c h  a r i s i n g  f r o m  t h e  s t u d i e s  
r e p o r t e d  h e r e  c o n c e r n s  a n a l y s e s  o f  N H —S L D  d i s c o u r s e  
t a k i n g  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  r o l e s  o f  b o t h  p a r t i e s .  S u c h
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w o r k .  I n c l u d i n g  e x a m i n a t i o n  o f  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  
b e h a v i o u r s  o f  b o t h  NH a n d  S L D  c h i l d r e n ,  w o u l d  s ho w  m or e 
c l e a r l y  t h a n  d o  t h e  p r e s e n t  s t u d i e s ,  how S L D  c h i l d r e n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  n a t u r e  o f  NH—S L D  d i s c o u r s e .  T h e r e  a r e  
i n d i c a t i o n s ,  i n  w o r k  b y  W o o t t o n  < 1 9 8 0 )  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  
c h i l d r e n  w i t h  D o w n ' s  s y n d r o m e  a r e  s l o w e r  i n  m a k i n g  
r e s p o n s e s  t o  o f f e r s  t h a n  a r e  NH c h i l d r e n .  How t h i s  
a f f e c t s  d i s c o u r s e  b e t w e e n  t h e  NH a n d  c h i l d r e n  w i t h  
D o w n ' s  s y n d r o m e  c o u l d  be  a s s e s s e d  i f  e x a m i n a t i o n  f o c u s e d  
on t h e  I n t e r p l a y  o f  b e h a v i o u r s  b y  b o t h  s e t s  o f  c h i l d r e n  
i n  n a t u r a l i s t i c  s e t t i n g s .
T h e s e  s t u d i e s  h a v e  s e t  o u t  t o  e x p l o r e  t h e  
p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h i c h  y o u n g  NH c h i l d r e n  i n t e r a c t e d  
w i t h  c l a s s m a t e s  w i t h  S L D .  T h e  f i n d i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  v a r i o u s  s t r a n d s  o f  r e s e a r c h  i n  d e v e l o p m e n t a l  
p s y c h o l o g y ;  i n  p a r t i c u l a r ,  w o r k  o n  c r o s s - a g e  
I n t e r a c t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  s o c i a l  
g r o u p s ,  an d s t y l e s  o f  t a l k  w i t h  y o u n g e r  c h i l d r e n .
T h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  w o r k  g a v e ,  a s  o n e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  s t u d i e s ,  t h e  I n c r e a s e  I n  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  b o t h  c h i l d r e n  w i t h  S L D  i n t o  m a i n s t r e a m  
s c h o o l s ,  an d a d u l t s  w i t h  S LD  a t  c o m m u n i t y  l e v e l .  T h e  NH 
c h i l d r e n  I n  t h e s e  s t u d i e s  d i d  n o t  s h o w  t h e  n e g a t i v e  
p r e j u d i c e s  a b o u t  p e o p l e  w i t h  S L D  s h o w n  b y  a d u l t  mem ber s o f  
t h e i r  c o m m u n i t y  w h e n ,  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  S t u d y  1 ,  
t h e  s m a l l  s e m i - r u r a l  c o m m u n i t y  m o u n t e d  a w i d e l y - s u p p o r t e d  
c a m p a i g n  w h i c h  s u c c e s s f u l l y  o p p o s e d  t h e  o p e n i n g  o f  l o c a l  
a c c o m m o d a t i o n  f o r  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  a d u l t s .
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REDUCTION X

U N I V E R S I T Y  OF  WARWICK
I N T E R A C T I O N  B ET WE EN  N O N - H A N D I C A P P E D  S I X  AND 
S E V E N  YE AR O L D S  AND P E E R S  W I T H  
S E V E R E  L E A R N I N G  D I F F I C U L T I E S
A T H E S I S  S U B M I T T E D  T O  
T H E  D E PA RT M EN T OF P S YC H OL OG Y 
I N  C A N D I D A C Y  F O R  T H E  DEGREE OF 
DO CT OR OF  P H I L O S O P H Y
VOLUME 2
BY
ANN LA U R A  L E W I S
S E P T E M B E R ,  1988

VOLU ME 2
A p p e n d i x  I t  D e f i l e  o f  S e m p l e «  e n d  R « w  P e t e  2 7 B
A p p e n d i x  2 «  M a t e r i e l »  f o r  P e t e  C o l l e c t i o n  e n d
S e m p l e »  o<  T r a n s c r i p t »  3 1 3
O b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  ( S t u d y  1> 3 1 3
I n t e r v i e w  s c h e d u l e s  ( S t u d y  2 )  3 1 4
S e m p l e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t  ( S t u d y  2> 3 1 9
T r a n s c r i p t i o n  s h e e t  ( S t u d y  3 )  32 7
T r a n t e r i p t l o n  c o n v e n t i o n s  ( S t u d y  3 )  3 2 8
S e m p l e  o f  N H - S L D  d i s c o u r s e  ( S t u d y  3> 3 2 9
A p p e n d i x  3 :  R e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  5 0 U  S e m p l e s
i n  S t u d y  3  3 4 0
R e f e r e n c e s 34 4
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T a b l e  13 :  D a t e »  o F  s e s s i o n s ,  l o c a t i o n ,  a c t i v i t i e s ,  
mean d u r a t i o n  o F  p a i r e d  a c t i v i t y  ( m i n u t e * ) ,  a d u l t s  
p r e s e n t  an d s c h o o l  b a s e  o f  s e s s i o n  l e a d e r s  I n  S t u d y  1
D a t e  L o c a t i o n  A c t i v i t i e s  M ea n  d u r a t i o n  A d u l t *  S e s s i o n
o f  p a i r e d  * l e a d e r
a c t i v i t i e s  M S
S e s s i o n  ( m i n u t e s )
F i r s t  p h a s e :
1 2 3 . 9 .  B4 M F a b r i c  c o l l a g e 1 0 . 0 2 3 H
2 9 . 1 0 .  B4 M l e a f  p r i n t i n g 3 2 . 5 2 3 S
3 3 0 . 1 0 . 8 4 n p a p e r  ma sk s N o  r e c o r d 2 2 M
4 1 3 . 1 1 . 8 4 M b u t t e r  F l y -  
p a i n t i n g
2 6 . 0 * 2 2 s
S e c o n d  p h a s e :
5 2 9 . 1 . 8 5 M F a b r i c  c o l l a g e 1 0 . 5 2 2 M
6 3 . 3 . 8 5 M p a p e r  c o l l a g e 2 4 . 0 1 3 S
7 1 9 . 3 . 8 5 M p a p e r  j i g s a w s 3 . 5 2 2 M
B 1 6 . 4 . 8 5 M ’ s p a t t e r ' 
p a i n t i n g s
N o r e c o r d 1 2 s
T h i r d p h a s e :
9 3 0 . 4 . 8 5 M o b j e c t  p r i n t i n g 1 5 . 0 2 2 M
10 14 . 5 . 8 3 li c a r d  p r i n t i n g 1 9 . 5 1 2 S
11 4 . , 6 . 8 5 M s p o n g e  p r i n t i n g 17 0 2 2  ■ M
12 18., 6 . 8 5 fl d o u g h  m o d e l l i n g 1 8 . 5 2 2 S
N O T E S :
l i  -  M a i n s t r e a m  s c h o o l / a d u  1 1 ( s )
S  -  A d u l t (*> F r o m  t h e  s p e c i a l  s c h o o l
• — T e a c h e r s  a n d  c l a s s r o o m  a u x i l i a r i e s ,  e x c l u d e s  o c c a s i o n a l  
Y T S  t r a i n e e * .
2 7 9
T a b i «  14i  D a t a s  o 4  s « m l - s t r u c t u r * d  a t t i t u d e  
I n t e r v i e w s  i n  S t u d y  2 .
P i l o t  s t u d i o s i  1 1 .  2 . 8 5 .
2 6 .  2 . 8 5 .
1 8 .  3 . 8 5 .
1 s t  I n t e r v i e w s t  1 2 .  9 . 8 5 .
2 n d  I n t e r v i e w s t  1 5 . 1 0 . 8 5 .
3 r d  I n t e r v i e w s t  2 3 .  6 . 6 6 .
2 6 .  6 . 8 6 .
28C
T a b l e  1S i  D a t e «  o f  s e s s i o n « ,  l o c a t i o n ,  a c t i v i t i e s ,  
mean d u r a t i o n  o f  p a i r e d  a c t i v i t y  ( m i n u t e s ) ,  a d u l t s  
p r e s e n t  a n d  s c h o o l  b a s e  o f  s e s s i o n  l e a d e r s  i n  S t u d y  3
D a t e  L o c a t i o n  A c t i v i t i e s  Mean d u r a t i o n  A d u l t s  S e s s i o n
o f  p a i r e d  * l e a d e r
a c t i v i t i e s  M S
S e s s i o n  ( m i n u t e s )
F i r s t  p h a s e ;
1 1 7 . 9 . 8 5 M s t r i n g  p a i n t i n g 2 6 . 3 2 2 M
2 1 . 1 0 . 8 5 M p a p e r  m o d e l s 1 8 . 3 2 2 S
3 2 9 . 1 0 . 8 5 M l e a f  p r i n t i n g 1 8 . 0 2 3 M
4 1 2 . 1 1 . 8 5 S f a b r i c  c o l l a g e 1 8 . 3 2 3 S
5 2 1 . 1 . 86 M m « x  r e s i s t  
p a i n t i n g
2 6 . 9 1 2 M
6 4 . 3 . 8 6 M s o c k  p u p p e t s 1 1 . 9 2 3 S
7 18 . 3 . 8 6 M n o  p a i r e d
a c t i v i t y
O 2 3 n
8 15 . 4 . 8 6 M b l o w  p a i n t i n g 1 9 . 9 1 3 s
9 2 9 . 4 . 8 6 M p a p e r  j i g s a w s 3 1 . 5 1 2 M
10 13 . , 5 . 8 6 M P . E .  i
p a i r e d  p u s h / p u l l  
a c t i v i t i e s
2 7 . 2 1 2 S
11 3., 6 . 8 6 M " f r e e "  p l a y 3 2 . 6 2 2 M
< i n c l u d l n g  
d r e s s i n g  u p ,  
c o n s t r u c t i o n  
g a m e s ,  j i g s a w s )
N O T E S :
M -  M a i n s t r e a m  s c h o o l / a d u l t ( s )
S  -  S p e c i a l  s c h o o l /  a d u l t ( s )
• -  T e a c h e r s  a n d  c l a s s r o o m  a u x i l i a r i e s ,  e x c l u d e s  o c c a s i o n a l  
Y T S  t r a i n e e s .
201
T a b l e  16 :  N a m e s , « « * »  b a t e s  o f _  b i r t h  a n d  c h r o n o l o g i c a l  
a g e s  o f  n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a n d  c h i l d r e n  
w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  d 1f f i c u l t i e s ,  i n  S t u d y  1.
C h i  I d d .  o • b . C . A .  i n  S e p t .  1984
( y e a r  s i n o n  t  h s )
NH AN <f > 1 1 . 4 . 7 8 . 6 i  3
c h i l d n . L l ( f ) 1 6 . 3 . 7 8 . 6 1  6
MS ( f ) 1 1 . 6 . 7 8 . 6 :  3
L U < f ) 2 1 . 6 . 7 8 . 6> 3
RO <f > 2 4 . 2 . 7 8 . 6> 7
MA <m) i o . 1 . 7 8 . 61 e
TE <m> 1 8 . 2 . 7 8 . 61 7
MT < m) 1 . 3 . 7 8 . 6 i  6
DA <m> 2 2 . 4 . 7 8 . 6> 5
GE (m) 1 4 . 1 . 7 8 . 61 8
S LD S < f ) 2 8 . 5 . 8 0 . 4 »  4
c h i l d n . w < f ) 16 . 1 2 . 7 9 . 4 i  10
L ( f ) 2 3 . 7 . 7 7 . 7* 2
C <f > 2 6 . 1 0 . 7 7 . 7* 11
P <f > 1 9 . 3 . 7 9 . 3 «  6
B <m> 1 6 . 4 . 7 8 . 6 :  5
T <«> 1 7 . 5 .  79 . 5 :  4
J t ( a ) 1 7 . 7 . 7 3 . 9 l  5
J (m) 2 3 . 1 1 . 8 0 . 4 1 10
D (m) 4 . 9 . 8 0 . 4 :  0
281
T a b l e  17 i  N u m b e r s  o*  c l a s s r o o m  I n t e r a c t i o n s  I n  e a c h  
s e s s i o n  I n  S t u d y  1 w h i c h  w e r e  o i  NH c h i l d r e n :  I n t e r a c t i n g  
w i t h  m a i n s t r e a m  a d u l t s  ( I M A ) ,  I n t e r a c t i n g  w i t h  s p e c i a l  
s c h o o l  a d u l t s  < I S A ) , i n i t i a t i n g /  s u s t a i n i n g  c o n t a c t  w i t h  
S LD  c h i l d r e n  ( I C / S C ) ,  r e s p o n d i n g  t o  c o n t a c t  f r o m  S LD  
c h i l d r e n  ( R C > ,  e n g a g e d  I n  s o l i t a r y  b e h a v i o u r s  ( S O L ) ,  
w a t c h i n g  S L D  c h i l d r e n  <W> o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r  NH 
c h i l d r e n  < I N H ) .
S e s s i o n
T y p e o i  i n t e r a c t i o n
A
IMA I S A I C / S C RC SOL W I N H T O T A L
1 9 3 1 0 4 1 O 18
2 7 6 3 0 31 15 O 6 2
3 No r e c o r d
4 2 16 13 0 16 3 O 3 0
5 4 1 4 0 8 2 O 19
6 2 9 9 0 17 7 3 47
7 0 0 3 0 1 2 O 6
8 No r e c o r d
9 1 2 13 2 11 1 O 30
10 2 1 13 1 16 O o 33
11 O 3 7 1 10 2 o 2.3
12 2 1 7 2 23 2 o 37
•ta 1 29 4 2 7 3 6 137 33 3 3 2 5
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T a b l e  19 i N a m e s ,  s e x ,  t y p e  o f  s i b l i n g ,  d a t e s  o f  
b i r t h  a n d  c h r o n o l o g l e a l  a g e s  o f  n o n - h a n d l c a p p e d  
c h i l d r e n .  S t u d y  2 .
C h i l d  S i b l i n g s C . A .  I n  S e p t .  1985 
( y e a r s :  m o n t h s )
L A  < f )  NS 
E L  <f> YS 
SH  ( f  > NS 
SA  ( f )  YS 
C A  ( f ) YS 
WA <m> YS 
KE  (m> NS 
J O  <m> NS 
C L  <m> NS 
T O  (m)  NS
8 .  8 . 7 9 .  6 :  1
2 4 .  7 . 7 9 .  6 :  2
2 8 .  3 . 7 9 .  6 :  6
5 .  4 . 7 9 .  6 :  5
2 9 .  3 . 7 9 .  6 :  6
1 1 . 1 1 . 7 8 .  6 : 1 0
2 .  2 . 7 9 .  6 :  7
6 .  2 . 7 9 .  6 :  7
6 .  7 . 7 9 .  6 :  3
3 1 .  8 . 7 9 .  6 :  1
C o m p a r i s o n  g r o u p  ( f r o m  t h e  same m a i n s t r e a m  c l a s s  
b u t  n o t  p a r t i c i p a n t s  I n  t h e  i n t e g r a t i o n  p r o j e c t ) i
MX ( f )  YS 1 9 .  6 . 7 9  
DX (m)  YS 1 1 .  8 . 7 9  
RX (m> NS 1 2 .  3 . 7 9
6 :
6 :
6 :
3
1
6
K e y :  NS
YS
No s i b l i n g s  
Y o u n g e r  s i b l i n g s
T a b l e  2 0 .  N o n - b a n d  1c a p p e d  c h i l d r e n  n o m i n a t e d  b y  
c l a s s m a t e s  a s  b e i n g  " n o t  v e r y  c l e v e r "  o r  n e e d i n g  “ a l o t  
o f  h e l p "  I n  f i r s t  a n d / o r  t h i r d  I n t e r v i e w s
2B!
F i r s t  I n t e r v i e w s
N o t  v e r y  
c l e v e r
N e e d  l o t s  
o f  h e l p
N o t  v e r y  
c l e v e r  ♦ 
n e e d  l o t s  
o f  h e l p
N o t
named
T h i r d
i n t e r v i e w s
N o t  v e r y  
c l e v e r
MAC 1 3 JOC 3  3 STC I  3
Ne ed l o t s  
o f  h e l p
SAC 1 3 
T I C  23 
KAC 1 3
TOC B3
N o t  v e r y  
c l e v e r
n e ed  l o t s  
o f  h e l p
LEC 2  3 
MEC 11 3 
TRC 3  3
CLC 33
N o t
named
JOC 1 3 
JAC 2  3 
DAC 2  3
KEC 1 3 SHC 3 3 
ONC 2 3 
L I C  4 3
( 1 3  o t h e r  
c h i l d r e n  i n
ATC 2 3  t h e  c l a s s )
N o t e :  Names o f  c h i l d r e n  I n v o l v e d  I n  S t u d y  2  a r e  u n d e r l i n e d .
N um be r o f  n o m i n a t i o n s  I n  s q u a r e  b r a c k e t s ,
ZB6
T « b l *  2 1 :  F i r s t  l n t f f r v l t M B ,  S e p t  1 9 0 3 .
r e .  " n o t  v e r y  c l t v t r " c l a s s m a t e s
P r o j e c t  g r o u p  :
L A  E L  SH S A  WA KE J O C L
T o t a l
T O
C o m p a r 1i o n  
g r o u p !
MX DX RX
Na med:  / /
A T T .  TOWARDS:
m i x e d  /
D E S C R I P T O R S :
P h y s .  /
B e h a v .  /
C o g n .  / /
C A U S E S :
P h y » .
B e h a v .  /
C o g n .
Home /
Sc  h o o 1 
NR/DK
V O L I T I O N :
H i g h
Low
M i x e d  /
NR/DK /
P R O G N O S I S :
C o u l d
c h a n g e  / /
Ca n  • t  
c h a n g e
/ / / 9 / / /
/ 3
/ 2
/ 4
✓  /
/ 6
/  /  /  t> ✓  / /
/ /
/  /  / / ✓  /
N o t e :  NR/ DK*  No r e s p o n s e /  d o n  ' t  k n ow
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T a b i »  2 2 t  F i r s t  I n t e r v i e w t ,  S e p t  19BS.
r » .  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  " n e e d  a l o t  o *  h e l p "
P r o j e c t  g r o u p t  
L A  E L  SH S A  MA KE
T o t a l
J O  C L  TO
C o m p a r l s o n  
g r o u p  i
MX DX RX
Named:  /  /  /  /  /  / /  7
A T T .  TOWARDS:
«■ / / / 3
/ / /  3
m i x e d  /  /  /  3
D E S C R I P T O R S :
P h y s .
B e h a v  
C o g n .
NR/DK
/ /
P h y s .
B e h a v .
C o g n .
Home
S c h o o l
NR/DK
Mi xed 
NR/DN
/ /
/ /
P R O G NO SI S :
Can /
c h a n g e  
C an ' t  
c h a n g e
NR/DK /  /  /  /  /  /
N o t e :  NR/DK= N o r e s p o n s e /  d o n ' t  k n ow
28e
T a b l e  23s S a c o n d  i n t e r v i e w s ,  O c t  1 9 8 S .  r e .  know n c h i l d r e n  
w i t h  SLD
P r o j e c t  g r o u p !
T o t a l
LA E L S H SA WA KE J O C L TO
A T T .  TOWARDS!
♦ / / / / / / / 7
- O
mi Med / / 2
D E S C R I P T O R S !
P h y s . / / ✓ / / / / / 8
B e h a v . / / / / / / 6
C o g n . / / 2
NR/DK / 1
C A U S E S !
P h y s . / / / / / / / / / 9
B e h a v . 0
C o g n . O
Home O
S c  h o o 1 0
V O L I T I O N !
H i g h / 1
Low / / / / / / / / 8
M i x e d O
P R O G N O SI S !
Ca n / / / 3
c h a n g e
C a n  ' t / / / / ✓ / 6
c h a n g e
R e a l i s t i c / X / / X X X X X
a d u l t h d .
S P E C I A L  SCH OOL!
B o o k s X X / X / ✓ X X X
P . E . / X X / X X X / X
Num be r / / ✓ / X / / X /
L e s s o n s X / / / / / X / /
P l a y t i m e s / X / X / / X / /
A s s e m b l y / / X X / / X / /
D i n n e r / / X X / / / X /
l a d i e s
2 B C
T a b l e :  2 3  -  c o n t i n u e d
S LD  C H I L D R E N :
H a r d - w o r k i n g > 3 A 3 1 3 3 1 4 3
H a p p y > 3 3 3 5 3 3 1 5 3
S t r o n g  > 3 1 3 3 2 5 2 5 1
C l e v e r  > 2 A 4 2 1 4 1 3 5
B r a v e ) 3 l 4 2 1 I 1 4 3
F u n  > 2 5 4 5 3 4 5 5 3
H E LP  N E E DE D:
L o t / / / /
L i t t l e / / / /
Mi  wed /
S P E C I A L  F R I E N D :
Y e s / n o / / / / X / / / /
Name: S P a l l ? B ? T ?
T o  t e a X / _ / M _ / /
T o  s t a y X / / / / x / x x
P l a y  ♦ i n / / / / / - / / /
p l a y g d .
N o t e :  N R / D K * N o  r e s p o n s e /  d o n ' t  know 
/ -  Ye s
x -  No 
-  *  N o t  s u r e
29C
T a b i»  2 4 s T h ir d  In te rv ie w s , June 1986.
r e .  c la s s m a te s  thought to be "not very c le v e r " .
P r o j e c t  g r o u p :
C o m p a r i s o n  
g r o u p :
LA E L SH SA WA KE J O C L TO MX DX
N a m e d :  / / / / / / / / 9 / /
A T T .  TOWARDS:
♦ / / / 3
/ / / / 4
m i x e d / / 2
D E S C R I P T O R S :
P h y s . 0
B e h a v .  / / / / / / 6
C o g n .  / / / / 4 / /
N R/ DK / 1
C A U S E S :
P h y s . / 1
B e h a v .  / / / / / / 6 / /
C o g n . 0
Hom e / 1
S c h o o l 0
N R/ DK / / 2
V O L I T I O N :
H i g h  / / / / / 3
L o w / 1
M i x e d 0
N R / D K / / / 3
P R O G N O S I S :
C a n / / / / 4
c h a n g e
C a n  * t / 1
c h a n g e
N R / D K  / / / / 4
Note: NR/DK* No re sp o n se /d o n ‘ t know
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T a b l e  2 3 :  T h i r d  i n t e r v i e w s ,  J u n e  1 9 0 6 .
c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  " n e e d  a l o t  o f  h e l p "
P r o j e c t  g r o u p :
L A  E L  SH J O  C L  TO
C om p a r i s o n  
g r o u p  :
N a m e d :  /
A T T .  TOWARDS:
/ /  /
M i x e d
NR/DK
D E S C R I P T O R S :
P h y s .
B e h a v .  /
C o g n .  /
N R/D K
C A U S E S :
P h y s .
B e h a v .  /
C o g n .  /
Home 
S c  h o o 1 
NR/DK
V O L I T I O N :
H i g h  /
Low  
Mi x e d  
NR /DK
/  /  /
P R O G N O S I S :
C an
c h a n g e  
C a n  ' t  
c h a n g e  
NR /DK
N o t e :  N R / D K *  N o r e s p o n s e /  d o n ' t  k n o w
29
T a b l e  2 6 :  T h i r d  t n t t r v l t w t ,  J u n e  1 9 8 6 .  
r e .  kn ow n  c h i l d r e n  w i t h  S LD
P r o j e c t  g r o u p :
L A E L SH SA WA KE J O C L TO
A T T .  TOWARDS:
♦ / / / / / / / 7
— / 1
Mi xed / 1
D E S C R I P T O R S :
P h y * . / / / / / / / / 8
B e h t v . / / / / / / / 7
C o g n . / / / / / 5
C A U S E S :
P h y * . / / / / / / / / / 9
B e h a v .
C o g n .
/ 1
0
Home 
S c  h o o 1
/ 1
0
V O L I T I O N :
H i g h
Low
M i x e d
/ / / / / / / / / 9
PR OGNOSIS*
Ca n / / / / / 3
c h a n g e
C a n  • t / / ✓ / 4
c h a n g e  
R e a l l s t i c / / / _ X _ _
S P E C I A L  SCH OOL :
B o o k s /
P . E . /
Numbe r /
L e s s o n s /
P l a y t i m e s /
A s s e m b l y /
D i n n e r /
l a d l e s
/ X X /
/  /  /  /
/ X X X
/ X / ?
✓  X / /
✓  /  /  /
/ X / /
/ X / X
/ /  / /
/ / X /
X X / /
/ / X /
/ ✓  / /
/ / / X
2 93
T a b i »  2 6 i C o n t i n u a d
S LD  C H I L D R E N :
■ d - w o r k  i n g  > 4 5 5 1 1 3 1 3 5
H a p p y  > 3 5 1 3 5 3 1 3 3
S t r o n g  > 3 1 4 3 3 3 3 1 5
C l a v a r > 2 4 1 5 4 3 1 3 3
B r a v e ) 4 3 4 3 3 4 3 4 5
F u n > 3 5 4 5 3 3 3 3 5
H E L P  N EE D ED :
L o t / / / / / ■
L i t t l e / / / 3
Mi xed / 1
S P E C I A L  F R I E N D :
Y e s / n o ✓ / / / / X / / / S
Name: W S L P D ? B D
♦w ♦ J
T o  t e a / _ _ / / _ M / „
T o  s t a y / - - / / - X / M
P l a y  ♦ i n ✓ / / / / / / / /
p l a y g d .
N o t e : / ■ Ye s
X ■ No
-  - N o t s u r e
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T a b l e  2 7 »  Na m es ,  s e x ,  r e l a t i v e  a g e  o f  s i b l i n g s  ( t a r g e t  
NH an d S LD  c h i l d r e n  o n l y ) ,  d a t e s  o f  b i r t h  an d 
c h r o n o l o g i c a l  a g e s  o f  t a r g e t  N H,  S L D ,  a n d  MS (NH  f o u r  
a n d  f i v e  y e a r  o l d )  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  S t u d y  3
C h i  I d d . o . b .  C . A .  i n  S e p t .  198S
( y e a r  s  : n o n  t  h s  )
NH ( " t a r g e t “ ) c h i l d r e n :
L A <f ) NS 8 . 8 .  7 9 . 6 : 1
SA ( f  ) YS 5 . 4 . 7 9 . 6 : 5
E L ( f  > YS 2 4 . 7 .  7 9 . 6 : 2
SH <f ) NS 2 8 . 3 .  7 9 . 6 : 6
CA ( f  ) YS 2 9 . 3 .  7 9 . 6 : 6
WA (m> YS 1 1 . 1 1 . 7 8 . 6 :  I O
KE (m) NS 2 . 2 .  7 9 . 6 : 7
J O (m) NS 6 . 2 .  7 9 . 6 : 7
CL (m> NS 6 . 7 .  7 9 . 6 : 3
TO (m) NS 31 . 8 .  7 9 . 6 : 1
C h i l d r e n w i t h  S L D :
S ( f  ) OS 2 8 .  5 . 8 0 . 5 :  4
w ( f  > OS 1 6 . 1 2 . 7 9 . 5 :  10
L ( f  ) NS 2 5 .  7 . 7 7 . 8 :  2
P <f ) OS 19 .  3 . 7 9 . 6 :  6
K ( f  ) OS 2 8 .  1 . 8 1 . 4 :  8
T (m> OS 1 7 .  5 . 7 9 . 6 :  4
B (m) OS 1 6 .  4 . 7 8 . 7»  5
J (m) OS 2 5 . 1 1 . 8 0 . 5 :  I O
D (m) NS 4 .  9 . 8 0 . 5 :  O
E (m) NS 16 .  1 . 7 9 . 6 :  8
X (m> (1 v i s i t  o n l y )
Y (m) (1  v i s i t  o n l y )
145 c o m p a r i s o n  g r o u p  c h i l d r e n !  C . A .  i n  J u n e  19 86
( y e a r s : m o n t h s )
AA <f ) 2 5 . 8 . 8 2 4 :  I O
PP ( f  > 6 . 1 0 . 8 1 4 :  8
SS ( f  > 1 9 . 9 . 8 2 4 :  9
MM ( f  ) 1 1 . 6 . 8 1 5 :  O
J J (m) 5 . 4 . 8 1 5 :  2
DD (m) 1 2 . 5 . 8 1 5 :  1
HH (m> 1 4 . 4 . 8 1 5 :  2
NN (m ) 2 2 . 4 . 8 1 5 :  2
T T (m ) 2 4 . 6 . 8 1 5 :  O
K E Y : YS — h a s  a  y o u n g e r s i b l i n g .
OS -  h a s  an o l d e r s i b l i n g .
NS -  n o  s i b l i n g s
2 9 3
T i d  1 e 2 0 :  D u r a t i o n  o * t o t a l  r e c o r d i n g  ( i n  i » i n u t * t )  o * 
d i s c o u r s e  ( o r  e a c h  t a r g e t  n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d ,  and 
i d e n t i t y  o* p a r t n e r ,  s e s s i o n s  n o t  r e c o r d e d ,  and a b s e n t e e s  
i n  e a c h  I n t e g r a t i o n  and M5 s e s s i o n .
C H I L D :  LA SA
1 N T E G R N .S E S S :
1.  3 1 . 0  2 7 . 0  
«■L ♦X
2 .  NR NR 
♦W «-P
3 .  ABS NR
♦P
4 .  ABS 1 9 . 0
3 .  3 0 . 0  3 0 . 0
♦W *P
6 .  NR 1 2 . 0  
+W *B
7 .
6 .  2 1 . 0  1 0 .5
+W +P
9 .  ABS 3 2 . 0  
♦W
10 .  7 . 0  3 2 . 0  
+W *P
11 .  2 4 . 0  3 2 . 0  
♦W * P
T o t a l
1 1 3 . 0  2 0 2 . 3
M3 SESS  4 7 . 0  3 1 . 5  
+AA *PP
E L SH CA
NR NR NR
♦K *P +S
ABS 1 0 . 0  NR 
♦ L .  ♦S
NR ABS  10.  
♦K *S
1 9 . 0  1 9 . 5  16.
+K * J  ♦S
2 7 . 0  3 0 . 0  LS 
♦K +S
9 . 0  1 4 . 0  LS
+S  ♦D
1 0 . 0  1 9 . 3  LS 
+S ♦ J
3 2 . 0  2 0 . 0  LS 
♦S + J
3 2 . 5  3 2 . 0  LS
♦S ♦ J
3 3 . 0  3 3 . 0  LS 
♦S *K
1 7 2 . 3  1 9 4 . 0  3 4 . 5
4 7 . 0  3 1 . 0  LS
♦DD ♦SS
MA KE JO
2 1 . 0  NR ABS
NR NR NR
♦ J  +B ♦D
i 2 0 . 0  2 0 . 0  1 0 . 5
♦P +D « -J
i 1 7 . 0  NR 1 0 . 5
+ L +D
3 0 . 0  2 6 . 0  3 0 . 0
♦E +D +B
1 0 . 0  1 2 . 0  1 3 . 0
♦ T  ♦ J  *E
2 0 . 0  2 1 . 0  2 1 . 0
♦L ♦K +D
3 1 . 5  3 2 . 0  3 2 . 0
* K  ♦ D  ♦ £
3 2 . 0  3 2 . 5  2 4 . 0
♦L *B  ♦D
2 0 . 0  3 3 . 0  3 0 . 0
♦T  * J  ■*•£
2 0 9 . 3  1 7 6 . 5  1 0 7 . 0
4 3 . 0  4 9 . 0  1 3 . 5
♦ J J  +HH «-MM
CL TO
T o t a l
NR NR 7 9 . 0
♦B ♦T
1 3 . 0  2 2 . 0  5 5 . 0
*B ♦T
1 4 . 0  2 5 . 0  1 0 0 . 0
♦ J  *E
ABS 1 9 . 0  1 2 0 . 0
♦W
3 0 . 0  9 . 0  2 4 2 . 0
♦ T  *-J
ABS 1 3 . 0  0 3 . 0
♦ Y
1 9 . 5  2 1 . 0  1 7 9 . 5
♦T +E
3 2 . 0  3 2 . 5  2 5 2 . 0
♦ T  *B
2 7 . 0  2 6 . 0  2 4 5 . 0
♦T *E
1 3 0 . 0  ABS 2 6 1 . 0  
♦B
1 7 5 . 3  1 6 7 . 5  1 6 3 2 . 5
1 5 . 0  3 1 . 0  3 1 0 . 0
-t-NN * T T
KE Y :  NR:  C h i l d  p r e s e n t  b u t  n o r e c o r d i n g  made o (  d i s c o u r s e .
A B S :  C h i l d  a b s e n t .
L S :  C h i l d  l e f t  s c h o o l .
R e c o r d i n g  t i m e d  - from s w i t c h i n g  on o-f t h e  r e c o r d e r  
a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  s t a r t  o f  p a i r e d  a c t i v i t y  t o  
t h e  end o-t e i t h e r  t h e  p a i r e d  a c t i v i t y  o r  t h e  t a p e ,  
w h i c h e v e r  o c c u r r e d  ( i r s t .
2 9 6
T a b i »  2 9 t  M e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a n d  p e r c e n t a g e s  
o 4 t o t a l  u t t e r a n c e s  b y  NH c h i l d r e n  i n  e a c h  s e s s i o n  
w h i c h  w e r e  a d d r e s s e d  t o  a d u l t s  ( U T A  s a m p l e s )
C H I L D  I L A  SA E L  SH
I N T E G R A T I O N
S E S S I O N :
1 .  9
1 8 .  OX
2 .  17
3 4 .0 7 .
3 .
3
6 . 0 %
5
8 3 .3 %
3
6 . 0 %
6
4 2 . 9 %
18 10
5 2 . 9 %  2 0 . 0 %
1 8
2 . 0 %  1 6 . 0 %
2 . 0 %  8 . 0 %
O
O
0 1 0
2 . 0 %
5 0  0
10 . 0%
4 1 3
10 . 0% 2 . 0 % 6 . 0 %
1 O O
2 . 0%
Mean
% 4 . 8 %  2 2 . 0 %  8 . 7 %  1 0 . 5 %
( s d > ( 7 . 8 ) ( 3 0 . 6 )  ( 1 9 . 5 ) ( 1 2 . 1 )
2 8 . 6 %
4
1 0 0 . 0 %
4
1 1 .8 %
O
2  4
4 . 0 %  2 1 . 1 %
1 0
3 7 . 5 %
2 7 
4 . 0 %  1 4 . 0 %
3  0
6 . 8 %
13 13
2 6 . 0 %  2 8 . 3 %
9  8
1 8 . 0 %  1 8 . 6 %
8
2 3 . 5 %
0  7
4 3 . 8 %
9 . 0 % ( 1 2 . 7 )  
2 9 . 4 % (  4 . 1 )  
1 8 . 1% (  8 . 9 )  
5 2 .  9 % ( 3 2 . 6 )  
1 1 . 5 % ( 1 3 . 3 ) 
1 0 . 0 % ( 1 6 . 5 )
5 6 . 0 %
12
2 4 . 0 %
3
2 7 . 3 %
3
7 . 7 %
2 8 .  4% 
( 3 2 . 1 )
6  6
1 2 . 0 % 1 2 . 0 %
O 2
4 . 0 %
O 1
2 . 0 %
O 5
10 . 0 %
3 . 8 %  1 2 . 6 %
( 4 . 5 ) ( 1 2 . 2 ) (
10 22 
2 0 . 0 %  4 4 . 0 %
0  11
2 2 . 0%
0  12
2 4 . 0 %
1
2 . 0%
9 . 4 %  2 6 . 3 %  
1 1 . 4 ) ( 1 3 . 1 )
16 .  2 % ( 2 0 . 6 )
7 . 5 % ( 1 0 . 2 )
7 . 9 % ( 1 0 . 6 )
2 . 7 % (  3 . 9 )  
16 . 5% ( 14 . 8 )
29 7
T a b i *  3 0 t  D u r a t i o n  o f  r e c o r d i n g  ( i n  m i n u t e s )  o f  "S O  
u t t e r a n c e "  ( S O U )  s a m p l e s  a n d  n u m b e r s  o f  u t t e r a n c e s  i n  t h e  
SOU s a m p l e s  ( i n  p a r e n t h e s e s )  u s e d  f o r  d a t a  a n a l y s e s  f o r
e a c h  t a r g e t  c h i l d ,  f o r e a c h  i n t e g r a t i o n a n d  M5 s e s s i o n .
C H I L D l  LA SA E L SH CA WA KE JO C L TO
I N T E G R A T I O N
S E S S I O N :
1 . 2 2 . 5 2 0 . 0
(SO) ( O )
2. 17 1 4 . 0 2 1 . 0
( 2 2 ) ( 2 7 ) ( 1 9 )
3. 1 9 . 0 8 . 0 9 . 5 1 3 . 0 2 4 . 0
( 1 3 ) ( 5 0 ) ( 3 ) ( 1 8 ) ( 2 6 )
4. 1 8 .  O 1 8 . 0 8 . 5 1 6 .  O 1 7 . 5 1 8 .  0
( O ) ( 3 ) ( 5 0 ) ( O ) ( 0 ) ( 2 0 )
5 . 8 . 5 2 5 .  S 6 . 5 1 3 . 0 2 9 . 0 1 7 . 0 2 9 . 0 1 3 . 0 8 . 0
( 5 0 ) ( S O ) ( S O ) ( 5 0 ) ( 2 9 ) ( S O ) ( 3 6 ) ( 5 0 ) ( 6 )
6 . 1 1 . 0 5 .  5 9 . 0 9 . 0 1 1 . 0 1 2 . 0
( 6 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 1 4 ) ( 3 7 ) ( 4 )
7.
8 . 2 0 . 0 1 7 . 5 1 4 . 0 1 0 . 5 1 9 . 0 1 2 . 5 2 0 . 0 1 8 . 5 2 0 . 0
( 4 6 ) ( 2 7 ) ( S O ) ( 5 0 ) ( 4 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 2 8 ) ( 1 2 )
9 . 2 4 . 3 2 . 0 3 . 5 2 3 . 5 1 0 . 0 2 3 . 5 5 . 5 2 1 . 5
( 5 0 ) ( S O ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 5 0 )
I O . 6 . 0 3 1 . 0 1 0 . 0 5 . 5 3 1 . 0 3 1 . 5 1 2 . 0 9 . 5 1 5 . 0
(1 9 9 ( 3 3 ) ( S O ) ( 5 0 ) ( 5 ) ( 2 5 ) (S O ) ( 5 0 ) ( 5 0 )
1 1 . 6 . 0 3 1 . 0 2 . 0 4 . 5 2 7 . 0 9 . 5 3 7 . 0 1 4 . 0
( 5 0 ) ( 4 2 ) ( 5 0 ) (S O ) ( 7 ) ( 5 0 ) ( 19) ( 5 0 )
MS S E S S I O N
2 1 . 0 6 . 0 7 . 5 1 0 . 5 2 0 . 5 4 8 . 0 1 4 . 5 1 4 . 0 9 . 0
( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 5 0 ) ( 4 9 ) ( 2 9 ) ( 4 6 ) ( 5 0 )
C e l l s  l e f t  b l a n k  d e n o t e  e i t h e r  n o  r e c o r d i n g  made o r  
c h i l d  a b s e n t  ( s e e  A p p e n d i x  1 ,  T a b l e  2 8  f o r  d e t a i l s ) .
2 9 B
T a b i *  3 1 I F  r a t i o »  f r o m  ANOV A ( 3  w a y )  f o r  m a j o r  
d i s c o u r s *  f e a t u r e s
D i s c o u r s e
f e a t u r e
T a b i *  o f  
d a t a
D i  f f * r * n c * s  
d u *  t o  
NH c h i l d  
d f « 0 , 3 7
D i f f e r e n c e s
s e s s i o n
d f « 8 , 3 7
D l  f f e r e n c e s  
d u e  t o  
SLD  c h i  I d  
d f « 9 , 37
R e q u e s t s  . . 1 . 9 6 <NS> 3 . 5 0 p < . 0 1 0 . 8 0 ( N S )
P r o h i b i t i o n s  . . 1 . 7 1 < NS ) 1 . 2 2 (N S ) 0 . 6 9 ( N S )
P r o m p t s 1 . 0 9 ( N S ) 2 . 6 5 p < . 0 5 1 .0 1 ( N S )
Mon 1 t o r  i n g  . . 0 . 8 6 ( N S ) 3 . 5 3 p < . 0 1 1 . 0 9 ( N S )
Q u e s t i o n i n g  . . 1 . 0 2 ( N S ) 2 . 6 5 P< . 0 5 1 . 4 4 (N S )
R e p e t i t i o n s  . . 2 . 0 9 ( N S ) 1 . 5 1 (N S ) 0 . 9 1 ( N S )
R e f o r m u l a t i o n s  . . 0 . 8 9 ( N S ) 0 . 4 9 ( N S ) 1 . 3 3 ( N S )
R e p / r e p  ♦ . .  
r e f / r e p
2 .  25 p < . O S 1 . 3 1 ( N S ) 1 . 3 9 ( N S )
R e f / r e f  ♦ . .  
r e p / r e f
1 . 7 6 ( N S ) 0 . 6 7 ( N S ) 0 . 8 2 ( N S )
R e f o r m u l a t i o n s  . .  
— s h o r t e r  
u t t e r a n c e
0 . 5 4 ( N S ) 0 . 8 8 ( N S ) 1 . 5 1 ( N S )
R e f o r m u l a t i o n s  . . 0 . 8 4 ( N S ) 0 . 7 3 ( N S ) 1 . 0 8 ( N S )
-  l o n g e r  
u t t e r a n c e

30C
T a b l e  32s N u m b e r s  a n d  p t r c t n t a g » «  o4  u t t e r a n c e s  b y  e a c h  
NH t a r g e t  c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n  S O U  
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  r e q u e s t s ,  a n d  m e a ns i o r  e a c h  t a r g e t  
NH c h i l d  an d e a c h  s e s s i o n .
C H I L D l  L A  SA E L  SH
I N T E G R A T I O N
S E S S I O N :
1.  3 0  
6 0 .  OX
2 . 8
3 6 .  47.
3 .
4 .  0  3  14
1007. 2 8 . OX
5 .  2 2  25  24 2 2
4 4 . OX S O . O X  4 8 . OX 4 4 . OX
6 .  2  3 2  7
3 3 . 3X  6 4 . OX 1 4 . OX
8 .  2 2  7 2 3  11
4 7 . 8 X 2 5 .9 7 .  4 6 . OX 2 2 . OX
9 .  18 2 8  l O
3 6 . OX 5 6 . OX 2 0 . OX
1 0 .  14 18 3 6  3 8
7 3 . 7 X 5 4 . SX  7 2 . OX 7 6 . OX
1 1 .  21 7  2 6  18
4 2 . OX 1 6 . 7X  5 2 . OX 3 6 . OX
TO TA L S  10 9 77  17 2 12 8
** 5 3 . 5 X 3 0 . 9 X  6 2 . 6X  3 4 . 6 X
< 1 3 . 3 »  < 1 8 . 9 )  ( 1 8 . 9 )  < 1 9 . 4 >
WA KE J O  C L  TO
TO T A L
O
5 4
1 8 . SX 2 1 . 1 %
8  3 8  2 2  18
6 1 .  SX  7 6 .  OX 6 6 .  7% 1 1 .  I X  6 9 . 2 7 .
O O 1
5 . 0 7 .
30
3 0 . O X ( 4 2 . 4 )  
17
2 5 .3 X C  9 . 7 )  
68
5 6 . 9X <26.  1)
2 2 . 2X < 3 9 . 7 )
2 0  3 3  11 18 2  177
6 9 . 0 7 .  6 6 .  OX 3 0 .  6%  3 6 .0 7 .  3 3 . 3 7 .  4 6 . 8X < 13. 51
1 11 O
7 . I X  2 9 . 7X
53
2 9 . 6 X ( 2 2 . 1 )
2  3 5  24 6  B 138
5 0 . OX 7 0 .0 7 .  4 4 . OX 2 1 . 4X 6 6 . 7 7 .  4 3 . 8 7 . ( 1 7 . 9 )
3 4 .0 7 .  3 0 .0 7 .  3 8 .0 7 .  6 4 .0 7 .  4 2 . 0 7 .  4 0 .  OX < 1 4 . 1 )
8 0 . 0 7 .  8 0 .0 7 .  5 2 .0 7 .  4 0 .0 7 .  4 2 . 0 7 .  6 3 . 4 X U 6 . 2 )
3 3 7  8  13
4 2 .9 7 .  7 4 .  OX 4 2 .1 7 .  2 6 .  OX
133
4 1 . SX ( 1 7 . 1 )
5 5  189 9 0  9 6  7 5  991
3 8 .3 7 .  6 0 .8 7 .  3 4 .2 7 .  3 1 .0 7 .  3 9 . 9 7 .  42.9 7.
( 3 0 . 2 ) ( 2 1 . 6 ) ( 2 3 . 6 ) < 1 7 . 6 ) < 2 3 . 1 )  ( 1 2 . 7 )
M5.  16 5  7  15 15 11 1 13 24  107
3 2 . 0 X 10 .  OX 14 .  OX 3 0 .  OX 3 0 .0 7 .  2 2 . 4X 3 . 4 X  2 8 .  3X 4 8 . 0 7 .  2 4 . 2 X ( 1 3 . S >
301
T a b l e  3 3 «  N u m b e r »  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  b y  e a c h  
NH t a r g e t  c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n  SOU 
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  p r o h i b i t i o n s  a n d  means f o r  e a c h  
t a r g e t  NH c h i l d  an d e a c h  s e s s i o n .
C H I L D «  L A
3 . 0 X 1  4 . 2 )
5 . 2 X 1  3 . 6 )
1 5 . 4 X 2 . OX 5 . 6 X  7 . 7 X  6 . 1 X 1  6 . 0 )
6 . OX 4 . OX 
0
6 . OX 1 0 . OX
2 2 .  OX 2 . 8 X  l O . O X
0 . 3 X 1  0 . 8 )
26
6 . 6 X 1  7 . 2 )
3 . 1 X 1  4 . 1 )
1 0 . 9 X 1 1 .  I X  4 .  OX 5 0 .  OX 4 .  OX 4 .  OX 1 0 . 7 X  
0
1 0 . 5 1 1 5 . 4 )
2 . OX 4 . OX l O . O X  6 .  OX l O . O X  2 .  OX 4 . 3 X 1  4 . 1 )
2 . OX 0 . 7 X 1  1 . 4 )
2 . OX 4 . 8 X  2 . OX 8 . OX
T O T A L «  12
5 . OX 2 .  SX  2 . 6 X  4 . 6 X
( 4 . 2 )  1 4 . 2 )  1 2 . 2 )  1 3 . 8 )
7 . 2 X 1  9 . 1 )
5  2 0  11 17  4  102
8 . 9 X  S . 8 X  4 . 9 X  6 .  S X  1 . 7X 4 . 8
1 1 6 . 4 )  1 7 . 5 )  1 8 . 7 )  1 5 . 0 )  1 2 . 8 )  1 2 . 2 )
T a b l e  3 4 :  N u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  b y  e a c h  
NH t a r g e t  c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n  SOU 
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  p r o m p t s  a n d  m e a n s  f o r  e a c h  t a r g e t  
NH c h i l d  an d e a c h  s e s s i o n .
.  OX 14 .  OX 4 .  OX
4 .  OX 2 2 . OX 7 . I X  I O . B X  7 3 . OX
3 . O X ( 4 . 2 )
1 8 . 5X  2 6 . 3X 1 8 . O X ( 8 . 6 )
2 7 . BX . 3 . 8 X  7 . I X < 1 1 . 7 )
1 5 . OX 4 . 3 X <  7 . 0 )
6 . 2 X <  6 . 1 )
1 7 . 3 ( 2 6 . 5 )
1 0 . 9X 3 . 7 X  4 . OX 1 2 . OX
4 .  OX  2 .  OX 1 2 .  OX 2 .  OX 2 .  OX
2 . OX 7 . I X
2 .  OX 2 . OX
8 . OX 4 . 8 X
S . 3 X ( 4 . 4 )
2 . 8 X ( 4 . 0 )
1 . 2X < 1 . 6 )
3 . I X  < 3 . 7 )
T O T A L :  17
7 . OX 3 . 4 X  3 . 4 X  1 1 . I X
< 4 . 3 ) <  2 . 8 ) <  4 . 8 ) <  5 . 8 )
1 . 4 X  3 . BX
< 3 . 3 . ) < 4 . 1 )  < 2 5 . 9 ) ( 1 0 . 8 ) ( 1 0 . 0 )
9 . 9 X  1 1 . 6X 7 . 3 X
3 . 4 X  4 . 3 X  4 . O X S . 6 X  < 4 . 4 )4 . O X  2 . O X  2 . O X  6 .  O X 8 . O X  1 6 . 3 X
30 3
T a b  1 «  35»  N u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e *  b y  e a c h  
NH t a r g e t  c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  M5 s e s s i o n  SOU 
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  m o n i t o r i n g ,  i n c l u d i n g  e v a l u a t i o n s  
a n d  m e a ns f o r  e a c h  t a r g e t  NH c h i l d  an d e a c h  s e s s i o n .
3 0 4
T a b l e  3 6 i N u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  o 4 u t t e r a n c e s  b y  e a c h  
NH t a r g e t  c h i l d  i n  e a c h  I n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n  SOU 
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  q u e s t i o n i n g  an d m ea ns f o r  e a c h  
t a r g e t  NH c h i l d  a n d  e a c h  s e s s i o n .
C H I L D !  L A  SA E L  SH WA KE J O  C L  T O
T O T A L
6 . 0 X C B .  3 )
3 . 4 %  2 . OX
2 . OX 2 8 . OX 1 6 . 2X 2 5 . OX
1 1 . I X  1 6 . SX  10 .  7 X ( 6 . 0 )
4 0  6
2 2 .  2X 7 .  5 X ( 1 0 . 6 )
13 21
3 1 .  OX 7 . B X < 1 3 . 0 )
0 0 8
1 . 9 X <  3 . 3 )
22
1 1 . 9 X (  1 2 . 9 )
1 . 9 X C  3 . 0 )
67
1 8 , OX 1 6 . OX 2 2 . OX 2 4 . OX 1 6 . OX 2 6 . OX 2 . OX l O . O X  1 6 . 8 X < 7 . 9 >
2 .  OX 2 .  OX 0 . 8 X ( 1 . 2 )
l O . O X  4 7 . 6 X 1 6 . OX 8 . OX 4 2 . 9X
T O T A L :  18
7 . 3 X  9 . 8 X  6 . OX 9 . B X
I S .  8X  ( 1 9 . 0 )
9 . SX  4 . 9 X  6 . 6 X
12 2 0  187
6 . 6 X  B . 2  7 . 7 X
( S .  O )  < 1 7 . 9 )  (  7 .  1 )  ( 1 0 . 9 )  < 1S .  2 )  < 7 . 4 1 ( 1 1 . 7 )  < 7 . 9 M 1 2 . 0 )  < 1 . B )
MS. 1 2 1 3  7 8  3  7  2
2 4 . OX 2 6 . OX 1 4 . OX 1 6 . OX
5 6  6 3
1 0 . 9 X 1 2 . OX 1 4 . S X ( 6 .  8 )6 . OX 1 4 . 3 X 6 . 9 X
30 5
T a b  1* 3 7t  N u m b e rs  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  b y  e a c h  
t a r g e t  NH c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  M5 s e s s i o n  SOU 
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  r e f o r m u l a t i o n s  a n d  means  f o r  e a c h  
t a r g e t  NH c h i l d  a n d  e a c h  s e s s i o n .
C H I L D :  L A  SA E L  SH
1 4 .0 - / .  < 1 9 . 8 )
7 .4 7 .  5 .07 .  4 . 1 7 .  ( 3 . i
11 .17 .  15.47.  1 2 .  ¿»7. < 1 0 . 0 )
2 0 .0 7 .  4 . 3 7 .  < 8 . 0 )
16.07.  10 .07 .  16.07.  1 6 .0 7 .
2 0 .0 7 .  1 2 .0 7 .
.77.  3 .7 7 .  14.07.  1 6 . 0 7 .
1.07. 2 6 .0 7 .  14.07.
.97.  2 2 .0 7 .  5 . 6 7 .  16.07.  1 2 . 1 7 .  < 6 . 9 )
7 . 7 7 .  < 8 . 8 )
2 8 .0 7 .  6 .0 7 .  10 .77 . 9 . 7 7 .  < 8 . 9 )
2 0 .0 7 .  1 0 .0 7 .  6 .0 7 .  2 4 .0 7 .  10.07.  1 4 . 8 7 .  < 7 . 6 )
2 8 .0 7 .  8 . 0 7 . 16 .07 .  12 .07 .  10.17.  1 1 . 2 7 .  ( 1 0 . 7 )
T O T A L :  35
.07.  1 6 . 7X  1 4 . OX 4 . 0 7 .  14.37.  3 6 .0 7 .  10 .57 .  10.07.
15 6 0  18 38
1 4 . 2 X  < 9 . 7 )
17.4 7.  5 . 57 .  16.97.  9 . 5 7 .  6 .2 7 .  1 7 .1 7 .  5 .5 7 .  13 .07 .  8 .67 .  1 1 . 1 7 .
( 9 . 5 )  ( 6 . 4  ) ( 9 . 3 X  5 . 9 )  ( 8 . 0 M 1 4 . 0 M  5 . 7 > (  7 . 4 M  7 . 5 )  ( 5 . 1 )
B .  OX 10.0 7.  1 8 . 0 7 .  8 .0 7 .  17.1 7. 8 . 3 7 .  12.07.  9 .  O X  < 6 . 3 )
306
T a b l e  3Bs N u m b e r s  and p e r c e n t a g e s  o 4 u t t e r a n c e s  b y  * * c h  
t a r g e t  NH c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  M3 s e s s i o n  S O U  
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  r e p e t i  t i o n s  a n d  m e a ns  4 o r  e a c h  
t a r g e t  NH c h i l d  an d e a c h  s e s s i o n .
C H I L D t  LA
15.4*/. 12.0V.
3 3 . OX 4 . OX
3 . OX ( 4 . 2 )
3 8 .  9X  1 1 . 5 X  1 S . 6 X  < 1 4 . 3 )
7 . B X  < 1 2 . 9 )
2 .  OX 8 . OX 8 . OX 1 7 . 2 X 1 2 . OX B . 3 X  1 6 . OX
6 . OX 1 0 . OX
2 .  I X  2 9 . 6 X  4 .  OX 2 . OX 2 3 .  OX 2 .  OX 1 4 .  OX 3 . 6 X  6 . 7 X
B . 4 X  < 3 . 9 )
S . 2 X  < 6 . 3 )
9 . 9 X  < 1 0 . 6 )
2 2 .  OX 6 .  OX 2 .  OX 1 0 .  OX 2 .  OX 1 4 .  OX 2 4 .  OX 10 .  OX  1 1 . 3X < 8 . 3 )
6  3  11 1 2  10 16 16 6 9
. I X  1 8 . 2 %  6 . OX 2 2 . OX 2 0 . OX 8 . OX 2 0 . OX 3 2 . OX 3 2 . OX 1 9 . 9X < 8 . 9 )
1 2 . OX 9 . 3 X  1 4 . OX 4 . OX 2 3 . OX 1 0 . OX 9 . I X  1 4 . OX 1 2 . 2 X  < 6 . 1 )
T O T A L !  16
9 .  OX 1 1 . 6X  1 1 .  OX 7 .  OX 1 2 .  SX  8 . 8 X  8 . 2 X  2 1 .  SX 1 0 . 0  1 1 .  I X
< 7 . 7 ) < 1 1 . 8 ) < 1 0 . 2 ) <  6 . 7 )  < 1 0 . S > <  5 . 1 ) <  7 . 6 ) < 1 1 . 7 ) < 1 0 . 8 ) <  4 . 3 )
4 . 7X < 4 . 1 )2 .  OX l O . O X  4 .  OX 1 0 . OX 2 . OX 8 . 6 X S . 6 X
307
T a b i »  3 9 j N u n b v r t  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  b y  e a c h  
t a r g e t  NH c h i l d  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n  SOU 
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  a  r e f o r m u l a t i o n  f o l l o w e d  b y  a 
r e f o r a u U t l o n  o r  a  r e p e t i t i o n  f o l l o w e d  b y  r e f o r m u l a t i o n
a n d  m e a n s  f o r  e a c h  t a r g e t
C H IL D i  L A
I c h i l d  a n d  e a c h  s e s s i o n .
7. 07.  ( 9 . 9 )
1
1.27. ( 2 . 1 )
3
6 .07 .
S .  67. 1 3 . 6 7 .
3 . 47 .  8 . 0 7 .  2 .6 7 .  2 .0 7 .
S.97 .  ( 6 . 1 )
2
1. 2 % ( 2 . 0 )
17
4 . 0 %  ( 2 . 6 )
6 . 0 %  4 . 0 %
12
4 .7 7 .  ( 6 . S )
2 .47 .  ( 2 . 6 )
2 . 0 %  1 0 .0 7 .  6 . 0 %  8 . 0 %  2 . 0 %  4 . 0 7 .  1 2 .0 7 .  A .  07. 6 .0 7 .  ( 3 . 7 )
1 6 . 0 %  2 .07 . 4 .0 7 .  6 .0 7 . 4 .3 7 .  ( 3 . 7 )
2 . 0 7 .  1 1 .9 7 .  1 0 .0 7 .  2 .07. 5 . 77 .  ( 7 . 4 )
T O T A L I  16
7 . 87 .
( 5 . 1 )
2 . 5 7 .  7 . 1 %  3 . 0 %
( 4 . 4 )  ( 5 . 6 )  ( 2 . 1 )
1.37.  9 . 2 7 .  1 .47.  4 .7 7 .
( 2 . 8 )  ( 7 . 1 )  ( 1 . 9 )  ( 3 . 6 )
3 . 3 7 .
( 5 . 1 )
118 
4 .3 7 .  
( 2 . 8 )
2 .0 %  4 .0 7 . 2 .0 7 . 0 .9 7 . ( 1 . 3 )
3 0 6
T a b i «  40 «  Num be r * an d p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r  a n c e *  b y  « a c h  
t a r g e t  NH c h i l d  i n  e a c h  I n t e g r a t i o n  a n d  M3 s e s s i o n  SOU 
s a m p l e s  w h i c h  w e r e  a r e p e t i t i o n  f o l l o w e d  b y  a  r e p e t i t i o n  
o r  a r e f o r m u  1 a t  i o n  f o l l o w e d  b y  a r e p e t i t i o n  a n d  means
f o r e a c h  't a r g e t NH c h i l d  and f o r  e a c h  s e s s i o n .
C H I L D « L A SA E L SH WA KE J O C L TO
T O T A L
S ESS N t •
1. 1
2 . 0 %
0 1
1 . 0 % ( 1 . 4 )
2 . 0 1
3 .  7 %
0 1
1 . 2 % <2 .  1 )
3 . 1
7 . 7 %
3
6 . 0 %
O 5
2 7 . 8 %
1
3 . 8 %
10
9 .  1% ( 1 0 . 9 )
4 . 0 0 1
2 . 0 %
O o 1
5 . 0 %
2
1 . 2 % ( 2 . 0 )
5 . 1
2 . 0 %
2
4 . 0 %
0 2
4 . 0 %
3
1 0 . 3 %
4
8 . 0 %
o 4
8 . 0 %
0 16
4 . 0 % ( 3 . 9 )
6. 0 2
4 . 0 %
4
8 . 0 %
0 1
2 . 7 %
o 7
2 . 3 % ( 3 . 2 )
7 .
6 . 2
4 . 3 %
3
1 1 . 1 %
1
2 . 0 %
0 0 0 4 2
7 .  1%
0 12
3 . 6 % ( 4 . 2 )
9 . 4
8 . 0 %
1
2 . 0 %
0 1
2 . 0 %
1
2 . 0 %
4
8 . 0 %
7
1 4 . 0 %
2
4 . 0 %
20
3 . 0 % ( 4 .  7 )
I O . 3
I S .  8%
26. 1% 12 . 0 % 36 . 0 % O 0 36 . 0 % 122 4 . 0 % 81 6 . 0 % 328 . 4 % (8.3)
11. 2
4 . 0 %
1
2 . 4 %
O 0 1
1 4 . 3 %
2
4 . 0 %
1
S .  3%
2
4 . 0 %
9
4 . 3 % ( 4 . 3 )
T O T A L » 9
S . 6 %
( 5 . 8 )
12
4 .57 .  
( 4 . 2 )
5
1 . 4 %
( l . S )
10
2 . 3 %
( 3 . 2 )
6
4 . 3 %  
( S .  7 )
11
3 . 2 %
( 3 . 0 )
12
3 . 4 %(3 .8)
33
1 2 .  7%  
( 9 .  7>
12
4 .  1% 
( 3 . 7 )
110
4 . 6 %(3.3)
MS. O 1
2 . 0 %
O 2
4 . 0 %
O 2
4 .  1%
O O 3
6 . 0 %
81. 8% ( 2 . 3 )
T a b l e  4 1 i N u m b e rs  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  b y 
t a r g e t  NH c h i l d r e n  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  M3 s e s s i o n  
SOU s a m p l e s  w h i c h  w e r e  a  r e f o r m u  1 a t  1 o n  t h a t  i n v o l v e d
3 0 9
l e n g t h e n i n g  t h e  u t t e r a n c e  ( L U )  b y  a d d i n g  w o r d s  t o  
e m p h a s i s e  t h e  ■focus , an d m e a n s  f o r  e a c h  t a r g e t  NH c h i l d  
an d e a c h  s e s s i o n .
S ES SN s
1 .  3
10 .  OX
2 .
3 .
4 .
3 .  4
B . O X
6.
C H I L D l  LA SA E L  SH
0
0  0  1
2 .  OX
1 4 2
2 .  OX 8 . OX 4 . OX
0  8  0
16 .  OX
0
0  6
1 2 .  OX
0
2 3
6 . 9 X  6 . OX
1 O
7 .  I X
J O
o
o
o
o
C L  TO
T O T A L
0
1
3 . 6 X
4
8 .  OX
3
3 . O X  < 7 . 1 )  
O 0
3 10
1 1 . 3 X  3 . 8 X ( 3 . 9 )
2  3
1 0 . OX 2 . 0 X 1 4 . 0 )
O 2 0
4 . 8 X  ( 3 . 4 )
9
3 . 9 X 1 6 . 6 )
8 . 1
2 . 2 X
9 .
1 0 .  2 
1 0 .  SX
1 1 .  2
4 .  OX
T O T A L « 14
6 . 9 X
1 3 . 7 )
1 3 
3 . 7 X  1 0 . OX
1 2
2 . OX 4 . OX
0  1
2 .  OX
2 1
4 . 87 .  2 .  OX
3  21
1 . 8 X  6 . OX
1 1 . 9 )  1 3 . 7 )
1 O 
2 .  OX
2 4
4 . OX 8 . OX
O O
2 . OX 1 4 . 3X
7  8
1.07.  4 .  OX
1 1 . 7 )  1 5 . 2 )
3  1
6 . OX 2 . OX
5  2
i O . O X  4 . OX
O 4
8 .  OX
1 2 .  OX 3 .  37.
2 3  8
6 . 6 7 .  2 . 4 7 .
1 5 . 1 )  ( 3 . 1 )
2  O
7 .  I X
3  2
l O . O X  4 . OX
1 1
2 .0 7 .  2 .0 7 .
4
8 .0 7 .
17 8
5 . 8 7 .  3 .97 .
( 3 . 6 )  ( 4 . 9 )
14
3 . 7 X 1 3 . 4 )
2 3
S . B X  ( 3 . 1 )  
9
2 . 7 X  ( 3 . 9 )  
18
6 . 6 7 .  1 4 . 3 )
111
4 . 4 7 . 1 2 . 0 )
M3.
4 .0 7 . 8 .0 7 . 4 .1 7 . 4 .3 7 . 1 0 .0 7 .
I S
3 . 4 X  ( 3 . 8 )
3 1C
T a b l e  42s N u m b e r s  an d p e r c e n t a g e s  o f  u t t e r a n c e s  b y  
t a r g e t  NH c h i l d r e n  i n  e a c h  i n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n  
SOU s a m p l e s  w h i c h  w e r e  a  r e f o r m u l a t i o n  t h a t  i n v o l v e d  
s h o r t h e n i n g  t h e  u t t e r a n c e  <SU) b y  d e l e t i n g  w o r d s  w h i c h  
w e r e  n o t  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o m m u n i c a t i v e  f u n c t i o n  o r  b y  
r e p l a c i n g  a  p h r a s e  w i t h  a  s y n o n y m o u s  w o r d  , a n d  means  
f o r  e a c h  t a r g e t  NH c h i l d  an d e a c h  s e s s i o n .
C H I L D «  LA  
SESSNs
8 .  OX 6 .0 7 .  4 .  OX 10 .  OX
4 .  OX 8 .  OX 7 .  I X
8 .  OX 
O
8 . O X ( 1 1 . 3 )
1 1 2
3 . 7 X  S . 3 X  3 . OX < 2 . 7 )
0  0  6
2 . 4 X  ( 3 . 4 )
1 2
S . O X  1 . 2 X  ( 2 . 0 )
1 O 20
2 . OX 4 . 3 X  ( 3 . 7 )
7
3 . 2 X  ( 3 . 7 )
9 .
10 .  3  
1 S . 8 X
11 .  2
4 .  OX
T O T A L S  18
4 . OX 4 . OX
3 7 4
6 . OX 1 4 . OX 8 . OX
0  8  4
1 6 . OX 8 . OX
1 6  1
2 . 4 X  1 2 . OX 2 . OX
1 8 .  OX 2 .  OX 3 .6 7 . 3 .87 .  < S . 6 >
8 .  OX 
O
O
3
1 2 . OX 
2 37 2 7  21
9 . 2 7 .  2 .1 7 .  7 . 7 X  5 .3 7 .  1 . 7X 7 .  I X
( 6 . 3 )  ( 2 . 8 )  ( 6 . 2 )  ( 3 . 7 )  ( 3 . 3 )  ( 7 . 3 )
2 .0 7 .  1 2 .0 7 .  4 .  OX 6 . 87 .  ( 4 . 8 )
4 3  2  2 6
8 .0 7 .  1 0 .0 7 .  4 . OX 6 . 9 7 . ( 6 . 4 )
5 .3 7 .  2 .  OX 3 . 07 .  ( 4
8  13 6  132
2 .37 .  4 . 8 7 .  2 . 6 7 .  4 .87 .
(2_<?> <«_!■») ( 2 . S )  ( 2 . 7 )
M3.  O 1 2  4 0  4  0  1 1 13
2 . 2 7 .  2 . 0 7 .  2 .  97. ( 3 .  2 )2 .0 7 .  4 .0 7 .  8 .0 7 . 8 .  27.
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Date i 
Session No t 
Observer :
(1) (2) (3) (•») (5) (6) ( 7 )
y i s
Sheet no :
Child
Number
Composition 
of «roup
x action 
♦ adults
Target * s 
role
x actee Mode of 
action
Natisr* 
cf acrtact
Attitude 
of target
Consents
1.
A  S . <r.
2.
3.
••
5.
6.
7 .
S.
9.
10.
314
S T U D Y  2 i  S E M I - S T R U C T U R E D  I N T E R V I E W  S C H E D U LE S
F i r s t  i n f r v l t w
A t t i t u d e s  t o w a r d s  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  be  
" n o t  v e r y  c l e v e r "
1.  Who s  n o t  v e r y  c l e v e r  a t  t h i n g s  i n  y o u r  c l a s s .  
( D e s c r  i p t o r s )
2 .  W ha t  a r e n ’ t  t h e y  v e r y  g o o d  a t .
( A H t c t i v f  a t t i t u d e s )
3 .  Do y o u  l i k e  th em  o r  n o t  l i k e  them  v e r y  m u ch
4 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  be  o n e  o f  t h o s e  c h i l d r e n .  
W h y / n o t .
( D e s c r  i p t o r s )
5 .  W ha t  a r e  t h e y  l i k e  /
W h a t  k i n d  o f  c h i l d r e n  a r e  t h e y .
( C a u s a l  ( a c t o r s )
6 .  Why a r e n ' t  t h e y  v e r y  c l e v e r  a t  t h i n g s .
A n y  o t h e r  r e a s o n s .
7 .  W ha t  h a s  c a u s e d  th em  t o  b e  t h a t  w a y.
( V o l i t i o n )
B .  Do t h e y  w a n t  t o  b e  l i k e  t h a t .
9 .  C o u l d  t h e y  c h a n g e .
A t t i t u d e s  t o w a r d s  c l a s s m a t e s  t h o u g h t  t o  
n e e d  " a  l o t  o f  h e l p "
1 0 .  Who n e e d s  l o t s  o f  h e l p  i n  y o u r  c l a s s .
( D e s c  r i p  t o r  s  >
1 1 .  W ha t  d o  t h e y  n e e d  l o t s  o f  h e l p  w i t h .  
( A f f e c t i v e  a t t i t u d e s )
1 2 .  Do y o u  l i k e  t h e m  o r  n o t  l i k e  th em  v e r y  m u c h .  
W h a t  a r e  t h e y  l i k e .
1 3 .  W h a t  k i n d  o f  c h i l d r e n  a r e  t h e y .
1 4 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  o n e  o f  t h o s e  c h i l d r e n .  
W h y / n o t .

3 U
S e c o n d  l n t « r v l » w
A t t i t u d e s  t o w a r d *  c h i l d r e n  w i t h  SLD
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  t h e  C S p e c i a l  S c h o o l  3 
c h i l d r e n  who co m a  h a r a  s o m e t i m e s  ?
( A f f e c t i v e  a t t i t u d e s )
18 .  D o y o u  l i k e  t h e m  o r  n o t  l i k e  t h e m  v a r y  m uch.
( D e t e r  i p t o r s )
19 .  C a n  y o u  d e s c r i b e  some o f  t h e  C S p e c i a l  S c h o o l  3
c h i l d r e n  t o  me.
T e l l  me a b o u t  so m e  c h i l d r e n  f r o m  C S p e c i a l  S c h o o l  3.  
T e l l  me a b o u t  a  b o y  o r  g i r l  f r o m  C S p e c i a l  S c h o o l  3.
2 0 .  H o w  o l d  d o  y o u  t h i n k  t h e  c h i l d r e n  f r o m  C S p e c i a l
S c h o o l  3 a r e ?
2 1 .  A r e  t h e  C S p e c i a l  S c h o o l  3 c h i l d r e n  t h e  same a s  y o u .
2 2 .  H o w .
( R a t i n g s  o f  t r a i t s )
2 3 .  D o t h e y  w o r k  h a r d  o r  n o t  w o r k  h a r d .
Why d o  y o u  t h i n k  t h a t .
2 4 .  A r e  t h e y  h a p p y / s a d . . . . .  w hy  d o  y o u  t h i n k  t h a t .
2 5 .  A r e  t h e y  w e a k / s t r o n g . . . w hy  d o  y o u  t h i n k  t h a t .
2 6 .  A r e  t h e y  n o t  v e r y  c l e v e r  o r  c l e v e r .
Why d o  y o u  t h i n k  t h a t .
2 7 .  A r e  t h e y  b r a v e  o r  n o t  v e r y  b r a v e .
w h y  d o  y o u  t h i n k  t h a t .
2 8 .  A r e  t h e y  b o r i n g  o r  f u n . . . w h y  d o  y o u  t h i n k  t h a t .
2 9 .  A r e  t h e  c h i l d r e n  f r o m  C S p e c i a l  S c h o o l  3 d i f f e r e n t  fr o m
y o u .
H o w .  .
3 0 .  W h a t  s o r t  o f  t h i n g s  a r e  t h e y  g o o d /
n o t  v e r y  g o o d  a t  . . .
W h y  d o  t h e y  f i n d  t h a t  e a s y / d i f f i c u l t . . . .
3 1 .  D o t h e y  n e e d  l o t s  o f  h e l p  o r
o n l y  a l i t t l e  b i t  o f  h e l p . .
W h a t  d o  t h e y  n e e d  h e l p  w i t h . .
W h a t  c a n  t h e y  d o  on  t h e i r  own . . .
( A f f e c t i v e  a t t i t u d e s )
3 2 .  H a v e  y o u  g o t  a  s p e c i a l  f r i e n d  i n  t h e  g r o u p
f r o m  C S p e c i a l  S c h o o l  3.
W h o .  .
W h y  i s . . .  y o u r  s p e c i a l  f r i e n d .
3 1 7
3 3 .  W o u l d  y o u  I l k «  t o  h a v t . . .  t o  t e a  w i t h  y o u . .
(chtck re. classmates)
3 4 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e . . .  t o  * t a y  w i t h  y o u . .
( c h e c k  r e .  c l a s s m a t e s . )
3 5 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  p l a y  w i t h . . .  I n  t h e  p l a y g r o u n d . .  
( C a u s a l  ( a c t o r s )
3 6 .  Why d o  y o u  t h i n k  t h e  C S p e c i a l  S c h o o l !  c h i l d r e n  a r e
t h e  way t h e y  a r e .
Wha t  made t h e m  he  l i k e  t h a t .
W ha t  c a u s e d  th em  t o  b e  t h a t  w a y . .
A n y  o t h e r  r e a s o n s . . .
( P r o g n o s i s )
3 7 .  W i l l  t h e y  a l w a y s  b e  l i k e  t h a t . .
( V o l i t i o n )
3 8 .  Do t h e y  w a n t  t o  be  l i k e  t h a t .
C o u l d  t h e y  c h a n g e . .
( A f f e c t i v e  a t t i t u d e s )
3 9 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  l i k e  t h a t .
W h y / n o t .
( P r o g n o s i s )
4 0 .  W ha t  w i l l  t h e  ( S p e c i a l  S c h o o l !  c h i l d r e n  b e  l i k e
when t h e y  g r o w  u p .
Wha t  w i l l  t h e y  b e . .
4 1 .  W i l l  t h e y  g e t  a j o b  d o  y o u  t h i n k . .
4 2 .  Wha t  k i n d  o f  j o b . .
4 3 .  W i l l  t h e y  l i v e  i n  an o r d i n a r y  h o u s e . .
4 4 .  Wha t  s o r t  o f  t h i n g s  w i l l  t h e y  d o  on
S a t u r d a y s  a n d  S u n d a y s . .
4 5 .  Do y o u  b e h a v e  t h e  same w a y  t o  t h e  C S p e c l a l  S c h o o l !
c h i l d r e n  a s  y o u  d o  t o  o t h e r  c h i l d r e n . .
S h o u l d  y o u . .
4 6 .  Do y o u  t e l l  y o u r  mum a n d  d a d  a b o u t  t h i n g s
a t  s c h o o l ,  
y o u r  f r i e n d s ,
v i s i t o r s ,  o t h e r  c h i l d r e n ,  ( S p e c i a l  S c h o o l !  
c h i l d r e n .
W ha t  d o  y o u r  mum a n d  d a d  s a y . . .
s i e
4B.
4 9 .
5 0 .
5 1 .
5 2 .
5 3 .
54 .
4 7 .
( D t a c r i p t o r t )
Do y o u  t h i n k  t h e  [ S p e c i a l  S c h o o l  3 i c h o o l  i s  l i k e  t h i s  
o n e .
Do t h e y  h a v e  r e a d i n g  b o o k •
a s s e m b l i e s ................................
p l a y t i m e s .............................
1 e s s o n s ................................
d i n n e r  l a d i e s ..........................
P E ..........................................................
n u m b e r w o r k ............... ...
5 5 .  T e l l  me some  o 4 t h e  t h i n g s  t h a t  y o u  rem em be r
h a p p e n i n g  when t h e  t S p e c i a l  S c h o o l  3 c h i l d r e n  h a v e  come 
t o  y o u r  c l a s s .
T h i r d  i n t e r v i e w s :  f i r s t  p l u s  s e c o n d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s ,
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S T U D Y  2 i  A T T I T U D E  I N T E R V I E W S ,  S AMP LE T R A N S C R I P T
T h i r d  i n t e r v i e w ,  2 3 . 6 . 8 6 .  K E ; a g e  7 i 4  ( m ) . 
T r a n s c r i p t i o n  n o t e s :
( .  >
( w o r d s )  
C 3 
I . e t c
d e n o t e s  p a u s e
d e n o t e s  s p e e c h  w h i c h  was u n c l e a r  
d e n o t e s  c l « r H i c * t o r y  i n f o r m a t i o n  
n u m b e r s  i n  s e c o n d  c o l u m n  c o r r e s p o n d  w i t h  
q u e s t i o n  n u m b e r s  i n  t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e  ( s e e  a p p e n d i x  2 ) .
Ca n  y o u  t e l l  me who  y o u  t h i n k  i s  c l e v e r  a t  
t h i n g s  i n  y o u r  c l a s s
( . )  MR C m ] ,  MM C f  ]  ,  L T  C f ]  ( . )  a n d  me
An d w h a t  s o r t s  o f  t h i n g s  a r e  y o u  a l l  g o o d  a t
( . )  S c o t t i s h  m a t h s  ( . )  E n g l i s h  ( . )
Do y o u  l i k e  c h i l d r e n  who a r e  c l e v e r  a t  t h i n g s  
( . )  Ye s  <.  )
Wha t  make s t h e m  c l e v e r  a t  t h i n g s
( . )  D o n ' t  kno w
C a n  y o u  h a v e  a g u e s s  ( . )
Why a r e  t h e y  c l e v e r  a t  t h i n g s  a n d  o t h e r  c h i l d r e n  
n o t  s o  c l e v e r  
T h e y  w o r k  h a r d  
T h e y  w o r k  h a r d  (•>
Do y o u  t h i n k  t h e y  w a n t  t o  b e  c l e v e r  a t  t h i n g s  
Ye s
W h o ’ s  n o t  v e r y  c l e v e r  a t  t h i n g s  i n  y o u r  c l  
M i  Cm ]
And w h a t ' s  ME n o t  v e r y  g o o d  a t  
E n g l l s h
And  d o  y o u  l i k e  ME 
Ye s
Y e s  ( . )
Y o u  d o  <.  )
Wha t  s  ME l i k e  ( . )
Wha t  k i n d  o f  l i t t l e  b o y  i s  he 
A n i c e  o n e
Why i s n ’ t  ME c l e v e r  a t  t h i n g s  
C o s  he d o e s n ' t  w o r k  h a r d  
C o s  he  d o e s n ' t  w o r k  h a r d  < . )
W h a t ' s  made h i m  b e  l i k e  t h a t  
1 d o n ' t  kn ow
poubvt-
b t h m M r
4 . k n o w
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AL 8  Do y o u  t h i n k  he  w a n t »  t o  be n o t  very clever !• - lo w
KE No
AU N o ( . >
9  Do y o u  t h i n k  h e  c o u l d  c h a n g e  
KE Y e »  U
A L A W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  o n e  o f  t h o s e  c h i l d r e n  
who  a r e  n o t  v e r y  c l e v e r  a t  t h i n g *
KE No
A L 10 
KE
KE
AL
12
KE
A L 13 
KE 
AL 
KE
A L 15 
KE
AL 16 
KE
A L 17
KE
AL
KE
AL
KE
A L 14
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
e e d  a l o t  o f  h e l p  w i t h
Who n e e d s  a l o t  o f  h e l p  i n  y o u r  c l a s s  s l J l t l '
T I  C f 3  a n d  ME Cm,  sam e c h i l d  a s  named  e a r l i e r ]  
mm ( .  >
W ha t  d o  t h e y  
W o r k l n g
W i t h  w o r k i n g  ( . )
Do y o u  l i k e  t h o s e  c h i l d r e n  
Ye s
W ha t k i n d  o f  c h i l d r e n  a r e  t h e y
b c h t u 't t r
Good
T h e y ' r e  g o o d  c h i l d r e n  ?
W ha t h a s  c a u s e d  t n e m  t o  n e e d  a l o t  o f  h e l p  ( . )  
Why d o  t h e y  n e e d  a l o t  o f  h e l p  
1 d o n  11 kn ow
Do y o u  t h i n k  t h e y ' l l  a l w a y s  n e e d  a l o t  o f  h e l p  
No
Do y o u  t h i n k  t h e y  w a n t  t o  be  l i k e  t h a t  
No
C o u l d  t h e y  c h a n g e  
Y e s
W ha t w o u l d  make th em  c h a n g e  
W o r k i n g  h a r d e r
W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  o n e  o f  t h o s e  c h i l d r e n  
No
v 6U W a * - U h s
Why n o t
B e c a u s e  t h e y  n e e d  a l o t  o f  h e l p
Do y o u  k n o w  a n y o n e  e l s e  w ho  i s n ' t  v e r y  g o o d  a t  
t h i n g s  ( . )  i n  a n o t h e r  c l a s s  ( . )  o r  i n  a n o t h e r  
s c  h o o 1
C s h a k e s  h e a d ]
H a v e  y o u  ha d  a n y  ne w  c h i l d r e n  i n  y o u r  c l a s s  
PR
Do y o u  l i k e  h a v i n g  ne w c h i l d r e n
S o m e t i m e s
S o m e t i m e s
Do y o u  l i k e  h a v i n g  PR i n  y o u r  c l a s s  
A b i t  
A b i t
Why o n  1y  a  b i t
H e ' s  n a u g h t y  s o m e t i m e s
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AL
K E
H e ' s  n a u g h t y  s o m e t i m e s
Do y o u  kn ow a n y  c h i l d r e n  who v e  g o t  » o m t t h i n g  
w r o n g  w i t h  th em ( . )  t h e y  c a n ' t  w a l k  p r o p a r l y  
o r  t h e y  c a n ' t  s e t  p r o p a r l y  
No
KE
A L 23
Wha t d o  y o u  t h i n k  a b o u t  t h a  C S p a c l a l  S c h o o l !  
c h i l d r e n  who coma h a r a  s o m e t i m e s  
1 I l k a  th am  
T h a y ' r a  n l c a
T a l l  me a b i t  m o r e  a b o u t  tham 
Soma o f  th am  c a n ' t  s p a a k  p r o p a r l y  
Soma o f  th em  c a n  ' t  h e a r  p r o p a r l y  
T h a y ' r a  c l a v a r  s o m e t i m e s
Ca n  y o u  t e l l  me a b o u t  a  b o y  o r  a g i r l  f r o m  
C t h a  S p e c i a l  S c h o o l  3 
T  k n o c k s  t h a  b r i c k s  down  
H e ' s  a t e r r o r  I
He g o e s  C g e s t u r e s  k n o c k i n g  b r i c k s  down  3 
<I> g o t  th em  b a c k  up
How o l d  d o  y o u  t h i n k  t h a  c h i l d r e n  f r o m  [ S p e c i a l  
S c h o o l  3 a r e  
F i v e  o r  s 1k 
F i v e  o r  s i x
Do y o u  t h i n k  t h a  C S p a c l a l  S c h o o l  3 c h i l d r e n  
a r e  t h e  same a s  y o u  o r  d i f f e r e n t  
D i f f e r e n t
How a r e  t h e y  d i f f e r e n t  f r o m  y o u  
( T h e y ' r e )  . jMtf lf lMttRflsa 
T h a y ' r a  h a n d i c a p p e d  ( . )
What  d o e s  t h a t  mean 
T h e y  a r a n ' t  t h a  same a s  u s  
T h e y  a r a n ' t  t h a  same a s  u s  
Wha t  d o e s  t h a t  mean 
T h e y  c a n ' t  h e a r  p r o p e r l y  < . )
An d t h e y  c a n ' t  t a l k  p r o p e r l y  
A n y t h i n g  e l s e  t h a t ' s  d i f f e r e n t  a b o u t  tham 
N o t  t h a t  I c a n  t h i n k  o f
Do y o u  t h i n k  t h e y  w o r k  h a r d  o r  d o n ' t  w o r k  h a r d  
Work h a r d
Wha t m a k e s  y o u  s a y  t h a t  
T h e y  h a v e  a g o o d  t i m e  <•>
T h e y  l i k e  w o r k i n g
Do y o u  t h i n k  t h a y ' r a  h a p p y  o r  s a d  
H a p p y
Why d o  y o u  t h i n k  t h e y ' r e  h a p p y
C o s  t h e y  com a t o  u s  ( . )  o u r  s c h o o l  ( . )  e v e r y  
f o r t n i g h t
p k u H 'u J - & * * ■  
p l l i h C d -  “ H i
f a i t )  b c U U A f U r
'p U f y u o U -u * a .
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AL
KE
AL 2 3
KE
AL
KE
AL 2 6
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
AL  27
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
AL
28
KE
AL
KE
AL  30
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
AL
KE
AL
31
KE
AL
KE
AL
h a p p y
i t r o n g
•r o r  d t v t r
a s  y o u
A n d  y o u  t h i n k  t h a t  ma ke s  t h e m  
Y e s
Do y o u  t h i n k  t h e y ' r e  weak o r  i 
I n  t h e  m i d d l e
A b i t  weak a n d  a b i t  s t r o n g ?
Ye s
Do y o u  t h i n k  t h e y  l ie  n o t  c l e v i  
C l e v e r  
C l e v e r  < . )
Why d o  y o u  s a y  t h e y ' r e  c l e v e r  
L i k e  w i t h  p a i n t i n g  
Do y o u  t h i n k  t h e y  c a n  p a i n t  ai  
No
B u t  y o u  s t i l l  t h i n k  t h e y ' r e  c l e v e r ?
Y e s
Do y o u  t h i n k  t h e y ' r e  b r a v e  o r  n o t  v e r y  b r a v t  
S o m e t i m e s  t h e y ' r e  b r a v e  
S o m e t i m e s  t h e y ' r e  b r a v e  ( . )
W ha t  s o r t  o <  b r a v e  t h i n g s  d o  t h e y  d o 
T h e y  d r e s s  u p  a n d  t h e y  c a n ' t  s e e  
T h e y  d r e s s  u p  a n d  t h e y  c a n ' t  s e e  
C r e l a t e s  t o  e v e n t s  d u r i n g  s e s s i o n  111 
Ye s
Why i s  t h a t  b r a v e
B e c a u s e  y o u  d o n ' t  know w h e r e  y o u ' r e  g o i n g  (,
f l i g h t  bump i n t o  s o m e t h i n g
R i g h t
A r e  t h e y  b o r i n g  o r  f u n  
F u n
Y o u  t h i n k  t h e y ' r e  f u n  ( . )
Why d o  y o u  t h i n k  t h e y ' r e  f u n  
C o s  y o u . ^ n  r ^ B ^ h ^ a  ( . )
And -w i t h -  US
W h a t s o r t  o f  t h i n g s  a r e  t h e y  g o o d  a t  
P a i n t i n g  a n d  b u i l d i n g
W ha t s o r t  o f  t h i n g s  a r e  t h e y  n o t  v e r y  g o o d  . 
C l i m b i n g
W ha t d o  t h e y  f i n d  h a r d  
D i f f i c u l t  t h i n g s  
W ha t  d o  t h e y  f i n d  e a s y  
E a s y  t h i n g s  
Y e s  < . )
W ha t  d o  y o u  t h i n k  a r e  e a s y  t h i n g s  f o r  t h e m
J u m p i n g
J u m p i n g
Do t h e y  n e e d  l o t s  o f  h e l p  o r  o n l y  a  l i t t l e  
A l i t t l e
W ha t d o  t h e y  n e e d  h e l p  w i t h  
L e a r n i n g  t h i n g s
<Do t h e y )  n e e d  h e l p  w i t h  a l l  l e a r n i n g
3
s
4-
5
p t u ji4 c * l-
p / u ju 'u d -m s / * ' 
U M * -  M p
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KE N o t  a l l l e a r n i n g  ( . )  J u s t  some
AL M h a t c o u l d  t h e y  d o  o n  t h e i r  own
KE P a i n t  on t h e i r  own
M a l k  on t h e i r  own
S l e e p  on t h e i r  own
KE
AL 34
KE
AL 35
KE
AL
KE
AL
KE
A L 38 
KE
AL 37 
KE 
AL 
KE
A L 39 
KE
KE
AL 40
KE
AL
KE
AL
KE
AL 41
KE
H a v e  y o u  g o t  a  s p e c i a l  • fr ie n d  i n  t h e  g r o u p  
f r o m  [ S p e c i a l  S c h o o l  3
N o t  r e a l l y  . • * . *
I s  t h e r e  on e  w h o ' s  y o u r  f a v o u r i t e  nO  " W H t
No
M o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  o n e  o f  t h e  [ S p e c i a l  S c h o o l  3 
c h i l d r e n  t o  t e a  w i t h  y o u  „  w
A b i t  ***♦*'
M o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  o n e  t o  s t a y  w i t h  y o u  
A b i t  a g a i n  t t f f "
M o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  o n e  t o  p l a y  w i t h  y o u  i n  
t h e  p l a y g r o u n d  ^
Ye s
Mhy d o  y o u  t h i n k  t h e  C S p e c i a l  S c h o o l  3 
a r e  t h e  way t h e y  a r e  
T h e y  w e r e  b o r n  t h a t  w a y 
T h e y  w e r e  b o r n  l i k e  i t ?
Ye s
A n y  o t h e r  r e a s o n s  
No
Do y o u  t h i n k  t h e y  w a n t  t o  b e  l i k e  t h a t
c h i l d r e n
voU h /u  - to * '
No
Do y o u  t h i n k  t h e y  c o u l d  c h a n g e  
T h e y  m i g h t  whe n t h e y  g r o w  up 
M h a t  w i l l  make t h e m  c h a n g e  t h e n  
T h e y < ‘ 11> kn ow m o r e
M o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  t h e  w a y t h e y  a r e  
No
proanoyS - caK
Mhy n o t
B e c a u s e  t h e y ' r e  h a n d i c a p p e d
M h a t  w i l l  t h e  [ S p e c i a l  S c h o o l s  c h i l d r e n  b e  l i k e  
whe n t h e y  g r o w  up 
G o o d  a t  t h i n g s  
G o o d  a t  t h i n g s
M h a t  t h i n g s  w i l l  t h e y  b e  g o o d  a t  w he n  t h e y ' r e  
g r o w n  up 
Mr i  t  i n g  ( . )
A n d  r e a d i n g
M i l l  t h e y  b e  a s  g o o d  a s  y o u  w hen t h e y ' r e  g r o w n  up 
T h e y  m i g h t  b e
Do y o u  t h i n k  t h e y ' l l  g e t  j o b s  
T h e y  m i g h t  d o
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A L 4 2  W ha t  s o r t  o f  J o b s  m i g h t  t h e y  g e t  
KE M> l.Kmgq
A L 7 m k m e n ?
KE [ n o d s ]
A L A n y  o t h e r  j o b s
KE C a n ’ t  t h i n k  o f  a n y
A L 4 3  Do y o u  t h i n k  t h e y ' l l  l i v e  i n  o r d i n a r y  h o u s e s
KE Ye s
AL 44  W ha t  s o r t  o f  t h i n g s  d o  y o u  t h i n k  t h e y ' l l  d o
on  S a t u r d a y s  an d S u n d a y s  whe n t h e y ' r e  g r o w n  up 
KE Go o u t
A L W h e re  w i l l  t h e y  g o  o u t  t o  i f  ftn U im C
KE h e a l s
AL Go o u t  f o r  m e a ls
KE Ye s
AL Do y o u  t h i n k  t h e y ' l l  b e  mums a n d  d a d s  a n d  h a v e
c h i l d r e n  
KE Ye s
A L An d  w h a t  w i l l  t h e i r  c h i l d r e n  b e  l i k e
KE Same a s  u s
A L  Same a s  y o u ?
KE Ye s
AL 4 5  Do y o u  b e h a v e  t h e  sam e way w i t h  t h e  [ S p e c i a l
S c h o o l ]  c h i l d r e n  a s  y o u  d o  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  
KE Ye s
A L Do y o u  t h i n k  y o u  s h o u l d  b e h a v e  t h e  same w i t h  th em
KE Ye s
A L 4 6  Do y o u  t e l l  y o u r  mum an d d a d  a b o u t  t h i n g s  t h a t  
h a p p e n  a t  s c h o o l  
KE Ye s
A L An d  h a v e  y o u  t o l d  t h e m  a b o u t  [ S p e c i a l  S c h o o l ]
KE Ye s
AL An d w h a t  h a v e  y o u r  mum a n d  d a d  s a i d  a b o u t  [ S p e c i a l
S c h o o l ]
KE N o t h i n g  much
AL  Do y o u  t h i n k  t h e y  t h i n k  i t ' s  a g o o d  i d e a
KE Y e s  ( . >
C o s  <.>
We h e l p  them < . )
I n  a w a y ( . )
AL  4 7  W ha t  d o  y o u  t h i n k  t h e  [ S p e c i a l  S c h o o l ]  i s  l i k e  
KE Good
A L  Do y o u  t h i n k  i t ' s  t h e  same a s  t h i s  on e
KE No
AL How i s  i t  d i f f e r e n t
KE B i g g e r  ( . )
B i g g e r  c l i m b i n g  f r a m e  ( . )
A n d  i t ' s  g o t  a s o f t  a r e a  
Sma11e r  c l a s s r o o m s
3 2 :
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Samp l e  o f  « h t t t  u t t d  f o r  I n i t i a l  t r a n t e r l p t i o n  
o f  N H - S L D / M 5  d i s c o u r s *
C h i  I d  s  n a n t i  
7  o b s e r v a t i o n  r t c o r d i  
p a r  s
D a t a i
S a s s i o n  n o :
P a g e :
M l n s / s r c s  O b s e r v a t i o n
f r o m  s t a r t  n o t e s  l< l a n g u a g e
o f  t a p e i  o f  o t h e r s :
C h i l d ' s  l a n g u a g e :
T r a n s c r i p t i o n  c o n v e n t i o n »
( B a s e d  o n :  A t k i n s o n  a n d  H e r  1 t a g e , 198 4>
3 2 0
E m p h a s i s  i s  i n d i c a t e d  b y  u n d e r l i n i n g !
I t ' s  r e d
U p p e r  c a s e  l e t t e r s  a r e  u s e d  t o  i n d i c a t e  p a r t  o f  
u t t e r a n c e  t h a t  i s  s p o k e n  m o r e  l o u d l y  t h a n  s u r r r o u n d i n a  
t a l k !
S i t  down NOW
D e t a i l s  o f  t h e  t o n e  o f  v o i c e  o r  t h e  c o n t e x t  a r e  g i v e n  i n  
s q u a r e  b r a c k e t s !
I ' l l  smac k y o u  CSH m o v i n g  t o w a r d s  S3
T a l k  a d d r e s s e d  t o  p e o p l e  o t h e r  t h a n  SLD/M 5 p a r t n e r s  
e n c l o s e d  i n  d o u b l e  s q u a r e  b r a c k e t s !
C C C a n  we d r a w  n o w 3 3
T r a n s c r i p t i o n 1 s t  d o u b t  i n d i c a t e d  b y  s i n g l e  p a r e n t h e s e s :
< I  ' 11 > d o  i t  now
U t t e r a n c e  n o t  d e c i p h e r a b l e  i n d i c a t e d  b y  e m p t y  
p a r e n t h e s e s :< >
S p e e c h  t u r n s  o m i t t e d  f r o m  t r a n s c r i p t i o n !
Co me  h e r e
P a u s e  w i t h i n  u t t e r a n c e :
Y o u  c o u l d  d o  ( . )  y e l l o w
A n i m a t e d  t o n e :
I t ' s  g o i n g  p u r p l e !
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S T U D Y  3 i  SAMPLE T R A N S C R I P T  OF DI S C O U R S E  D U R I N G  AN 
I N T E G R A T I O N  S E S S I O N
YEAR 2  1 9 8 5 - 0 6
NH c h i  I d  ' s  n a m e ;  L A  D a t e :  2 1 . 1 . 8 6 .
S « » » i o n  n o  | 5
♦ o b s e r v a t i o n  r e c o r d ;  No P a g e ;  1
P a r t n e r  ■ W <SLD g i r l )
A c t i v i t y ;  Max r e s i s t  p a i n t i n g
M i n s . s e c s  O b s e r v a t i o n  n o t e s  & C h i l d ' s  l a n g u a g e :
T r o m  s t a r t  l a n g u a g e  o f  o t h e r s :  
o f  t a p e :
0 0 . 0 0
O O . I S  S i t  t h e r e
P u l l  t h a t  o u t  
T h e r e  we a r e
C C o h  n o . S A ,  t r u s t  y o u  t o  
S i t  t h e r e ] ]
I  know g o  an d s i t  t h e r e  
Now w ho s e  name 
s h a l l  we w r i t e  f i r s t  s h a l l  
we w r i t e  L ?
I l l  w r i t e  L
B e c a u s e  y o u  d o n ' t  kn ow how t o  
s p e l l  i t  < . )  d o  y o u ?
0 0 . 4 5  L  < . )  L  ( . »  L  ( . >  L
I  c a n ' t  w r i t e  i t  
L  ( . )  L  ( .  > L  ( .  > L  
I  c a n ' t  d o  t h i s  
Ooh
T h i s  i s  h a r d
O n )  * * • ! .* )  4 M U M U S
C T o  S A ,  NH g i r 13
0 0 . 3 0

3 3
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0 6 . 0 0  L e t s  < ) f  “
C C h i  1 d r e n  d o i n g  wax r e s i s t  L e t s  h a v e  a l o o k  on  t h e  b a c k / J ^ r
p a i n t i n g s -  LA  ha s  w o r k e d  o u t  C an h a r d l y  s e e  a n y t h i n g  /  H 6 1 L
t h a t  b a c k  o f  p a p e r  w i l l  I  t h i n k  we d b e t t e r  g o
0 6 . 3 0  r e v e a l  w h e r e  t h e  w h i t e  c a n d l e  a b i t  d a r k e r  t h a n  t h j s  .
0 6 . 4 5  wax i s .  1 d o n ' t  y o u 7 j
H an g ( o n )  l e t s  h a v e  a l o o k f  
S ee  w h e r e  we a r e  /  f
0 7 . 0 0  '  r r n -
C C I  v e  d o n e  t h i s  a t  home i t
co m es  u p ] ]
S h a l l  we d r a w  l i k e  a a  p e r s o n ’ / ^
0 7 , 1 3  No ( . )  J u s t  d o  a p a t t e r n  /  .
0 7 . Z 0  y ou  n e e d  t o  p r e s s  on  a A / j? y i+
b i t  h a r d e r  /  .
C S U ') —  Do t h e  p a t t e r n  b i t  h a r d e r /  Ÿ C Û  
'  N e ed  t o  f i n i s h  < ) /  A / J j  *
0 8 . 0 0  '  r i r r p ,
< 1
0 8 . I S O  Wi v o c a l i s a t i o n  _
F i l l  t h e  s p a c e s  u p  /  A ( Z # .
W» v o c a l i s a t i o n  '
0 8 , 3 0  D o n ' t  < ) h a v e  t o  d o  i t
. . .  o v . r
0 8 , 4 5  D o n ' t  p a i n t  o v e r  t h e r e  /  P f b (\
K e e p  p a i n t i n g  i n  —
d i f f e r e n t  p l a c e s  /
N e a r l y  f i n i s h e d  J  A j j f o
CE nd  o f  SOU s a m p l e ]
C T o  W,  S L D  g i r l ]
C S A ,  NH g i r l  i Ye s  S
I t h i n k  I  t h i n k ]
0 9 . 0 0  C T o  S A ]
0 9 . 1 5  [ T o  W )
W h a t ’ s  y o u r  nam e ( . I S ?
C C Y o u  t h i n k ,  y o u  t h i n k ,  y o u  
t h i n k .  ] ]
Y o u  v e  g o t  t h a t  c r a y o n
0 9 . 3 0  C T o  S A ]
0 9 .  45
1 0 . 0 0  W - v o c a l i s a t  i o n
C C S A ( . ) t h a t ' s  s u p p o s e d  t o  b e  o u r  
p a i n t ( . ) n o t  y o u r s  we a s k e d  f i r s t  
C C P a r d o n ? ] ]  C ?  t o  W o r  S A ]
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0 9 .  43
10.00 W-vocal 1»at ion 
C To SA 3
1 0 . 1 3  C L A  -  s i g n s  b u t  W ' s  f a c i n g  
a w a y and d o e s n  ' t  s e e  h e r  3
10. 30
C To SAD
t S A  -  s h e ' s  w r i t i n g  a g a i n ]
1 0 . 4 5  W -  I ' m  w r i t i n g  £  _ ------ ^
1 1 . 0 0
1 1 . 1 5
1 1 . 3 0
Wt v o c a l i s a t i o n
1 1 . 4 5  l ?  t o  SA a g a i n !  K * .
O t ly O U f iiU
p a i n t ( . I n o t  y o u r s  w e  a s k e d  f i r s t
C C P a r d o n ? ! 3 C ? t o  W o r  S A !
C C I f  y o u  w a n t ( . ) h o I d  t h e r e  and 
h e l p  h e r  p a i n t  S A 3 3
S g e t  down 
S g e t  down
C C Y o u r s  i s  b e t t e r  t h a n
n i i n e t .  U t ^ s i t s  do w n  w h e n  
i t ' s  t o l d
W h a t ' s  s h e  d o i n g ?  33
c o r ( . ) t h a t ' s  com e o u t  
g o o d
Y o u  ^ p u ^ t t i a t  b y  „ m i s t a k e
d i d n  T y o u*---------------
Y o u  h a v e  a t u r n  
Y o u  h a v e  a t u r n  
I ' l l  s ho w  y o u  f i r s t  
Come h e r e
P a i n t  a l l  o v e r  t h e r e  
J u s t  l i k e  t h a t  
B i t  m o r e  p a i n t  
P u t  y o u r  d i p  i n  t h e  
P a i n t  t h e n  p a i n t  
P a i n t  a l l  o v e r  
Come on
P u t  i t  on  h e r e  
On t h e r e
I  d i d n ' t  s a y  on  my 
f i n g e r  I 
[ g i g g l e s  3
Now com e o n ( . )  p a i n t  o n  
t h e r e  < . ) a n d  down  t h e r e
CC I  t o l d  y o u  y o u r s  i s  
B e t t e r  t h a n  m i n e  33 
Oo h
L e t  me h a v e  a g o
L e t  me h a v e  a g o  o n  my
own
L e t  me h a v e  a g o
12.00 P a i n t  t h e r e
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I S . 1 S S  t A d u l t i
Oh w h a t  m I  d o i n g  I was
g o i n g  t o  s p o i l  S -  i t s  n o t  t h a t
-  ( t o  W) -  w h a t ' s  y o u r  n a n « ? ]
I S . 3 0 -  UiW
t C I  k e e p  s a y i n g  S t o  h e r  33
C A d u 1t i Y o u ' 1 1  h a v e  t o  g u i d e  
h e r  ha n d  3 S i t  d o w n  W 
L e t ' s  s t a r t  h e r e
15. 45 S i t  do w n  
H o l d  h e r e
You  h o l d  my ha n d
1 6 . 0 0 w
W ( • ) A C w r i t e s  t h e  
i n d i v i d u a l  l e t t e r s  o f  
W 's  n a m e !
L e t ' s  d o  s o m e t h i n g  
T h a t  a c r o s s  t h e r e  
T h a t  d o w n  t h e r e
u s e ?
S h a l l  we p a i n t  o v e r  i t ?  
S h a l l  we p a i n t  o v e r  i t ?  
S ( . ) s h a l l  w e  p a i n t  o v e r
i t ?
a n o t h e r
16 .  I S  
1 6 . 3 0
16 .  AS W
L e t  s
1 7 . 0 0 Come on
1 7 .  15 W e ' v e  d o n e  s o m e t h i n g
1 7 . 3 0 S h a l l  w e  p a i n t  o v e r  i t  
now?
1 7 . 4 5 Wha t c o l o u r  s h a l l
I B . O O  Wi v o c a l i s a t i o n
33<
1 8 .  I S
1 6 . 3 0  Wt v o c a l i s a t i o n
1 9 . 0 0
1 9 .  I S  C A d u l t i  t h a t  ' s  l o v e l y  W]
1 9 . 3 0
Wt v o c a l i s a t i o n  
C T o  NH c h i l d ? }
1 7 . 4 3
1 8 . 0 0
C A d u l t  
p a i n t ]
C T o  SAD
n o t  t o o  much
Wt v o c a l i s a t i o n
1 8 . 4 5
T h a r »
B r i n g  y o u r  p a i n t  up 
I ' l l  s h o w  y o u
N o ( .  ) n o t  o v e r  t h e r e  
a g a i n  
Down h e r e  
Down h e r e
Com e o n  t h e n  
An d  u p  h e r e  
H a n g  o n  a m i n u t e  
S t o p
S t o p
L e t ' s  d o  m o r e  p a i n t  
h e r e
P a i n t  h e r e  
D o s o m e  m o r e  p a i n t  
I n  t h e r e
W < . ) d i p  i t  i n  t h e r e
W ( . ) p a i n t  on  h e r e  
C S h e ' s  d o n e  i t  a l l  o v e r  
my f i n g e r s ,  c o v e r e d  i n  
p a i n t  } }
W
P a i n t  h e r e
O v e r  h e r d . )  W 
C s h e  k e e p  p a i n t i n g  o v e r  
t h e  w h i t e  b i t s } }
W
W
P a i n t  h e r e  
W
P u t  i t  i n  h e r e  
Come
O v e r  h e r e
A n d  a l l  up  h e r e
W
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h e r *
1 9 . 0 0  C T o  NH c h i l d ? ] C C Y o u  c a n ' t  ( d o  t h a t )
b a c a u i t  I t  M i l l  com* 
w r o n g  S A ] ]
C C y o u  ' 11 h a v e  a l l
s c r i b b l i n g  o v * r  t h e r e ] ]
T h i s  p a i n t  d o e s  n o t  
c o m *  o u t  [ l a i d  
e m p h a t i c a l l y  i n  a d u l t '  
t o n e  ]
Y o u  m u s t  b e  j o k i n g ] )
W e ' v e  n e a r l y  f i n i s h e d  
A l l  down h e r e ( . ) c o m e  on 
P h e w  I W
M
Y o u  c a n ' t  s e e  y o u r  name 
c a n  y o u
C o m *  on
D o n ' t  k ee p  p a i n t i n g  
o v e r  t h e r e  e l s e  y o u ' l l  
n e v e r  g e t  t o  s e e  y o u r  
n a m e
Mt -  l o o k  I 
l o o k  I 1c
l o o k  I
C ? t r y i n g  t o  g a i n  L A ' s  a t t e n t i o n )  C l a u g h s )
I
19 I S C o m e  on 
O v e r  h e r e
1 9 .  3 0
U u n W n U f
Um
I d o n ' t  t h i n k  I w a n t  
i t  o n  my j u m p e r  W 
C g  i g g l e s )
C NH g i r l »
y o u ' 1 1  h a v e  t o  g o  an d 
w a sh  i t ) CC W h a t ,  my J u m p e r ?
1 9 . 4 5 C t a l k i n g  t o  U ) Up  h e r  e  
C o m *  on  t h e n
2 0 .  OO C o m e  on
2 0 .  I S w
2 0 .  3 0
C T o  a d u l t ) C C S h e ' s  t r y i n g  t o  f i l l  
a l l  t h e
w h i t e  b i t s  i n  ) )
3 3 8
2 0 . 4 3  C T o  « d u l t l
L o o k  W
C C S h e ' s  g o t  i t  o v e r  my 
j u m p e r  3 3
2 1 . 0 0
Ut C s h o u tin g 3 
CA d u l t i 1f  y o u  w a n t  
t o  d o  o n »  o n  y o u r  o w n]
F i n i s h e d  now
C C T h i n k  I ' l l  d o  on e  on 
me own
2 1 . 1 3 1 m g o i n g  t o  d o  o n e  on 
my own now
L i k e  a p a r k  o r  a  h o u s e  
o r
2 1 . 3 0 s o m e t h i n g  3 3
2 1 . 4 5  C T o  NH g i r l  3 C C S A 3 3
2 2 . 0 0
C A d u l t «
D o n t  y o u  e v » r  g e t  m e ss y 
h a n d s  3 C C S o m e t i m e s  3 3
2 2 .  I S
C A d u l t ­
g i v i n g  n e w  p a p e r  3
Y o u  d o  t h a t  b i t  <.  ) I ' l l  
d o  t h i s  p i e c e
CC t h a n k  y o u  33
2 2 . 3 0
W: v o c a l i s a t i o n
D r a w i n g  a h o u s e
2 2 . 4 5
2 3 . 0 0
W: v o c a l i s a t i o n
2 3 .  15 C T o  73 CC I ' m  q u i t e  e n j o y i n g  
t h i s ] ]
C A d u 1t i
T h a t ' s  a  l o v e l y  h o u s e  L A  
W h a t  a b o u t  some  t r e e s  
2 3 . 3 0  a n d  some f l o w e r s ]
2 3 . 4 3
2 4 . 0 0 umm
2 4 . 1 5  C A d u l t i
a s k s  a l l  c h i l d r e n  t o  
s t o p  3
3 3 9
2 4 . 3 0
2 4 . 4 3
CSA i n o t  ba d 3 W ( . » y o u ' v e  g o t  t o  go
2 3 . 0 0  I T o  NH  g i r 13 C C I t  w e r e n ' t  my i d e a  
a c t u a l l y  33
2 2 .  13
2 3 . 3 0 Ct  I h a v e n ’ t  p u t  my name 
on h e r e  33
2 2 . 4 3
Ct  I  o n l y  h a v e  my
t r e e  t o  g o  o v e r  33
2 6 . 0 0 C A d u l t  t e l l i n g  c h i l d r e n  
t o  s i t  on  c a r p e t  3 CC I ' l l  l e a v e  m i n e  t h e r e 3 3
2 6 .  I S
V  / o J L J )
CC I ' v e  ha d  e n o u g h  o ♦ them  
♦ o r  o n e  d a y  
L o o k ( . )  l o o k  ( . )
I ’ v e  < . ) h a d  e n o u g h  
o i  t h e m  ( . )
CSAt
I ' m  q u i t e  e n j o y i n g  
t h i s ,  I ' m e n j o y i n g  t h e m !
o n e  d a y  33 
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R E P R E S E N T A T I V E N E S S  OF 5 0 U  S AMP LE S OF U T T E R A N C E S
T h e  SOU s a m p l e s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  e a r l y  p a r t s  o f  
s e s s i o n s .  H o w e v e r  i n  some c a s e s ,  f o r  e x a m p l e  w h e r e  
l i t t l e  s p e e c h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  s e s s i o n  o r  w h e r e  t h e  
r e c o r d i n g  w as  b r i e f ,  t h e  SOU s a m p l e  c o n s t i t u t e d  t o t a l  
c o d e d  d a t a  f o r  t h a t  s e s s i o n .  E l s e w h e r e  i t  f o r m e d  o n l y  a 
s m a l l  p a r t  o f  d i s c o u r s e  i n  a s e s s i o n .  I t  may b e  a r g u e d  
t h a t  i n  s u c h  c a s e s  S OU  s a m p l e  r e s u l t s  may n o t  be 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t o t a l  r e c o r d e d  d i s c o u r s e .  I t  i s ,  f o r  
e x a m p l e ,  p o s s i b l e  t h a t  e a r l y  p a r t s  o f  s e s s i o n s  w e r e  
c h a r a c t e r  1s e d  b y  u n u s u a l l y  h i g h  l e v e l s  o f  r e q u e s t s  
w h e r e a s  m o r e  c o l l a b o r a t l v e  s p e e c h  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  i n d i v i d u a l  s e s s i o n s .
T h i s  c r i t i c i s m  w o u l d  a p p l y  e q u a l l y  t o  SOU s a m p l e s  
f r o m  i n t e g r a t i o n  a n d  MS s e s s i o n s .  I t  i s  a  m o r e  s e r i o u s  
p r o b l e m  w h e r e  d a t a  a c r o s s  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  a r e  
c o n s i d e r e d  a s  i n  t h e  e a r l y  I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s ,  SOU 
s a m p l e s  d i d  t e n d  t o  r e p r e s e n t  t o t a l  d i s c o u r s e  b u t  i n  
l a t e r  s e s s i o n s ,  b y  w h i c h  t i m e  t h e  t a r g e t  NH c h i l d r e n  ha d 
g e n e r a l l y  b e co m e  m o r e  v o l u b l e ,  t h e  r e c o r d e d  s p e e c h  b y  
t h e  t a r g e t  NH c h i l d  o f t e n  e x c e e d e d  1OO u t t e r a n c e s  
( s o m e t i m e s  3 0 0  p l u s ) .
I n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h i s ,  o n e  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n
( 9 )  i n  w h i c h  f o u r  N H  c h i l d r e n  m a d e  a t  l e a s t  1OO
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u t t e r a n c e s  t o  t h e i r  S LD  p a r t n e r s  ha s  b e e n  s e l e c t e d  f o r  
a n a l y s i s  o f  i n t r a - s e s s i o n  u t t e r a n c e s .  S e s s i o n  9 was 
s e l e c t e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  b e c a u s e  d a t a  f o r  t h a t  s e s s i o n  
c o n t a i n e d  a n u m b e r  o f  c h i l d r e n  f o r  whom l O O  p l u s  
u t t e r a n c e s  w e r e  r e c o r d e d  a n d  a c t i v i t y  d u r i n g  t h a t  
s e s s i o n  w as  t y p i c a l  o f  m o s t  i n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  ( t h e  
c h i l d r e n  w o r k e d  i n  p a i r s  on  a common t a s k  i n  w h i c h  t h e y  
ha d  t o  l o c a t e  a n d  a s s e m b l e  c o l o u r e d  j i g s a w  p i e c e s ) .
T h e  r e c o r d e d  d i s c o u r s e  ( s e s s i o n  9 )  o f  e a c h  o f  t h e  
f o u r  c h i l d r e n  w a s  d i v i d e d  i n t o  q u a r t e r s  w i t h  e q u a l  
n u m b e r s  o f  u t t e r a n c e s  i n  e a c h  q u a r t e r .  T h e  n u m b e r s  o f  
t h e  tw o  m o s t  f r e q u e n t  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  ( r e q u e s t i n g  
a n d  m o n i t o r i n g )  a n d  r e f o r m u l a t i o n s  an d r e p e t i t i o n s  i n  
e a c h  q u a r t e r  o f  t h e  s e s s i o n  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  4 5 .
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T h e  i n t r « - t * t t i o n  d a t a  w as  c o l l a t e d  t o  a s s e s s  
w h e t h e r  o r  n o t  s y s t e m a t i c  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  w i t h i n  
I n t e g r a t i o n  s e s s i o n s  an d t h e r e f o r e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
SOU s a m p l e s  w e r e  r e p r e s e n t a t 1v e  o f  d i s c o u r s e .  F r i e d m a n  
t e s t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  on e a c h  o f  t h e  f o u r  s e t s  o f  d a t a  
f o r  p e r c e n t a g e s  i n  e a c h  q u a r t i l e  o f  r e q u e s t s ,  m o n i t o r s ,  
r e f o r m u l a t i o n s  a n d  r e p e t i t i o n s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  a s  
f o i l o w s :
r e q u e s t s :  C h i R =  1 . 2 8 ,
d . f . * 3 ,  N = 4 .  k = 4 ,  N S .
m o n i t o r i n g :  C h i R "  2 . 7 0 ,
d . f . a 3 ,  N = 4 ,  k = 4 ,  N S .
r e f o r m u l a t i o n s :  C h l R *  0 . S 3 ,
d . f . - 3 ,  N = 4 ,  k = 4 ,  N S .
r e p e t i t i o n s :  C h i R *  O . S 3 ,
d . f . - 3 ,  N « 4 ,  k - 4 ,  N S .
T h e s e  d a t a  show  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  q u a r t i l e s  
I n  u s e  o f  t h e  f o u r  d i s c o u r s e  f e a t u r e s  w e r e  n o t  
s t a t l s t l c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  a n a l y s e s  
b a s e d  on  d a t a  f r o m  t h e  f i r s t  p a r t  o f  a  s e s s i o n  a r e  n o t  
l i k e l y  t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  o n  t h e  a b o v e  f o u r  
c a t e g o r i e s  f r o m  d i s c o u r s e  t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n .
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D u n l o p ,  K . H .  ,  S t o n e m a n ,  Z .  a n d  C a n t r e l l ,  M . L .  ( 1 9 8 0 ) .  
S o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  e x c e p t i o n a l  a n d  o t h e r  c h i l d r e n  
i n  a m a i n s t r e a m e d  p r e - s c h o o l  s e t t i n g .  E x c e p t  t o n a l  
C h i l d r e n ,  4 7  2  1 3 2 - 1 4 3 .
D u n n ,  J .  a n d  K e n d r i c k ,  C .  ( 1 9 8 2 ) .  S i b l i n g s :  L o v e ,  E n v y  
a n d  U n d e r  s t a n d  m g . C a m b r i d g e ,  M a s s ;  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .
D u r k i n ,  K .  ( e d )  < 1 9 8 6 ) .  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  m  th e  
S c h o o l  Y e a r s .  L o n d o n ,  C r o o m  H e l m .
E d w a r d s ,  A . D .  a n d  W e s t g a t e ,  D . P . G .  ( 1 9 8 7 ) .
I n v e s t i g a t i n g  C l a s s r o o m  T a l k .  L o n d o n ,  F a l m e r .
E i s e r , J . R .  ( 1 9 8 0 ) .  C o g n i t i v e  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  
M a i d e n h e a d ,  M c G r a w - H i l l .
E r v i n - T r i p p ,  S .  a n d  M i t c h e l 1- K e r n a n ,  C .  ( e d s )  ( 1 9 7 7 ) .
C h i l d  D i s c o u r s e .  New Y o r k , A c a d e m i c P r e s s .
E r v i n - T r i p p ,  S . a n d  G o r d o n ,  D. ( 1 9 8 6 ) . T h e  d e v e l o p m e n t
o f  r e q u e s t s , , 6 1 - 9 5  i n  R . L . S c h i e f e l b u s c h  l e d ) .
E s p o s i t o ,  B . G . a n d  P e a c h ,  W . J . , < 1 9 8 3 » . C h a n g i n g
a t t i t u d e s  o f  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  t o w a r d s  h a n d i c a p p e d  
p e r s o n s .  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n ,  4 9  4 3 6 1 - 3 6 3 .
E v a n s ,  M. ( 1 9 8 6 )  T h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  i n t e r v i e w
s t y l e s  o n  t h e  q u a l i t y  o f  c h i l d  l a n g u a g e  d a t a ,  2 9 7 - 3 2 5  
i n  P r o c e e d  m g s  o f  t h e  C h i l d  L a n g u a g e  S e m i n a r  1986  
U n i v e r s i t y  o f  D u r h a m .
F a u g h t ,  K . K . ,  B a l l e w e g ,  B . J . ,  C r o w ,  R . J .  a n d  Van d e r  
P o l ,  R . A .  < 1 9 8 3 ) .  An a n a l y s i s  o f  s o c i a l  b e h a v i o u r s  
among h a n d i c a p p e d  a n d  n o n - h a n d i c a p p e d  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n .  E d u c a t i o n  an d  T r a i n i n g  o f  t h e  h e n t a l l y  
R e t a r d e d ,  18 3  2 1 0 - 2 1 4 .
F e l d m a n ,  R . S .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f
E d u c a t i o n .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
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F e l l  e i w n n , E . S .  , C a r l s o n ,  C . R . ,  B a r d e n ,  R . C . ,  R o s e n b e r g ,  
L .  a n d  M a s t e r s ,  J . C .  ( 1 9 0 3 ) .  C h i l d r e n ' s  a n d  a d u l t s  
r e c o g n i t i o n  o f  s p o n t a n e o u s  a n d  p o s e d  e m o t i o n a l  
e x p r e s s i o n s  I n  y o u n g  c h i l d r e n .  D e v e l o p m e n t a l  
P s y c h o l o g y , 19 3  4 0 3 - 4 1 3 .
F i e l d ,  T . ,  R o o p n a r l n e ,  J . L .  a n d  S e g a l ,  M.  ( 1 9 0 4 ) .  
F r i e n d s h i p s  i n  N o r m a l  a n d  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n .  
N o r w o o d ,  N . J . |  A b l e x .
F e n r l c k ,  N . J .  a n d  P e t e r s e n ,  T . K .  ( 1 9 0 4 ) .  D e v e l o p i n g  
p o s i t i v e  c h a n g e s  I n  a t t i t u d e  t o w a r d  m o d e r a t e l y  
s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d .  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  o f  t h e  
M e n t a l l y  R e t a r d e d ,  19 2 0 3 - 9 0 .
F l e t c h e r ,  P .  a n d  G a r m a n ,  M.  ( e d s )  ( 1 9 0 6 ) .  L a n g u a g e
A c q u i s i t i o n /  S t u d i e s  i n  F i r s t  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t .  
2 n d  e d i t i o n .  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
F l e t c h e r ,  P .  ,  G a r m a n ,  M . ,  J o h n s o n ,  M.  ,  S c h e l l e t e r ,  C .  
an d S t o d e l ,  L .  ( 1 9 0 6 ) .  T o w a r d s  a  g r a m m a t i c a l l y - b a s e d  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  n o r m a l  a n d  a b n o r m a l  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t  I n  p r e - s c h o o l  a n d  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  
2 2 4 - 2 3 0  i n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C h i l d  L a n g u a g e  S e m i n a r  
1 9 8 6 .  U n i v e r s i t y  o f  D u r h a m .
F o r r e s t e r ,  M.  ( 1 9 0 0 ) .  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  r e .
M a r a s  a n d  F o r r e s t e r ,  r e s e a r c h  n o t e :  A t t i t u d e s  o f  n i n e  
a n d  t e n  y e a r  o l d  n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t o w a r d s  
p e e r s  w i t h  S L D  I n  I n t e g r a t e d ,  s e m l - l n t e g r a t e d  an d 
n o n - i n t e g r a t e d  s c h o o l s .  I n s t i t u t e  o f  S o c i a l  an d 
A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t .
F r i e d m a n ,  R . C . ,  R l c h a r t ,  R . M .  a n d  V a n d e  W l e l e ,  R . L .  
( 1 9 7 4 ) .  S e x  D i f f e r e n c e s  i n  B e h a v i o u r .  New Y o r k ,
W i l e y .
G a l t o n ,  M . ,  S i m o n ,  B .  a n d  C r o l l ,  P .  ( 1 9 0 0 ) .  I n s i d e  t h e  
P r i m a r y  C l a s s r o o m .  L o n d o n ,  R o u t l e d g e  an d K e g a n  P a u l .
G a r v e y ,  C .  ( 1 9 0 4 ) .  C h i l d r e n ' s  T a l k .  O x f o r d ,  F o n t a n a .
G a r v e y ,  C .  a n d  B e n d e b b a ,  M. ( 1 9 7 4 ) .  E f f e c t s  o f  a g e ,  s e x  
a n d  p a r t n e r  o n  c h i l d r e n ' s  d y a d i c  s p e c h .  C h i l d  
D e v e l o p m e n t .  4 5  1 1 5 9 - 1 1 6 1 .
G a r v e y ,  C .  a n d  H o g a n ,  R .  ( 1 9 7 3 )  S o c i a l  s p e e c h  a n d  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 4  3 6 2 - 5 6 0 .
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G e t t y » ,  L . D .  a n d  C a n n , A .  ( 1 9 8 1 ) .  C h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  
o f  o c c u p a t i o n a l  s e x  s t e r e o t y p e s .  Sex P o l e s ,  7 3 0 1 - 3 0 8 .
G l y n n ,  T .  < 1 9 8 5 ) .  C o n t e x t s  f o r  i n d e p e n d e n t  l e a r n i n g .  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  5  1 5 - 1 5 .
G o o d w i n ,  M. H a r n e s s .  ( 1 9 8 7 )  C o n v e r s a t i o n a 1 p r a c t i c e s  
i n  a p e e r  g r o u p  o f  u r b a n  b l a c k  c h i l d r e n .
U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s .
G o t t l i e b ,  J .  a n d  L e y s e r , V .  ( 1 9 8 1 ) .  F r i e n d s h i p  b e t w e e n  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  a n d  n o n - r e t a r d e d  c h i l d r e n ,  1 5 0 - 1 8 1  
i n  S . R .  A s h e r  a n d  J . M .  G o t t m a n  ( e d s ) .
G o t t l i e b ,  J .  a n d  S w i t z k y ,  H . N .  ( 1 9 8 2 )  D e v e l o o e m n t  o f  s c h o o l  
a g e  c h i l d r e n ' s  s t e r e o t y p i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  c h i l d r e n .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  M e n t a l  D e f i c i e n c y  
8 6  6  5 9 6 - 6 0 0 .
G r e e n s p a n ,  S . , B a r e n b o i m ,  C .  a n d  C h a n d l e r ,  M . J .  < 1 9 7 6 ) .  
E m p a t h y  a n d  p s e u d o - e m p a t h y :  t h e  a f f e c t i v e  J u d g e m e n t s  
o f  f i r s t  a n d  t h i r d  g r a d e r s .  J o u r n a l  o f  G e n e t i c  
P s y c h o l o g y ,  12 9 7 7 - 8 8 .
G r i f f i t h s ,  P . ,  L o c a l ,  J .  a n d  M i l l s .  A .  ( e d s )  <1 98 7 )
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C h i l d  L a n g u a g e  S e m i n a r  1987  
U n i v e r s i t y  o f  Y o r k .
G u r a l n i c k ,  M . J .  ( e d )  < 1 9 7 8 ) .  E a r l y  I n t e r v e n t i o n  an d  th e  
I n t e g r a t i o n  o f  H a n d i c a p p e d  a n d  N o n - h a n d ¡ c a p p e d  
C h i l d r e n .  B a l t i m o r e ,  U n i v e r s i t y  P a r k  P r e s s .
G u r a l n i c k ,  M . J .  < 1 9 8 0 ) .  S o c i a l  i n t e r a c t i o n s  among p r e ­
s c h o o l  c h i l d r e n .  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n ,  4 6  4 2 4 8 - 2 5 3 .
G u r a l n i c k ,  M . J .  < 1 9 8 6 ) .  T h e  p e e r  r e l a t i o n s  o f  y o u n g
h a n d i c a p p e d  a n d  n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ,  9 3 - 1 4 2  i n  
P . S .  S t r a i n ,  M . J .  G u r a l n i c k  a n d  H . M .  W a l k e r  ( e d s ) .
G u r a l n i c k ,  M . J .  an d P a u l - B r o w n ,  D.  < 1 9 7 7 ) .  T h e  n a t u r e  o f
v e r b a l  i n t e r a c t i o n  am on g h a n d i c a p p e d  a n d  n o n - h a n d i c a p p e d  
p r e - s c h o o l  c h i l d r e n .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  48  2 5 4 - 2 6 0 .
G u r a l n i c k ,  M . J .  a n d  P a u l - B r o w n ,  D .  < 1 9 8 0 ) .  F u n c t i o n a l  
a n d  d i s c o u r s e  a n a l y s e s  o f  n o n - h a n o i c a p p e d  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n s  s p e e c h  t o  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  A m e r ¡ c a n  
J o u r n a l  o f  M e n t a l  D e f i c i e n c y ,  84 5  4 4 4 - 4 5 4 .
G u r a l n i c k ,  M . J .  a n d  P a u l - B r o w n ,  D.  < 1 9 8 4 ) .  C o m m u n i c a t i v e  
a d j u s t m e n t s  d u r i n g  b e h a v i o u r - r e g u e s t  e p i s o d e s  among 
c h i l d r e n  a t  d i f f e r e n t  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s .  C h i l d  
D e v e l o p m e n t , 5 5  9 1 1 - 9 1 9 .
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H a r t u p ,  M. < 1 9 7 6 ) .  C r o t t - a g «  v » r » u *  s a m e - a g e  p e e r  
i n t e r a c t l o n i  e t h o l o g i c a l  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  
p e r s p e c t i v e s ,  4 1 - 5 6  i n  V . L .  A l l e n  <e d>.
H a r t u p ,  W . W . < 1 9 7 8 ) .  P e e r  I n t e r a c t i o n  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  
s o c i a l i s a t i o n ,  2 7 —51 i n  M . J .  G u r a l n i c k  <e d> .
H a r t u p ,  W.W.  ,  B r a d y ,  J . E .  an d N e wc o m b ,  A . F .  < 1 9 8 3 ) .
S o c i a l  c o g n i t i o n  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  c h i l d h o o d ,  
8 2 - 1 0 9  i n  E . T .  H i g g i n s ,  D . N .  R u b l e  a n d  W.W .  H a r t u p  
( e d s ) .
H a z z a r d ,  A .  < 1 9 8 3 ) .  C h i l d r e n ' s  e x p e r i e n c e  w i th " ,
k n o w l e d g e  o f ,  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  d i s a b l e d  p e r s o n s .  
J o u r n a l  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  17 2  1 3 1 - 1 3 9 .
H i g g i n s ,  E . T . ,  R u b l e ,  D . N .  an d H a r t u p ,  W.W.  < 1 9 8 3 ) .  
S o c i a l  C o g n i t i o n  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t .
C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
H o r n e ,  M . D .  < 1 9 8 5 ) .  A t t i t u d e % t o w a r d  H a n d i c a p p e d
S t u d e n t * e  P r o f e s s i o n a l ,  P e e r  a n d  P a r e n t  R e a c t i o n s .  
H i l l s d a l e ,  N . J . |  L a w r e n c e  E r l b a u m .
I s p a ,  J .  a n d  M a t z ,  R . D .  <1 978 )  I n t e g r a t i n g  h a n d i c a p p e d  
p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  w i t h i n  a  c o g n i t i v e l y  o r i e n t e d  
p r o g r a m m e ,  1 6 7 - 1 9 0  i n  M . J .  G u r a l n i c k  <e d>.
J e n k i n s o n ,  J . C .  < 1 9 8 3 ) .  C o r r e l a t e s  o f  s o c i o - m e t r i c  
s t a t u s  among TM R  c h i l d r e n  i n  r e g u l a r  c l a s s s r o o m s .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  M e n t a l  D e f i c i e n c y ,  8 8  3 
3 3 2 - 3 3 5 .
J o h n s o n ,  D . N .  ,  J o h n s o n ,  R .  T .  a n d  M a r u y a m a ,  G .  ( 1 9 8 3 ) .  
I n t e r d p e n d e n c e  a n d  i n t e r - p e r s o n a l  a t t r a c t i o n  among 
h e t e r o g e n e o u s  a n d  ho m o g e n e o u s  i n d i v i d u a l s !  A 
t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n  an d m e t a - a n a l y s i s  o f  t h e  
r e s e a r c h .  R e v i e w  o f  E d u c a t l o n s a l  R e s e a r c h ,  3 3  1 
5 - 5 4 .
J o w e t t ,  S .  ,  H e g a r t y ,  S .  an d M o s e s ,  D .  < 1 9 8 8 )  J o i n i n g  
F o r c e s ,  W i n d s o r ,  N F E R / N e l s o n .
K a r m i l o f f - S m i t h , A .  < 1 9 8 6 ) .  Some f u n d a m e n t a l  a s p e c t s  o f  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a f t e r  a g e  5 ,  4 5 5 - 4 7 4  i n  P .  
F l e t c h e r  a n d  M.  G e r m a n  ( e d s ) .
K a t z ,  P . A .  < 1 9 8 2 ) .  D e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n ' s  r a c i a l  
a w a r e n e s s  a n d  i n t e r - g r o u p  a t t i t u d e s ,  1 7 - 5 4  i n  L . G .  
K a t z  (ed> . C u r r e n t  T o p i c s  i n  E a r l y  C h i l d h o o d
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e d u c a t i o n .  N o r w o o d ,  N . J . :  A b l e x .
K o h l ,  F . L .  ,  M o s e s ,  L . O .  a n d  S t r e t t n e r - E a t o n , B . A .  ( 1 9 8 4 )  
A  s y s t e m a t i c  t r a i n i n g  p r o g r a m m e  ( o r  t e a c h i n g  
n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t o  b e  i n s t r u c t i o n a l  
t r a i n e r s  o f  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  s c h o o l m a t e s ,  1 8 3 - 1 9 6  
I n  N .  C e r t o ,  N .  H a r i n g  a n d  R.  Y o r k  ( e d s ) .
K o h l b e r g ,  L .  a n d  U l l l a n ,  D . Z .  ( 1 9 7 4 )  S t a g e s  I n  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  p s y c h o - s e x u a l  c o n c e p t s  a n d  a t t i t u d e s .  
I n  R . C .  F r i e d m a n ,  R . n .  R l c h a r t  a n d  R . L .  V a n d e  M i e l e
( e d s ) .
K u t n e r ,  B .  ( 1 9 5 8 ) .  P a t t e r n s  o f  m e n t a l  f u n c t i o n i n g  
a s s o c i a t e d  w i t h  p r e j u d i c e  i n  c h i l d r e n .
P s y c h o J o g v  M o n o g r a p h s ,  7 2  4 6 0 .
L e w i s ,  A .  ( 1 9 8 6 )  M e e t i n g  s p e c i a l  n e e d s  i n  i n f a n t
c l a s s e s :  A  d i s c u s i ó n  o f  e v i d e n c e  f r o m  HMI r e p o r t s  on 
I n d i v i d u a l  s c h o o l s .  S c h o o l  O r g a n i s a t i o n  6  2  2 4 5 - 2 5 5 .
L e w i s ,  A .  ( 1 9 8 7 ) .  M o d i f i c a t i o n  o f  d i s c o u r s e  s t a t e g i e s  b v  
m a i n s t r e a m  6 - 7  y e a r  o l d s  t o w a r d s  p e e r s  w i t h  s e v e r e  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  1 6 9 - 1 8 0  I n  P .  G r i f f i t h s ,  J .  
L o c a l  a n d  A .  M i l l s  ( e d s )
L e w i s ,  A .  a n d  C a r p e n t e r ,  B .  ( 1 9 8 8 ) .  I n t e g r a t i o n  f o r
c h i l d r e n  w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s :  D i s c o u r s e  
b e t w e e n  s i x  an d s e v e n  y e a r  o l d  n o n - h a n d l c a p p e d  
c h i l d r e n  a n d  p e e r s  w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  B t h  IASSMD C o n g r e s s  ( T r i n i t y  
C o l l e g e ,  D u b l i n )  an d t o  b e  p u b l i s h e d  i n  p r o c e e d i n g s  
o f  t h e  C o n g r e s s  ( e d )  W . I .  F r a s e r .
L e w i s ,  A .  a n d  L e w i s ,  V .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  a t t i t u d e s  o f  y o u n g  
c h i l d r e n  t o w a r d s  p e e r s  w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t a l  
P s y c h o l o g y ,  3  3 2 8 7 - 2 9 2 .
L e w i s ,  A .  a n d  L e w i s ,  V .  ( 1 9 8 8 ) .  Y o u n g  c h i l d r e n ' s
a t t i t u d e s ,  a f t e r  a  p e r i o d  o f  i n t e g r a t i o n ,  t o w a r d s  
p e e r s  w i t h  s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  E u r o p e a n  
J o u r n a l  o f  S p e c i a l  N e e d s  E d u c a t i o n .  T o  be  p u b l i s h e d  
S e p t e m b e r  1 9 8 8 .
L i g h t ,  P .  ( 1 9 8 7 ) .  T a k i n g  r o l e s .  4 1 - 6 1  i n  J .  B r u n e r  a n d  
H .  H a s t e  ( e d s ) .
L i g h t ,  P .  a n d  G l a c h a n ,  M.  ( 1 9 8 5 )  F a c i l i t a t i o n  o f
i n d i v i d u a l  p r o b l e m  s o l v i n g  t h r o u g h  p e e r  i n t e r a c t i o n .  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  3  2 1 7 - 2 2 5 .
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L i t t l e ,  A .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  c h i l d ' »  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e
c a u * e »  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  and f a i l u r e :  A c a s e  s t u d y  
o f  B r i t i s h  c h i l d r e n .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y ,  3 3  1 1 - 2 3 .
L i v e s l e y ,  W.  J .  and B r o m l e y ,  D . B .  ( 1 9 7 3 ) .  P a r s o n
P e r c e p t i o n  i n  C h i l d h o o d  a n d  A d o l o e s e n c e . L o n d o n ,
W i l e y .
L l o y d ,  P .  ( 1 9 0 2 ) .  T a l k i n g  t o  some p u r p o s e .  1 9 6 - 2 1 3  i n  M. 
B e v e r i d g e  ( e d ) .
L o t i g e e ,  M . D .  .  G r u e n e i c h ,  ft.  a n d  H a r t u p ,  W.W.  ( 1 9 7 7 ) .  
S o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  same  an d m i x e d - a g e  d y a d s  o f  
p r e - s c h o o l  c h i l d r e n .  C h i l d  D e v e l o p O m e n t ,  48 
1 3 5 3 - 1 3 6 1 .
L y n a s ,  W. ( 1 9 8 6 )  I n t e g r a t i n g  t h e  H a n d i c a p p e d  i n t o  
O r d i n a r y  S c h o o l s :  A s t u d y  o f  h e a r i n g  i m p a i r e d  
p u p i l s .  L o n d o n ,  C ro o m  H e l m .
M c C o n k e y ,  R .  an d M c C o r m a c k ,  B .  ( 1 9 8 4 ) .  C h a n g i n g  
a t t i t u d e s  t o  p e o p l e  w ho  a r e  d i s a b l e d .  M e n t a l  
H a n d i c a p ,  12 1 1 2 - 1 1 4 .
M a c L u r e ,  M .  ,  P h i l l i p s ,  T .  a n d  W i l k i n s o n ,  A .  ( e d s )
( 1 9 8 8 ) .  O r a c y  M a t t e r s .  M i l t o n  K e y n e s ,  Open 
U n i v e r s i t y  P r e s s .
M c G u r k ,  H .  ( 1 9 7 8 ) .  I s s u e s  i n  C h i l d h o o d  S o c i a l  
D e v e l o p m e n t .  L o n d o n ,  M e t h u e n .
M e T e a r , M.  ( 1 9 8 5 ) .  C h i l d r e n ' s  C o n v e r s a t i o n .  O x f o r d ,  
B l a c k w e l  1 .
M a a s ,  E .  , M a r a c e k ,  E .  a n d  T r a v e r s ,  J . R .  ( 1 9 7 8 ) .
C h i l d r e n ' s  c o n c e p t i o n s  o f  d i s o r d e r e d  b e h a v i o u r .
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 9  1 4 6 - 1 5 4 .
M a d d e n ,  N .  A .  a n d  S l a v l n ,  R . E .  ( 1 9 8 3 ) .  E f f e c t s  o f
c o o p e r a t i v e  l e a r n i n g  o n  t h e  s o c i a l  a c c e p t a n c e  o f  
m a i n s t r e a m e d  a c a d e m i c a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  
J o u r n a l  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  17 2  1 7 1 - 1 8 2 .
M a r a t s o s ,  M . P .  ( 1 9 7 3 ) .  N o n - e g o c e n t r i c  a b i l i t i e s  i n  
p r e - s c h o o l  c h i l d r e n .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  44 
6 9 7 - 7 0 0 .
M a s u r ,  E . F .  ( 1 9 7 8 ) .  P r e s c h o o l  b o y s '  s p e e c h
3 3 3
m o d i f i c a t i o n s :  T h e  e f f e c t  o f  l i s t e n e r s '  l i n g u i s t i c  
l e v e l s  and c o n v e r s a t i o n a l  r e s p o n s i v e n e s s .  C h i l d  
0 r v c i o p * e n t ,  4 9  9 2 4 - 9 2 7 .
M a y o r  ,  B . M .  an d P u g h ,  A . K .  ( e d s )  ( 1 9 8 7 ) .  L a n g u a g e ,  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  E d u c a t i o n .  L o n d o n ,  C r o o m  H e lm /
□ o e n  U n i v e r s i t y .
M e r r i t t ,  M. ( 1 9 8 2 ) .  R e p e a t s  a n d  r e f o r m u l a t i o n s  i n
p r i m a r y  c l a s s r o o m s  a s  w i n d o w s  on t h e  n a t u r e  o f  t a l k  
e n g a g e m e n t .  D i s c o u r s e  P r o c e s s e s .  5  1 2 7 - 1 4 5 .
M i d l a r s k y ,  E .  a n d  H a n n a h ,  M . E .  ( 1 9 8 5 ) .  C o m p e t e n c e ,
r e t i c e n c e  an d h e l p i n g  i n  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s .  
D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  21 3 5 3 4 - 5 4 1 .
M i l n e r ,  D.  ( 1 9 7 5 ) .  C h i l d r e n  an d  P a c e .  H a r m o n d s w o r t h .  
P e n g u i n .
M i t c h e l  1 - K e r n a n ,  C .  a n d  K e r n a n .  K . T .  ( 1 9 7 7 ) .  P r a g m a t i c s  
o f  d i r e c t i v e  f o r c e  among c h i l d r e n ,  i n  S .  E r v i n - T r i p p  
a n d  C .  M i t c h e l 1- K e r n a n  ( e d s ) .
M i t t l e r .  P .  a n d  P a r r e l  1 ,  P .  ( 1 9 8 7 )  Ca n  c h i l d r e n  w i t h
s e v e r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  he  e d u c a t e d  i n  o r d i n a r y  
s c h o o l s .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  S p e c i a l  N e e d s  
E d u c a t i o n ,  2  4  2 2 1 - 2 3 6 .
M u e l l e r ,  E .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  v e r b a l  e x c h a n g e s  
b e t w e e n  y o u n g  c h i l d r e n .  C h i l d  D e v e l o p m e n t .  4 3  9 3 0 - 9 3 8 .
N a s h ,  R .  ( 1 9 7 3 ) .  C l a s s r o o m s  O b s e r v e d .  L o n d o n ,
R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l .
O d e n ,  S .  ( 1 9 8 2 ) .  P e e r  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p m e n t  i n  
c h i l d h o o d ,  8 7 - 1 1 7  i n  L . G .  K a t z  ( e d > .
O ' K e e f e ,  E . S .  a n d  H y d e ,  J . S .  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e d u c a t i o n a l  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s :  t h e  e f f e c t s  o f  
g e n d e r  s t a b i l i t y  a n d  a g e .  Se x  P o l e s ,  9  4  4 8 1 - 4 9 2 .
O v e r a l l ,  J . E .  an d S p i e g e l ,  D . K .  ( 1 9 6 9 )  C o n c e r n i n g  l e a s t  
s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  e x p e r i m e n t a l  d a t a .  P s y c h o l o g i c a l  
B u l l e t i n ,  72  3 1 1 - 3 2 2 .
P e a r l ,  R.  ( 1 9 8 5 ) .  C h i l d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r s '  
n e e d  t o r  h e l p :  e f f e c t s  o f  p r o b l e m  e x p l i c i t n e s s  and 
t y p e .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  5 6  7 3 5 - 7 4 5 .
P e t e r s o n ,  L .  ( 1 9 8 3 ) .  I n f l u e n c e  o f  a g e ,  t a s k  c o m p e t e n c e  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o c u s  on c h i l d r e n ' s  a l t r u i s m .  
D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  19 1 1 4 1 - 1 4 8 .
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P e t e r s o n ,  N . L .  a n d  H a r a l i c k ,  J . G .  < 1 9 7 7 ) .  I n t e g r a t i o n  
o f  h a n d i c a p p e d  an d n o n - h a n d i c a p p e d  p r e - s c h o o l e r s :  
an a n a l y s i s  o f  p l a y  b e h a v i o u r .  E d u c a t i o n  and  
T r a i n i n g  o f  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d ,  12 2 3 5 - 2 4 5 .
P h i l l i p s ,  D . C .  a n d  K e l l y ,  M . E .  < 1 9 7 5 ) .  H i e r a r c h i c a l
t h e o r i e s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  e d u c a t i o n  an d p s y c h o l o g y .  
H a r v a r d  E d u c a t i o n a l  R e v i e w ,  45  3  3 3 1 - 3 7 5 .
P h i l l i p s ,  T .  < 1 9 8 7 ) .  B e y o n d  l i p  s e r v i c e :  D i s c o u r s e  
d e v e l o p m e n t  a f t e r  t h e  a g e  o f  n i n e .  3 7 1 - 3 9 2  i n  
B . M .  M ay or  a n d  A . K . P u g h .
P i e t e r s e ,  M. a n d  C e n t e r ,  V .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  I n t e g r a t i o n  o f  
e i g h t  D o w n ' s  s y n d r o m e  c h i l d r e n  i n t o  r e g u l a r  s c h o o l s .  
A u s t r a l i a  a n d  H en  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t a l  
D i s a b i l i t i e s .  10 1 1 1 - 2 0 .
P o r t e r ,  R.  , R a m s e y ,  B . ,  T r e m b l a y ,  A . ,  I a c c o b o ,  M. an d 
C r a w l e y ,  S .  ( 1 9 7 8 ) .  S o c i a l  i n t e r a c t i o n s  i n  
h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  o f  r e t a r d e d  a n d  n o r m a l l y  
d e v e l o p i n g  c h i l d r e n :  a n  o b s e r v a t i o n a l  s t u d y ,  i n  
G . P .  S a c k e t t  <e d>.
P o t t e r ,  J .  a n d  W e t h e r e l l ,  M.  < 1 9 8 7 )  D i s c o u r s e  an d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  L o n d o n ,  S a g e .
P r o s h a n s k y ,  H .  ( 1 9 6 6 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r - g r o u p  
a t t i t u d e s ,  i n  I . W .  H o f f m a n  a n d  M . L .  H o f f m a n  ( e d s ) .
R l p i c h ,  D . N .  a n d  S p i n e l l l ,  F . M .  < 1 9 8 5 ) .  S c h o o l
D i s c o u r s e  P r o c e s s e s .  L o n d o n ,  T a y l o r  an d F r a n c i s .
R o b i n s o n ,  E . J .  a n d  R o b i n s o n ,  W . P .  < 1 9 7 7 ) .  C h i l d r e n s  
e x p l a n a t i o n s  o f  f a i l u r e  a n d  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  
m i s u n d e r s t o o d  m e s s a g e .  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  13 
1 5 1 - 1 6 1 .
R o b i n s o n ,  E . J .  a n d  R o b i n s o n ,  W . P .  < 1 9 8 6 ) .  L e a r n i n g  a b o u t  
v e r b a l  r e f e r e n t i a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  e a r l y  s c h o o l  
y e a r s ,  1 5 5 - 1 7 1  i n  K .  D u r k i n  < e d > .
R o b i n s o n ,  E . J .  a n d  W h i t t a k e r ,  S . J .  < 1 9 8 6 )  L e a r n i n g  a b o u t  
v e r b a l  r e f e r e n t i a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  e a r l y  s c h o o l  
y e a r s ,  1 5 5 - 1 7 1  i n  K .  D u r k i n  l e d )  .
R o g e r s ,  C .  < 1 9 7 8 ) .  T h e  C h i l d ' s  P e r c e p t i o n  o f  o t h e r  
P e o p l e .  1 0 7 - 1 2 9  i n  H .  M c G u r k  l e d )  .
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R o m a i n e ,  S .  < 1 98 4 > .  T h e  L a n g u a g e  o f  C h i l d r e n  and  
A d o l e s c e n t s  t  Th e  a c q u i s i t i o n  o f  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e ,  o x f o r d ,  B l a c k w e l l .
R o s e ,  C . D .  ( 1 9 B 1 ) .  S o c i a l  i n t e g r a t i o n  o f  s c h o o l  ag e  
E S N ( S )  c h i l d r e n  i n  a  r e g u l a r  s c h o o l .  S p e c i a l  
e d u c a t i o n t  F o r w a r d  T r e n d s , 8  4 1 7 - 2 2 .
R u b i n ,  K . H .  < 1 9 8 2 )  S o c i a l  a n d  s o c i a l - c o g n l t i v e
d e v e l o p m e n t  o f  y o u n g  i s o l a t e ,  n o r m a l  a n d  s o c i a b l e  
c h i l d r e n ,  i n  K . H .  R u b i n  a n d  H . S  R o s s  ( e d s ) .
R u b i n ,  K . H .  a n d  R o s s ,  H . S .  ( e d s )  ( 1 9 8 2 )  P e e r  
R e l a t i o n s h i p s  an d  S o c i a l  S k i l l s  i n  C h i l d r e n  
New Y o r k ,  S o r i n g e r - V e r l a g .
R u m s e v ,  N . ,  B u l l ,  R.  a n d  G a h a g a n ,  D.  ( 1 9 8 6 ) .  A
d e v e l o p m e n t a l  s t u d y  o f  c h i l d r e n ' s  s t e r e o t y p i n g  o f  
f a c i a l l y  d e f o r m e d  a d u l t s .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  
P s y c h o l o g y ,  77  2 6 9 - 2 7 4 .
R y n d e r s ,  J .  , J o h n s o n ,  R . T . ,  J o h n s o n ,  D . W .  a n d  S h m i d t ,  B.  
( 1 9 8 0 ) .  P r o d u c i n g  p o s i t i v e  i n t e r a c t i o n  among Down s  
s y n d r o m e  a n d  n o n - h a n d i c a p p e d  t e e n a g e r s  t h r o u g h  
c o o p e r a t i v e  g o a l  s t r u c t u r i n g .  A m e r l e a n  J o u r n a l  o f  
M e n t a l  D e f i c  t e n c y ,  8 5  3  2 6 8 - 2 7 3 .
S a c k e t t ,  G . P .  (ed> ( 1 9 7 8 ) .  O b s e r v i n g  B e h a v i o u r :  V o l u m e  
2 .  D a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  m e t h o d s .
B a l t i m o r e ,  U n i v e r s i t y  P a r k  P r e s s .
S c h e r r e r ,  K .  ( 1 9 8 4 ) .  D i e  b e z i e h u n g  z w i c h e n
e i n s t e l u n g s t e s t v e r h a l t e n  a n d  r e a l v e r h a l t e n  
i n  a r b e i t e n  d e r  b e h  i  n d e r  t e n  f o r s c  h u n g .  ( T h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a t t i t u d e  t e s t  b e h a v i o u r  an d 
a c t u a l  b e h a v i o u r  i n  t h e  w o r k s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  
r e s e a r c h . )  V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  f u r
h e 11p a d a g o g l k  u n d e  i h r e  n a c h b a r  geb i e t e , 5 3  1 6 6 - 7 4
S c h e f e l b u s c h ,  R . L .  ( e d )  ( 1 9 8 6 ) .  L a n g u a g e  C o m p e t e n c e s  
A s s e s s m e n t  a n d  I n t e r v e n t i o n .  L o n d o n ,  T a y l o r  an d 
F r a n c  i s .
S c h ü t z .  R . P . ,  W i l l i a m s ,  W. S a l c e  I v e r s o n  Z . G .  an d
D u n c a n ,  D .  ( 1 9 8 4 ) .  S o c i a l  i n t e g r a t i o n  o f  s e v e r e l y  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  1 5 - 4 2  i n  N .  C e r t o  e t  a l .  ( e d s ) .
S e b b a ,  J .  ( 1 9 8 3 )  S o c i a l  i n t e r a c t i o n s  among p r e - s c h o o l  
h a n d i c a p p e d  an d n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  J o u r n a l  o f  
M e n t a l  D e f i c i e n c y  R e s e a r c h ,  2 7  1 1 5 - 1 2 4 .
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S h a r p  l * y ,  C . F .  a n d  R o d d ,  J .  U 9 B 3 )  . T h e  * H » c  t  o f  r e a l  
v * r » u i  h y p o t h e t i c a l  s t i m u l i  u p o n  p r c - t c h o o l  
c h i l d r e n ' s  h e l p i n g  b e h a v i o u r .  E a r l y  C h i l d h o o d  
D e v e l o p m e n t  e n d  C e r e ,  22  4 3 0 3 - 3 1 3 .
S h a t z ,  n .  an d G e l m a n ,  R .  < 1 9 7 3 1 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f
c o m m u n i c a t i o n  s k i  l i s t  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  s p e e c h  o f  
y o u n g  c h i l d r e n  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  l i s t e n e r .  
M o n o g r a p h  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  R e s e a r c h  i n  C h i l d  
D e v e l o p m e n t ,  3 8  9  1 - 3 6 .
S l e g a i ,  L . S . , C u n n i n g h a m ,  C . E .  a n d  Van d e r  S p u y ,  H . I . J .  
( 1 9 8 5 ) .  I n t e r a c t i o n s  o f  1 a n g u a g e - d e 1a y e d  a n d  n o r m a l  
p r e - s c h o o l  b o y s  w i t h  t h e i r  p e e r s .  J o u r n a l  o f  C h i l d  
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